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H e t  g e h e e l  o f  g e d e e l t e l i j k  h e r d r u k k e n  v a n  d e  i n h o u d  v a n  d e z e  p u b l i k a t i e  i s  n i e t  t o e g e s t a a n ,  t e n z i j  m e t  
s c h r i f t e l i j k e  t o e s t e m m i n g  v a n  d e  d i r e c t e u r  v a n  h e t  S p r e n g e r  I n s t i t u u t .  
V e r k r i j g b a a r  b i j  h e t  S p r e n g e r  I n s t i t u u t ,  H a a g s t e e g  6 ,  6 7 0 8  P M  W a g e n i n g e n  d o o r  s t o r t i n g  v a n  
f  1 2 , 5 0  o p  g i r o  8 75 4 6 7  o n d e r  v e r m e l d i n g  v a n  ' M e d e d e l i n g  n r .  3 7 ' .  
INHOUD 
b  1  z  
V o o r w o o r d  5  
H e t  p r o d u k t  7  
K w a l i  t e i  t s h a n d h a v i  n g  1 3  
V o o r k o e l e n  1 9  
K o e l  e n  2 5  
D e  v e r p a k k i n g  4 2  
G e m e n g d e  o p s l a g  5 5  
T o e l i c h t i n g  o p  d e  v e r s c h i l l e n d e  r u b r  i  e k e n  6 1  
O p t i m a l e  b e w a a r c o n d i t i e s  e n  g l o b a l e  b e w a a r d u u  r  1 6 8  
L i t e r a t u u r  e n  b r o n v e r m e l d i n g  1 7 3  
b  1  z .  b  1  z  
a n d  i  j  v  i  e  6 3  r a b a r b e r  1 2 1  
a r t  i  s  j o k  6 4  r a d  i  j  s  1 2 2  
a s p e r g e  6 5  r a m m e n a s  1 2 4  
a u b e r g i  n e  6 7  r e t t i c h  ( z i e  r a m m e n a s )  1 2 4  
a u g u r k  6 9  r o d e k o o l  ( z i e  s l u i t k o o l )  1 3 0  
b i e t  ( z i e  k r o o t )  1 0 5  s a v o o i e k o o l :  g e l e  e n  g r o e n e  1 3 0  
b  1  e e k s e 1  d e r  i  j  7 3  ( z i e  s  1 u i  t k o o l )  
b  1  o e m k o o l  7 4  s c h o r s e n e e r  1 2 7  
b o e r e n k o o l  7 6  s e l d e r i j :  b l a d s e l d e r i j  1 2 8  
b o o n :  s p e r z i e -  e n  s p e k b o o n  7 8  s l u i t k o o l :  r o d e - ,  s a v o o i e - 1 3 0  
s n i j -  e n  p r o n k b o o n  s p i t s -  e n  w i t t e k o o l  
b r o c c o l i  8 1  s n i j b o o n  ( z i e  b o o n )  7 8  
c h a m p i  g n o n  8 4  s p e k b o o n  ( z i e  b o o n )  7 8  
C h i n e s e  k o o l  8 6  s p e r z i e b o o n  ( z i e  b o o n )  7 8  
d o p e  r w t  9 0  s p  i  n a z  i  e  1 3 5  
k n o l  s e  1 d e  r  i  j  9 1  s p i t s k o o l  ( z i e  s l u i t k o o l )  1 3 0  
k n o l v e n k e 1  9 6  s  p r u  i t k o o l  1 3 7  
k o m k o m m e  r  9 7  t o m a a t  1 3 9  
k o o l  r a a p  1 0 0  t u  i  n b o o n  1 4 3  
k o o l r a b  i  1 0 3  t u  i  n k e  r s  1 4 4  
k  r o o t  1 0 5  u i  e n  s j a l o t  1 4 5  
k  r o p s 1  a  1 0 9  w i  1 1  o f  1 5 2  
p a p r i  k a  1 1 0  - w i t l o f k r o p  1 5 2  
p e e n  ( z i e  w o r t e 1 )  1 6 2  -  w i t  1  o f w o r t e  1  1 5 4  
p e t e  r s e 1  i e  1  1 5  w o r t e 1  1 5 7  
p e u  1  1 1 6  -  b o s p e e n  1 5 7  
p o s t e  l e i n  1 1 7  -  w a s p e e n  1 5 8  
p r e  i  1 1 8  -  w i n t e r w o r t e l  1 6 2  
p r o n k b o o n  ( z i e  b o o n )  7 8  i  j  s s  1  a  1 6 5  
r a a p s  t e e  1  1 2 0  

VOORWOORD 
O v e r  h e t  b e w a r e n  e n  k o e l e n  v a n  g r o e n t e  z i j n  i n  d e  l o o p  d e r  j a r e n  d e  n o d i g e  g e g e ­
v e n s  b e s c h i k b a a r  g e k o m e n .  D a a r b i j  l a g  m e e s t a l  h e t  a c c e n t  e n e r z i j d s  o p  d e  m e e r  
k o e l  t e c h n  i  s e h e  b e n a d e r i n g  e n  a n d e r z i j d s  o p  d e  g r o e p  p r o d u k t e n  w e l k e  l a n g d u r i g e  
b e w a r i n g  m o g e l i j k  m a a k t e n .  
D e  g e h e l e  o n t w i k k e l i n g  i n  d e  a f z e t s t r u c t u u r  g a a t  n a a r  e e n  m i n  o f  m e e r  i n t e g r a l e  
t o e p a s s i n g  v a n  k o u d e  v o o r  a l l e  p r o d u k t e n .  V a n  b e t e k e n i s  d a a r b i j  i s  w e l k e  m o g e l i j k ­
h e d e n  z i j n  e r  v o o r  d e  v e r s c h i l l e n d e  g r o e n t e s o o r t e n .  D e z e  p u b l i k a t i e ,  w a a r i n  h e t  
p r o d u k t  c e n t r a a l  s t a a t ,  g e e f t  d a a r o v e r  e e n  s y s t e m a t i s c h  o v e r z i c h t .  
V o o r a f g a a n d  a a n  d e  i n f o r m a t i e  p e r  p r o d u k t  z i j n  e n k e l e  h o o f d s t u k j e s  o p g e n o m e n  w a a r ­
i n  h e t  p r o d u k t ,  d e  k w a l i t e i t s h a n d h a v i n g ,  d e  v e r p a k k i n g  e n  d e  k o e l i n g  i n  m e e r  a l ­
g e m e n e  z i n  w o r d e n  b e h a n d e l d .  
W i j  h o p e n  d a t  d i t  b o e k  e e n  r u i m e  p l a a t s  m a g  v i n d e n  i n  d e  p r a k t i j k ,  w a a r v o o r  h e t  
g e s c h r e v e n  i s .  D a a r n a a s t  k a n  h e t  n a a r  o n z e  m e n i n g  o o k  e e n  n u t t i g e  f u n c t i e  v e r v u l ­
l e n  a l s  a a n v u l l e n d e  l i t e r a t u u r  v o o r  h e t  v a k o n d e r w i j s .  
D e z e  p u b l i k a t i e  i s  s a m e n g e s t e l d  u i t  b i j d r a g e n  v a n  e e n  a a n t a l  m e d e w e r k e r s  v a n  h e t  
I n s t i t u u t .  D a a r n a  i s  h e t  c o n c e p t  d o o r  e n i g e  t e r  z a k e  k u n d i g e n  k r i t i s c h  d o o r g e ­
n o m e n .  H u n  w a a r d e v o l l e  o p m e r k i n g e n  z i j n  z o v e e l  m o g e l i j k  i n  d e z e  t e k s t  v e r w e r k t .  
A l l e n  d i e  h i e r a a n  m e e g e w e r k t  h e b b e n  z i j n  w i j  d a n k  v e r s c h u l d i g d .  
M e d e  d o o r  d e  o m v a n g  v a n  d e  s t o f  e n  d e  v e r s c h i l l e n d e  m o g e l i j k h e d e n  b e p a a l d e  o n d e r ­
d e l e n  t o e  t e  v o e g e n  d a n  w e l  m e e r  o f  m i n d e r  u i t  t e  w e r k e n ,  i s  h e t  n a u w e l i j k s  m o g e ­
l i j k  o m  i n  e e n  p u b l i k a t i e  a l s  d e z e  v o l l e d i g  t e  z i j n .  D e z e  u i t g a v e  p r e t e n d e e r t  d a t  
d a n  o o k  n i e t .  
G e z i e n  o o k  d e  v o o r t d u r e n d e  o n t w i k k e l i n g e n  d i e  z i c h  b i n n e n  d e z e  s e c t o r  v o o r d o e n  
z a l  e e n  p e r i o d i e k e  h e r z i e n i n g  v a n  d e  v e r m e l d e  g e g e v e n s  g e w e n s t  z i j n .  O m  d e  i n h o u d  
z o v e e l  m o g e l i j k  t o e  t e  s p i t s e n  o p  d e  w e n s e n  v a n  d e  g e b r u i k e r s  z u l l e n  s u g g e s t i e s  
u i t  d e  p r a k t i j k  o v e r  e v e n t u e l e  a a n v u l l i n g e n  o f  v e r b e t e r i n g e n  z e e r  g e w a a r d e e r d  w o r ­
d e n  .  
D e  D  i  r e c t e u r ,  
D r s .  G . J . H .  R i j k e n b a r g  
W a g e n i n g e n ,  j a n u a r i  1 9 8 2  
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HET PRODUKT 
D e  N e d e r l a n d s e  t u i n b o u w  p r o d u c e e r t  o . m .  o n g e v e e r  5 0  v e r s c h i l l e n d e  g r o e n t e s o o r t e n .  
I e d e r e  g r o e n t e s o o r t  h e e f t  z i j n  e i g e n  k a r a k t e r i s t i e k  e n  p  r o d  u k t  i  e p e r  i  o d e  w e l k e  
l a a t s t e  k o r t  k a n  z i j n  d a n w e l  l a n g  t o t  z e e r  l a n g .  D e  v r a a g  n a a r  d e  p r o d u k t e n  l o o p t  
m e e s t a l  o v e r  e e n  l a n g e r e  p e r i o d e  d a n  d e  p r o d u k t i e .  O m  n u  v r a a g  e n  a a n b o d  b e t e r  
o p  e l k a a r  a f  t e  s t e m m e n  k a n  m e n  p r o b e r e n :  
-  d e  p r o d u k t i e p e r i o d e  t e  v e r l e n g e n ;  b . v .  g e d e e l t e l i j k  o n d e r  g l a s  g a a n  t e l e n .  
-  e e n  d e e l  v a n  d e  p r o d u k t i e  t i j d e l i j k  o p  t e  s l a a n  e n  o p  e e n  l a t e r  t i j d s t i p  o p  d e  
m a r k t  t e  b r e n g e n .  
D e  N e d e r l a n d s e  t u i n b o u w  h e e f t  b e i d e  m o g e l i j k h e d e n  z o  g o e d  m o g e l i j k  b e n u t .  E e n  t i j ­
d e l i j k e  o p s l a g  i s  i n  e e r s t e  i n s t a n t i e  a f h a n k e l i j k  v a n  d e  h o u d b a a r h e i d  v a n  h e t  p r o -
d u k t ,  m a a r d a a r n a a s t  o o k  v a n  d e  b e w a a r m e t h o d e .  H e t  o n d e r z o e k  h e e f t  z i c h  g e r i c h t  o p  
h e t  v i n d e n  v a n  d e  o p t i m a l e  o m s t a n d i g h e d e n  w a a r o n d e r  d e  p r o d u k t e n  b e w a a r d  k u n n e n  
w o r d e n ,  o m  d e  k w a l i t e i t s v e r l i e z e n  m i n i m a a l  t e  h o u d e n .  M a a r  z e l f s  o n d e r  d e  m e e s t  
o p t i m a l e  o m s t a n d i g h e d e n  l o o p t  d e  b e w a a r d u u r  v a n  d e  v e r s c h i l l e n d e  g r o e n t e s o o r t e n  
s t e r k  u i t e e n .  D i t  l a a t  z i c h  o v e r i g e n s  w e l  v e r k l a r e n .  
N a a s t  a l l e  v e r s c h i l l e n  h e b b e n  g r o e n t e n  h e t  k e n m e r k  g e m e e n ,  d a t  h e t  e e t b a r e  d e l e n  
v a n  k r u i d a c h t i g e  g e w a s s e n  z i j n .  D e  p l a n t e d e l e n  d i e  g e b r u i k t  w o r d e n  v o o r  c o n s u m p -
t  i  e  k u n n e n  z i j n :  
-  o n v o l g r o e i d e  v r u c h t e n  ( b . v .  s p e r z i e b o o n )  
-  o n v o l g r o e i d e  b l o e m e n  ( b . v .  b l o e m k o o l ,  b r o c c o l i )  
-  v o l g r o e i d e  v r u c h t e n  ( b . v .  t o m a a t )  
-  b l a d  ( b . v .  s p i n a z i e )  
-  o n v o l g r o e i d e  s t e n g e l  ( b . v .  a s p e r g e )  
-  v o l g r o e i d e  s t e n g e l  ( b . v .  r a b a r b e r )  
-  b l a d a c h t i g e  d e l e n  i n  r u s t s t a d i u m  ( b . v .  k o o l )  
-  w o r t e l  ( b . v .  w i n t e r w o r t e l )  
-  b o  1  ( b . v .  u i )  
-  k n o l  ( b . v .  r a d  i j s )  .  
D e  o n v o l g r o e i d  g e o o g s t e  p r o d u k t e n  v e r k e r e n  n o g  i n  e e n  a c t i e f  s t a d i u m ,  d . w . z .  d e  
l e v e n s p r o c e s s e n  v e r l o p e n  n o g  z e e r  i n t e n s i e f .  I n  d e  r e g e l  z i j n  d e z e  p r o d u k t e n  
s l e c h t  h o u d b a a r .  Z e  l e n e n  z i c h  d a a r d o o r  n i e t  v o o r  l a n g d u r i g e  o p s l a g .  T o c h  z a l  h e t  
v o o r k o m e n  d a t  e r  e n k e l e  d a g e n ,  o f  m i s s c h i e n  w e k e n ,  v e r l o p e n  t u s s e n  h e t  m o m e n t  v a n  
o o g s t e n  e n  v a n  v e r k o o p  a a n  d e  c o n s u m e n t .  H e t  i s  d a n  z i n v o l  o m  d e z e  s l e c h t  h o u d b a ­
r e ,  d u s  s n e l  b e d e r f e l i j k e  p r o d u k t e n  o p  t e  s l a a n  o n d e r  o m s t a n d i g h e d e n ,  w a a r b i j  d e  
k w a l i t e i t s a c h t e r u i t g a n g  z o  1  a n g z a a m  m o g e  1 i j k  v e r l o o p t .  
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D e  v o l g r o e i d  g e o o g s t e  v r u c h t g r o e n t e n  z o a l s  t o m a a t ,  p a p r i k a  ( r o o d ) ,  a u b e r g i n e ,  
z i j n  e v e n e e n s  s l e c h t s  k o r t e  t i j d  h o u d b a a r .  O o k  v o o r  d e z e  p r o d u k t e n  g e l d t  d a t  
m e n  d e  g u n s t i g s t e  o p s l a g o m s t a n d i g h e d e n  k i e s t ,  o m  d e  k w a l i t e i t s a c h t e r u i t g a n g ,  
v o o r n a m e l i j k  d o o r  t e  s n e l  v o o r t g a a n d e  r i j p i n g ,  z o  v e e l  m o g e l i j k  a f  t e  r e m m e n .  
O v e r i g e n s  z a l  m e n  s t e e d s ,  e v e n a l s  b i j  d e  o n v o l g r o e i d  g e o o g s t e  p r o d u k t e n ,  t r a c h ­
t e n  d e  o p s  1 a g p e r i o d e  k o r t  t e  h o u d e n .  
G e h e e l  a n d e r s  l i g t  d e  s i t u a t i e  b i j  d e  m e e s t e  s  1 u i t k o o 1  s o o r t e n ,  w o r t e l - ,  k n o l -
e n  b o l g e w a s s e n .  D i t  z i j n  f e i t e l i j k  t w e e j a r i g e  p l a n t e n ,  d i e  e c h t e r  a a n  h e t  e i n d e  
v a n  h e t  e e r s t e  g r o e i s e i z o e n  r e e d s  w o r d e n  g e o o g s t .  Z e  v e r k e r e n  d a n  i n  e e n  r u s t -
s t a d i u m  e n  z i j n  i n  d e  r e g e l  g o e d  h o u d b a a r .  B e w a r i n g  h e e f t  h i e r b i j  i n  d e  e e r s t e  
p l a a t s  t o t  d o e l  d e  a f z e t  n a a r  e e n  l a t e r  t i j d s t i p  t e  v e r s c h u i v e n .  H e t  e f f e c t  v a n  
d e z e  b e w a r i n g  i s  s p r e i d i n g  v a n  d e  a f z e t  o v e r  e e n  l a n g e r e  p e r i o d e .  E v e n a l s  b i j  d e  
o p s l a g  v a n  e e n  m i n d e r  g o e d  h o u d b a a r  p r o d u k t ,  t r a c h t  m e n  o o k  b i j  d e  l a n g d u r i g e  o p ­
s l a g  v a n  g o e d  h o u d b a r e  p r o d u k t e n  d e  k w a l i t e i t s a c h t e r u i t g a n g  t o t  e e n  m i n i m u m  t e  
b e  p é r k e n .  
i n d e I  i _ n g _ n a a r _ b e w a a r b a a  r h e  j d  
M e t  b e t r e k k i n g  t o t  d e  g e s c h i k t h e i d  v o o r  b e w a r i n g  k u n n e n  w e  d e  p r o d u k t e n  i n d e l e n  
i n  d r i e  g  r o e p e n  t .  w .  :  
Slecht houdbare produkten (korter dan twee weken houdbaar) 
a n d  i  j  v  i  e  k o m k o m m e r  t o m a a t  
a s p e r g e  m e i  o e n  t u i  n k e  r s  
a u b e  r g  i  n e  p a p r  i  ka  v e 1 d s  1  a  
a u g u  r k  p e u  1  v e n k e l  
p r o n k b o o n .  p o s t e  l e i n  w o r t e l  m e t  l o o f  
s p e r z  i  e b o o n  r a a p s t e e l  
s n  i  j  b o o n  r a d  i  j  s  
s p e k b o o n  s  1  a  
c h a m p  i  g n o n  s  p  i  n a z  i  e  
d o p e r w t  
Matig houdbare produkten (twee weken tot acht weken) 
b l e e k s e l d e r i j  p e t e r s e l i e  g r o e n e  s a v o o i e k o o l  
b l o e m k o o l  '  p r e i  s p r u i t k o o l  
b o e r e n k o o l  r a b a r b e r  t u i n b o o n  
C h i n e s e  k o o l  b l a d s e l d e r i j  w i t l o f  
k o o l r a b  i  
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Lang houdbare produkten (twee tot zes maanden) 
k n o l  s e  1  d e  r i  j  
k o o l  r a a p  
k r o o t  z o n d e r  b l a d  
r a m m e n a s  z o n d e r  b l a d  
w i  t t e k o o l  
z o m e r w o r t e l  z o n d e r  l o o f  
u  I  
r o d e k o o l  
s c h o r s e n e e r  w i  n  t e r w o r t e l  
g e l e  s a v o o i e k o o l  
D e  h i e r b o v e n  v e r m e l d e  g l o b a l e  i n d e l i n g  g e e f t  d u i d e l i j k  h e t  g r o t e  v e r s c h i l  a a n  i n  
h o u d b a a r h e i d  t u s s e n  d e  v e r s c h i l l e n d e  g r o e n t e s o o r t e n .  D e  o p t i m a l e  o p s l a g o m s t a n d i g ­
h e d e n  p e r  p r o d u k t  e n  v e r d e r e  i n f o r m a t i e ,  d i e  i n  d i t  v e r b a n d  v a n  b e t e k e n i s  i s ,  w o r ­
d e n  p e r  g r o e n t e s o o r t  b e s c h r e v e n .  
I n  d i t  a l g e m e n e  h o o f d s t u k  w i l l e n  w i j  n o g  w a t  n a d e r  i n g a a n  o p  d e  g r o n d s l a g e n  v a n  
d e  b e w a r i n g  e n  d e  v e r s c h i l l e n d e  f a c t o r e n  e n  o m s t a n d i g h e d e n ,  d i e  d a a r o p  v a n  i n v l o e d  
z i j n .  
F y s j o l o g i  s e h e  g r o n d s ^ a g e n _ v a n _ d e  b e w a r i n g  
W a n n e e r  e e n  g r o e n t e  g e o o g s t  w o r d t ,  d a n  b e t e k e n t  d i t  v o o r  h e t  p r o d u k t  d a t  h e t  v a n a f  
d i t  m o m e n t  v e r s t o k e n  b l i j f t  v a n  e e n  v e r d e r e  t o e v o e r  v a n  w a t e r  e n  m i n e r a l e  s t o f f e n  
u i t  d e  g r o n d .  M e n  r e a l i s e r e  z i c h  e c h t e r  w e l  d a t  h e t  p r o d u k t  n a  d e  o o g s t  b l i j f t  l e ­
v e n .  D a t  w i l  z e g g e n  d a t  h e t  a l l e  k e n m e r k e n  v e r t o o n t  v a n  e e n  l e v e n d  o r g a a n .  D i t  
f e i t  n u  i s  d o o r s l a g g e v e n d  v o o r  d e  m e t h o d e n  d i e  t i j d e n s  d e  o p s l a g  e n  d i s t r i b u t i e  
z u l l e n  m o e t e n  w o r d e n  g e h a n t e e r d  o m  d e  k w a l i t e i t  v a n  h e t  p r o d u k t  t e  k u n n e n  h a n d h a ­
v e n .  I m m e r s  n a  d e  o o g s t  g a a n  d e  s t o f w i s s e l i n g s p r o c e s s e n  g e w o o n  d o o r .  
D e  o p b o u w  v a n  n i e u w e  k o o l h y d r a t e n  s t a a t  d a a r e n t e g e n  g e h e e l  s t i l ,  d a a r  d e  p r o d u k t e n  
z o  g o e d  a l s  a l t i j d  i n  h e t  d o n k e r  w o r d e n  o p g e s l a g e n .  O n d e r  d e z e  o m s t a n d i g h e d e n  k a n  
d e  f o t o s y n t h e s e  n i e t  v e r l o p e n .  D e  a d e m h a 1  i n g s p r o c e s s e n  g a a n  e c h t e r  g e w o o n  d o o r  
d . w . z .  d e  k o o l h y d r a t e n  w o r d e n  w e l  v e r b r u i k t .  D i t  l e i d t  t o t  v e r l i e s  a a n  r e s e r v e -
s t o f f e n .  N u  b e z i t  h e t  e n e  p r o d u k t  v e e l  m e e r  r e s e r v e s t o f f e n  d a n  h e t  a n d e r e .  M e n  
v e r g e l i j k e  m a a r  e e n s  e e n  u i  m e t  b . v .  b l a d g r o e n t e n .  H i e r u i t  v o l g t  w e e r  d a t  o . a .  o m  
d e z e  r e d e n  h e t  e n e  p r o d u k t  a a n z i e n l i j k  l a n g e r  b e w a a r d  k a n  w o r d e n  d a n  h e t  a n d e r e .  
N u  b e s t a a n  e r  m o g e l i j k h e d e n  o m  d e  l e v e n s p r o c e s s e n  -  e n  d u s  o o k  d e  a d e m h a l i n g  -  a a n ­
z i e n l i j k  t e  v e r t r a g e n .  D o o r  h e t  p r o d u k t  t e  k o e l e n ,  a l s  m e n  b . v .  d e  t e m p e r a t u u r  
v e r l a a g t  v a n  2 0 ° C  n a a r  0 ° C  d a n  b e t e k e n t  d i t  d a t  h i e r d o o r  d e  s n e l h e i d  v a n  d e  s t o f ­
w i s s e l i n g  t o t  o p  o n g e v e e r  e e n k w a r t  t o t  e e n n e g e n d e  w o r d t  t e r u g g e b r a c h t .  H e t  h a n g t  
e c h t e r  g e h e e l  v a n  h e t  p r o d u k t  a f  w e l k e  l a g e  t e m p e r a t u r e n  n o g  k u n n e n  w o r d e n  t o e g e ­
p a s t .  P r o d u k t e n  v a n  t r o p i s c h e  h e r k o m s t ,  z o a l s  b . v .  d e  t o m a a t ,  v e r d r a g e n  b i j  l a n g e r e  
o p s l a g t i j d e n  g e e n  l a g e r e  t e m p e r a t u u r  d a n  c a .  1 3 ° C .  B i j  v e l e  p r o d u k t e n  i s  h e t  d u s  
9  
n i e t  d e  i j s v o r m i n g  i n  h e t  w e e f s e l  d i e  d e  l i m i e t  a a n g e e f t  v o o r  d e  l a a g s t  t o e p a s ­
b a r e  t e m p e r a t u r e n .  
D e  i n t e n s i t e i t  v a n  d e  a d e m h a l i n g  i s  v o o r  d e  v e r s c h i l l e n d e  p r o d u k t e n  n i e t  g e l i j k .  
O r g a n e n  d i e  n o g  i n  g r o e i  v e r k e r e n  o f  v r u c h t g r o e n t e n  d i e  n e t  a a n  h e t  r i j p e n  z i j n ,  
v e r t o n e n  e e n  i n t e n s i e v e r e  a d e m h a l i n g  d a n  p r o d u k t e n  d i e  i n  r u s t f a s e  v e r k e r e n .  
D a a r  t i j d e n s  d e  s t o f w i s s e l i n g s p r o c e s s e n  w a r m t e  v r i j  k o m t ,  b e t e k e n t  d i t  t e v e n s  d a t  
h e t  e n e  p r o d u k t  m e e r  w a r m t e  p r o d u c e e r t  d a n  h e t  a n d e r e .  B i j  s o m m i g e  p r o d u k t e n  i s  
h e t  m o g e l i j k  o m  a a n v u l l e n d  a a n  d e  l a g e  t e m p e r a t u r e n  o o k  n o g  d e  s a m e n s t e l l i n g  v a n  
d e  h e t  p r o d u k t  o m g e v e n d e  l u c h t  t e  v e r a n d e r e n  d . w . z .  m e n  v e r l a a g t  h e t  z u u r s t o f g e ­
h a l t e  e n  s o m s  v e r h o o g t  m e n  h e t  k o o l  z u u r g e h a 1  t e .  H i e r d o o r  w o r d t  d e  a d e m h a l i n g s ­
i n t e n s i t e i t  n o g  e e n s  e x t r a  v e r t r a a g d .  D e z e  w e r k w i j z e  n o e m t  m e n  1  C A - b e w a  r  i  n g  1  
( c o n t r o l l e d  a t m o s p h e r e ) .  O o k  h i e r  z i j n  g r e n z e n  g e s t e l d ,  w a n t  b i j  e e n  t e  r i g o r e u -
z e  w i j z i g i n g  v a n  d e  1 u c h t s a m e n s t e l 1 i n g  ( t e  w e i n i g  O 2  e n / o f  t e  v e e l  C O 2 )  k a n  d e  
n o r m a l e  ( a e r o b e )  a d e m h a l i n g  o m s l a a n  i n  d e  a n a e r o b e  a d e m h a l i n g  ( g i s t i n g )  e n  d i t  
b e t e k e n t  d a n  o n h e r r o e p e l i j k  e e n  z e e r  s n e l  k w a l i t e i t s v e r l i e s  o f  n a  e n i g e  t i j d  
z e l f s  e e n  v o l l e d i g  b e d e r f .  I m m e r s  b i j  g i s t i n g  w o r d e n  d e  k o o l h y d r a t e n  o n v o l l e d i g  
g e b r u i k t  e n  h e t  e i n d p r o d u k t  v a n  d e  a d e m h a l i n g  w o r d t  d a n  n i e t  k o o l z u u r  ( C O 2 )  ,  m a a r  
a l c o h o l  ( C 2 H 5 O H )  e n  e r  o n t s t a a n  s t o f f e n  z o a l s  b . v .  a c e e t a l d e h y d e  ( C 2 H 4 O ) .  D e  c e l ­
l e n  w o r d e n  b i j g e v o l g  v e r g i f t i g d .  
V e r d a m p j n g  
D e  v e r d a m p i n g  i s  s t r i k t  g e n o m e n  g e e n  l e v e n s p r o c e s .  Z e  i s  w e l i s w a a r  v o o r  d e  p l a n t  
n o o d z a k e l i j k ,  m a a r  h e t  m o e t  h o o f d z a k e l i j k  a l s  e e n  f y s i s c h  g e b e u r e n  w o r d e n  b e ­
s c h o u w d .  A n d e r z i j d s ,  z o a l s  v o o r a l  b i j  b l a d g r o e n t e n ,  w o r d t  d e  i n t e n s i t e i t  v a n  d e  
v e r d a m p i n g  i n  h o g e  m a t e  g e r e g e l d  d o o r  d e  h u i d m o n d j e s  o p  h e t  b l a d .  D i t  i s  e e n  f y ­
s i o l o g i s c h  p r o c e s .  E e n  f a c t o r  d i e  b i j  a l l e  t u i n b o u w p r o d u k t e n  d e  s n e l h e i d  v a n  v e r ­
d a m p i n g  m e d e  b e p a a l t ,  i s  h e t  v e r s c h i l  t u s s e n  d e  w a t e r d a m p d r u k  i n  h e t  p r o d u k t  e n  
i n  d e  l u c h t  r o n d o m  h e t  p r o d u k t ,  k o r t w e g  h e t  d a m p d r u k v e r s c h i 1  g e n o e m d .  V a a k  w o r d t  
d e  r e l a t i e v e  v o c h t i g h e i d  ( r . v . )  a l s  m a a t s t a f  g e h a n t e e r d  v o o r  d e  v o c h t a  f  g  i  f  t e ,  
m a a r  h e t  v o l g e n d e  v o o r b e e l d  m a a k t  d u i d e l i j k  d a t  h e t  g e b r u i k  v a n  h e t  d a m p d r u k v e r -
s c h i l  j u i s t e r  i s .  I m m e r s  b i j  e e n  r . v .  v a n  9 5 %  i s  h e t  v e r s c h i l  b i j  5 ° C  0 , 3  g / k g  
l u c h t  e n  b i j  1 5 ° C  0 , 6  g / k g  l u c h t ,  d u s  t w e e m a a l  z o  h o o g .  L a g e  t e m p e r a t u r e n  h e b b e n  
b i j g e v o l g  h e t  v o o r d e e l  d a t  h e t  d a m p d r u k v e r s c h  i  1  g e r i n g e r  i s  b i j  e e n z e l f d e  r . v .  
H i e r u i t  b l i j k t  d a t  d e  r . v .  g e e n  e x a c t e  m a a t  k a n  z i j n .  
V o o r t s  s p e e l t  o o k  d e  s t e r k t e  v a n  d e  1 u c h t s n e 1  h e i d  ( d e  c i r c u l a t i e ,  d a n  w e l  d e  v e n ­
t i l a t i e )  i n  d e  o p s l a g r u i m t e  e e n  b e l a n g r i j k e  r o l  e n  d e z e  k a n  e v e n e e n s  i n  h o g e  m a t e  
e r t o e  b i j d r a g e n  d e  v e r d a m p i n g  t e  b e v o r d e r e n .  
1 0  
E t h y  1  e e n  
A l l e  t u i n b o u w p r o d u k t e n  p r o d u c e r e n  u i t e r s t  g e r i n g e  h o e v e e l h e d e n  e t h y l e e n .  E t h y -
l e e n  i s  e e n  g a s .  V o o r  d e  p l a n t  h e e f t  h e t  d e  f u n c t i e  v a n  e e n  p i a n t e n h o r m o o n .  V a n ­
d a a r  d a t  e t h y l e e n  ( C 2 H 4 )  b i j  u i t e r s t  g e r i n g e  h o e v e e l h e d e n  r e e d s  f y s i o l o g i s c h e  e f ­
f e c t e n  k a n  v e r o o r z a k e n .  N u  b e v o r d e r t  e t h y l e e n  o . a .  d e  r i j p i n g  e n  d e  v e r o u d e r i n g .  
D i t  b e t e k e n t  d a t  h e t  e f f e c t e n  k a n  v e r o o r z a k e n  d i e  g e h e e l  t e g e n g e s t e l d  z i j n  a a n  
o n z e  w e n s e n  o m  d e  k w a l i t e i t  i n  g o e d e  c o n d i t i e  t e  h o u d e n .  V a n d a a r  d a t  d e z e  s t o f  
b i j  b e w a a r -  e n  d i s t r i b u t i e - a a n g e l e g e n h e d e n  z o  v e e l  a a n d a c h t  v e r k r i j g t .  
G e l u k k i g  i s  h e t  z o ,  d a t  h o e w e l  a l l e  p r o d u k t e n  s p o r e n  e t h y l e e n  p r o d u c e r e n ,  d e z e  
h o e v e e l h e d e n  i n  d e  m e e s t e  g e v a l l e n  z o  g e r i n g  z i j n  d a t  d e z e  o n d e r  d e  f y s i o l o g i s c h e  
g e v o e l i g h e i d s d r e m p e l  l i g g e n  v a n  h e t  p r o d u k t  m . a . w .  h e t  r e a g e e r t  h i e r o p  n i e t .  E r  
b e s t a a t  e c h t e r  e e n  a a n t a l  p r o d u k t e n  d i e  w e l  d e g e l i j k  d e z e  g r e n s w a a r d e  r u i m s c h o o t s  
o v e r s c h r i j d e n .  H i e r t o e  b e h o r e n  v o o r a l  d e  v r u c h t g r o e n t e n  z o a l s  b . v .  d e  t o m a a t .  A l s  
d e z e  g a a t  r i j p e n  d . w . z .  v a n  g r o e n  o v e r g a a t  t o t  e e n  b l e e k g r o e n e  t i n t  m e t  i e t s  o r a n ­
j e ,  d a n  g a a t  g e l i j k t i j d i g  d e  e t h y l e e n p r o d u k t i e  s t e r k  s t i j g e n .  D i t  k a n  e e n  n a d e l i g e  
i n v l o e d  h e b b e n  o p  a n d e r e  p r o d u k t e n .  V a n d a a r  d a t  g e m e n g d e  o p s l a g  g e v a r e n  v o o r  d e  
k w a l i t e i t  i n h o u d t .  N a a r m a t e  d e  p r o d u k t t e m p e r a t u u r  h o g e r  i s  n e e m t  d i t  t o e .  I m m e r s  
b i j  l a g e  t e m p e r a t u r e n  ( ±  1 ° C )  i s  d e  s t i m u l a t i e  v a n  e t h y l e e n  t o t  r i j p i n g  o f  v e r g e ­
l i n g  o f  w e l k  a n d e r  o n g e w e n s t  p r o c e s  o o k  b i j n a  n i h i l .  B i j  t e m p e r a t u r e n  v a n  c a .  1 0 ° C  
i s  h e t  e f f e c t  a l  d u i d e l i j k  e n  d a a r b o v e n  w o r d t  h e t  s t e e d s  s t e r k e r .  
E t h y l e e n  w o r d t  e c h t e r  n i e t  a l l e e n  d o o r  d e  p l a n t  g e p r o d u c e e r d .  O o k  v e r b r a n d i n g s m o ­
t o r e n  d o e n  d i t  e n  w e l  i n  a a n z i e n l i j k  h o g e r e  k w a n t i t e i t e n .  
K w a ^ M  t e [ t s h a n d h a v i  n g  
H a n d h a v i n g  v a n  d e  k w a l i t e i t  i s  e e n  g r o o t  p r o b l e e m .  H o e  g o e d  h e t  p r o d u k t  o o k  o p  
h e t  m o m e n t  v a n  d e  o o g s t  i s  g e w e e s t  e n  h o e  g o e d  o o k  d e  g e t r o f f e n  m a a t r e g e l e n  
z i j n  o m  k w a l i t e i t s v e r l i e s  t i j d e n s  o p s l a g  e n  d i s t r i b u t i e  t e g e n  t e  g a a n ,  h e t  i s  n u  
e e n m a a l  e e n  f e i t  d a t  n a a r m a t e  d e  b e w a a r t i j d  l a n g e r  w o r d t ,  d e  k w a l i t e i t  n i e t  a n ­
d e r s  d a n  a c h t e r u i t  k a n  g a a n .  D e  r e d e n  h i e r v a n  i s ,  z o a l s  v o o r g a a n d  r e e d s  a a n g e g e ­
v e n ,  d e  o m s t a n d i g h e i d  d a t  h e t  p r o d u k t  l e e f t .  
V e r s c h i l l e n d e  f a c t o r e n  d o e n  a f b r e u k  a a n  d e  k w a l i t e i t .  D e z e  z i j n  i n  t e  d e l e n  i n  
d r i e  h o o f d g r o e p e n :  d e  f y s i s c h e ,  f y s i o l o g i s c h e  e n  d e  p a r a s i t a i r e  f a c t o r e n .  
Fysische factoren 
Z o a l s  r e e d s  v e r m e l d  v e r d a m p t  e l k  t u  i  n b o u w p r o d u k t  w a t e r .  B i j  v e l e  g r o e n t e n  b e t e ­
k e n t  5 %  g e w i c h t s v e r l i e s  d e  g r e n s ,  n a  o v e r s c h r i j d i n g  d a a r v a n  t r e d e n  d e  e e r s t e  v e i —  
w e  I k i n g s v e r s c h i j n s e 1  e n  o p .  H e t  i s  d a a r o m  z a a k  d e  r . v .  z o  h o o g  m o g e l i j k  t e  h o u d e n  
e n  d e  l u c h t b e w e g i n g  z o  l a a g  m o g e l i j k .  T o c h  k a n  m e n  d i t  n i e t  o n b e g r e n s d  t o e p a s s e n .  
E r  d r e i g t  d a n  n a m e l i j k  c o n d e n s a t i e  o p  t e  t r e d e n .  V o r m i n g  v a n  w a t e r d r u p p e l s  o p  h e t  
p r o d u k t  h e e f t  t o t  g e v o l g  d a t  z e e r  s n e l  p a r a s i t a i r  b e d e r f  z a l  o p t r e d e n .  B i j  t u i n -
b o u w p r o d u k t e n  b e t e k e n t  d i t  b i j n a  a l t i j d  s c h i m m e l o n t w i k k e l i n g .  
D e  h o o g t e  v a n  d e  t e  h a n d h a v e n  r . v .  e n  d e  s n e l h e i d  v a n  d e  l u c h t b e w e g i n g  i s  d u s  
s t e e d s  e e n  c o n c e s s i e  o m  t w e e  e u v e l e n  t e  v o o r k o m e n :  e n e r z i j d s  u i t d r o g i n g  v a n  h e t  
p r o d u k t  e n  a n d e r z i j d s  h e t  g e v a a r  v o o r  m i c r o b i e e l  b e d e r f .  B o v e n d i e n  i s  e n i g e  
l u c h t b e w e g i n g  n o o d z a k e l i j k  o m  d e  t e m p e r a t u u r v e r d e l  i n g  i n  d e  l a d i n g  p r o d u k t  g e ­
l i j k  t e  h o u d e n .  
Fysiologische factoren 
E e n  v e e l h e i d  v a n  f a c t o r e n  s p e l e n  h i e r  e e n  r o l .  Z o a l s  r e e d s  g e s t e l d  b e z i t t e n  v o o r ­
a l  b l a d g r o e n t e n  s l e c h t s  w e i n i g  r e s e r v e v o e d s e l .  A l l e e n  p r o d u k t e n  d i e  b i j  z e e r  l a g e  
t e m p e r a t u r e n  g e k o e l d  k u n n e n  w o r d e n ,  z u l l e n  l a n g e r e  b e w a a r p e r i o d e n  k u n n e n  d o o r ­
s t a a n .  
H e t  v e r l i e s  a a n  g e w i c h t  a l s  g e v o l g  v a n  d e  v e r a d e m i n g  v a n  r e s e r v e s t o f f e n  i s  e c h t e r  
v e e l  g e r i n g e r ,  d a n  h e t  g e w i c h t s v e r l i e s  d a t  o p t r e e d t  d o o r  v e r d a m p i n g .  
A n d e r z i j d s  b e s t a a t  b i j  e e n  l a n g e r  d u r e n d e  b e w a r i n g  h e t  g e v a a r  d a t  b e p a a l d e  v o o r  
h e t  p r o d u k t  k a r a k t e r i s t i e k e  s t o f f e n  v e r d w i j n e n ,  d a n  w e l  j u i s t  s t o f f e n  g e v o r m d  w o r ­
d e n  d i e  o n a c c e p t a b e l  z i j n .  V o o r t s  k a n  a l s  g e v o l g  v a n  r i j p i n g  ( v r u c h t g r o e n t e n )  o f  
d o o r  t e  s t e r k e  t r a n s p i r a t i e  ( b l a d g r o e n t e n )  h e t  w e e f s e l  t e  s l a p  w o r d e n .  D o o r  r i j ­
p i n g  k a n  t e v e n s  d e  d o o r k l e u r i n g  t e  v e r  v o o r t s c h r i j d e n  ( b . v .  b i j  k o m k o m m e r s ,  t o m a ­
t e n )  o f  z o a l s  b i j  p e u l v r u c h t e n  w a a r  d i t  t o t  e e n  a c h t e r u i t g a n g  i n  o r g a n o l e p t i s c h e  
e i g e n s c h a p p e n  k a n  l e i d e n .  S o m m i g e  p r o d u k t e n  v e r t o n e n  d e  n e i g i n g  o m  u i t  t e  l o p e n .  
M e n  d e n k e  h i e r  b . v .  a a n  d e  u i ,  a a r d a p p e l  e n  p e e n .  G e h e e l  a f h a n g e n d  v a n  t e m p e r a t u u r  
e n  t i j d  i s  n a  v e r l o o p  v a n  e e n  b e p a a l d e  p e r i o d e  d e  r u s t p e r i o d e  ( d o r m a n c y )  d o o r b r o ­
k e n  e n  h e t  p r o d u k t  l o o p t  u i t .  O m  d i t  p r o c e s  t e g e n  t e  g a a n  b e h a n d e l t  m e n  h e t  p r o ­
d u k t  m e t  k i e m r e m m i n g s m i d d e 1  e n .  
V o o r a l  b i j  p r o d u k t e n  d i e  b i j  e e n  n i e t  z o  l a g e  t e m p e r a t u u r  k u n n e n  w o r d e n  o p g e s l a ­
g e n ,  k u n n e n  b i j  v e e l  o o g s t b e s c h a d i g i n g e n  e n / o f  b i j  v e e l  p a r a s i t a i r  b e d e r f ,  e x t r a  
h o g e  e t h y 1 e e n p r o d u k t i e s  o p t r e d e n .  D i t  b e w e r k s t e l l i g t  d a n  w e e r  e e n  v e r s n e l d  k w a l i ­
t e i t s v e r l i e s  b i j  h e t  n o g  g a v e  g e d e e l t e .  M e n  k a n ,  i n d i e n  m e n  t e  h o g e  e t h y l e e n c o n -
c e n t r a t i e s  v r e e s t ,  g e b r u i k  m a k e n  v a n  e t h y l  e e n s c  r u b  b e  r s  .  D e  w e r k i n g  v a n  v e e l  e t h y -
l e e n s c r u b b e r s  b e r u s t  o p  e e n  c h e m i s c h e  o n t l e d i n g  v a n  e t h y l e e n .  I n  d e  m e e s t e  g e v a l ­
l e n  z a l  e c h t e r  e e n  g o e d e  v e n t i l a t i e  v o o r  d i t  p r o b l e e m  e e n  b e t e r e  o p l o s s i n g  v o r m e n .  
Parasitaire factoren 
D e  p a r a s i t a i r e  f a c t o r e n  z i j n  m e e r  v a n  m i c r o b i ë l e  a a r d  e n  d e z e  w o r d e n  b e s c h r e v e n  
i n  h e t  h o o f d s t u k  k w a l i t e i t s h a n d h a v i n g .  
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KWALITEITSHANDHAVING 
I n  h e t  v o o r g a a n d e  h o o f d s t u k  o v e r  h e t  p r o d u k t  i s  r e e d s  a a n g e g e v e n ,  d a t  e r  g r o t e  
v e r s c h i l l e n  b e s t a a n  i n  h o u d b a a r h e i d  t u s s e n  d e  d i v e r s e  g r o e n t e s o o r t e n .  E e n  a a n t a l  
f a c t o r e n  e n  o m s t a n d i g h e d e n  z i j n  d a a r  v e r m e l d  d i e  h u n  i n v l o e d  h e b b e n  o p  d i e  h o u d ­
b a a r h e i d .  H i e r o p  w i l l e n  w i j  w a t  n a d e r  i n g a a n  e n  s p e c i a a l  e n i g e  a a n d a c h t  b e s t e d e n  
a a n  d e  z i e k t e v e r w e k k e n d e  o r g a n i s m e n .  
K w a l i t e i t s h a n d h a v i n g  i n  d e  l e t t e r l i j k e  z i n  v a n  h e t  w o o r d  i s  n i e t  m o g e l i j k .  N a  d e  
o o g s t  t o t  a a n  d e  e i n d b e s t e m m i n g  z a l  e r  a l t i j d  s p r a k e  z i j n  v a n  e n i g  k w a l i t e i t s v e r ­
l i e s .  
V a n  b e t e k e n i s  d a a r b i j  i s  d e  m a t e  w a a r i n  e n  d e  s n e l h e i d  w a a r m e e  d i t  o p t r e e d t .  D i t  
w o r d t  i n  e e r s t e  i n s t a n t i e  b e p a a l d  d o o r  d e  k w a l i t e i t  v a n  h e t  p r o d u k t  d a t  g e o o g s t  
w o r d t .  O v e r  h e t  a l g e m e e n  i s  d e  k w a l i t e i t  v a n  d e  i n  N e d e r l a n d  g e p r o d u c e e r d e  g r o e n ­
t e  z e e r  g o e d .  D i t  i s  o . m .  m o g e l i j k  d o o r d a t  m e n  v a n  g o e d  z a a i z a a d  o f  p l a n t m a t e r i -
a a l  u i t g a a t .  D e  v e r e d e l i n g  e n  d e  d i v e r s e  r a s s e n  v o r m e n  o o k  e e n  b e l a n g r i j k e  b i j ­
d r a g e .  T e g e n w o o r d i g  w o r d e n  e e n  a a n t a l  g r o e n t e r a s s e n  z o d a n i g  g e s e l e c t e e r d ,  d a t  d e ­
z e  r e s i s t e n t  z i j n  t e g e n  b e p a a l d e  s c h i m m e l -  o f  b a c t e r i e z i e k t e n  e n  v i r u s s e n .  D a a r ­
b i j  k o m t  h e t  v a k m a n s c h a p  v a n  d e  t e l e r ,  g e s t e u n d  d o o r  m o d e r n e  t e c h n i s c h e  h u l p m i d ­
d e l e n ,  d a t  e e n  z e e r  b e l a n g r i j k e  r o l  s p e e l t  b i j  h e t  b e r e i k e n  v a n  e e n  g o e d  k w a l i -
t e  i  t s p r o d u k t .  
W a n n e e r  e c h t e r ,  h e t g e e n  i n  d e  p r a k t i j k  n o g a l  e e n s  w o r d t  w a a r g e n o m e n ,  d e z e  k w e t s b a ­
r e  p r o d u k t e n  t i j d e n s  o f  n a  d e  o o g s t  o n v o l d o e n d e  z o r g v u l d i g  w o r d e n  b e h a n d e l d ,  o n t ­
s t a a n  m e c h a n i s c h e  b e s c h a d i g i n g e n  z o a l s  b . v .  k n e u z i n g e n .  D e z e  z u l l e n  n i e t  a l t i j d  
d i r e c t  z i c h t b a a r  z i j n ,  m a a r  z e  h e b b e n  w e l  g e v o l g e n  v o o r  d e  h o u d b a a r h e i d  v a n  h e t  
p r o d u k t .  O p  d e z e  k n e u s p l e k k e n  s t e r v e n  d e  c e l l e n  a f  e n  d a a r d o o r  h e e f t  h e t  p r o d u k t  
g e e n  w e e r s t a n d  m e e r .  H e t  g e v o l g  i s  d a t  d i v e r s e  m i c r o - o r g a n i s m e n  h e t  p r o d u k t  g e m a k ­
k e l i j k e r  k u n n e n  b e l a g e n  m e t  a l l e  g e v o l g e n  v a n  d i e n .  
Z i e k t e v e r w e k k e n d e  Ç £ g a n i _ s m e n  
Dierlijke parasieten 
A a n t a s t i n g  d o o r  d i e r l i j k e  p a r a s i e t e n  k o m t  v o o r  a a n  a l l e  p l a n t e d e l e n ,  z o w e l  a a n  
b l o e i w i j z e n ,  a l s  a a n  b l a d e r e n ,  s t e n g e l s ,  v r u c h t e n  e n  w o r t e l s .  
V o o r  h e t  o o g  o n z i c h t b a r e  p a r a s i e t e n ,  z o a l s  n e m a t o d e n  o f  a a l t j e s ,  k o m e n  v a a k  v o o r  
b i j  w o r t e l - ,  k n o l -  e n  b o l g e w a s s e n  z o a l s  w o r t e l e n ,  k n o l s e l d e r i j ,  k r o t e n  e n  u i e n .  
D e z e  o r g a n i s m e n  k u n n e n  t i j d e n s  l a n g e r e  o p s l a g  d e  w o r t e l e n ,  k n o l l e n  o f  b o l l e n  z o v e r  
a a n t a s t e n  d a t  h e t  p r o d u k t  g a a t  r o t t e n .  
Schimmels 
E e n  g r o o t  a a n t a l  p r o d u k t e n  m o e t  t i j d e n s  d e  t e e l t  r e g e l m a t i g  w o r d e n  b e s c h e r m d  t e ­
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g e n  s c h  i  m m e  1  a a n  t a s t  î  n g e n  v a n  v e l e r l e i  a a r d .  D e  s c h i m m e l s  p r o d u c e r e n  l a n g w e r p i g e  
c e l l e n  d i e  m e e s t a l  a l s  e e n  n e t w e r k  o p  d e  p l a n t  z i c h t b a a r  z i j n .  Z i j n  d e  o m s t a n ­
d i g h e d e n  v o o r  d e  s c h i m m e l  g u n s t i g  d a n  w o r d t  e e n  z e e r  g r o o t  a a n t a l  s p o r e n  g e v o r m d .  
D e z e  w o r d e n  d o o r  w i n d ,  w a t e r  o f  d o o r  b e i d e  v e r s p r e i d .  D e z e  s p o r e n  k u n n e n  o n t k i e ­
m e n  o p  b l a d e r e n  o f  v r u c h t g r o e n t e n .  B o l l e n  e n  k n o l l e n  k u n n e n  e v e n e e n s  e r n s t i g  m e t  
s p o r e n  z i j n  b e s m e t .  D i t  z i e t  m e n  n i e t  e n  z o  k a n  h e t  g e b e u r e n  d a t  t i j d e n s  b e w a r i n g  
h e t  p r o d u k t  w o r d t  a a n g e t a s t  d o o r  s c h i m m e l s .  D i t  k a n  h e e l  g o e d  h e t  g e v a l  z i j n  m e t  
b . v .  u  i  e n .  
E e n  a n d e r  v o o r b e e l d  i s  d e  i n  d e  t u i n b o u w  w e l b e k e n d e  g r a u w e  s c h i m m e l ,  B o t r y t i s  
c i n e r e a .  D e  s p o r e n  v a n  d e z e  s c h i m m e l  k u n n e n  b . v .  d e  g e h e l e  t o m a t e n p l a n t  i n c l u s i e f  
d e  v r u c h t e n  a a n t a s t e n .  Z i j n  d e  o m s t a n d i g h e d e n  v a n  d i e n  a a r d  d a t  d e  o n t k i e m i n g  v a n  
d e  s c h i m m e l s p o r e  g e r e m d  w o r d t  d o o r  m i d d e l  v a n  e e n  a f w e e r  d o o r  d e  t o m a t e n p l a n t ,  
d a n  b l i j v e n  s l e c h t s  l i c h t g e k l e u r d e  r i n g v o r m i g e  v l e k k e n  o p  d e  t o m a a t  z i c h t b a a r .  
M e n  n o e m t  d e z e  v l e k k e n  ' g h o s t s p o t s '  h e t g e e n  b e t e k e n t  ' v l e k k e n  v e r o o r z a a k t  d o o r  
e e n  g e e s t  1 .  
Bacteriën 
B a c t e r i ë n  z i j n  n o g  k l e i n e r  d a n  s c h i m m e l s ,  m a a r  o o k  d e z e  m i c r o - o r g a n i s m e n  k u n n e n  
d i r e c t  p l a n t e n  z i e k  m a k e n  e n  z e  d o e n  r o t t e n .  S o m s  b l i j f t  d e  b a c t e r i e  l a t e n t ,  
d . w . z .  n i e t  a c t i e f ,  i n  d e  p l a n t  a a n w e z i g  z o a l s  b i j  k o o l s o o r t e n  w a a r  z w a r t g e k l e u r -
d e  n e r v e n  i n  h e t  b l a d  k u n n e n  v o o r k o m e n .  B i j  o n d e r  m e e r  w i t t e  k o o l  k o m t  v a n  n a t u ­
r e  e e n  b a c t e r i e  v o o r  d i e  h e t  m o g e l i j k  m a a k t  o m  d e z e  k o o l  t e  v e r w e r k e n  t o t  z u u r -
k o o  1  .  
D e  _ m e e s t ^ k o m e n d e _ s c h i  m m e  1 s _ e n _ b a c t e r [ ë n  o g _ g r o e n t e n  
SahimmeIs 
A l  t e r n a r i  a  s p .  
B o t  r y t  i s  c  i  n e  r e a  
C l a d o s p o r i u m  h e r b a r u m  
C o l  1 e t o t r i  c h u m  
1 i  n d e m u t h  i a n u m  
F u s a r i u m  s p .  
P e n  i  c  i 1 1  i  u m  s  p .  
P e r o n o s p o r a  p a r a s i t i c a  
P h o m a  s p .  
P h y t o p h t h o r a  i n f e s t a n s  
R h i z o c t o n i a  s p .  
R h i z o p u s  s p .  
S c l e r o t i n i a  s c l e r o t i o r u m  
a  1  t e  m a r  i  a z  i  e k t e  
g r a u w e  s c h i m m e l  
b e w a a r r o t  
v 1 e k k e n z  i e k t e  
f u s a r  i  u m z  i  e k t e  
p e n  i  c  i 1 1 i  u m r o t  
v a l s e  m e e l d a u w  
v 1 e k k e n z  i  e k t e  
a a  r d a p p e 1 z  i  e k t e  
v o e t z i  e k t e  
b e w a a r r o t  
s c  1  e  r o t  i  ë n  r o t  
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Bacteriën 
E r w i n i a  c a r o t o v o r a  
P s e u d o m o n a s  s p .  
X a n t h o m o n a s  s p .  
-  b a c t e r i e  v  1  e k k e n z i  e k t e  
-  z w a  r t n e  r v i  g h e  i  d  
b a c t e  r  i e  n a t  r o t  
Û '•)/J ( li'-y o( 
D e  a a n w e z i g h e i d  v a n  v r i j  w a t e r  i s  e e n  b e l a n g r i j k e  v o o r w a a r d e  v o o r  m i c r o - o r g a n i s ­
m e n  o m  t e  k u n n e n  l e v e n .  Z o  o n t k i e m e n  s c h i m m e l s p o r e n  e r g  m o e i l i j k  i n  e e n  d r o g e  o m ­
g e v i n g .  I s  d e  s p o r e  e c h t e r  o p  e e n  g o e d e  v o e d i n g s b o d e m  t e r e c h t  g e k o m e n  e n  i s  e r  
v o c h t  a a n w e z i g  d a n  z a l  d e z e  g e m a k k e l i j k  o n t k i e m e n .  D a a r n a  z a l  m y c e l i u m  ( s c h i m m e l ­
d r a d e n )  w o r d e n  g e v o r m d .  G e k n e u s d e  o f  g e w o n d e  p l e k k e n  o p  h e t  p r o d u k t  z i j n  i d e a l e  
i n v a l s p o o r t e n  e n  v a n d a a r  u i t  w o r d t  d a n  h e t  p r o d u k t  a a n g e t a s t .  
B e h a l v e  v o c h t  i s  d e  t e m p e r a t u u r  v a n  b e l a n g .  I n  h e t  a l g e m e e n  g e s p r o k e n  z u l l e n  d e  
l e v e n s f u n c t i e s  v a n  m i c r o - o r g a n i s m e n  b i j  l a g e r e  t e m p e r a t u u r  t r a g e r  w o r d e n .  H i e r  
k o m t  d e  b e t e k e n i s  v a n  h e t  k o e l e n  v a n  g r o e n t e  d u i d e l i j k  n a a r  v o r e n .  D o o r  d e  P r o d u k ­
t e n  -  z o  m o g e l i j k  d i r e c t  n a  d e  o o g s t  t o t  b i j  d e  d e t a i l l i s t  -  o p  e e n  z o  l a a g  m o g e ­
l i j k e  t e m p e r a t u u r  t e  b r e n g e n  e n  t e  h o u d e n ,  z u l l e n  d e  m i c r o - o r g a n i s m e n  e e n  m i n i m a ­
l e  k a n s  k r i j g e n  z i c h  t e  o n t w i k k e l e n .  M a a r  a a n  h e t  k o e l e n  v a n  d e  d i v e r s e  g r o e n t e ­
s o o r t e n  z i j n  o o k  g r e n z e n  t e  s t e l l e n .  S o m m i g e  s o o r t e n  k u n n e n  e e n  h e e l  l a g e  t e m p e ­
r a t u u r  v e r d r a g e n ,  a n d e r e  w e e r  n i e t .  I s  e n e r z i j d s  e e n  l a g e  t e m p e r a t u u r  g u n s t i g ,  
a n d e r z i j d s  k u n n e n  w e e r  a n d e r e  p r o b l e m e n  o p t r e d e n  w a n n e e r  h e t  p r o d u k t  o p  e e n  ( t e )  
l a g e  t e m p e r a t u u r  w o r d t  g e b r a c h t  e n  g e h o u d e n ,  z o a l s  b . v .  h e t  o p t r e d e n  v a n  l a g e - t e m -
p e  r a t u u r b e d e  r f .  V o o r a l  w a n n e e r  d e  p r o d u k t e n  o v e r  e e n  l a n g e r e  p e r i o d e  g e k o e l d  w o r ­
d e n  z a l  e e n  z e k e r  c o m p r o m i s  g e v o n d e n  m o e t e n  w o r d e n  t . a . v .  h e t  g e h e l e  o p s l a g k l i ­
m a a t  o m  h e t  m e e s t  g u n s t i g e  r e s u l t a a t  t e  b e r e i k e n .  E l d e r s  i n  d e z e  p u b l i k a t i e  z i j n  
p e r  p r o d u k t  d e  o p t i m a l e  v o o r w a a r d e n  v e r m e l d .  
I n  t a b e l  1  z i j n  v a n  e e n  a a n t a l  s c h i m m e l s ,  g i s t e n  e n  b a c t e r i ë n  d e  m i n i m u m - ,  d e  
o p t i m u m -  e n  d e  m a x i m u m t e m p e r a t u u r  g e g e v e n  w a a r b i j  n o g  o n t w i k k e l i n g  e n  g r o e i  m o ­
g e l i j k  i s .  I s  d e  o p t i m a l e  t e m p e r a t u u r  w e l k e  v o o r  d e  h o u d b a a r h e i d  v a n  e e n  b e p a a l d  
p r o d u k t  g e l d t  h o g e r  d a n  d e  m i n i m u m t e m p e r a t u r e n  v a n  d e  m i c r o - o r g a n i s m e n ,  d a n  b l i j f t  
h e t  g e v a a r  d a t  d e z e  z i c h  g a a n  o n t w i k k e l e n  a a n w e z i g .  D e  m a t e  w a a r i n  e n  d e  s n e l h e i d  
w a a r m e e  d i t  z i c h  o p e n b a a r t  i s  a f h a n k e l i j k  v a n  e e n  g e h e e l  c o m p l e x  v a n  f a c t o r e n  
( v o c h t ,  k n e u z i n g e n ,  o n o p g e m e r k t e  a a n t a s t i n g e n  e n z . ) .  S p e c i a a l  v o o r  d e  l a n g e r e  b e ­
w a r i n g  k a n  h e t  h i e r d o o r  s o m s  m o e i l i j k  w o r d e n  o m  h e t  k w a l i t e i t s v e r l i e s  b i n n e n  a a n ­
v a a r d b a r e  g r e n z e n  t e  h o u d e n ,  m e d e  d o o r d a t  d e  v i t a l i t e i t  v a n  h e t  p r o d u k t  a c h t e r u i t  
g a a t .  
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K w a l i t e i t s s o r t e r i n g  v a n  r a d i j s  
T a b e l  1 .  M i n i m a l e ,  o p t i m a l e  e n  m a x i m a l e  t e m p e r a t u r e n  b e h o r e n d e  b i j  d e  o n t w i k k e  
l i n g  e n  g r o e i  v a n  e n k e l e  s c h ï m m e l s o o r t e n ,  g i s t e n  e n  b a c t e r i ë n  
m i n i  m u m  o p t  i  m u m  m a x  i  m u m  
° C  ° C  ° C  
Schimmels 
A l  t e  r n a  r i  a  s  p . 1  )  0  -  3  2 6  -  3 0  3 3  -  3 7  
B o t r y t i s  s p .  m i n  6  -  0  2 5  3 5  -  3 9  
C l  a d o s p o r i  u m  s p .  m i n  1 0  -  m i  n  6  - -
C o l  1 e t o t r i c h u m  s p .  7  2 1  -  2 4  3 0  -  3 1  
D  i  p 1  o d  i  a  n a t a l  e n s  i  s  8  2 3  3 6  
F u  s a  r i  u m  s  p .  2 - 1 0  2 0  -  3 0  3 2  -  3 7  
G l  o e o s p o r  i  u m  s  p .  - 2 1  -  3 0  3 4  -  3 7  
M o n  i l i a  s p .  4  - 3 0  
P e n  i  c  i 1 1 i  u m  s p .  0  2 5  3 5  -  4 3  
P h o m o p s  i s  s  p .  9  2 7  3 1  
P h y t o p h t h o r a  s p .  2  -  3  1 8  -  2 1  2 4  -  3 3  
R h i z o c t o n i a  s p .  2  2 3  3 4  
R h i z o p u s  s p .  3  -  5  2 5  -  2 8  3 3  -  3 5  
S e  1 e r o t  i n  i a  s p .  - 2 5  -
Gisten 0 , 5  2 5  -  3 0  4 0  
Bacteriën 
P s y c h r o f i e 1 e  b a c t .  c a .  m i n  5  1 0 - 2 0  2 5  -  3 0  
M e s o f i e l e  b a c t .  1 0  -  1 5  2 0  -  4 0  4 0  -  4 5  
T h e r m o f i e l e  b a c t .  2 5  -  4 5  5 0  -  6 0  7 0  -  8 0  
* )  s p .  v a n  s p e c i e s  =  s o o r t e n  
§ ® Ë ë l l k i Q 9 _ v a G _ h e t _ k w a  n  t e j ,  t s v e r ] _ [ e s  
S a m e n v a t t e n d  k a n  m e n  e e n  a a n t a l  p u n t e n  n o e m e n  w e l k e  e r t o e  k u n n e n  b i j d r a g e n  o m  
h e t  o n v e r m i j d e l i j k e  k w a l i t e i t s v e r l i e s  t u s s e n  o o g s t  e n  c o n s u m p t i e  t o t  h e t  m i n i m u m  
t e  b e p e r k e n .  
-  O o g s t  e n  b e h a n d e l  t i j d e n s  d e  g e h e l e  a f z e t w e g  h e t  p r o d u k t  m e t  d e  n o d i g e  z o r g v u l ­
d i g h e i d ,  z o d a t  e r  g e e n  o n n o d i g e  b e s c h a d i g i n g e n  o n t s t a a n .  D e  k e u z e  v a n  d e  j u i s ­
t e  h u l p m i d d e l e n  d a a r b i j  i s  o o k  v a n  g r o t e  b e t e k e n i s .  
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-  V o o r  z o v e r  s o r t e e r m a c h i n e s  g e b r u i k t  w o r d e n ,  l e t t e  m e n  e r o p  d a t  d e z e  g o e d  e n  r e ­
g e l m a t i g  s c h o o n g e h o u d e n  w o r d e n  e n  o o k  d a t  z e  j u i s t  z i j n  a f g e s t e l d .  
-  D e  v e r p a k k i n g  m o e t  a a n  e e n  a a n t a l  e i s e n  v o l d o e n ,  b e l a n g r i j k  i s  e c h t e r  d a t  h e t  
a s p e c t  v a n  b e s c h e r m i n g  v a n  h e t  p r o d u k t  t e g e n  m e c h a n i s c h e  s c h a d e  v o l d o e n d e  a a n ­
d a c h t  k r i j g t .  
-  B i j  b e w a r i n g  m o e t  z o v e e l  m o g e l i j k  g e s t r e e f d  w o r d e n  n a a r  h e t  j u i s t e  k l i m a a t  i n  
d e  b e w a a r r u i m t e ;  m e n  v o o r k o m e  o o k  t e  l a n g e  b e w a r i n g .  E l k  p r o d u k t  h e e f t  w a t  d i t  
b e t r e f t  z i j n  e i g e n  b e p e r k i n g e n .  
-  H y g i ë n e  i n  d e  b e w a a r r u i m t e  i s  v a n  g r o o t  b e l a n g ,  i m m e r s  r e s t a n t e n  v a n  p r o d u k t e n ,  
b . v .  b l a d ,  s t u k k e n  b o l  o f  k n o l  z i j n  d e  v o e d i n g s b o d e m  v o o r  m i c r o - o r g a n i s m e n  z o ­
a l s  B o t r y t i s  c i n e r e a ,  C l a d o s p o r i u m  o f  M u c o r s o o r t e n .  
I s  a a n  a l l e  v o o r w a a r d e n  v o l d a a n ,  d a n  m a g  v e r w a c h t  w o r d e n  d a t  z o  g o e d  m o g e l i j k  
v o o r z i e n  k a n  w o r d e n  i n  d e  v r a a g  n a a r  k w a  1  i  t e  i  t  s p r o d  u k t e n  .  
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VOORKOELEN 
V o o r k o e l e n  i s  h e t  m i n  o f  m e e r  g e f o r c e e r d  o m l a a g  b r e n g e n  v a n  d e  p r o d u k t t e m p e r a -
t u u r .  D e  a f k o e l t i j d e n  v a r i ë r e n  h i e r b i j  ,  a f h a n k e l i j k  v a n  b e g i n -  e n  e  i n d t e m p e r a t u u r  
t v Cs li a " k I /£. 1-1 f jr 
e n  a f h a n k e l i j k  v a n  d e  k o e l m e t h o d e ,  v a n  1 5  m i n u t e n  t o t  1 0  u u r  v o o r  k a s g r o e n t e n  e n  
t o t  s o m s  e n k e l e  d a g e n  v o o r  f r u i t  e n  e n k e l e  v o l l e g r o n d s g r o e n t e n .  
E r  z i j n  d r i e  m e t h o d e n  v a n  v o o r k o e l e n ,  n i .  m e t  l u c h t  i n  e e n  k o e l c e l ,  d o o r m i d d e l  
v a n  v a c u ü m k o e l e n  e n  m e t  w a t e r ,  z g n .  h y d r o k o e l e n .  
V o o r k o e ] e n _ m e t  l ^ u c h t  
D i t  v i n d t  p l a a t s  i n  k o e l c e l l e n  m e t  e e n  h o o g  k o e l v e r m o g e n  e n  e e n  k r a c h t i g e  l u c h t -
c i r c u l a t i e .  D e  e e n h e d e n  b e h o r e n  m e t  t u s s e n r u i m t e n  t e  w o r d e n  g e s t a p e l d .  
G e f o r c e e r d e  l u c h t k o e i i n g  k a n  g e s c h i e d e n  v o l g e n s  h e t  p r i n c i p e  1 a n g s s t r o o m k o e 1 i n g  
e n  v o l g e n s  h e t  p r i n c i p e  d o o r s t r o o m k o e 1  i n g .  
L a n g s s t r o o m k o e l i n g  i s  d i e  m e t h o d e ,  w a a r b i j  d e  k o u d e  l u c h t  r o n d o m  d e  v e r p a k k i n g s -
e e n h e i d  s t r o o m t  e n  w a a r b i j  d e  k o e l i n g  v r i j  t r a a g  v e r l o o p t .  
V o o r  k l e i n e  s t a p e l  e e n h e d e n  i s  d e  s n e l h e i d  v a n  d e  r o n d o m  s t r o m e n d e  l u c h t  m e d e  b e ­
p a l e n d  v o o r  d e  a f k o e l t i j d .  G r o t e  e e n h e d e n  z i j n  n i e t  g e s c h i k t  v o o r  s n e l l e  v o o r k o e -
l i n g .  O m d a t  d e  a f k o e l t i j d  l a n g  i s ,  z a l  d e  p e r  t i j d s e e n h e i d  a f  t e  v o e r e n  w a r m t e  
r e l a t i e f  k l e i n  z i j n .  D i t  l e i d t  t o t  e e n  r e l a t i e f  k l e i n e  k o e l i n s t a l l a t i e .  
D o o r s t r o o m k o e l i n g  i s  d i e  m e t h o d e ,  w a a r b i j  d e  k o u d e  l u c h t  d o o r  d e  v e r p a k k i n g s e e n ­
h e i d  s t r o o m t ,  w a a r b i j  d e  k o e l i n g  r e l a t i e f  s n e l  v e r l o o p t .  D e  a f k o e l t i j d  b i j  d o o r ­
s t  r o o m k o e  1  i  n g  l i g t  t u s s e n  d i e  v a n  h y d r o k o e l i n g  e n  1 a n g s s t r o o m k o e 1 i n g .  
E l k  p r o d u k t  i s  b i j  d o o r s t r o o m k o e 1 i n g  i n  c o n t a c t  m e t  e e n  l a n g z a m e  l u c h t s t r o m i n g .  
D e  a f k o e l t i j d  v a n  e e n  p r o d u k t  i s  a f h a n k e l i j k  v a n  d e  1 u c h t s n e 1  h e i d ,  d e  l a a g d i k t e  
e n  d e  v e r p a k k i n g .  I n  d e  p r a k t i j k  b l i j k t  e c h t e r  d a t  d e  m e e s t e  a f k o e l  p r o c e s s e n  w o r ­
d e n  g e k e n m e r k t  d o o r  h e t  f e i t  d a t  z e  e e n  c o m b i n a t i e  z i j n  v a n  1 a n g s s t r o o m -  e n  d o o r -
s  t  r o o m k o e  1  i n g .  
P r o d u k t e n  d i e  d e  1 u c h t u i t w i s s e 1 i n g  t u s s e n  v e r p a k k i n g  e n  o m g e v i n g s l u c h t  m o g e l i j k  
m a k e n  z o a l s  p a p r i k a ,  t o m a t e n  e n  d e r g e l i j k e  z i j n  h e t  m e e s t  g e s c h i k t  v o o r  d e z e  v o o r -
k o e l  m e t h o d e .  
A f h a n k e l i j k  v a n  h e t  p r o d u k t  e n  v a n  d e  o p e n h e i d  v a n  d e  v e r p a k k i n g  k a n  d e  g e w e n s t e  
a f k o e l i n g  m e t  d e z e  m e t h o d e  i n  o n g e v e e r  6  t o t  1 2  u r e n  w o r d e n  b e r e i k t .  M e t  s p e c i a l e  
o p s t e l l i n g e n  v o o r  e e n  p e r s -  o f  z u i g w a n d  z i j n  o o k  k o r t e r e  k o e l t i j d e n  m o g e l i j k  m e t  
e e n  m i n i m u m  v a n  1  à  2  u u r .  
h  r i .  I t  •  - f ?  r/t r \  7  «  r i  W' y  '  Ca. yf J - à 
i  .  _  

P r o d u k t e n  z o a l s  b l a d g r o e n t e n ,  d i e  i n  d e  v e r p a k k i n g  m i n d e r  m o g e l i j k h e d e n  b i e d e n  
v o o r  1 u c h t u i t w i s  s e  1 i n g  m e t  d e  o m g e v i n g s l u c h t ,  z i j n  m i n d e r  g e s c h i k t  v o o r  a f k o e l i n g  
i n  e e n  v o o r k o e l c e l .  A f h a n k e l i j k  v a n  h e t  p r o d u k t  e n  v a n  d e  d i c h t h e i d  v a n  d e  v e r ­
p a k k i n g  k a n  d e  a f k o e l i n g  w e l  2 4  u r e n  i n  b e s l a g  n e m e n .  
V a c u ü m k o e l e n  
V a c u ü m k o e 1  e n  b e r u s t  o p  h e t  p r i n c i p e  d a t  d r u k v e r l a g i n g  s a m e n g a a t  m e t  k o o k p u n t -
v e r l a g i n g  v a n  w a t e r .  V e r l a g e n  w e  d e  d r u k  v a n  7 6 0  T o r r  o f  1 0 1 3  m i l l i b a r  ( =  1  a t m . )  
t o t  T o r r  ( =  k , G  m m  k w i k k o l o m )  d a n  k o o k t  w a t e r  b i j  0 ° C  i n  p l a a t s  v a n  b i j  1 0 0 ° C .  
A l s  w e  d a a r v o o r  i n  a a n m e r k i n g  k o m e n d e  t u i n b o u w p r o d u k t e n  i n  e e n  k e t e l  o f  t a n k  o n ­
d e r  v a c u ü m  b r e n g e n ,  d a n  g a a t  e e n  k l e i n e  h o e v e e l h e i d  v a n  h e t  i n  e n  o p  h e t  p r o d u k t  
a a n w e z i g e  w a t e r  i n  v e r s n e l d  t e m p o  v e r d a m p e n .  D e  v o o r  d e z e  v e r d a m p i n g  b e n o d i g d e  
w a r m t e  w o r d t  a a n  h e t  p r o d u k t  o n t t r o k k e n ,  h e t g e e n  e e n  s n e l l e  a f k o e l i n g  t o t  g e v o l g  
h e e f t .  
D e  h o e v e e l h e d e n  w a t e r d a m p  d i e  t i j d e n s  h e t  a f k o e l p r o c e s  v r i j k o m e n  z i j n  z o  g r o o t  
d a t  d e z e  n i e t  o p  e c o n o m i s c h e  w i j z e  d i r e c t  d o o r  e e n  v a c u ü m p o m p  k u n n e n  w o r d e n  a f g e ­
v o e r d ,  m a a r  i n  e e n  w a t e r d a m p c o n d e n s o r  m o e t e n  c o n d e n s e r e n .  E e n  v a c u ü m k o e l i n s t a  1 1 a -
t i e  z a l  i n  p r i n c i p e  b e s t a a n  u i t  e e n  v a c u ü m k e t e l ,  e e n  v a c u ü m p o m p  e n  e e n  w a t e r d a m p ­
c o n d e n s o r .  D e  v a c u ü m p o m p  z o r g t  v o o r  h e t  w e g p o m p e n  v a n  d e  l u c h t ;  d e  w a t e r d a m p c o n ­
d e n s o r  d i e n t  v o o r  h e t  n e e r s l a a n  ( c o n d e n s e r e n )  v a n  d e  w a t e r d a m p .  
H o e w e l  e e n  r e c h t h o e k i g e  c o n s t r u c t i e  m o g e l i j k  i s  w o r d t  d e  v a c u ü m k e t e l  i n  h e t  a l g e ­
m e e n  a l s  e e n  r o n d e  k e t e l  u i t g e v o e r d .  D e  w a t e r d a m p c o n d e n s o r  b e s t a a t  i n  z i j n  e e n ­
v o u d i g s t e  v o r m  u i t  e e n  b a k  o f  b u n k e r  g e v u l d  m e t  s c h e r f -  o f  r i n g e t j e s i j s .  
E e n  a n d e r e  m o g e l i j k h e i d  i s  d e  v e r d a m p e r  v a n  e e n  k o e l m a c h i n e  a l s  c o n d e n s o r  t e  g e ­
b r u i k e n .  V o o r  h e t  v a c u ü m k o e l e n  z i j n  a l l e e n  " d u n n e "  p r o d u k t e n ,  z o a l s  b l a d g r o e n t e n ,  
g e s c h i k t .  D e  a f k o e l i n g  v i n d t  i m m e r s  p l a a t s  d o o r  v e r d a m p i n g  v a n  h e t  w a t e r  a a n  d e  
o p p e r v l a k t e  v a n  h e t  p r o d u k t .  I n  a a n m e r k i n g  k o m e n  b . v .  b l a d g r o e n t e n ,  c h a m p i g n o n s  
e n  v r i j w e l  a l l e  g e s n e d e n  g r o e n t e n .  H e t  k e n m e r k e n d e  v a n  v a c u ü m k o e l e n  i s  d a t  d e  a f ­
k o e l i n g  v a n  d e  g e h e l e  l a d i n g  t o t  i n  h e t  c e n t r u m  d a a r v a n  g e l i j k m a t i g  p l a a t s v i n d t .  
D e  v e r p a k k i n g  b e h o e f t  d a a r b i j  m a a r  h e e l  w e i n i g  o p e n  t e  z i j n .  D i t  i n  t e g e n s t e l l i n g  
t o t  h e t  a f k o e l e n  i n  e e n  k o e l c e l  w a a r b i j  d e  k o u d e  b e t r e k k e l i j k  l a n g z a a m  t o t  i n  h e t  
c e n t r u m  v a n  d e  v e r p a k k i n g  d o o r d r i n g t .  I n  t a b e l  2  w o r d t  v o o r  e e n  a a n t a l  g r o e n t e ­
s o o r t e n  d e  g e s c h i k t h e i d  v o o r  v a c u ü m k o e l e n  v e r m e l d .  
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T a b e l  2 .  G e s c h i k t h e i d  v a n  v a c u u m k o e l e n  v o o r  g r o e n t e n  
p r o d u k t  g e s c h  i  k t  o p m e  r k  i  n g e n  
a a  r d a p p e l  
a n d  i  j  v i e  
a s  p e r g e  
a u b e  r g  i  n e  
a u g u  r k  
b 1 e e k s e 1  d e  r i  j  
b 1 o e m k o o l  
b o e r e n k o o l  
b o o n  
p r o n k -
s n i j -
s  p e k -
s  p e r z  i  e -
b r o c c o l  i  
c h a m p  i  g n o n  
C h i n e s e  k o o l  
d o p e r w t  
( o n g e d o p t )  
( g e d o p t )  
k a p u c  i  j n e r  
( o n g e d o p t )  
(  g e d o p t )  
k n o l  s e  1 d e  r  i  j  
k n o l  v e n k e l  
k o m k o m m e  r  
k o o l  r a a p  
k r o o t  
p a p r i  k a  
p e t e  r s e  1  i  e  
p e u  1  
p o s t e l  e i  n  
p  r e  i  
n e e n  
j a  
n e e n  
n e e n  
j a  
j a  
m a t  i  g  
j a  
m a t  i  g  
m a t  i  g  
m a t  i  g  
m a t  i  g  
m a t  i  g  
j a  
j a  
n e e n  
j a  
n e e n  
j a  
n e e n  
n e e n  
n e e n  
n e e n  
n e e n  
m a t  i  g  
j a  
n e e n  
j a  
m a t  i  g  
a l l e e n  d e  A -  e n  B - s o r t e r i n g  
v a n  t e  v o r e n  b e v o c h t i g e n  
v a n  t e  v o r e n  b e v o c h t i g e n ;  
d e  w i t t e  s c h a c h t  k o e l t  m o e i ­
l i j k  a f  
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p r o d u k t  g e s c h i k t  o p m e r k i n g e n  
r a a p s t e e 1  j a  
r a b a r b e  r  n e e n  
r a d  i  j  s  
( m e t  b 1  a d )  j a  g a a t  g e e  1 v e r k l e u r i n g  v a n  
( z o n d e r  b 1  a d )  m a t  i  g  h e t  b l a d  t e g e n  
s c h o r s e n e e r  n e e n  
s e l d e r i j  ( b l a d -  e n  s t r u i k - )  j a  
s  1  u  i  t k o o l  
r o d e - n e e n  
s a v o o i e  ( g e e l  e n  g r o e n )  n e e n  
s p i t s - n e e n  
w i  t t e - n e e n  
s  p  i  n a z  i  e  j a  
s p r u i  t k o o l  j a  
t o m a a t  n e e n  v r u c h t e n  b a r s t e n  
t u  i  n b o o n  n e e n  
( g e d o p t )  j a  
u  i  n e e n  
w i t l o f  m a t  i  g  p i t  k o e l t  m o e i l i j k  a f  
w o r t e 1  
b o s p e e n  j a  g a a t  g e e  1 v e r k 1  e u r i n g  v a n  
h e t  b l a d  t e g e n  
w a s  p e e n  n e e n  
w i  n t e r w o r t e l  n e e n  
a l l e  g e s n e d e n  g r o e n t e n  j a  
D e  a f k o e l  s n e l  h e  i d  w o r d t  i n  p r i n c i p e  b e p a a l d  d o o r  d e  c a p a c i t e i t  v a n  d e  v a c u ü m p o m p  
e n  d e  w a t e r d a m p c o n d e n s o r .  D o o r g a a n s  w o r d e n  d e z e  z o  g e k o z e n  d a t  d e  a f k o e l i n g  t o t  
c a .  1 ° C  i n  1 5 - 2 0  m i n u t e n  k a n  w o r d e n  b e r e i k t .  H e t  w a t e r  d a t  t i j d e n s  d e  a f k o e l i n g  
v e r d a m p t  l e i d t  t o t  e e n  g e w i c h t s v e r l i e s  v a n  c a .  1 %  p e r  6 ° C  t e m p e r a t u u r d a l i n g .  B i j  
v o c h t i g e  p r o d u k t e n  z a l  h e t  h i e r o p  a a n w e z i g e  w a t e r  e v e n e e n s  g e d e e l t e l i j k  v e r d a m p e n .  
I n d i e n  e e n  u i t w e n d i g  d r o o g  p r o d u k t  w o r d t  g e k o e l d ,  w o r d t  h e t  v o o r  d e  v e r d a m p i n g  
b e n o d i g d e  w a t e r  a a n  h e t  p r o d u k t  o n t t r o k k e n .  D a a r o m  i s  h e t  a a n  t e  b e v e l e n  z o  m o g e ­
l i j k  e e n  d r o o g  p r o d u k t  v ó ó r  h e t  v a c u ü m k o e l e n  i e t s  t e  b e v o c h t i g e n .  
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G e z i e n  d e  v r i j  h o g e  a a n s c h a f f i n g s k o s t e n  i s  e e n  v a c u ü m k o e l e r  a l l e e n  v e r a n t w o o r d  
i n d i e n  j a a r l i j k s  e e n  v o l d o e n d e  a a n t a l  b e d r i j f s u r e n  k a n  w o r d e n  g e m a a k t .  D i t  k a n  
h e t  g e v a l  z i j n  b i j  d e  g r o t e r e  b e d r i j v e n  o f  o p  p l a a t s e n  w a a r  c e n t r a a l  v o o r  e e n  
a a n t a l  b e d r i j v e n  w o r d t  v o o r v e r p a k t .  V o o r  e e n  v a c u ü m k o e l e r  v o o r  1 0  p a l l e t s  m e t  e l k  
4 0  g r o e n t e k i s t e n  ( =  4 0 0  k i s t e n  p e r  c h a r g e )  z i j n  d e  a a n s c h a f f i n g s k o s t e n  c a .  
ƒ  5 0 0  . 0 0 0 , —  ( p r i j s p e i l  1 9 8 1 )  .  
H y d  r o k o e 1  e n  
H y d r o k o e l e n  i s  e e n  m e t h o d e  w a a r b i j  d e  P r o d u k t e n  w o r d e n  a f g e k o e l d  m e t  k o u d  w a t e r  
d o o r  m i d d e l  v a n  d o m p e l e n  o f  b e s p r o e i e n  ( d o u c h e n ) .  K o u d  w a t e r  ( i j s w a t e r )  k a n  w o r ­
d e n  v e r k r e g e n  d o o r  t o e v o e g i n g  v a n  s c h e r f i j s .  H i e r m e d e  w o r d t  h e t  w a t e r  d o e l m a t i g e r  
g e k o e l d  d a n  m e t  g r o t e  s t u k k e n  o f  s t a v e n .  
O o k  k a n  h e t  w a t e r  g e k o e l d  w o r d e n  m e t  b e h u l p  v a n  e e n  k o e l i n s t a l l a t i e .  E e n  r o e r w e r k  
o f  e e n  p o m p  h o u d t  h e t  w a t e r  i n  b e w e g i n g  o m  e e n  g o e d  c o n t a c t  v a n  h e t  k o u d e  w a t e r  
m e t  h e t  w a r m e  p r o d u k t  t o t  s t a n d  t e  b r e n g e n .  D o o r  i j s  o f  d o o r  e e n  k o e l i n s t a l l a t i e  
k a n  h e t  w a t e r  o p  1 - 2 ° C  w o r d e n  g e h o u d e n .  N i e t  t e  g r o t e  m a s s i e v e  p r o d u k t e n  z o a l s  
k n o l l e n ,  w o r t e l s  e n  v r u c h t e n  k o m e n  i n  a a n m e r k i n g  v o o r  h y d r o k o e l i n g .  
G e s c h  i  k t  z i j n  o . a . :  
a s p e r g e s  r a d i j s  
b r o c c o l i  t o m a a t  
p r e i  w a s p e e n  
r a b a  r b e  r  w  i  1 1  o f  
e n  g e s n e d e n  g r o e n t e n  w a a r b i j  w a s s e n  n o o d z a k e l i j k  i s .  
K l e i n e  p r o d u k t e n  k o e l e n  h e t  s n e l s t  a f ,  g r o t e r e  l a n g z a m e r .  I n  p r o e v e n  k o e l d e  g e s n e ­
d e n  w i t t e k o o l  i n  2  m i n u t e n  a f  v a n  1 8 ° C  n a a r  2 ° C ,  w a s p e e n  i n  1 4  m i n u t e n  v a n  1 4 ° C  
n a a r  2 ° C .  
H y d r o k o e l i n g  w e r d  i n  1 9 8 0  i n  N e d e r l a n d  d o o r  é é n  b e d r i j f  o p  c o m m e r c i ë l e  s c h a a l  t o e ­
g e p a s t .  
D e  i n v e s t e r i n g s k o s t e n  v a n  e e n  h y d r o k o e l e r  m e t  m e c h a n i s c h e  k o e l i n g  v o o r  e e n  c a p a ­
c i t e i t  v a n  c a .  2 0 0 0  k g  p r o d u k t  p e r  u u r ,  a f  t e  k o e l e n  v a n  2 0 ° C  n a a r  3 ° C ,  b e d r a g e n  
g l o b a a l  ƒ  6 0 . 0 0 0 , - -  ( p r i j s p e i l  1 9 8 1 ) .  
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KOELEN 
K o e l e n  i s  h e t  b i j  v e r l a a g d e  t e m p e r a t u u r  o p s l a a n  v a n  p r o d u k t e n .  H i e r v o o r  w o r d e n  o -
v e r w e g e n d  m e c h a n i s c h  g e k o e l d e  c e l l e n  g e b r u i k t ,  w a a r i n  d e  t e m p e r a t u u r  e n  s o m s  d e  
r e l a t i e v e  v o c h t i g h e i d  k u n n e n  w o r d e n  i n g e s t e l d .  H e t  t e m p e r a t u u r g e b i e d  v a r i e e r t  v o o r  
g r o e n t e n  v a n  - 1 ° C  t o t  + 1 5 ° C .  
D e  k o e l c e l  
A f m e t [ n g e n  
D e  a f m e t i n g e n  v a n  e e n  c e l  z i j n  a f h a n k e l i j k  v a n :  
-  h e t  a a n t a l  s t a p e l e e n h e d e n  
-  h e t  t o e  t e  p a s s e n  c i r c u l a t i e s y s t e e m  
-  a r b e i d s k u n d i g e  a s p e c t e n .  
Hoogte 
D e  h o o g t e  v a n  d e  t e  b o u w e n  c e l  i s  o . m .  a f h a n k e l i j k  v a n  h e t  t e  g e b r u i k e n  f u s t  e n  d e  
s t a p e l  h o o g t e .  
V o o r  g r o e n t e p r o d u k t e n ,  d i e  s l e c h t s  g e d u r e n d e  k o r t e  t i j d  w o r d e n  o p g e s l a g e n ,  w o r d t  
m e e s t a l  g e r e k e n d  o p  e e n  s t a p e l i n g  v a n  1  o f  2  p a l l e t s  h o o g .  B i j  l a n g d u r i g e  o p s l a g ,  
b i j v o o r b e e l d  s l u i t k o o l ,  w o r d t  w e l  h o g e r  g e s t a p e l d ,  b i j v o o r b e e l d  4  p a l l e t k i s t e n  
h o o g .  
V o o r  d e  c e l h o o g t e  m o e t  g e r e k e n d  w o r d e n  d e  s t a p e l h o o g t e  p l u s  m i n i m a a l  1 0 %  v a n  d e  
t o t a l e  c e l h o o g t e  a l s  v r i j e  h o o g t e  ( t e k e n i n g  A ) .  B i j  t o e p a s s i n g  v a n  p 1  a f o n d k o e l e r s  
d i e n t  d e  s t a p e l h o o g t e  n i e t  u i t  t e  k o m e n  b o v e n  e e n  a f s t a n d  v a n  2 5  c m  o n d e r  d e  k o e -
1  e r  ( t e k e n  i  n g  B )  .  
10°/. van h... 
Ï  
C O  
H 
h o o g t e  
E  >38 
T 2 5  c m .  
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E v e n t u e e l  k u n n e n  s c h u i n e  p l a f o n d s  w o r d e n  t o e g e p a s t .  H e t  l a a g s t e  p u n t  v a n  h e t  p l a ­
f o n d  n o e t  n o g  o n g e v e e r  3 5  c m  h o g e r  z i j n  d a n  d e  s  t a p e  1  h o o g t e ,  t e r w i j l  d e  a f s t a n d  
o n d e r k a n t  k o e l e r  t o t  b o v e n z i j d e  p r o d u k t  w e e r  m i n i m a a l  2 5  c m  d i e n t  t e  z i j n  ( t e k e ­
n i n g  C )  .  
C o n s t r u c t i e  
Yloeven 
D e  v l o e r e n  d i e n e n  i n  v e r b a n d  m e t  h e t  g e b r u i k  v a n  h e f t r u c k s  v o o r  h e t  p a l l e t t r a n s ­
p o r t  v l a k  t e  z i j n  z o n d e r  d r e m p e l s .  
Wanden en plafonds 
D e  w a n d e n  d i e n e n  v l a k  t e  z i j n .  V o o r  b e s c h e r m i n g  m o e t  e e n  v a n g r a i l  o f  s t o o t r a n d  
w o r d e n  a a n g e b r a c h t  ( z i e  t e k e n i n g ) .  
'/ 
/ y  
/ 
/ 
\  .  h o e k p r o f  i e l  
1 5 '  " Ï Ï T  / '|i8 
- 1 0 -  s t o o t r a n d  v a n g r a i l  
m a t e n  i n  c m .  
S t e u n b e r e n ,  w a a r o p  d e  k a p s p a n t e n  r u s t e n ,  m o e t e n  a a n  d e  b u i t e n z i j d e  w o r d e n  a a n g e ­
b r a c h t .  N o o d z a k e l i j k e ,  l a n g w e r p i g e  o b s t a k e l s  ( b . v .  1 i c h t a r m a t u  r e n )  d i e n e n  e v e n ­
w i j d i g  a a n  d e  1  u c h  t  r  i  c h  t  i  n  g  t e  w o r d e n  a a n g e b r a c h t .  
D e  p l a f o n d s  m o e t e n  v l a k  z i j n  z o n d e r  o b s t a k e l s .  Z e  b e h o e v e n  e c h t e r  n i e t  h o r i z o n t a a l  
t e  z i j n .  
B o v e n  h e t  p l a f o n d  d i e n t  v o l d o e n d e  v e n t i l a t i e  t e  w o r d e n  a a n g e b r a c h t .  
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Deuren 
-  s c h u i f d e u r :  2 , 5 0  m  b r e e d  e n  3 , 1 0  m  h o o g ,  m i n i m a l e  d a g m a a t  b i j  g e b r u i k  v a n  e e n  
h e f t  r u c k .  
-  d u b b e l e  d r a a i d e u r :  m i n .  2 , 5 0  m  -  m a x .  2 , 8 0  m  b r e e d  e n  3 , 0 0  m  h o o g ,  m i n i m a l e  d a g -
m a a t  b i j  g e b r u i k  v a n  e e n  h e f t r u c k  e n  m a x i m a l e  d a g m a a t  o m  e e n  
t e  z w a r e  c o n s t r u c t i e  v a n  d e  d e u r  t e  v o o r k o m e n .  
-  e n k e l e  d r a a i d e u r :  1 , ^ 0  m  b r e e d  e n  2 , 5 0  m  h o o g ,  d a g m a a t  b i j  s t a p e l i n g  o p  p a l l e t s  
e n  g e b r u i k  v a n  e e n  h a n d  p a  1  1  e t  t  r u c k .  
I s o l a t i e  
U i t  e n e r g i e - o o g p u n t  m o e t  w a n d -  e n  p  1  a  f o n d i s o  1  a t i e  w o r d e n  g e a d v i s e e r d .  V l o e r i s o l a ­
t i e  i s  p a s  o p  l a n g e  t e r m i j n  r e n d a b e l .  D e  i s o l a t i e s  m o e t e n  o p  e l k a a r  a a n s l u i t e n .  
W a n n e e r  l a n g d u r i g  w o r d t  b e w a a r d ,  m o e t  v e e l  a a n d a c h t  a a n  d e  i s o l a t i e  w o r d e n  g e ­
s c h o n k e n .  V o o r  k o r t d u r e n d e  o p s l a g  ( a l l e e n  i n k o e l e n )  i s  i s o l a t i e  v a n  m i n d e r  b e l a n g .  
Vlop.r>isolatie 
V o o r b e e l d  v a n  e e n  g o e d e  v l o e r o p b o u w  v a n  b o v e n  n a a r  b e n e d e n :  
-  a f s c h e r m l a a g  ( b . v .  é é n  c o m p o n e n t )  t e g e n  s t u i v e n  
-  a f w e r k v l o e r  
-  b e t o n  ( g e w a p e n d )  
-  w e g e n v i 1 t  
-  i  s o  1  a t  i  e  
-  d a m p d i c h t e  l a a g  
-  w e r k v l o e r  
-  z a n d b e d  e n / o f  b o u w f o l i e .  
D e  o v e r l a p p i n g  v a n  d e  d a m p d i c h t e  l a g e n  ( b . v .  p l a s t i c )  v a n  w a n d  e n  v l o e r  m o e t  
m i n i m a a l  2 5  c m  z i j n .  D e  o v e r l a p  m o e t  z o r g v u l d i g  v e r l i j m d  z i j n .  
I  s o l  a t  i  e w a a r d e  v o o r  d e  v l o e r  v a n  e e n  o p s l a g r u i m t e :  . .  ,  
m a x i m a l e  k - w a a r d e :  0 , 5  k c a l / m 2 - h * c  ~  0 , 5 8  W / m 2 - K .  "  
? 
B i j  n e t  o n t b r e k e n  v a n  e e n  d a m p d i c h t e  l a a g  k a n  d e  v l o e r  n a t  w o r d e n .  W a n n e e r  e r  < -
g e e n  v l o e r i s o l  a t i e  w o r d t  t o e g e p a s t  i s  h e t  r a a d z a a m  o m  o n d e r  d e  v l o e r  e e n  d a m p -
r e m m e n d e  l a a g  a a n  t e  b r e n g e n  ( b o u w f o l i e ) .  
A l s  i s o l a t i e m a t e r i a a l  m o e t  m e n  m i n i m a a l  p o l y s t y r e e n  2 0  ( P 2 0 )  o f  a n d e r e  m a t e r i a l e n  
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m e t  g e l i j k w a a r d i g e  i s o l a t i e w a a r d e n  ( z o a l s  p o l y u r e t h a a n ,  s t y r o f o a m  o f  k u r k )  e n  
d r u k v a s t h e i d  t o e p a s s e n .  
Wandisolatie 
M a x i m a l e  k - w a a r d e :  0 , 3  k c a l / m 2 - h - ° C  ~  0 , 3 5  W / m 2 * K .  
A a n  d e  w a r m e  z i j d e  v a n  d e  i s o l a t i e  m o e t  z o w e l  v o o r  e e n  p r e f a b  a l s  v o o r  e e n  g e w o ­
n e  c e l  e e n  d a m p r e m m e n d e  l a a g  w o r d e n  a a n g e b r a c h t .  V o o r  C A - c e l l e n  m o e t  e x t r a  a a n ­
d a c h t  a a n  d e  d a m p r e m m e n d e  l a a g  w o r d e n  b e s t e e d .  
Deurisolatie 
M a x i m a l e  k - w a a r d e :  0 , 3  k c a l / m 2 - h - ° C  ~  0 , 3 5  W / m 2 - K .  
O o k  d e  d e u r  d i e n t  a a n  b e i d e  z i j d e n  v a n  e e n  g o e d e  d a m p r e m m e n d e  l a a g  t e  w o r d e n  
v o o r z  i  e n .  
Plafondisolatie 
M a x  i ü i a  1  e  k - w a a r d e  v o o r  e e n  o p s l a g r u i m t e :  0 , 2  k c a l / m 2 - h * ° C  ~  0 , 2 3  W / m 2 - ! ' . .  
O o k  h i e r  d i e n t  a a n  d e  w a r m e  z i j d e  e e n  d a m p r e m m e n d e  l a a g  t e  w o r d e n  a a n g e b r a c h t .  
K o e l  s y s t e m e n  
D r o g e _ k o e l  i _ n g  
D r o g e  k o e l i n g  i s  d i e  m e t h o d e  v a n  k o e l i n g  w a a r b i j  e e n  g e f o r c e e r d e  l u c h t s t r o o m  d o o r  
d e  k o e l e r  s t r o o m t .  I n  d e  k o e l e r  b e v i n d t  z i c h  h e t  k o u d e m e d i u m .  D i t  k o u d e m e d i u m  k a n  
z i j n  e e n  v e r d a m p e n d e  v l o e i s t o f  ( k o u d e m i d d e 1 )  o f  e e n  r e e d s  g e k o e l d e  v l o e i s t o f  ( k o u -
d e d r a g e r )  .  
B i j  d r o g e  k o e l i n g  o n d e r s c h e i d t  m e n  d i r e c t e  k o e l i n g  ( k o u d e m i d d e 1 )  e n  i n d i r e c t e  k o e ­
l i n g  ( k o u d e d r a g e r ) .  
k v  4 L ,  t v  [  
Directe koeling 
D  i  r e e  t e  k o e  l i n g  i s  k o e l i n g  w a a r b i j  d e  w a r m t e  u i t  d e  k o e l  r u  i  m t e  w o r d t  o n t t  r o k k e n  
e n  d o o r  d e  i n  d e  k o e l e r  v e r d a m p e n d e  v l o e i s t o f  w o r d t  o p g e n o m e n  ( b . v .  f r e o n ) .  
/Im.JLii 
Indirecte koeling 
I n d i r e c t e  k o e l i n g  i s  k o e l i n g  w a a r b i j  d e  w a r m t e  a a n  d e  k o e l r u i m t e  w o r d t  o n t t r o k k e n  
e n  o p g e n o m e n  d o o r  e e n  r e e d s  v o o r g e k o e l d e  v l o e i s t o f ,  d i e  d o o r  d e  k o e l e r  s t r o o m t  
( b . v .  w a t e  r - g l  y c o l  m e n g s e  1  )  .  
H e t  e s s e n t i ë l e  v e r s c h i l  t u s s e n  d i r e c t e  e n  i n d i r e c t e  k o e l i n g  i s  d a t  b i j  d i r e c t e  
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k o e l i n g  d o o r g a a n s  e e n  g r o t e r  v e r s c h i l  o p t r e e d t  t u s s e n  k o e  1 e r t e m p e r a t u u r  e n  c e l ­
l u c h t t e m p e r a t u u r  w a a r d o o r  d e  r e l a t i e v e  v o c h t i g h e i d  b i j  g e l i j k b l i j v e n d e  o v e r i g e  
o m s t a n d i g h e d e n  l a g e r  z a l  z i j n .  
N a t t e _ k o e l [ n g  
O n d e r  n a t t e  k o e l s y s t e m e n  w o r d e n  v e r s t a a n ,  d i e  s y s t e m e n ,  w a a r b i j  d e  l u c h t  w o r d t  g e  
k o e l d  e n  t e g e l i j k e r t i j d  w o r d t  b e v o c h t i g d  m e t  w a t e r .  H i e r t o e  w o r d t  v o o r t d u r e n d  w a ­
t e r  o v e r  e e n  g r o o t  w a r m t e -  e n  v o c h t u i t w i s s e 1  e n d  o p p e r v l a k  g e s p r o e i d ,  w a a r b i j  d e  
l u c h t  i n  t e g e n s t r o o m  w o r d t  g e b l a z e n .  
K e n m e r k e n  v a n  e e n  n a t  k o e l s y s t e e m  z i j n :  
-  E e n  z e e r  c o n s t a n t e  h o g e  r e l a t i e v e  l u c h t v o c h t i g h e i d  v a n  b i j n a  1 0 0 %  w a a r b i j  h e t  
v o c h t  w o r d t  g e l e v e r d  d o o r  h e t  s y s t e e m  e n  n i e t  d o o r  h e t  p r o d u k t .  
-  E e n  z e e r  c o n s t a n t e  l a g e  t e m p e r a t u u r  v a n  m i n i m a a l  1 ° C  k a n  g e h a n d h a a f d  w o r d e n ,  
m a a r  h o g e r e  t e m p e r a t u r e n  z i j n  o o k  m o g e l i j k .  
-  D e  n a t t e  k o e l e r  b e h o e f t  n i e t  o n t d o o i d  t e  w o r d e n .  D a a r d o o r  k a n  d e  r e g e l a p p a r a -
t u u r  v o o r  h e t  o n t d o o i e n  a c h t e r w e g e  b l i j v e n  e n  t r e d e n  e r  g e e n  t e m p e r a t u u r s c h o m ­
m e l i n g e n  i n  d e  c e l  o p .  
B i j  n a t t e  k o e l e r s  k a n  m e n  o p  e e n v o u d i g e  w i j z e  g e b r u i k  m a k e n  v a n  i j s b u f f e r i n g  
w a a r d o o r  e e n  k o u d e  v o o r r a a d  m e t  n a c h t s t  r o o m t a r  i e f  k a n  w o r d e n  o p g e b o u w d  e n  t i j ­
d e n s  d e  v o o r k o e l i n g  l a n g z a a m  k a n  w o r d e n  o p g e s o u p e e r d .  B e r e k e n d  i s  d a t  h i e r d o o r  
e e n  a a n m e r k e l i j k e  r e d u c t i e  v a n  h e t  t e  i n s t a l l e r e n  k o e l v e r m o g e n  m o g e l i j k  i s .  
O p  h e t  g e b i e d  v a n  d e  i n v e s t e r i n g s k o s t e n  m o e t  w o r d e n  a f g e w o g e n  o f  d e  b e s p a r i n g  
b i j  d e  k o e l i n s t a l l a t i e  o p w e e g t  t e g e n  d e  i n v e s t e r i n g  v a n  d e  i j s b u f f e r .  
D e  k o e l m a c h i n e  
D e  v i e r  h o o f d o n d e r d e l e n  v a n  e e n  k o e l m a c h i n e  z i j n :  
-  v e r d a m p e r  
-  c o m p r e s s o r  
-  c o n d e n s o r  
-  r e g e  1  v e n t i e l .  
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lage 
F i g u u r  1 .  D e  k o e  1  k r i  n g  1  o o p  
H e t  n a t u u r k u n d i g e  p r i n c i p e  v a n  k o e l e n  b e r u s t  o p  h e t  v e r d a m p e n  v a n  e e n  v l o e i s t o f .  
H e t  v e r d a m p e n  v i n d t  p l a a t s  i n  d e  k o e l e r  o f  v e r d a m p e r  d i e  z i c h  i n  d e  k o e l r u i m t e  b e ­
v i n d t .  D e  h i e r b i j  b e n o d i g d e  w a r m t e  w o r d t  o n t t r o k k e n  a a n  d e  t e  k o e l e n  r u i m t e .  D e  
o n t s t a n e  d a m p  w o r d t  i n  d e  c o m p r e s s o r  s a m e n g e p e r s t  z o d a t  e e n  o v e r v e r h i t t e  d a m p  o n t ­
s t a a t  v a n  e e n  h o g e r e  d r u k  e n  e e n  h o g e r e  t e m p e r a t u u r .  B i j  e e n  h o g e r e  d r u k  b e h o o r t  
e e n  h o g e r e  c o n d e n s â t i e t e m p e r a t u u r  w a a r d o o r  e e n  g a s v o r m i g  k o u d e m i d d e l  b i j  e e n  t e m ­
p e r a t u u r  v a n  c a .  ^ 0 ° C  k a n  c o n d e n s e r e n .  
I n  d e  c o n d e n s o r  w o r d t  w a r m t e  a a n  d e  o v e r v e r h i t t e  d a m p  o n t t r o k k e n ,  t o t d a t  d e z e  
d a m p  g e h e e l  i s  g e c o n d e n s e e r d  ( i n  v l o e i b a r e  t o e s t a n d  i s  g e b r a c h t ) .  D e  g e v o r m d e  
v l o e i s t o f  s t a a t  n o g  o n d e r  h o g e  d r u k .  V o o r d a t  d e z e  v l o e i s t o f  i n  d e  v e r d a m p e r  w o r d t  
g e v o e r d ,  m o e t  d e  h o g e  d r u k  o m g e z e t  w o r d e n  i n  e e n  l a g e  d r u k  v o o r  d e  v e r d a m p e r .  V o o r  
d i t  d o e l  i s  v l a k  v o o r  d e  v e r d a m p e r  e e n  r e g e l v e n t i e l  a a n g e b r a c h t .  D e  v e r b i n d i n g e n  
t u s s e n  d e  b e t r e f f e n d e  o n d e r d e l e n  w o r d e n  g e v o r m d  d o o r  l e i d i n g e n  ( z i e  f i g u u r  1 ) .  D e  
v o l g e n d e  l e i d i n g e n  k o m e n  i n  d e  k o e l k r i n g  v o o r :  
-  z u i g l e i d i n g .  D i t  i s  e e n  v r i j  d i k k e  l e i d i n g  t u s s e n  d e  v e r d a m p e r  e n  d e  c o m p r e s s o r ,  
d i e  k o u d  a a n  v o e l t .  H e t  i s  a a n  t e  b e v e l e n  d e z e  l e i d i n g  t e  i s o l e r e n .  
-  p e r s l e i d i n g .  D e z e  l e i d i n g  v e r b i n d t  d e  c o m p r e s s o r  m e t  d e  c o n d e n s o r  e n  v o e l t  w a r m  
t o t  h e e t  a a n .  
-  v 1  o e i  s t o f  1 e i d i n g .  D i t  i s  d e  l e i d i n g  t u s s e n  c o n d e n s o r  e n  v e r d a m p e r ;  d e z e  l e i d i n g  
i s  v r i j  d u n  e n  v o e l t  h a n d w a r m  a a n .  
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V e  r d a m p e r  
H e t  d o e l  v a n  d e  v e r d a m p e r  ( z i e  f i g u u r  2 )  i s  o m  w a r m t e  u i t  d e  k o e l c e l  o p  t e  n e m e n .  
H i e r v o o r  m o e t  d e  t e m p e r a t u u r  v a n  d e  v e r d a m p e r  l a g e r  z i j n  d a n  v a n  d e  o m g e v i n g .  
W a r m t e  s t r o o m t  i m m e r s  v a n  e e n  r u i m t e  o f  o b j e c t  m e t  e e n  h o g e  t e m p e r a t u u r  n a a r  e e n  
r u i m t e  o f  o b j e c t  m e t  e e n  l a g e r e  t e m p e r a t u u r .  
W o r d t  h e t  t e m p e r a t u u r v e r s c h i l  t u s s e n  l u c h t  e n  v e r d a m p e r  g r o t e r ,  d a n  z a l  i n  d e z e l f ­
d e  t i j d  m e e r  w a r m t e  a a n  d e  o m g e v i n g  w o r d e n  o n t t r o k k e n .  
V e r d a m p e r s  z i j n  m e e s t a l  v e r v a a r d i g d  v a n  k o p e r e n  p i j p e n ,  a l h o e w e l  i n  s o m m i g e  g e v a l ­
l e n  o o k  s t a l e n  p i j p e n  w o r d e n  t o e g e p a s t .  O m  e e n  g r o t e r  o p p e r v l a k  v a n  d e  v e r d a m p e r  
t e  v e r k r i j g e n ,  w o r d e n  l o o d r e c h t  o p  d e  p i j p e n  e e n  g r o o t  a a n t a l  p l a t e n  ( l a m e l l e n )  
a a n g e b r a c i i t .  D e z e  I  a m e  1  l e n v e  r d a m p e r  w o r d t  i n  d e  k o e l c e l  t o e g e p a s t  v o o r  l u c h t k o e -
1  i n g .  
damp 
cel lucht 
vloeistof 
F i g u u r  2 .  D e  v e r d a m p e r  
D e  v e r d a m p e r c a p a c i t e i t  d i e n t  p e r  c e l  t e  w o r d e n  b e p a a l d .  
D e  c a p a c i t e i t  i s  o n d e r  m e e r  a f h a n k e l i j k  v a n  h e t  t e m p e r a t u u r v e r s c h i l  v a n  v e r d a m p e r  
e n  c e l l u c h t  ( t v ) .  H o e  g r o t e r  d e  t v  i s ,  d e s  t e  l a g e r  z a l  d e  r e l a t i e v e  v o c h t i g h e i d  
( r . v . )  z i j n .  V o o r  e e n  r . v .  v a n  m i n i m a a l  3 2 %  m a g  d e  t v  m a x i m a a l  7  K  z i j n  b i j  d o o r -
g e k o e l d e  l a d i n g .  E e n  k l e i n e r e  t v  d a n  5  K  b i j  d i r e c t e  k o e l i n g  z a l  i n  d e  p r a k t i j k  
d o o r g a a n s  n i e t  h a a l b a a r  z i j n .  
S o m s  k i e s t  m e n ,  o m  o p  d e  k o e l e r s  t e  b e z u i n i g e n ,  v o o r  e e n  s y s t e e m  d a t  w e r k t  m e t  
e e n  g r o t e  t v  ( c a .  1 0  K )  t i j d e n s  d e  i n k o e 1 p e r i o d e  e n  m e t  e e n  k l e i n e r e  t v  ( 5 " 7  K )  
t i j d e n s  d e  b e w a a r p e r i o d e .  D e  k o e l e r s  k u n n e n  d a n  k l e i n  v a n  f o r m a a t  z i j n .  D i t  s y s ­
t e e m  g e e f t  w e l  i e t s  m e e r  v o c h t v e r l i e s  t i j d e n s  d e  i n k o e 1  p e r i o d e .  
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G e d u r e n d e  h e t  k o e l p r o c e s  z a l  e r  w a t e r d a m p  u i t  d e  l u c h t  n e e r s l a a n  o p  d e  k o u d e  v e r ­
d a m p e r  e n  e e n  i j s l a a g  v o r m e n .  D e z e  i j s l a a g  m o e t  s t e e d s  n a  e e n  b e p a a l d e  t i j d  v e r ­
w i j d e r d  w o r d e n .  D i t  g e b e u r t  d o o r  d e  v e r d a m p e r  t e  o n t d o o i e n .  D i t  o n t d o o i e n  k a n  o p  
v i e r  m a n i e r e n  g e s c h i e d e n  n l . :  
-  m e t  w a t e r  
-  e  1  e k t  r  i  s c h  
-  m e t  p e r s g a s  
-  m e t  b e h u l p  v a n  d e  v e r d a m p e r v e n t i l a t o r e n .  
O m  d e  t e m p e r a t u u r  v a n  h e t  p r o d u k t  t i j d e n s  h e t  o n t d o o i e n  n i e t  t e  b e ï n v l o e d e n ,  i s  
h e t  g e w e n s t  d e  c i r c u l a t i e v e n t i l a t o r e n  v a n  t e  v o r e n  u i t  t e  s c h a k e l e n .  D i t  k a n  n i e t  
b i j  d e  l a a t s t  g e n o e m d e  m e t h o d e .  
l e d e r  s y s t e e m  h e e f t  z i j n  b i j z o n d e r e  e i g e n s c h a p p e n  e n  h e t  h a n g t  v a n  d e  o m s t a n d i g ­
h e d e n  a f  w e l k e  m e t h o d e  d e  v o o r k e u r  g e n i e t  e n  m o g e l i j k  i s .  
T e n  a a n z i e n  v a n  d e  g e n o e m d e  o n t d o o i s y s t e m e n  w o r d e n  i n  ' t  k o r t  e n k e l e  v o o r -  e n  n a ­
d e l e n  g e n o e m d .  
-  W a t e r o n t d o o i i n g  
B e v r i e z i n g s g e v a a r  v a n  d e  w a t e r t o e v o e r  1 e i d i n g ,  w a t e r s p a t t e n  b u i t e n  d e  k o e l e r  e n  
h o g e  w a t e r k o s t e n .  
-  E l e k t r i s c h e  o n t d o o i i n g  
i  E e n v o u d i g e  u i t v o e r i n g ,  h o g e  e n e r g i e k o s t e n  e n  s t e r k  s c h o o r s t e e n e f f e c t .  
P e r s g a s o n t d o o i  i n g  
G e l i j k m a t i g e  w a r m t e v e r d e 1 i n g ,  r e l a t i e f  k o r t e  o n t d o o i t i j d ,  k w e t s b a a r  e n  u i t g e ­
b r e i d  s y s t e e m .  
-  V e n t i l a t o r o n t d o o i i n g  
A l l e e n  t o e p a s b a a r  a l s  d e  c e  1 t e m p e r a t u u r  h o g e r  i s  d a n  3 ° C .  
Ventilatoren 
D e  1 u c h t c i r c u l a t i e  i n  k o e l c e l l e n  h a n g t  s a m e n  m e t  d e  k o e l  p r o c e d u r e .  B i j  o p s l a g p r o -
d u k t e n ,  w a a r v o o r  e e n  l a n g e r e  i n k o e l t i j d  k a n  w o r d e n  t o e g e s t a a n  d a n  v o o r  d a g p r o d u k -
t e n ,  k a n  1 a n g s s t r o o m k o e l i n g  w o r d e n  t o e g e p a s t .  I n  d a t  g e v a l  m o e t  d e  1 u c h t s n e l h e i d  
r o n d  d e  s t a p e l s  m i n i m a a l  0 , 2  m / s  z i j n .  B i j  d a g p r o d u k t e n ,  w a a r v o o r  e e n  r e l a t i e f  
k o r t e  i n k o e l t i j d  g e w e n s t  i s ,  i s  d o o r s t r o o m k o e 1 i n g  o f  e e n  c o m b i n a t i e  v a n  d o o r ­
s t r o o m -  e n  1 a n g s s t r o o m k o e l i n g  n o o d z a k e l i j k .  D e  1 u c h t s n e l h e i d  i s  d a n  v a n  d i v e r s e  
f a c t o r e n  a f h a n k e l i j k .  D e z e  z i j n :  
-  d e  v e l d w a r m t e  v a n  d e  l a d i n g  i n  d e  c e l  
-  h e t  p e r c e n t a g e  v e n t i 1  a t i e - o p e n i n g e n  i n  d e  v e r p a k k i n g  
-  d e  g e w e n s t e  k o e l t i j d .  
V o o r  e e n  p a l l e t  t o m a t e n  i n  p o o t j e s b a k k e n ,  d i e  m e n  b i j v o o r b e e l d  i n  1  à  2  u u r  w i l  
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a f k o e l e n ,  m o e t  d e  1 u c h t s n e 1  h e i d  3 ~ 5  m / s  b e d r a g e n .  
B o v e n s t a a n d e  f a c t o r e n  b e p a l e n  m e d e  d e  t e  i n s t a l l e r e n  1 u c h t c i r e u  1  a t i e .  D a a r n a a s t  
d i e n t  m e n  v o o r  h e t  v a s t s t e l l e n  v a n  d e  1 u c h t c i r e u  1  a t i e  n o g  r e k e n i n g  t e  h o u d e n  m e t  
l u c h t l e k  ( d a t  w i l  z e g g e n  d e  l u c h t  d i e  b u i t e n  d e  v e r p a k k i n g  o m  c i r c u l e e r t )  e n  m e t  
h e t  r e s u l t e r e n d e  t e m p e r a t u u r v e r s c h i l  t u s s e n  k o e l l u c h t  u i t  d e  w a r m t e w i s s e l a a r  e n  
d e  r e t o u r l u c h t  n a a r  d e  w a r m t e w i s s e l a a r .  D e  c i r c u l e r e n d e  l u c h t  m o e t  i n  s t a a t  z i j n  
d e  n o d i g e  w a r m t e  t e  t r a n s p o r t e r e n  t u s s e n  l a d i n g  e n  w a r m t e w i s s e l a a r ,  m a a r  o o k  m o e t  
d e  w a r m t e w i s s e l a a r  h e t  b o v e n g e n o e m d  t e m p e r a t u u r v e r s c h i l  k u n n e n  v e r w e r k e n .  
B i j  d o o r s t r o o m k o e l  i  n g  i s  h e t  n i e t  g o e d  m o g e l i j k  e e n  a l g e m e n e  r i c h t l i j n  t e  g e v e n .  
P e r  g e v a l  z a l  d e  t e  i n s t a l l e r e n  1 u c h t c i r e u  1  a t i e  m o e t e n  w o r d e n  v a s t g e s t e l d .  
O m  u i t d r o g i n g  t e g e n  t e  g a a n  e n  t e r  b e s p a r i n g  v a n  e n e r g i e  i s  h e t  v a a k  g e w e n s t  d a t  
b i j  l a n g d u r i g e  o p s l a g  d e  c i r e u  1  a t i e h o e v e e 1  h e i d  t e n  o p z i c h t e  v a n  d i e  i n  d e  p e r i o d e  
v a n  i n k . o e l e n ,  w o r d t  g e r e d u c e e r d .  
D e  g e w e n s t e  c i r c u l a t i e  t i j d e n s  d e  o p s l a g  w ó r d t  b e p a a l d  d o o r :  
-  d e  w a r m t e p r o d u k t i e  v a n  d e  l a d i n g  i n  d e  c e l  
-  d e  i n s t r a l i n g  i n  d e  c e l .  
D i t  z i j n  g e h e e l  a n d e r e  f a c t o r e n  d a n  d i e  d e  c i r c u l a t i e  t i j d e n s  h e t  i n k o e l e n  b e p a ­
l e n .  E e n  v a s t e  r e d u c t i e f a c t o r  i s  d a a r o m  n i e t  t e  g e v e n .  D e z e  m o e t  o o k  p e r  g e v a l  
w o r d e n  v a s t g e s t e l d .  W e l  m o e t e n  e r  r e g e l m o g e l i j k h e d e n  w o r d e n  a a n g e b r a c h t  o m  d e z e  
r e d u c t i e  t e  k u n n e n  r e a l i s e r e n -  r <  
C o m p r e s s o r  
B i j  d e  k o e l i n s t a l l a t i e  v a n  e e n  k o e l c e l  w o r d t  d e  z u i g e r c o m p r e s s o r  t o e g e p a s t ,  e e n  
c o m p r e s s o r  m e t  h e e n  e n  w e e r  g a a n d e  ,  z u i  g e r .  
H e t  s a m e n p e r s e n  v a n  d e  k o e  1  m i d d e 1  d a m p  g e s c h i e d t  d o o r  e e n  i n  e e n  c i l i n d e r  b e w e g e n ­
d e  z u i g e r .  I n  d e  c i l i n d e r  z i t t e n  e e n  z u i g -  e n  e e n  p e r s k l e p ,  d i e  d o o r  e e n  d r u k v e r ­
s c h i l  k u n n e n  w o r d e n  g e o p e n d  e n  g e s l o t e n .  D e  z u i g z i j d e  s t a a t  i n  v e r b i n d i n g  m e t  d e  
v e r d a m p e r  e n  d e  p e r s z i j d e  m e t  d e  c o n d e n s o r .  
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W a n n e e r  d e  z u i g e r  b o v e n a a n  s t a a t ,  i s  d e  r u i m t e  t u s s e n  z u i g e r  e n  k l e p d e k s e l  g e ­
v u l d  m e t  k o e  1  m i d d e 1  d a m p ,  o v e r g e b l e v e n  v a n  d e  v o r i g e  p e r s s l a g .  
A l s  d e  z u i g e r  o m l a a g  b e w e e g t ,  z a l  d e  z u i g k l e p  n i e t  d i r e c t  o p e n g a a n  m a a r  z a l  e r  
e e r s t  e x p a n s i e  v a n  d e  d r u k  i n  d e  s c h a d e l i j k e  r u i m t e  m o e t e n  p l a a t s v i n d e n .  D a n  g a a t  
d e  z u i g k l e p  o p e n  w a a r d o o r  k o e  1  m i d  d e  1  d a m p  w o r d t  a a n g e z o g e n .  
V e r v o l g e n s  g a a t  d e  z u i g e r  o m h o o g  w a a r d o o r  d e  z u i g k l e p  s l u i t  e n  d e  k o e l  m i d d e l  d a m p  
w o r d t  s a m e n g e p e r s t .  W a n n e e r  d e  p e r s d r u k  w o r d t  b e r e i k t  g a a t  d e  p e r s k l e p  o p e n .  D e  
v e r d e r  o m h o o g  b e w e g e n d e  z u i g e r  p e r s t  n u  d e  k o e  1  m i  d d e  1  d a m p  n a a r  d e  c o n d e n s o r .  A l s  
h e t  b o v e n s t e  p u n t  i s  b e r e i k t ,  k a n  h e t  p r o c e s  z i c h  w e e r  h e r h a l e n .  
C o m p r e s s o r e n  k a n  m e n  o n d e r s c h e i d e n  i n  d e  h e r m e t i s c h e ,  d e  s e m i - h e r m e t i s e h e  e n  d e  
o p e n  c o m p r e s s o r .  
I n  d e  h e r m e t i s c h e  e n  d e  s e m i - h e  r m e t  i  s e h e  c o m p r e s s o r  z i j n  d e  c o m p r e s s o r  e n  d e  e l e k ­
t r o m o t o r ,  d i e  v o o r  d e  a a n d r i j v i n g  m o e t  z o r g e n ,  i n  é é n  h u i s  o n d e r g e b r a c h t .  H e t  h u i s  
v a n  d e  h e r m e t i s c h e  c o m p r e s s o r  i s  v o l l e d i g  d i c h t g e l a s t  e n  h e t  h u i s  v a n  d e  s e m i - h e r -
m e t i s c h e  c o m p r e s s o r  i s  m e t  b o u t e n  d e m o n t a b e l  g e m a a k t .  
B i j  d e  o p e n  c o m p r e s s o r  w o r d t  d e  a s  a a n g e d r e v e n  d o o r  e e n  l o s  v a n  d e  c o m p r e s s o r  
s t a a n d e  e l e k t r o m o t o r  d o o r  m i d d e l  v a n  e e n  V - s n a a r .  
D e  v o o r d e l e n  v a n  d e  h e r m e t i s c h e  e n  d e  s e m i - h e r m e t i s e h e  c o m p r e s s o r  z i j n :  
-  l e k k a g e  v a n  k o e  1  m i d d e l  d a m p  i s  v r i j w e l  u i t g e s l o t e n  ( g e e n  a s v e r b i n d i n g  d o o r  h e t  
c o m p r e s s o r h u i s  e n  d e  e l e k t r o m o t o r  d a a r b u i t e n ) .  
-  d e  c o m p r e s s o r  h e e f t  e e n  z e e r  c o m p a c t e  b o u w .  
-  d e  c o m p r e s s o r  m a a k t  w e i n i g  g e l u i d .  
-  h e t  a f v o e r e n  v a n  d e  m o t o r w a r m t e  g a a t  v i a  d e  c o n d e n s o r  e n  n i e t  r e c h t s t r e e k s  n a a r  
d e  o m g e v i n g .  
D e  n a d e l e n  v a n  d e  h e r m e t i s c h e  e n  d e  s e m i - h e r m e t i s e h e  c o m p r e s s o r  z i j n :  
-  e e n  n o r m a l e  h a n d e l s m o t o r  i s  n i e t  m o g e l i j k .  
-  o m d a t  e r  m e e s t a l  g e e n  t o e r e n r e g e l  i n g  i s  a a n g e b r a c h t  e n  e r  b i j  d e  k e u z e  v a n  d e  
c o m p r e s s o r c a p a c i t e i t  r e k e n i n g  i s  g e h o u d e n  m e t  d e  m e e s t  o n g u n s t i g e  o m s t a n d i g h e ­
d e n  i s  d e  c a p a c i t e i t  i n  h e t  d a g e l i j k s  g e b r u i k  v a a k  t e  g r o o t .  
-  d e  m o t o r w i k k e l i n g e n  w o r d e n  g e k o e l d  m e t  h e t  z u i g g a s ,  d a a r d o o r :  
.  w o r d t  d e  k o e l c a p a c i t e i t  l a g e r  
.  k u n n e n  d e  w i k k e l i n g e n  w o r d e n  a a n g e t a s t  d o o r  k o e l m i d d e l  e n  s m e e r o l i e .  D a a r o m  
i s  a m m o n i a k  n i e t  t o e p a s b a a r  a l s  k o e l m i d d e l  b i j  h e r m e t i s c h e  e n  s e m i - h e r m e t i s e h e  
c o m p  r e s s o r e n .  
-  b i j  e l e k t r i s c h e  s t o r i n g  m o e t  h e t  k o e l c i r c u i t  w o r d e n  g e o p e n d  e n  i s  r e i n i g i n g  e n  
d r o g i n g  v a n  d e  i n s t a l l a t i e  n o o d z a k e l i j k .  
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-  b i j  d e  h e r m e t i s c h e  u i t v o e r i n g  m o e t  b i j  e e n  d e f e c t ,  h o e  g e r i n g  o o k ,  h e t  a p p a r a a t  
w o r d e n  v e r v a n g e n .  
V o o r  h u i s h o u d e l i j k  g e b r u i k  w o r d t  u i t s l u i t e n d  d e  h e r m e t i s c h e  c o m p r e s s o r  t o e g e p a s t .  
E r  i s  d e  l a a t s t e  t i j d  e e n  t e n d e n s  o m  v o o r  d e  g r o t e r e  v e r m o g e n s  d e  s e m i - h e r m e t  i  s e h e  
c o m p r e s s o r  t e  k i e z e n  b o v e n  d e  o p e n  c o m p r e s s o r .  D i t  g e l d t  i n  h e t  b i j z o n d e r  v o o r  i n ­
s t a l l a t i e s  i n  n i e t  t e  s c h o n e  r u i m t e n .  D a a r b i j  w o r d t  g e s t r e e f d  n a a r  e e n  v e r d e l i n g  
v a n  h e t  v e r m o g e n  o v e r  k l e i n e r e ,  o n a f h a n k e l i j k e  e e n h e d e n ,  w a a r d o o r :  
-  e e n  b e t e r e  r e g e l b a a r h e i d  w o r d t  b e r e i k t  
-  e e n  h o g e r  r e n d e m e n t  w o r d t  b e h a a l d  b i j  d e e l  l a s t  
-  h e t  g e h e e l  m e e r  b e d r i j f s z e k e r  w o r d t .  
D e  c o m p r e s s o r c a p a c i t e i t  d i e n t  m a x i m a a l  g e l i j k  o f  i e t s  k l e i n e r  t e  z i j n  d a n  d e  v e r ­
d a m p e r c a p a c i t e i t .  B i j  d e  v a s t s t e l l i n g  v a n  d e  c o m p r e s s o r c a p a c i t e i t  i s  z o w e l  d e  v e r ­
d a m p  i  n g s  t e m p e  r a t  u u  r  a l s  d e  c o n d e n s â t i e t e m p e r a t u u r  v a n  b e l a n g .  D e  v e r d a m p i n g s t e m ­
p e r a t u u r  w o r d t  a f g e l e i d  v a n  d e  g e w e n s t e  c e  1  t e m p e r a t u u r ;  b i j  e e n  c e l  t e m p e r a t u u r  v a n  
0 - 1 ° C  i s  d a t  - 5 ° C .  D e  c o n d e n s â t i e t e m p e r a t u u r  h a n g t  s a m e n  m e t  h e t  t y p e  c o n d e n s o r  
d a t  m e n  g e b r u i k t ;  l u c h t g e k o e l d  o f  w a t e r g e k o e 1 d .  B i j  e e n  1 u c h t g e k o e 1  d e  c o n d e n s o r  
m o e t  i n  h e t  N e d e r l a n d s e  k l i m a a t  w o r d e n  g e r e k e n d  o p  e e n  c o n d e n s â t i e t e m p e r a t  u u r  v a n  
+ i t O ° C .  V o o r  e e n  w a t e r g e k o e l  d e  c o n d e n s o r  w o r d t  d i t  + 2 5 ° C .  
C o n d e n s o r  
D e  c o n d e n s o r  h e e f t  v e r s c h i l l e n d e  f u n c t i e s :  
-  h e t  a f v o e r e n  v a n  d e  o v e r v e r h  i  t t  i n g s w a r m t e  v a n  h e t  p e r s g a s  
-  c o n d e n s e r e n  v a n  h e t  g a s  
-  o n d e r k o e l e n  v a n  d e  v l o e i s t o f .  
D e  d o o r  d e  k o e l i n s t a l l a t i e  a a n  d e  k o e l c e l  o n t t r o k k e n  w a r m t e ,  t e z a m e n  m e t  d e  a a n  
d e  c o m p r e s s o r  t o e g e v o e r d e  e l e k t r i s c h e  e n e r g i e  z a l  n a a r  d e  o m g e v i n g  m o e t e n  w o r d e n  
a f g e v o e r d .  D e z e  e n e r g i e  w o r d t  i n  d e  v o r m  v a n  o v e r v e r h i t t i n g s -  e n  c o n d e n s a t i e w a r m ­
t e  d o o r  d e  c o n d e n s o r  a f g e s t a a n .  
H e t  d o o r  d e  c o m p r e s s o r  g e l e v e r d e  p e r s g a s  m o e t  i n  d e  c o n d e n s o r  w o r d e n  a f g e k o e l d  
t o t  b e n e d e n  z i j n  c o n d e n s a t i e t e m p e r a t u u r ,  z o d a t  o p  d e z e  m a n i e r  v l o e i s t o f  g e v o r m d  
w o r d t .  
D e  m a n i e r  v a n  w a r m t e a f g i f t e  w o r d t  b e p a a l d  d o o r  h e t  f e i t  o f  d e  c o n d e n s o r  m e t  l u c h t  
o f  m e t  w a t e r  w o r d t  g e k o e l d .  B i j  d e  k e u z e  v a n  l u c h t  o f  w a t e r  z i j n  v a n  b e l a n g :  
-  d e  p r i j s  v a n  h e t  k o e l w a t e r  
-  d e  t e m p e r a t u u r  v a n  h e t  k o e l w a t e r  
-  d e  a a n w e z i g e  h o e v e e l h e i d  w a t e r  
-  d e  e x p l o i t a t i e k o s t e n  i n c l u s i e f  o n d e r h o u d s -  e n  r e p a r a t i e k o s t e n .  
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D e  m o g e l i j k e  t y p e n  c o n d e n s o r s  z i j n :  
-  w a t e r g e k o e l d  
-  l u c h t g e k o e l d  
W a t e r g e k o e t d e  c o n d e n s o r  ( s h e l l  a n d  t u b e )  
H e t  w a t e r  s t r o o m t  d o o r  d e  p i j p e n  e n  h e t  k o e l m i d d e l  s t r o o m t  t u s s e n  d e  p i j p e n b u n -
d e l  d o o r .  
D e  c o n d e n s o r  m e t  r e c h t e  p i j p e n  h e e f t  e e n  c i l i n d r i s c h e  m a n t e l  w a a r b i n n e n  e e n  a a n ­
t a l  p i j p e n  i s  a a n g e b r a c h t ,  d i e  a a n  b e i d e  z i j d e n  i n  p i j p e n p l a t e n  z i j n  b e v e s t i g d .  
T e g e n  d e  p i j p e n p l a t e n  w o r d e n  a a n  b e i d e  z i j d e n  w a t e r d e k s e l s  a a n g e b r a c h t .  H e t  k o e l ­
w a t e r  c i r c u l e e r t  d o o r  d e  p i j p e n  e n  h e t  v a n  d e  c o m p r e s s o r  k o m e n d e  k o e l g a s  v u l t  
d e  r u i m t e  t u s s e n  d e  p i j p e n b u n d e 1  ,  w a a r  h e t  m e t e e n  g a a t  c o n d e n s e r e n .  
v vloei  baar freon 
F i g u u r  4 .  W a t e r g e k o e 1  d e  c o n d e n s o r  
D e  k e n m e r k e n  v a n  e e n  w a t e r g e k o e 1  d e  c o n d e n s o r  z i j n :  
-  d e  c o n d e n s o r  h e e f t  e e n  c o m p a c t e  b o u w w i j z e .  
-  d e  p r i j s  i s  r e l a t i e f  l a a g .  
-  d e  c o n d e n s o r  i s  t e  b e n u t t e n  a l s  e r  e e n  v o l d o e n d e  h o e v e e l h e i d  w a t e r  v a n  e e n  l a g e  
t e m p e r a t u u r  b e s c h i k b a a r  i s .  
-  d e  k w a l i t e i t  v a n  h e t  w a t e r  s p e e l t  n i e t  z o ' n  g r o t e  r o l .  B i j  d i t  l a a t s t e  m o e t  m e n  
e c h t e r  w e l  b e d e n k e n  d a t  e e n  t e  s t e r k e  v e r v u i l i n g  e n  v e r k a l k i n g  v a n  d e  k o e l w a t e r -
p i j p e n  e e n  v e r s l e c h t e r i n g  v a n  d e  w a r m t e o v e r d r a c h t  e n  v e r g r o t i n g  v a n  d e  w e e r s t a n d  
v a n  d e  c o n d e n s o r  v e r o o r z a a k t .  D i t  h e e f t  e e n  v e r m i n d e r d e  w a t e r h o e v e e l h e i d  e n  d e r ­
h a l v e  e e n  k l e i n e r e  c a p a c i t e i t  v a n  d e  c o n d e n s o r  t o t  g e v o l g .  
-  d e  c o n d e n s o r  d i e n t  v o r s t v r i j  t e  w o r d e n  o p g e s t e l d .  
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L u c h t g e k o e l d e  c o n d e n s o r  
D e  h e t e  g a s s e n  v a n  h e t  k o e l m i d d e l  w o r d e n  i n  v a n  l a m e l l e n  v o o r z i e n e  p i j p e n  g e c o n ­
d e n s e e r d  d o o r  1 a n g s s t r i j k e n d e  l u c h t .  D e z e  l u c h t  w o r d t  d o o r  e e n  v e n t i l a t o r  d o o r  
d e  c o n d e n s o r  g e z o g e n .  
F i g u u r  5 -  L u c h t g e k o e l d e  c o n d e n s o r  
D e  k e n m e r k e n  v a n  e e n  1 u c h t g e k o e l d e  c o n d e n s o r  z i j n :  
-  g e e f t  g e l u i d s o v e r l a s t ,  v e r o o r z a a k t  d o o r  d e  v e n t i l a t o r e n .  
-  d e  c o n d e n s o r  i s  n o g a l  v o l u m i n e u s .  
-  g e e n  v e r b r u i k  v a n  w a t e r .  
-  e e n  r e l a t i e f  g r o t e  a a n d r i j f m o t o r  m o e t  w o r d e n  g e ï n s t a l l e e r d .  O m d a t  d e  k o e l i n g  
u i t s l u i t e n d  g e s c h i e d t  m e t  o m g e v i n g s l u c h t  i s  d e  c o n d e n s â t i e t e m p e r a t u u r  a f h a n k e ­
l i j k  v a n  d e  o m g e v i n g s t e m p e r a t u u r .  D i t  b e t e k e n t  d a t  b i j  h o g e  z o m e r t e m p e r a t u r e n  
e e n  h o g e  c o n d e n s o r d r u k  o p t r e e d t .  D e  c o m p r e s s o r  m o e t  d a a r o p  z i j n  b e r e k e n d .  
-  i n  i n d u s t r i e g e b i e d e n  e n  l a n g s  d e  k u s t  m o e t  d e  c o n d e n s o r  e e n  b e s c h e r m l a a g  h e b b e n  
t e g e n  a g r e s s i e v e  s t o f f e n .  
D e  c o n d e n s o r c a p a c i t e i t  m o e t  g e l i j k  z i j n  a a n  d e  h o e v e e l h e i d  a f  t e  v o e r e n  w a r m t e  
p l u s  d e  d o o r  d e  c o m p r e s s o r  t o e g e v o e r d e  e n e r g i e .  D i t  k o m t  o n g e v e e r  o v e r e e n  m e t  
1 3 0 %  v a n  d e  c o m p r e s s o r c a p a c i t e i t .  
O p s t e l l i n g :  N i e t  i n  d i r e c t e  z o n n e s t r a l i n g ,  g o e d e  v e n t i l a t i e  d i e n t  m o g e l i j k  t e  
z i j n .  
Regeling van de aondensordruk 
D e  g o e d e  w e r k i n g  v a n  e e n  k o e l i n s t a l l a t i e  k o m t  i n  g e v a a r  w a n n e e r  d e  c o n d e n s o r d r u k  
t e  1 a a g  w o r d t .  
B i j  e e n  w a t e r g e k o e l d e  c o n d e n s o r  k a n  d e  d r u k  m e t  b i j v o o r b e e l d  e e n  " w a t e r s p a a r a u t o -
m a a t "  w o r d e n  g e r e g e l d .  D e z e  r e g e l t  d e  h o e v e e l h e i d  k o e l w a t e r  e n  g a a t  o p  d i e  m a n i e r  
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e e n  t e  l a g e  c o n d e n s o r d r u k  t e g e n .  
B i j  e e n  1 u c h t g e k o e l d e  c o n d e n s o r  k a n  e e n  l a g e  d r u k  w o r d e n  v e r o o r z a a k t  d o o r  e e n  l a ­
g e  b u i t e n t e m p e r a t u u r .  E e n  a a n t a l  r e g e l m o g e l i j k h e d e n  s t a a n  t e r  b e s c h i k k i n g .  D e z e  
z i j n :  
-  a f s c h a k e l  i n g  v a n  é é n  v a n  d e  c o n d e n s o r v e n t i l a t o r e n .  D i t  i s  e n e r g i e b e s p a r e n d  e n  
t e c h n i s c h  e e n v o u d i g .  
-  t o e r e n t a l  r e g e  1  i  n g  v a n  d e  v e n t i l a t o r e n .  
-  v e r s t e l l i n g  v a n  d e  v e n t i l a t o r s c h o e p e n  ( i s  n o g a l  d u u r ) .  
-  g e d e e l t e l i j k  a f s c h e r m e n  v a n  d e  k o u d e - 1  u c h t t o e v o e r .  
I n s t a l l a t i e  e n  c a p a c i t e i t  
H i e r b i j  d i e n t  o n d e r s c h e i d  g e m a a k t  t e  w o r d e n  t u s s e n :  
-  l a n g d u r i g e  b e w a r i n g  ( u i e n  e n  w i t l o f w o r t e l e n )  
-  k o r t e  b e w a r i n g  ( w e e k e n d k o e l  i n g  v a n  b i j v o o r b e e l d  t o m a t e n ,  a u g u r k e n ,  p a p r i k a ' s ) .  
L a n g d u r i g e  b e w a r m g  
D e  a f k o e l  p e r  i o d e  b i j  l a n g d u r i g e  o p s l a g  m a g  m a x i m a a l  7  d a g e n  b e d r a g e n ,  w a a r b i j  p e r  
d a g  e e n  z e v e n d e  d e e l  v a n  d e  t o t a l e  i n h o u d  w o r d t  i n g e b r a c h t .  
E e n  r e l a t i e v e  v o c h t i g h e i d  v a n  o n g e v e e r  9 2 %  m o e t  n a  h e t  i n k o e l e n  k u n n e n  w o r d e n  g e ­
h a n d h a a f d .  
K ° I ï s _ b e w a  r j n g  
V o o r  k o r t e  b e w a r i n g  d i e n t  s t e e d s  e e n  a p a r t e  b e r e k e n i n g  t e  w o r d e n  g e m a a k t .  D e  c a ­
p a c i t e i t  v a n  e e n  c e l  v o o r  k o r t e  b e w a r i n g  ( d u s  z e e r  s n e l l e  a f k o e l i n g )  i s  a f h a n k e ­
l i j k  v a n  o . a .  m a s s a ,  s o o r t e l i j k e  w a r m t e ,  h e t  a a n t a l  g r a d e n  d a t  m o e t  w o r d e n  a f g e ­
k o e l d  e n  d e  g e w e n s t e  a f k o e l t i j d .  
A l g e m e n e  v o o r w a a r d e n  b i j  d e  b o u w  e n  i n r i c h t i n g  v a n  e e n  k o e l c e l  
A l g e m e e n  g e l d t  d a t  m i n i m a a l  a a n w e z i g  m o e t  z i j n :  
-  v o o r  d e  1 u c h t c i r e u  1  a t i e  e e n  k e u z e s c h a k e l a a r  v o o r  d e  v e n t i l a t o r e n  ( p e r  v e n t i l a ­
t o r :  0 - h a n d - a u t o m a t i s c h ) .  
-  v o o r  p r o d u k t e n  b e w a a r d  b i j  3 ° C  o f  l a g e r ,  o p  d e  v e r d a m p e r  e e n  o n t d o o  i  -  i  n  r  i  c h t  i  n g  
( w a t e r ,  e l e k t r i s c h ,  h e e t g a s )  .  D e  o n  t d o o  i  w a  t e  r a f  v o e  r  1  e  i  d  i  n g  m o e t  e e n  m i n i m a l e  
d i a m e t e r  h e b b e n  v a n  k  c m ;  d i t  o m  b e v r i e z i n g  t e  v o o r k o m e n .  
-  c o n d e n s o r d r u k r e g e l i n g  b i j  I u c h t g e k o e 1  d e  c o n d e n s o r s .  
-  g e - r u i  s a r m e  v e n t i l a t o r e n  b i j  1  u c h t g e k o e  1  d e  c o n d e n s o r s .  
-  h o g e -  e n  I  a g e d r u k b e v e i I  i g i n g .  
-  p e r s -  e n  z u i  g m a n o m e t e r s  .  
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-  b e t r o u w b a r e  t e m p e r a t u u r m e t e r s  ( ±  0 , 2  K )  ;  e r  d i e n t  e e n  g e i j k t e  k w i k t h e r m o m e t e r  
a a n w e z  i g  t e  z i j n .  
-  d r i e  t e m p e r a t u u  r m e e t p u n t e n ,  v e r d e e l d  o v e r  d e  c e l .  
-  p e r  b e d r i j f  e e n  r e l a t i e v e  1  u c h t v o c h t  i  g h e  i d s m e t e r .  
-  e l e k t r i s c h e  a a n s l u i t i n g  c o n f o r m  d e  v o o r s c h r i f t e n  v a n  d e  e 1 e k t r i c i t e i t s m a a t -
s c h a p p  i  j  e n .  
E r  m o e t  e e n  w e r k -  e n  e e n  w a a k t h e r m o s t a a t  z i j n .  D e  m a x i m a l e  d i f f e r e n t i e  m a g  z i j n  
D e  v o e l e r  v a n  d e  t h e r m o s t a a t  d i e n t  b i j  I a n g s s t r o o m k o e 1 i n g  g e p l a a t s t  t e  z i j n  i n  
d e  r e t o u r l u c h t  e n  n i e t  t e  d i c h t  b i j  d e  v e r d a m p e r  i n  v e r b a n d  m e t  s t r a l i n g ,  e n  n i e t  
b o v e n  d e  d e u r .  
B i j  d o o r s t r o o m k o e l  i n g  d i e n t  d e  v o e l e r  v a n  d e  t h e r m o s t a a t  g e p l a a t s t  t e  w o r d e n  o p  
d e  p l a a t s  w a a r  d e  l u c h t  d e  l a d i n g  u i t  k o m t .  B i j  h e t  i n k o e l e n  v a n  p r o d u k t e n ,  d i e  
g e v o e l i g  z i j n  v o o r  1 a g e - t e m p e r a t u u r b e d e r f  e n  v o o r  p r o d u k t e n  m e t  e e n  b e w a a r t e m p e -
r a t u u r  l a g e r  d a n  h ° C ,  m o e t  d e  t h e r m o s t a a t  e e r s t  h o o g  i n g e s t e l d  w o r d e n  e n  d a a r n a  
g e l e i d e l i j k  o m l a a g  w o r d e n  g e b r a c h t  o m  b e v r i e z i n g s s c h a d e  t e  v o o r k o m e n .  
D e  t h e r m o s t a a t  v a n  h e t  t y p e  " v l o e i s t o f - g a s "  m o e t  i n  e e n  r u i m t e  z i j n  o p g e s t e l d  d i e  
e e n  h o g e r e  t e m p e r a t u u r  h e e f t  d a n  d e  c e l  1  u c h t t e m p e r a t u u r .  E v e n t u e e l  w o r d t  d e z e  
a p p a r a t u u r  g e p l a a t s t  i n  e e n  k a s t j e ,  d a t  v e r w a r m d  k a n  w o r d e n  d o o r  e e n  g l o e i l a m p  o f  
w a a r b i j  g e b r u i k  w o r d t  g e m a a k t  v a n  d e  z g n .  a u t o t r a c e  ( h e t  i n s c h a k e l e n  v a n  e e n  v e r ­
w a r m i n g s e l e m e n t  w a n n e e r  d e  t e m p e r a t u u r  b e n e d e n  e e n  b e p a a l d  m i n i m u m  k o m t ) .  
E l e k t r o n i s c h e  t h e r m o s t a t e n  z i j n  o n g e v o e l i g  v o o r  d e  o m g e v i n g s t e m p e r a t u u r  m a a r  
\  w e e r  w e l  g e v o e l i g  v o o r  z w e r f s t r o m e n  e n  s p a n n  i  n g s v e r l  i e s  .  
J V o o r  e e n  v l o t t e  i n -  e n  u i t s l a g  v a n  h e t  p r o d u k t  m o e t e n :  
-  d e  c e l l e n  v r i j  z i j n  v a n  o b s t a k e l s  
-  d e u r e n  z o w e l  v a n  b u i t e n  a l s  v a n  b i n n e n  g e o p e n d  k u n n e n  w o r d e n  
-  d r a a i d e u r e n  o p d r a a i e n d e  s c h a r n i e r e n  h e b b e n  
-  d e u r e n  e e n  g o e d e  a f d i c h t i n g  h e b b e n  
-  d e u r e n  d i e  v e e l  o p e n s t a a n  v a n  s t r o k e n d e u r e n  o f  l u c h t g o r d i j n e n  v o o r z i e n  z i j n  
-  a l l e  c e l l e n  z i j n  v o o r z i e n  v a n  t e m p e r a t u u r m e t e r s  ( w  i  j  z e  r t h e  r m o m e t e  r s  z i j n  n i e t  
b e t r o u w b a a r )  
-  g a n g e n  v o o r  o f  t u s s e n  k o e l c e l l e n  m i n i m a a l  b  m  b r e e d  z i j n  
-  v 1 o e r m a r k e r i n g e n  a a n w e z i g  z i j n  o m  f o u t  s t a p e l e n  t e  v o o r k o m e n .  
T e g e n w o o r d i g  w o r d e n  v e e l  k o e l c e l l e n  v o o r  d e  d a g k o e l i n g  v a n  g r o e n t e n  u i t g e r u s t  m e t  
o p k l a p b a r e  w a n d e n .  
T h e  r m o s t a t e n  
t h e  r m o s t a t e n .  
±  0  , K .  
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V e  i  1  i  g h e  i  d  
B e v e i l i g i n g  v a n _ g e r s o n e n  
O m  d e  v e i l i g h e i d  v a n  d e  m e n s e n  z o  g o e d  m o g e l i j k  t e  w a a r b o r g e n  b i j  h e t  w e r k e n  i n  
k o e l r u i m t e n  z i j n  e e n  a a n t a l  m a a t r e g e l e n  n o o d z a k e l i j k .  D e z e  k u n n e n  b e t r e k k i n g  h e b ­
b e n  o p :  
-  d e  t e c h n i s c h e  i n s t a l l a t i e  
-  d e  i n r i c h t i n g  v a n  d e  c e l l e n  
-  h e t  w e r k e n  i n  d e  r u i m t e n .  
D e  t e c h n i s c h e  i n s t a l l a t i e  m o e t  v o l d o e n  a a n  d e  g e l d e n d e  b e v e i l i g i n g s v o o r s c h r i f t e n ,  
m e t  n a m e  i s  d a a r b i j  o . m .  b e l a n g r i j k  d a t  d e  e l e k t r i s c h e  i n s t a l l a t i e  g o e d  g e a a r d  
i  s  .  
B i j  d e  i n r i c h t i n g  v a n  d e  c e l l e n  v r a g e n  d e  d e u r e n  d e  n o d i g e  a a n d a c h t .  K o e l c e l d e u ­
r e n  m o e t e n  o o k  v a n  b i n n e n u i t  g e o p e n d  k u n n e n  w o r d e n .  D e u r e n  d i e  m e t  b e h u l p  v a n  
p e r s l u c h t  g e o p e n d  e n  g e s l o t e n  k u n n e n  w o r d e n ,  m o e t e n  o o k  m e t  d e  h a n d  t e  b e d i e n e n  
z i j n .  
N i e t  a l l e e n  i n  d e  c e l  i s  e e n  g o e d e  v e r l i c h t i n g  n o d i g ,  o o k  d i e n t  b u i t e n  d e  c e l  b o ­
v e n  d e  d e u r  e e n  o n a f h a n k e l i j k  r o o d  c o n t r o l  e l  a m p j e  t e  z i j n  a a n g e b r a c h t ,  d a t  a a n ­
g e e f t  d a t  e r  n o g  i e m a n d  i n  d e  c e l  a a n w e z i g  i s .  
B i j  h e t  w e r k e n  i n  d e  r u i m t e n  d i e n t  d e  m e n s  b e s c h e r m d  t e  w o r d e n  t e g e n  d e  l a g e  t e m ­
p e r a t u r e n .  D e  k l e d i n g  m o e t  h i e r o p  w o r d e n  a a n g e p a s t .  G e z i e n  d e  g r o t e  v a r i a b i l i t e i t  
i n  w e r k o m s t a n d i g h e d e n  k a n  m e n  d i k w i j l s  n i e t  m e t  e e n  p a k  b e s t a a n d e  u i t  é é n  t e x -
t i e l l a a g  v o l s t a a n ,  m a a r  z a l  -  w i l  m e n  g o e d  g e k l e e d  z i j n  -  d e  k l e d i n g  u i t  v e r s c h i l ­
l e n d e  l a g e n  m o e t e n  w o r d e n  s a m e n g e s t e l d .  O o k  d e  h u l p m a t e r i a l e n ,  d i e  i n  d e  r u i m t e n  
g e b r u i k t  w o r d e n ,  m o e t e n  a a n  d e  v e i l i g h e i d s v o o r s c h r i f t e n  v o l d o e n .  B i j  g e b r u i k  v a n  
h e f t r u c k s  m o e t e n  d e z e  b . v .  v o o r z i e n  z i j n  v a n  e e n  s t a l e n  f r a m e ,  o m  d e  b e r i j d e r  t e  
b e s c h e r m e n  t e g e n  h e t  g e v a a r  v a n  v a l l e n d e  k i s t e n .  
§ Ë Y S i l i 9 i n 9  v a n  i n s t a l l a t i e  e n  k l i m a a t  
E r  d i e n t  e e n  w a a r b o r g  a a n w e z i g  t e  z i j n  t e g e n  w e i g e r i n g  v a n  a u t o m a t i s c h e  a p p a r a ­
t u u r .  V o o r  d e  t e m p e r a t u u r  b e t e k e n t  d i t  d a t  e r  e e n  w a a k t h e r m o s t a a t  i n  d e  c e l  g e ­
p l a a t s t  m o e t  w o r d e n  d i e  c a .  1 ° C  l a g e r  w o r d t  i n g e s t e l d  d a n  d e  n o r m a a l  t o e l a a t b a r e  
t e m p e r a t u u  r .  
A u t o m a t i s c h e  b e v e i l i g i n g e n  t e g e n  d o o r b r a n d e n  v a n  m o t o r e n ,  t e g e n  t e  h o g e  c o n d e n -
s o r d r u k k e n  e n  d e r g e l i j k e  m o g e n  o n d e r  g e e n  v o o r w a a r d e  a c h t e r w e g e  b l i j v e n .  
B e v e i l i g i n g s a p p a r a t u u r  d i e n t  z o d a n i g  g e c o n s t r u e e r d  t e  z i j n ,  d a t  n a  h e t  i n  w e r k i n g  
t r e d e n ,  d e  b e t r e f f e n d e  i n s t a l l a t i e  n i e t  m e e r  a u t o m a t i s c h  o p n i e u w  k a n  w o r d e n  i n g e ­
s c h a k e l d  .  
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K o e l c e l  v o o r  g r o e n t e  
DE VERPAKKING ^ 
V o o r  p r a k t i s c h  a l l e  g r o e n t e s o o r t e n  z i j n  e r  d i v e r s e  v e r p a k k i n g s v o r m e n  o n t w i k k e l d ,  
w a a r b i j  d e  k e u z e  a f h a n k e l i j k  i s  v a n  e e n  g r o o t  a a n t a l  f a c t o r e n .  
D e  v e r s c h i l l e n d e  v e r p a k k i n g e n ,  d o o r g a a n s  f u s t  g e n o e m d ,  d i e  i n  o m l o o p  z i j n ,  z o u d e n  
w e  k u n n e n  i n d e l e n  n a a r  g e b r u i k  ( m e e r m a l  i g ,  e e n m a l i g ) ;  m a t e r i a a l  ( h o u t ,  k a r t o n ,  
k u n s t s t o f ) ;  a f m e t i n g e n  ( g r o o t v e r p a k k i n g ,  k 1 e i n v e r p a k k i n g )  o f  n a a r  d e  f u n c t i e s  d i e  
d e z e  m o e t e n  v e r v u l l e n .  A l g e m e e n  g e z i e n  z i j n  d e  b e l a n g r i j k s t e  f u n c t i e s  v a n  h e t  
f u s t  :  
-  h e t  p r o d u k t  i n  h a n t e e r b a r e  e e n h e d e n  t e  b u n d e l e n  e n  t e  t r a n s p o r t e r e n ;  
-  h e t  p r o d u k t  t e g e n  m e c h a n i s c h e  b e s c h a d i g i n g e n  e n  w e e r s i n v l o e d e n  t e  b e s c h e r m e n ;  
-  d e  o p b o u w  v a n  d e  g e w e n s t e  k l i m a a t c o n d i t i e s  t e  b e v o r d e r e n ;  
-  b e v o r d e r i n g  v a n  d e  v e r k o o p  d o o r  v e r k o o p b a r e  e e n h e d e n  e n  b e t e r e  p r e s e n t a t i e .  
E e n  n e v e n f u n c t i e  v a n  d e  v e r p a k k i n g  i s  d a t  i n f o r m a t i e  o v e r  h e t  p r o d u k t  e r o p  k a n  
w o r d e n  v e r m e l d .  
W a n n e e r  h e t  p r o d u k t  h o o f d z a k e l i j k  b e s t e m d  i s  v o o r  e x p o r t  d a n  i s  h e t  g e b r u i k  v a n  
e e n m a l i g e  e m b a l l a g e  v e r p l i c h t .  I n d i e n  d e  o p s l a g f u n c t i e  o v e r h e e r s t  d a n  w o r d t  
m e e s t a l  e e n  m e e r m a l  i g e  h o u t e n  o f  k u n s t s t o f  v e r p a k k i n g  g e b r u i k t .  
V o o r  h e t  k o e l e n  i s  d e  m o g e l i j k h e i d  t o t  s n e l l e  w a r m t e - a f g i f t e  v a n  h e t  p r o d u k t  v a n  
d e  g r o o t s t e  b e t e k e n i s ,  O o k  s t e l t  d e  m e t h o d e  v a n  k o e l e n  s o m s  z i j n  s p e c i f i e k e  e i ­
s e n  a a n  d e  v e r p a k k i n g ;  b i j v .  b i j  h y d r o k o e i i n g  i s  k a r t o n  n i e t  g e s c h i k t  z o n d e r  s p e ­
c i a l e  b e h a n d e l i n g .  H e t  z a l  d u i d e l i j k  z i j n  d a t  d e  v e l e  e i s e n  e n  w e n s e n  n i e t  i n  é é n  
i d e a l e  v e r p a k k i n g  t e  v e r w e z e n l i j k e n  z i j n .  D a a r o m  z a l  s t e e d s  g e z o c h t  m o e t e n  w o r d e n  
n a a r  e e n  c o m p r o m i s .  
E e n  s n e l l e  a f k o e l i n g ,  k l e i n e  v e r s c h i l l e n  t u s s e n  c e l k l i m a a t  e n  k l i m a a t  r o n d o m  h e t  
p r o d u k t  e i s e n  e e n  o p e n  f u s t  e n  k l e i n e  a f m e t i n g e n .  M e c h a n i s c h  t r a n s p o r t ,  d e  w e n s  
n a a r  b e s c h e r m i n g  e n  h e t  v o o r k o m e n  v a n  i n d r o g e n  d u i d e n  i n  d e  r i c h t i n g  v a n  g r o t e  
a f m e t i n g e n  e n  d i c h t e  v e r p a k k i n g .  D o o r  m i d d e l  v a n  e e n  d o e l m a t i g e  1  u c h t c i r e u  1  a t i e  
i s  h e t  e c h t e r  m o g e l i j k  o m  d e  e n e  o f  d e  a n d e r e  f u n c t i e  v a n  h e t  f u s t  m e e r  n a a r  v o ­
r e n  t e  h a l e n .  
D e  a a r d  v a n  d e  v e r p a k k i n g  h a n g t  t e n  n a u w s t e  s a m e n  m e t  h e t  s o o r t  p r o d u k t ,  d e  e i ­
g e n s c h a p p e n  e r v a n  e n  d e  f a s e  i n  d e  a f z e t k e t e n .  
N i e t  a l l e  p r o d u k t e n  b e v i n d e n  z i c h  t i j d e n s  o o g s t - ,  g r o o t h a n d e l s -  e n  k l e i n h a n d e l s -
f a s e  i n  d e z e l f d e  v e r p a k k i n g .  S e d e r t  h e t  b e g i n  v a n  d e  j a r e n  z e v e n t i g  w o r d t  e c h t e r  
h e t  m e r e n d e e l  v a n  d e  a a n g e v o e r d e  g r o e n t e ,  m e t  n a m e  v o o r  d e  e x p o r t ,  i n  e e n m a l i g e  
v e r p a k k i n g e n  a a n g e b o d e n .  
P u n t e n  d i e  d e  k e u z e  v a n  h e t  v e r p a k k i n g s m a t e r i a a l  b e ï n v l o e d e n  z i j n  d e  v e r h o u d i n g  
p r i j s - g e w i c h t  v a n  d e  i n h o u d ,  d e  a f m e t i n g e n ,  d e  v e r k r i j g b a a r h e i d ,  d e  s t a p e l b a a r -
hl  
h e  i  d ,  h e t  u i t e r l i j k ,  d e  h a n t e e r b a a r h e i d  e n  d e  v o o r s c h r i f t e n  d o o r  o v e r h e i d  e n / o f  
b e d r i j f s l e v e n  o p g e s t e l d .  
P r o d u k t e n ,  d i e  k w e t s b a a r  z i j n  e n  g e e n  d r u k  k u n n e n  v e r d r a g e n ,  b i j v o o r b e e l d  t o m a ­
t e n ,  v e r e i s e n  e e n  s t e v i g e  v e r p a k k i n g ,  t e r w i j l  b i j  p r o d u k t e n  d i e  m i n d e r  k w e t s b a a r  
e n  z e l f d r a g e n d  z i j n ,  b i j v o o r b e e l d  k o m k o m m e r s ,  m e t  e e n  m i n d e r  s t e v i g e  v e r p a k k i n g  
k a n  w o r d e n  v o l s t a a n .  
M a t e r i a l  e n  
H o u t e n  f u s t  w o r d t  b i j  d e  l a n g d u r i g e  o p s l a g  v a n  t u i n b o u w p r o d u k t e n  i n  k o e l r u i m t e n  
o p  g r o t e  s c h a a l  g e b r u i k t .  D i t  f u s t  l a a t  z i c h ,  a l s  d e  c o n s t r u c t i e  v o l d o e n d e  s t e v i g  
i s ,  g o e d  s t a p e l e n  e n  i s  g o e d  b e s t a n d  t e g e n  v o c h t .  
K a r t o n n e n  f u s t  i s  m e e s t a l  v e e l  m i n d e r  g e s c h i k t  v o o r  d i t  d o e l .  H o e w e l  k a r t o n  d o o r  
b e p a a l d e  b e h a n d e l i n g e n  e e n  g r o t e r e  v o c h t b e s t e n d i g h e i d  k a n  k r i j g e n  i s  d i t  m a t e r i ­
a a l  b i j  l a n g d u r i g e  o p s l a g  v e e l a l  n i e t  b e s t a n d  t e g e n  d e  h o g e  l u c h t v o c h t i g h e i d  i n  
h e t  k o e l h u i s .  D e  v e r p a k k i n g e n  z u l l e n  d a n  s l a p  w o r d e n  m e t  h e t  d a a r a a n  v e r b o n d e n  
r i s i c o  v a n  i n e e n z a k k e n  v a n  d e  s t a p e l s .  
T e v e n s  k a n  m e n  v o o r  d e  o p s l a g  v a n  g r o e n t e  h e t  k u n s t s t o f  f u s t  b e n u t t e n .  I n  d e  m e e s ­
t e  g e v a l l e n  b e s t a a t  d i t  f u s t  u i t  p o l y e t h e e n .  V o o r  o p s l a g  i n  k o e l h u i z e n  i s  d i t  m a ­
t e r i a a l  b i j  v o l d o e n d e  s t e v i g h e i d  z e e r  g e s c h i k t .  B i j  d e  c o n s t r u c t i e  e r v a n  d i e n t  
m e n  w e l  r e k e n i n g  t e  h o u d e n  m e t  m o g e l i j k h e d e n  v o o r  w a r m t e - u i t w i s s e l i n g .  
S t a b  i 1 i  t e [ t  
D e  m e c h a n i s c h e  e i g e n s c h a p p e n  v a n  h o u t  e n  k u n s t s t o f  m a k e n  h o g e  s t a p e l i n g e n  b i j  d e  
o p s l a g  v a n  t u i n b o u w p r o d u k t e n  m o g e l i j k .  H e t  w e g g l i j d e n  v a n  d e  v e r p a k k i n g e n  u i t  e e n  
s t a p e l i n g  k a n  m e n  v o o r k o m e n  d o o r :  
-  d e  v o r m  v a n  e e n  s  t a p e  1 e e n h e i d  z o  t e  k i e z e n  d a t  d e z e  g e d e e l t e l i j k  v a l t  i n  d e  o n ­
d e r s t a a n d e  e e n h e i d ;  m e t  n a m e  b i j  k u n s t s t o f  v e r p a k k i n g e n  w o r d t  d i t  v e e l v u l d i g  
t o e g e p a s t  ( i n t e r l o c k i n g  o f  s  t a p e  1  z a k k e n )  ;  
-  h e t  a a n b r e n g e n  v a n  w r i j v i n g s r i b b e 1  s  ;  
-  h e t  b e v e s t i g e n  v a n  b a n d e n  e n / o f  h o e z e n .  
K a r t o n n e n  v e r p a k k i n g e n  w o r d e n  m e e s t a l  o p  p a l l e t s  i n  v e r b a n d  g e s t a p e l d  ( z i e  f i ­
g u u r  1 ) ,  w a a r d o o r  d e  s t a b i l i t e i t  w o r d t  v e r b e t e r d .  E e n  g e v a a r  b i j  h e t  i n  v e r b a n d  
s t a p e l e n  v o r m t  e c h t e r  h e t  i n e e n z a k k e n  v a n  d e  l a d i n g .  H e t  t o e g e p a s t e  s t a p e l p a ­
t r o o n  b i j  k a r t o n n e n  g r o e n t e v e r p a k k i n g e n  d i e n t  z o d a n i g  t e  z i j n  d a t  d e  m a x i m a l e  b e ­
l a s t i n g  p e r  v e r p a k k i n g s e e n h e i d  n i e t  w o r d t  o v e r s c h r e d e n .  D e  m a x i m a l e  b e l a s t i n g  
p e r  v e r p a k k i n g s e e n h e i d  i s  b i j  h e t  i n  v e r b a n d  s t a p e l e n  c a .  5 0 %  m i n d e r  t e n  o p z i c h t e  
v a n  r e c h t e  s t a p e l i n g e n .  M e t  d i t  g e g e v e n  d i e n t  m e n  r e k e n i n g  t e  h o u d e n .  I n  f i g u u r  
1  w o r d t  e e n  p a l l e t s t a p e l i n g  w e e r g e g e v e n  v a n  k r o p s l a  i n  k a r t o n n e n  d o z e n  m e t  d e  a f -
A 3  
X 
m e t i n g e n  5 8  x  3 8  x  1 8 , 5  c m .  D e  e e r s t e  v i e r  l a g e n  w o r d e n  r e c h t  g e s t a p e l d ,  d e  v i j f ­
d e  i n  v e r b a n d  e n  d e  l a a t s t e  v i e r  l a g e n  w o r d e n  w e e r  r e c h t  g e s t a p e l d .  B i j  h e t  i n  
v e r b a n d  s t a p e l e n  w o r d t  h e t  l a a d p a t r o o n  1 8 0 °  g e d r a a i d .  
1.20 m 
1.80 m 1.20 m 
1.00m 
zijaanzicht grondvlak 
F i g u u r  1 .  P a l l e t s t a p e l i n g  v a n  k r o p s l a  i n  k a r t o n n e n  d o z e n  
P a l l e t e e n h e d e n  m e t  h o u t e n  o f  k u n s t s t o f  v e r p a k k i n g e n  k u n n e n  d e s g e w e n s t  o p  e l k a a r  
w o r d e n  g e s t a p e l d .  K a r t o n n e n  v e r p a k k i n g e n  z i j n  h i e r v o o r ,  m e t  u i t z o n d e r i n g  b i j  h e t  
p r o d u k t  k r o p s l a ,  n i e t  g e c o n s t r u e e r d .  
A f m e t i n g e n  
V o o r  d e  o p s l a g  e n  h e t  g e p a 1 I e t i s e e r d e  t r a n s p o r t  i s  h e t  v a n  g r o o t  b e l a n g  d a t  h e t  
t e  g e b r u i k e n  f u s t  a a n  b e p a a l d e  e i s e n  v o l d o e t .  E n e r z i j d s  d i e n t  h e t  f u s t  o . a .  v o l ­
d o e n d e  s t e v i g  e n  g o e d  s t a p e l b a a r  t e  z i j n ,  a n d e r z i j d s  d i e n e n  d e  b o d e m a f m e t i n g e n  
v a n  h e t  f u s t  a f g e s t e m d  t e  z i j n  o p  d e  a f m e t i n g e n  v a n  d e  p a l l e t s .  
D o o r  m i d d e l  v a n  n o r m a l i s a t i e  p r o b e e r t  m e n  i n  i n t e r n a t i o n a a l  v e r b a n d  t o t  a f s p r a k e n  
t e  k o m e n  o v e r  d e  a f m e t i n g e n  v a n  v e r p a k k i n g e n  e n  s t a p e l i n g e n .  
V e e l  t o e g e p a s t e  b o d e m a f m e t i n g e n  v o o r  p a l l e t s  z i j n  d e  E u r o p a l l e t  ( 8 0  x  1 2 0  c m )  e n  
d e  S t a n d a a r d p a 1 1 e t  ( 1 0 0  x  1 2 0  c m ) .  U i t  d e z e  b o d e m a f m e t i n g e n  v o l g e n  d e  a f m e t i n g e n  
v a n  d e  k l e i n e r e  v e r p a k k i n g e n  i n  d e  g r o o t -  e n  k 1 e i n h a n d e 1  s  f a s e .  O m  e e n  o p t i m a l e  
r u i m t e b e n u t t i n g  v a n  d e  l a a d v l o e r e n  t e  v e r k r i j g e n ,  v e r d i e n e n  v e r p a k k i n g e n  m e t  d i -
m e n s i e s  a l s  6 0  x  A O  c m ,  5 0  x  3 0  c m  e n  4 0  x  3 0  c m  d e  v o o r k e u r .  V o o r  d e  p a l l e t s  
1 0 0  x  1 2 0  e n  8 0  x  1 2 0  c m  i s  d e  r u i m t e b e n u t t i n g  b i j  g e b r u i k  v a n  v e r p a k k i n g e n  m e t  
d i v e r s e  b o d e m a f m e t i n g e n  i n  t a b e l  1  w e e r g e g e v e n .  
T a b e l  1 .  R u i m t e b e n u t t i n g  f u s t  o p  p a l l e t s  
b o d e m a f m e t i n g e n  r u  i m t e b e n u t t  i  n g  i n  %  
f u s t  i  '  n  c m  p a  1 1  e t s  1  0 0  x  1 2 0  c m  p a  1 1  e t s  8 0  x  1 2 0  c m  
6 0  x  4 0 *  1  0 0  1 0 0  
6 0  x  3 5  8 7 , 5  8 7 , 5  
5 0  x  4 0  1 0 0  8 3 , 3  
5 0  x  3 0 *  1 0 0  9 3 , 7  
4 0  x  3 0 *  1 0 0  1 0 0  
3 0  x  2 5  1 0 0  9 3 , 8  
*  g e s t a n d a a r d i s e e r d  f u s t  
D e z e  a f m e t i n g e n  h e b b e n  a l l e  b e t r e k k i n g  o p  d e  m a x i m a l e  b u i t e n w e r k s e  m a t e n  m e t  e e n  
t o l e r a n t i e  v a n  1  c m  n a a r  b e n e d e n .  O m  o v e r s t e k  o p  d e  p a l l e t  i n  d e  p r a k t i j k  t e  v e r ­
m i j d e n  i s  h e t  a a n  t e  b e v e l e n  d e z e  a f m e t i n g e n  e e n  h a l v e  c e n t i m e t e r  k l e i n e r  t e  n e ­
m e n  .  
D e  h o o g t e  v a n  d e  s t a p e l i n g  o p  d e  p a l l e t s  w o r d t  b e p a a l d  d o o r  d e  t r a n s p o r t m i d d e l e n  
z o a l s  t a k e l h a a k  i n  d e  t u i n d e r s 1 o o d s ,  h e f t r u c k  e n  v r a c h t a u t o  ( m a x .  2 , 0 0  m ) .  
D e  h o o g t e  v a n  d e  v e r p a k k i n g  h a n g t  a f  v a n  h e t  t y p e  p r o d u k t  e n  d e  g r o o t t e  v a n  d e  
v e r p a k k i n g s e e n h e i d .  V o o r  d e  o p s l a g  v a n  P r o d u k t e n  m e t  e e n  g r o t e  w a r m t e p r o d u k t  i e  
g e l d t ,  d a t  d e  m a x i m a l e  a f s t a n d  t u s s e n  h e t  h a r t  v a n  d e  v e r p a k k i n g  e n  d e  l a n g s s t r o ­
m e n d e  l u c h t  n i e t  g r o t e r  m a g  z i j n  d a n  2 5  c m .  D e  p a l l e t k i s t ,  z o a l s  d i e  b i j  d e  o p s l a g  
w o r d t  g e b r u i k t ,  i s  e e n  r e c h t h o e k i g e  h o u t e n  o f  m e t a l e n  b a k  w a a r v a n  d e  o n d e r z i j d e  
u i t  e e n  s t a p e l b o r d  b e s t a a t .  D e  t o e l a a t b a r e  1 a a g d i k t e  v a n  e n k e l e  g r o e n t e p r o d u k t e n  
i s  i n  t a b e l  2  w e e r g e g e v e n .  
4 5  
T a b e l  2 .  T o e l a a t b a r e  l a a g d i k t e  v a n  e n k e l e  g r o e n t e p r o d u k t e n  i n  p a l l e t k i s t e n  
p r o d u k t  l a a g d i k t e  i n  c m  
u i ,  k  r o t e n  
s l u i t k o o l ,  k n o l s e l d e r i j ,  k o o l r a a p  
p e e n  
d o p e r w t e n ,  b o o n ,  t o m a a t  
1 0 0  
1 0 0  
7 5  
4 0  
D e  p a l l e t k i s t  v r a a g t  g e e n  s p e c i a l e  v o o r z i e n i n g e n  t e n  a a n z i e n  v a n  v e n t i l a t i e ,  m i t s  
h e t  l a a d b o r d  v e n t i 1  a t i e m o g e I i j k h e d e n  b i e d t  v o o r  d e  d a a r o n d e r  g e p l a a t s t e  p a l l e t -
k i s t .  
V e r p a k k i n g  e n _ k o e H n g  
O f  g r o e n t e n  m e t  s u c c e s  k u n n e n  w o r d e n  g e k o e l d ,  w o r d t  i n  b e l a n g r i j k e  m a t e  m e d e  b e ­
p a a l d  d o o r  d e  v o r m  e n  d e  o p e n h e i d  v a n  d e  v e r p a k k i n g .  
D i t  g e l d t  i n  h e t  b i j z o n d e r  v o o r  d i e  k o e l  p r o c e s s e n ,  d i e  w e r k e n  m e t  l u c h t  a l s  m i d d e l  
o m  w a r m t e  t e  t r a n s p o r t e r e n  v a n  d e  l a d i n g  n a a r  d e  w a r m t e w i s s e l a a r .  
S n e l l e  v o o r k o e  1  m e t h o d e n  z o a l s  v a c u ü m k o e l e n  e n  h y d r o k o e l e n ,  w a a r v a n  d e  w e r k i n g  
b e r u s t  o p  r e s p e c t i e v e l i j k  d a m p  e n  w a t e r  a l s  m i d d e l e n  o m  w a r m t e  t e  t r a n s p o r t e r e n  
e n  w a a r b i j  d e  t i j d s d u u r  v a n  h e t  g e h e l e  k o e l p r o c e s  i n c l u s i e f  d e  ' h a n d l i n g '  t o t  
m a x i m a a l  3 0  m i n u t e n  i s  b e p e r k t ,  s t e l l e n  a n d e r e  e i s e n  a a n  d e  v e r p a k k i n g  d a n  d e  m e ­
t h o d e n ,  d i e  g e b r u i k  m a k e n  v a n  k o u d e  l u c h t .  
E c h t e r  o o k  b i j  h e t  k o e l e n  m e t  k o u d e  l u c h t  z i j n  e r  n o g  v e r s c h i l l e n  a a n  t e  w i j z e n .  
D e  g e w e n s t e  k o e l t i j d ,  b . v .  v o o r a f g a a n d e  a a n  e e n  t r a n s p o r t ,  k a n  c a .  1  à  2  u u r  b e ­
d r a g e n ;  6  à  8  u u r  b i j  d e  d a g -  o f  w e e k e n d k o e  1 i n g  e n  2 b  u u r  t o t  e n k e l e  d a g e n ,  i n ­
d i e n  e e n  o p s l a g p e r i o d e  w o r d t  g e s t a r t .  A l l e e n  i n  h e t  l a a t s t g e n o e m d e  g e v a l  v a n  
l a n g d u r i g e  o p s l a g  k a n  d e  v e r p a k k i n g  t a m e l i j k  g e s l o t e n  z i j n ,  o m d a t  b i j  d e r g e l i j k e  
l a n g e  k o e l t i j d e n  k a n  w o r d e n  v o l s t a a n  m e t  1 a n g s s t r o o m k o e 1 i n g .  I n  a l l e  a n d e r e  g e v a l ­
l e n  i s  d o o r s t r o o i n k o e l  i n g  v e r e i s t  e n  m o e t  d e  v e r p a k k i n g  v o l d o e n d e  o p e n  z i j n  o m  h e t  
p r o d u k t  i n  d e  v e r p a k k i n g  i n  a a n r a k i n g  t e  b r e n g e n  m e t  k o u d e  l u c h t .  
V o o r  v e e l  g r o e n t e p r o d u k t e n ,  v o o r a l  d e  b l a d -  e n  v r u c h t g r o e n t e n ,  i s  h e t  b e p e r k e n  
v a n  v o c h t v e r l i e s  t i j d e n s  h e t  i n k o e l e n  g e w e n s t .  O m  d a t  d o e l  t e  b e r e i k e n  v e r d i e n e n  
s n e l l e  i n k o e l p r o c e s s e n ,  e n  b i j  l u c h t k o e l i n g  d u s  h e t  t o e p a s s e n  v a n  d o o r s t r o o m k o e -
l i n g ,  d e  v o o r k e u r  b o v e n  t r a g e  i  n k o e l  p r o c e s s e . n .  D e  v e r p a k k i n g  m o e t  d i t  m o g e l i j k  
m a k e n .  
D e  t o m a a t  v o r m t  h i e r o p  e e n  u i t z o n d e r i n g .  O o k  v o o r  d i t  p r o d u k t  i s  e e n  s n e l  i n k o e l -
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p r o c e s  g e w e n s t  m a a r  d e  r e d e n  d a a r v o o r  i s  n i e t  h e t  b e p e r k e n  v a n  h e t  v o c h t v e r l i e s .  
D e  t o m a a t  s t a a t  n i e t  g e m a k k e l i j k  w a t e r  a f .  V o o r  d e  t o m a a t  i s  h e t  v o o r k o m e n  v a n  
h e t  d o o r k l e u r e n  v a n  h e t  p r o d u k t  d e  b e l a n g r i j k s t e  r e d e n  o m  s n e l  t e  w i l l e n  k o e l e n .  
I n  d e  p r a k t i j k  i s  d e  k l e i n s t e  t r a n s p o r t e e n h e i d  m e e s t a l  d e  p a l l e t s t a p e l  e n  s o m s  
d e  p a l l e t k i s t .  H e t  k o e l g e d r a g  v a n  d e z e  e e n h e i d  b e p a a l t  i n  f e i t e  w a t  m o g e l i j k  i s  
e n  n i e t  d e  i n d i v i d u e l e  d o o s  o f  k i s t .  D e  v o r m  v a n  d e  d o o s  o f  k i s t  e n  i n  h e t  b i j ­
z o n d e r  h e t  g r o n d o p p e r v l a k  e r v a n ,  b i j v o o r b e e l d  c a .  4 0  x  3 0  c m  e n  4 0  x  6 0  c m ,  b e ­
p a a l t  e c h t e r  d e  s t a p e l w i j z e  o p  d e  p a l l e t  e n  d a a r m e e  d i r e c t  i n  h o e v e r r e  o p e n i n g e n  
i n  d o z e n  o f  k i s t e n  o p  e l k a a r  a a n s l u i t e n  e n  d u s  d e  o p e n h e i d  v a n  d e  p a  I  1 e t s t a p e I .  
D e z e  k a n  n o g  v e r s c h i l l e n  p e r  r i c h t i n g .  F i g u u r  2  g e e f t  h e t  s t a p e l  p a t r o o n  w e e r  v a n  
e e n  p a l l e t  m e t  3 0  x  4 0  c m  d o z e n .  B i j  d e  a a n g e g e v e n  r i c h t i n g  v a n  d e  l u c h t s t r o o m  
i s  e e n  g o e d e  a a n s l u i t i n g  v a n  d e  o p e n i n g e n  v a n  d e  d o z e n  b e t e r  v e r z e k e r d  d a n  i n  d e  
r i c h t i n g  l o o d r e c h t  d a a r o p ,  I n  p r i n c i p e  i s  d e  d o o r  1 a t e n d h e i d  v a n  d e  p a l l e t s t a p e ­
l i n g  d a a r  g e l i j k  a a n  d i e  v a n  d e  i n d i v i d u e l e  d o z e n .  
120 m 
1.00 m. richting 
luchts troom 
F i g u u r  2 .  G r o n d v l a k  p a l l e t s t a p e l i n g  v a n  3 0  x  4 0  c m  d o z e n  
E e n  p a l l e t s t a p e l  o p g e b o u w d  m e t  d e  g e b r u i k e l i j k e  k o m k o m m e r d o z e n  -  f o r m a a t  
2 9 , 5  x  3 9 , 5  x  1 0  c m  -  e n  v o o r z i e n  v a n  3  r o n d e  o p e n i n g e n  v a n  2  c m  d o o r s n e d e  i n  d e  
k o r t e  z i j d e  e n  2  v a n  d i e  o p e n i n g e n  i n  d e  l a n g e  z i j d e ,  h e e f t  e e n  o p e n  o p p e r v l a k  
a a n  d e  1 , 0 0  m  k a n t  v a n  d e  p a l l e t  v a n  2 ,5%.  
O p e n i n g e n  m e t  e e n  r o n d e  v o r m  z i j n  n i e t  z o  g e s c h i k t  o m d a t  h e t  i n  d e  p r a k t i j k  k a n  
v o o r k o m e n ,  d a t  d e  d o z e n  i n  d e  p a l l e t s t a p e l  e n i g s z i n s  v e r z a k k e n .  D a n  s l u i t e n  d e z e  
o p e n i n g e n  n i e t  m e e r  o p  e l k a a r  a a n  e n  w o r d t  d e  1 u c h t d o o r l a a t  d o o r  d e  p a l l e t  b e ­
p e r k t .  S c h u i n  g e p l a a t s t e  r e c h t h o e k i g e  o p e n i n g e n  g e v e n  m e e r  z e k e r h e i d ,  d a t  b i j  
v e r z a k k i n g  d e  e f f e c t i e v e  d o o r  1 a a t o p e n i n g  v a n  d e  p a l l e t  b e h o u d e n  b l i j f t .  O p  g r o n d  
v a n  b o v e n s t a a n d e  b e s c h r i j v i n g  k a n  m e n  s p r e k e n  v a n  d o z e n  m e t  b i j v o o r b e e l d  e e n  2 , 5 % ,  
3 %  o f  5 %  e f f e c t i e f  o p e n  o p p e r v l a k  i n  d e  1 , 0 0  m  k a n t  v a n  d e  p a l l e t s t a p e l .  
V o o r  e e n  p o o t j e s b a k  m e t  t o m a t e n  i s  i n  t h e o r i e  d e  e f f e c t i e v e  o p e n i n g  27%.  O m d a t  
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e c h t e r  d e  p o o t j e s b a k k e n  z e l d e n  g l a d  w o r d e n  a f g e v u l d ,  m a a r  e e r d e r  m e t  e e n  v e r h o ­
g i n g  i n  h e t  m i d d e n ,  k o m t  h e t  p r a k t i s c h  n e e r  o p  e e n  c a .  1 5 %  o p e n  v e r p a k k i n g .  
D e  k e u z e  o m  d e  d o o r l a a t o p e n i n g  v a n  d e  p a l l e t s t a p e l  v a s t  t e  l e g g e n  a l s  e e n  p e r c e n ­
t a g e  v a n  h e t  o p p e r v l a k  a a n  d e  1  , 0 0  m  z i j d e  v a n  d e  p a l l e t  h e e f t  n o g  e e n  p r a k t i s c h  
v o o r d e e l .  D o o r  b i j  d o o r s t r o o m k o e 1 i n g  g e b r u i k  t e  m a k e n  v a n  e e n  h o r i z o n t a l e  l u c h t ­
s t r o o m  m e t  e e n  r i c h t i n g  l o o d r e c h t  o p  d e  1 , 0 0  m  z i j d e  v a n  d e  p a l l e t s t a p e l  b l o k k e ­
r e n  d e  g e s l o t e n  z i j d e n  v a n  d e  v e e l  g e b r u i k t e  2 - w e g  p a l l e t  d e  l u c h t s t r o o m  d o o r  d e  
p a l l e t .  D a a r m e e  w o r d t  l e k l u c h t  i n  h e t  s y s t e e m  t e g e n g e g a a n .  
V o o r  p r o d u k t e n  a l s  u i e n ,  p e e n ,  k o o l s o o r t e n ,  r a d i j s ,  d i e  l o s  g e s t o r t  w o r d e n  i n  
p a l l e t k i s t e n  i s  e r  g e e n  p r o b l e e m  m e t  o p e n i n g e n  i n  k l e i n e r e  v e r p a k k i n g s e e n h e d e n  
d i e  o p  e l k a a r  m o e t e n  a a n s l u i t e n .  
B i j  d e z e  v e r p a k k i n g s e e n h e i d  w o r d t  m e e s t a l  g e b r u i k  g e m a a k t  v a n  e e n  1 u c h t c i r e u  1 a -
t i e s y s t e e m  m e t  e e n  v e r t i c a a l  g e r i c h t e  l u c h t s t r o o m  d o o r  h e t  p r o d u k t .  O o k  i n  d i t  
g e v a l  k a n  e e n  e f f e c t i e f  o p e n  o p p e r v l a k  w o r d e n  v a s t g e s t e l d .  I n  d i t  g e v a l  a l s  p e r ­
c e n t a g e  v a n  h e t  b o d e m o p p e r v l a k  v a n  d e  p a l l e t k i s t .  
H e t  a f k o e l g e d r a g  v a n  e e n  p a l l e t s t a p e l  o f  p a l l e t k i s t  w o r d t  n u  b e p a a l d  d o o r :  
-  d e  g r o o t t e  v a n  d e  k o e l l u c h t c i r c u l a t i e  d o o r  d e z e  t r a n s p o r t e e n h e i d  ( i n  m 3 / h )  ;  
-  d e  m a s s a  v a n  h e t  p r o d u k t  i n  d e z e  t r a n s p o r t e e n h e i d  ( i n  k g ) .  
D e  e e r s t g e n o e m d e  f a c t o r  k a n  w o r d e n  b e r e k e n d  w a n n e e r  d e  o p p e r v l a k t e  v a n  d e  v e n t i ­
l â t  i  e - o p e n  i  n g e n  e n  d e  1 u c h t s n e l h e i d  d o o r  d e z e  o p e n i n g e n  b e k e n d  z i j n .  D e z e  f a c t o r  
b e p a a l t  h o e v e e l  w a r m t e  e r  p e r  t i j d s e e n h e i d  a a n  h e t  p r o d u k t  k a n  w o r d e n  o n t t r o k k e n ,  
b i j  e e n  b e p a a l d e  c o n d i t i e  v a n  d e  k o e l l u c h t  ( t e m p e r a t u u r  e n  v o c h t i g h e i d )  e n  e e n  
b e p a a l d  t e m p e r a t u u r v e r s c h i l  m e t  d e  p r o d u k t t e m p e r a t u u r .  
D e  t w e e d e  f a c t o r  k a n  w o r d e n  b e r e k e n d  w a n n e e r  d e  m a s s a - i n h o u d  p e r  v e r p a k k i n g s e e n ­
h e i d  e n  h e t  a a n t a l  v e r p a k k i n g e n  b e k e n d  z i j n .  D e z e  f a c t o r  b e p a a l t  d e  h o e v e e l h e i d  
v e l d w a r m t e ,  d i e  m o e t  w o r d e n  v e r w i j d e r d  b i j  e e n  b e p a a l d e  b e g i n t e m p e r a t u u r  e n  e e n  
g e w e n s t e  e i n d t e m p e r a t u u r  v a n  h e t  p r o d u k t .  
B e i d e  f a c t o r e n  k u n n e n  w o r d e n  s a m e n g e b r a c h t  i n  é é n  g r o o t h e i d  t . w .  d e  s p e c i f i e k e  
1 u c h t c i r e u l a t i e  d o o r  d e  p a l l e t s t a p e l  o f  p a l l e t k i s t  u i t g e d r u k t  i n  ( m 3 / h * k g ) .  
I n  e e n  t h e o r e t i s c h  k o e l m o d e l  k a n  m e n  m e t  b e h u l p  v a n  d e  s p e c i f i e k e  1 u c h t c i r e u l a t i e  
e e n  v o o r s p e l l i n g  m a k e n  v a n  d e  k o e l  t i j d .  
W a n n e e r  d e  c e l  1 u c h t t e m p e r a t u u r  g e l i j k  i s  a a n  d e  g e w e n s t e  e i n d t e m p e r a t u u r  v a n  h e t  
p r o d u k t ,  d a n  i s  d e z e  v o o r s p e l l i n g  v a n  d e  k o e l t i j d  o n a f h a n k e l i j k  v a n  d e  p r o d u k t t e m ­
p e r a t u u r  b i j  d e  s t a r t  v a n  d e  k o e l i n g .  I n d i e n  e r  e c h t e r  z o g e n a a m d  g e f o r c e e r d  w o r d t  
g e k o e l d ,  d a t  w i l  z e g g e n  m e t  e e n  k o e l  1 u c h t t e m p e r a t u u r ,  d i e  l a g e r  l i g t  d a n  d e  g e ­
w e n s t e  e  i  n d t e m p e r a t u u  r  v a n  h e t  p r o d u k t ,  d a n  i s  d e z e  v o o r s p e l l i n g  w e l  a f h a n k e l i j k  
v a n  d e  t e m p e r a t u r e n  v a n  h e t  p r o d u k t  e n  k o e l l u c h t .  
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H e t  l a a t s t e  i s  m e e s t a l  h e t  g e v a l  w a n n e e r  n i e t  v o o r  l a n g d u r i g e  o p s l a g  w o r d t  g e ­
k o e l d  .  
T a b e l  3  g e e f t  e n k e l e  v o o r b e e l d e n  g e b a s e e r d  o p  
T j j  =  b e g i n t e m p e r a t u u r  v a n  h e t  p r o d u k t  =  2 5 ° C  ( 2 9 8  K )  
T e  =  e  i  n d t e m p e r a t u u  r  v a n  h e t  p r o d u k t  =  1 0 ° C  ( 2 8 3  K )  
=  k o e l  l u c h t t e m p e r a t u u r  =  8 ° C  ( 2 8 1  K ) .  
T a b e l  3 .  K o e l t i j d e n  v a n  p a l l e t s t a p e l s  b i j  d o o r s t r o o m k o e  1  i n g  g e g e v e n  d e  s p e c i f i e ­
k e  1 u c h t c  i  r e u  1  a t  i  e  
k o m k o m m e r  k o m k o m m e r  t o m a a t  
2 ,5% d o o s  3 %  d o o s  1 5 %  p o o t j e s b a k  
1 u c h t s n e 1  h e i d  ( m / s )  1 , 6  1 , 4  2  
o p p e r v l a k  1 , 0 0  m  z i j d e  p a l l e t  ( m 2 )  1 , 4  1 , 4  1 , 7  
c i r c u l a t i e  d o o r  d e  p a l l e t  ( m 3 / h )  1 6 1  2 1 2  1 8 3 6  
s p e c i f i e k e  1  u c h t c  i  r e u  1  a t  i  e  
( m 3 / h - k g )  0 , 1 9  0  , 2 5  5 , 5  
d o z e n  a a n v o e r z i j d e  
1  u c h t  
k o e l  t i j d  ( h )  
d o z e n  a f v o e r z i j d e  
1  u c h t  
3,2 3,8 0,6 
5 , 6  1 , 4  
U i t  d e  t a b e l  b l i j k t ,  d a t  h e t  k o e l g e d r a g  v a n  d e  t h a n s  g e b r u i k t e  k o m k o m m e r d o z e n  m e t  
2 , 5 %  v e n t i 1  a t i e - o p e n i n g e n  n i e t  v e e l  v e r s c h i l t  m e t  d a t  v a n  k o m k o m m e r d o z e n  m e t  e e n  
o p e n i n g s p e r c e n t a g e  v a n  c a .  3 % .  E e n  v e r k o r t i n g  v a n  d e  k o e l t i j d  k a n  p a s  w o r d e n  v e r ­
k r e g e n  d o o r  h e t  a a n m e r k e l i j k  v e r h o g e n  v a n  d e  s p e c i f i e k e  1  u c h t c  i  r e u  1  a t  i  e .  
I n  e e n  p r a k t i j k o p s t e l l i n g  v o o r  d o o r s t  r o o m k o e l  i  n g  w e r d  e c h t e r  w e l  v e r s c h i l  g e c o n ­
s t a t e e r d  i n  d e  v e r h o u d i n g  t u s s e n  d e  l u c h t ,  d i e  d e  v e r p a k k i n g  p a s s e e r t ,  e n  d e  l e k -
l u c h t ,  d i e  r o n d  d e  v e r p a k k i n g  c i r c u l e e r t  e n  d u s  i n  f e i t e  n i e t  w o r d t  g e b r u i k t  v o o r  
k o e l i n g .  D e z e  v e r h o u d i n g  l i g t  v o o r  d e  m e e r  o p e n  3 %  d o o s  g u n s t i g e r  d a n  v o o r  d e  
m e e r  g e s l o t e n  2 , 5 %  d o o s .  U i t  h e t  o o g p u n t  v a n  e n e r g i e v e r b r u i k  v o l d o e t  e e n  m e e r  o -
p e n  v e r p a k k i n g  b e t e r ,  a a n g e z i e n  h i e r b i j  d e  c i r c u l e r e n d e  k o e l l u c h t  e f f i c i ë n t e r  
w o r d t  b e n u t .  
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E e n  a n d e r  p r o b l e e m  b i j  d o o  r s  t  r o o m k o e l  i  n g  i s  d e  n o o d z a a k  v a n  e e n  g e l e i d  l u c h t c i r -
c u l a t i e s y s t e e m .  D a t  b e t e k e n t ,  d a t  i n  k o e l c e l l e n  v o o r  h e t  s t a p e l e n  v a n  d e  p a l l e t s  
e e n  v o o r g e s c h r e v e n  s y s t e m a t i s c h  n e e r z e t p a t r o o n  m o e t  w o r d e n  g e v o l g d .  D i t  i s  b e w e r ­
k e l i j k  e n  k a n  d e  s n e l h e i d  v a n  h a n d l i n g  b i j  h e t  l a d e n  v a n  d e  c e l  i n  d e  w e g  s t a a n .  
H e t  i s  b e l a n g r i j k  o m  e e n  1 u c h t c i r c u l a t i e s y s t e e m  z o  t e  o n t w e r p e n ,  d a t  d e  h a n d l i n g  
z o  w e i n i g  m o g e l i j k  w o r d t  b e l e m m e r d .  
S a m e n v a t t e n d  k u n n e n  g l o b a a l  d e  v o l g e n d e  e i s e n  w o r d e n  g e f o r m u l e e r d ,  d i e  a a n  v e r ­
p a k k i n g e n  m o e t e n  w o r d e n  g e s t e l d  b i j  d e  d i v e r s e  k o e l s y s t e m e n .  
-  V a c u ü m k o e 1 i n g :  D e  v o r m  e n  h e t  f o r m a a t  v a n  d e  v e r p a k k i n g  z i j n  n i e t  v a n  b e l a n g .  
D e  v e r p a k k i n g  m o e t  e e n  o p e n i n g  b e z i t t e n .  D a t  g e l d t  o o k  v o o r  k u n s t s t o f z a k j e s ,  
w a a r i n  h e t  i n d i v i d u e l e  p r o d u k t  i n  d e  v e r p a k k i n g  z i t  o p g e s l o t e n .  
-  H y d r o k o e l i n g :  D i t  g e s c h i e d t  z e l d e n  i n  d e  v e r p a k k i n g ,  m a a r  v o o r a f g a a n d e  a a n  h e t  
v e r p a k k e n .  D e  v e r p a k k i n g  m o e t  v o c h t b e s t e n d i g  z i j n .  
-  L u c h t k o e l i n g  m e t  m i d d e l l a n g e  k o e l t i j d e n :  D e  v e r p a k k i n g  m o e t  g e s c h i k t  z i j n  v o o r  
d o o r s t r o o m k o e 1 i n g .  V o r m  e n  p l a a t s i n g  v a n  d e  o p e n i n g e n  m o e t  w o r d e n  g e k o z e n  z o ­
d a n i g  d a t  e e n  e f f e c t i e v e  d o o r  1 a a t o p e n i n g  o o k  i s  g e w a a r b o r g d  b i j  h e t  e n i g s z i n s  
v e r z a k k e n  o f  v e r s c h u i v e n  v a n  d e  d o z e n .  G e s t r e e f d  m o e t  w o r d e n  n a a r  e e n  p e r c e n t a ­
g e  o p e n  o p p e r v l a k  v a n  3 %  o f  m e e r .  
-  L u c h t k o e l i n g  m e t  k o r t e  k o e l t i j d e n :  I d e m  h e t  v o o r g a a n d e  m a a r  d o o r  d e  k e u z e  v a n  
h e t  o p e n  o p p e r v l a k  e n  d e  k e u z e  v a n  d e  v e n t i l a t o r e n  i n  h e t  s y s t e e m  m o e t  w o r d e n  
g e s t r e e f d  n a a r  e e n  h o g e  s p e c i f i e k e  1  u c h t c  i  r e u  1  a t  i  e .  
-  K o e l i n g  v o o r  o p s l a g :  D e  v e r p a k k i n g  m a g  t a m e l i j k  g e s l o t e n  z i j n .  V a n  b e l a n g  i s  
i n  d a t  g e v a l  n o g  h e t  f o r m a a t  v a n  d e  v e r p a k k i n g s -  o f  t r a n s p o r t e e n h e d e n .  W a n n e e r  
d e z e  e e n h e d e n  e e n  z e k e r  f o r m a a t  ( d e  v e i l i g e  d i a m e t e r )  t e  b o v e n  g a a n  k a n  e e n  t e  
g r o t e  o p w a r m i n g  t i j d e n s  d e  o p s l a g  i n  h e t  c e n t r u m  v a n  d e  v e r p a k k i n g  o p t r e d e n .  
V e r g a k k i n g _ e n _ m | l | e u  
D e  l a a t s t e  j a r e n  i s  h e t  g e b r u i k  v a n  e e n m a l i g e  v e r p a k k i n g e n  i n  d e  t u i n b o u w ,  m e t  
n a m e  v o o r  d e  e x p o r t ,  s t e r k  t o e g e n o m e n .  D e  v e r s c h u i v i n g  v a n  m e e r m a 1 i g e  n a a r  e e n ­
m a l i g e  v e r p a k k i n g e n  w e r d  v o o r n a m e l i j k  i n g e g e v e n  d o o r  e c o n o m i s c h e  m o t i e v e n .  H e t  
d i r e c t  v e r p a k k e n  v a n  d e  p r o d u k t e n  o p  d e  t u i n  l e i d d e  n i e t  a l l e e n  t o t  l a g e r e  d i s ­
t r i  b u  t  i  e k o s  t e n ,  m a a r  o o k  t o t  m i n d e r  k w a l i t e i t s v e r l i e s .  
N a a s t  d e z e  p o s i t i e v e  ( b e d  r i  j  f s )  e c o n o m i  s e h e  e f f e c t e n  z i j n  e r  a a n  d e  v e r g r o t i n g  
v a n  h e t  m a r k t a a n d e e l  v a n  d e  e e n m a l i g e  v e r p a k k i n g  o o k  m i l i e u - e f f e c t e n  v e r b o n d e n .  
D e  m i l i e u - e f f e c t e n  h e b b e n  n i e t  a l l e e n  b e t r e k k i n g  o p  d e  g r o e i e n d e  a f v a l s t r o o m ,  v e r ­
o o r z a a k t  d o o r  d e  t o e n a m e  v a n  e e n m a l i g e  v e r p a k k i n g e n ,  m a a r  o o k  o p  h e t  v e r b r u i k  
a a n  g r o n d s t o f f e n  e n  e n e r g i e .  O m  e e n  g o e d  b e e l d  t e  k r i j g e n  v a n  d e  m i l i e u b e l a s t i n g  
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z o u  m e n  v o o r  i e d e r  v e r p a k k i n g s m a t e r i a a l  e n  v o o r  i e d e r e  t o e p a s s i n g  e e n  t o t a l e  
m i l i e u b e l a s t i n g b a l a n s  m o e t e n  o p m a k e n ,  w a a r b i j  n a a s t  e v e n t u e l e  s c h a a r s t e  a a n  
g r o n d s t o f f e n  i n  a a n m e r k i n g  w o r d t  g e n o m e n  d e  b e l a s t i n g  b i j  d e  p r o d u k t i e ,  h e t  v e r ­
p a k k e n ,  v e r w e r k e n ,  v e r z e n d e n ,  e v e n t u e e l  r e t o u r z e n d e n  e n  r e i n i g e n  e n  h e t  v e r w e r ­
k e n  v a n  h e t  a f v a l .  E n  i n d i e n  m o g e l i j k  d i e n t  m e n  d e  b e l a s t i n g  b i j  h e t  o p n i e u w  v e r ­
w e r k e n  v a n  h e t  a f v a l  e r b i j  t e  b e t r e k k e n .  E e n  d e r g e l i j k e  t o t a a l s t u d i e  i s  n o g  n i e t  
v o o r h a n d e n ,  w e l  z i j n  e r  i n m i d d e l s  e n k e l e  d e e l s t u d i e s  v e r r i c h t .  
D e  a f v a l b e r g  i s  v o o r  w a t  b e t r e f t  h e t  h u i s h o u d e l i j k  a f v a l  c a .  3 , 5  m i l j o e n  t o n  p e r  
j a a r .  D i t  i s  s l e c h t s  1 6 %  v a n  d e  t o t a l e  h o e v e e l h e i d  a f v a l .  H e t  h u i s h o u d e l i j k e  a f ­
v a l  b e s t a a t  v o o r  ±  2 5 %  u i t  v e r p a k k i n g s a f v a l .  H e t  a a n d e e l  v a n  d e  e e n m a l i g e  g r o e n ­
t e v e r p a k k i n g  h i e r i n  z a l  n i e t  z o  g r o o t  z i j n .  M e t  b e t r e k k i n g  t o t  h e t  v e r b r u i k  a a n  
g r o n d s t o f f e n  e n  e n e r g i e  z i j n  m e e r  g e g e v e n s  b e k e n d .  E n k e l e  g a n g b a r e  v e r p a k k i n g e n  
v o o r  t o m a t e n  z i j n  o n d e r l i n g  v e r g e l e k e n .  D i t  z i j n  d e  b e k e n d e  e e n m a l i g e  v e r p a k k i n ­
g e n  v a n  h o u t / h a r d b o a r d  e n  m a s s i e f  k a r t o n  e n  e e n  n i e u w e  v e r p a k k i n g  v a n  g o l f k a r t o n .  
I n  t a b e l  k  z i j n  d e  g e g e v e n s  v a n  d e  d i v e r s e  t o m a t e n v e r p a k k i n g e n  m e t  e e n  i n h o u d  v a n  
6  k g  b i j e e n g e b r a c h t .  V o o r  e l k  v a n  d e  m a t e r i a l e n  i s  e e n  g r o n d s t o f f e n e q u i v a l e n t  
g e s c h a t .  D i t  i s  d e  h o e v e e l h e i d  v a n  e e n  b e p a a l d e  g r o n d s t o f ,  d i e  n o d i g  i s  o m  h e t  
v e r p a k k i n g s m a t e r i a a l  i n  d e  g w e w e n s t e  v o r m  e n  g r o o t t e  t e  m a k e n .  B i j  d e  b e r e k e n i n g  
v a n  d e  v e r b r u i k t e  e n e r g i e  i s  o n d e r s c h e i d  g e m a a k t  t u s s e n  d e  g  r o n d s  t o f  f e n e n e  r g i  e  
e n  d e  p r o c e s e n e r g i e .  D e  g r o n d s t o f f e n e n e r g i e  i s  b e r e k e n d  u i t  h e t  g r o n d s t o f f e n e q u i -
v a l e n t .  H i e r v o o r  i s  a l s  b a s i s  g e n o m e n  h e t  a l t e r n a t i e v e  g e b r u i k  v a n  d e z e  g r o n d ­
s t o f f e n ,  n a m e l i j k  a l s  b r a n d s t o f .  G e b r u i k  i s  g e m a a k t  v a n  d e  z g n .  1 s t o o k w a a r d e '  v a n  
d e  d i v e r s e  m a t e r i a l e n .  D e  p r o c e s e n e r g i e  i s  b e r e k e n d  u i t  g e g e v e n s  e n  s c h a t t i n g e n  
v a n  a l l e  p r o c e s s e n ,  n o d i g  o m  v a n u i t  h e t  g  r o n d s  t o f f e n m a t e r i a a 1  h e t  e i n d p r o d u k t  t e  
m a k e n .  D e  s o m  v a n  d e  g r o n d s t o f  f e n e n e r g i  e  e n  p r o c e s e n e r g i e  i s  h e t  t o t a l e  e n e r g i e ­
v e r b r u i k  g e n o e m d .  A l l e  w a a r d e n  v a n  e n e r g i e  z i j n  u i t g e d r u k t  i n  m e g a j o u l e s  ( M J )  
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K a r t o n n e n  d o z e n  m e t  k r o p s l a  
C o n t a i n e r s  v o o r  b e w a a r k o o l  
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T a b e '  b .  D e  m a s s a ,  h e t  g r o n d s  t o f f e n e q u i v a l  e n t  e n  e n e r g i e v e r b r u i k  v a n  d r i e  
t y p e n  e e n m a l i g e  t o m a t e n v e r p a k k i n g .  E n e r g i e  i n  m e g a j o u l e s  ( M j ) .  
h o u  t / h a  r d b o a  r d  m a s s i e f  k a r t o n  g o l f k a  r t o n  
M a s s a  ( g r a m )  7 6 0  7 2 0  4 3 0  
H o u t e q u  i  v a  1  e n t e n  8 9 0  1 0 0  3 2 0  
O u d  p a p i e r e q u i v a l e n t e n  - 6 9 0  1 6 0  
A a r d o l  i  e - e q u  i  v a  1  e n  t e n  - 5 0  -
G r o n d s t o f f e n e n e r g i  e  1 2  1 3  7  
P r o c e s e n e  r g  i  e  1 2  1 3  1 3  
T o t a a l  e n e r g i e v e r b r u i k  2k 2 6  2 0  
H e t  t o t a l e  e n e r g i e v e r b r u i k  i s  b i j  d e  g o l f k a r t o n n e n  v e r p a k k i n g  h e t  l a a g s t .  D i t  
w o r d t  v o o r n a m e l i j k  v e r o o r z a a k t  d o o r  h e t  l a g e  g e w i c h t  v a n  d e z e  v e r p a k k i n g .  W a t  d e  
s t e r k t e  b e t r e f t  i s  d e z e  e c h t e r  n i e t  h e l e m a a l  v e r g e l i j k b a a r  m e t  d e  t w e e  a n d e r e  
v e r p a k k i n g e n .  H e t  i s  n i e t  b e s t a n d  t e g e n  t w e e  p a l l e t s  h o o g  s t a p e l e n  t i j d e n s  w e e k ­
e n d o p s l a g  i n  d e  k o e l c e l ,  d o c h  v e r d e r  v o l d o e t  h e t  a a n  a l l e  e i s e n  t e n  a a n z i e n  v a n  
6  k g  t o m a t e n .  
V e r p a k k i n g  e n  v o o r s c h r i f t e n  
I n  h e t  b e l a n g  v a n  d e  v o l k s g e z o n d h e i d  z i j n  e r  d o o r  d e  o v e r h e i d  b e p a a l d e  e i s e n  g e ­
s t e l d  t e n  a a n z i e n  v a n  v e r p a k k i n g e n  e n  g e b r u i k s a r t i k e l e n  i n  h e t  V e r p a k k i n g e n  e n  
g e b r u i k s a r t i k e l e n b e s l u i t  v a n  d e  W a r e n w e t .  D i t  b e s l u i t  i s  o p  1  o k t o b e r  1 9 8 0  i n  
w e r k i n g  g e t r e d e n .  D a a r i n  w o r d e n  n o r m e n  v e r m e l d ,  w a a r a a n  v e r p a k k i n g s m a t e r i a l e n  
v o o r  l e v e n s m i d d e l e n  m o e t e n  v o l d o e n .  Z e  m o g e n  o . a .  n i e t  v e r v a a r d i g d  z i j n  u i t  e e n  
o f  m e e r  g r o n d -  e n  h u l p s t o f f e n  d i e  g e v a r e n  k u n n e n  o p l e v e r e n  v o o r  d e  v o l k s g e z o n d ­
h e i d  e n  e r  m o g e n  g e e n  b e s t a n d d e l e n  o v e r g a a n  n a a r  h e t  p r o d u k t  d i e  s c h a d e l i j k  z i j n  
v o o r  d e  g e z o n d h e i d  v a n  d e  m e n s .  
I n  h e t  k a d e r  v a n  d e  L a n d b o u w k w a 1 i t e i t s w e t  z i j n  e r  d o o r  h e t  P r o d u k t s c h a p  v o o r  
G r o e n t e n  e n  F r u i t  ( P . G . F )  k w a l i t e i t s n o r m e n  v o o r  g r o e n t e n  e n  f r u i t  o n t w i k k e l d .  
E e n  o n d e r d e e l  d a a r v a n  v o r m e n  d e  v e r p a k k i n g s -  e n  a a n d u i d i  n g s v o o r s c h r i  f t e n .  P e r  
p r o d u k t  w o r d e n  d e z e  b e s c h r e v e n  i n  d e  ' K w a l i t e i t s v o o r s c h r i f t e n  v e r s e  g r o e n t e n  e n  
v e r s  f r u i t ' .  I n  h e t  a l g e m e e n  z i e n  d e  v e  r p a k k  i  n g s v o o  r s c h  r i  f t e n  e r  a l s  v o l g t  u i t :  
-  d e  v e r p a k k i n g  m o e t  d e  g r o e n t e  e e n  g o e d e  b e s c h e r m i n g  b i e d e n .  B i n n e n  d e  v e r p a k ­
k i n g s e e n h e i d  g e b r u i k t  p a p i e r  o f  h u l p m a t e r i a a l  m o e t  n i e u w  z i j n  e n  m a g  g e e n  s c h a ­
d e l i j k e  i n v l o e d  o p  h e t  p r o d u k t  h e b b e n ;  
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-  h e t  v e r p a k k i n g s m a t e r i a a l  m a g  s l e c h t s  a a n  d e  b u i t e n k a n t  b e d r u k t  z i j n ;  d e  b e d r u k ­
k i n g  m a g  n i e t  m e t  h e t  p r o d u k t  i n  a a n r a k i n g  k o m e n ;  
-  d e  v e r p a k k i n g s e e n h e d e n  m o g e n  g e e n  v r e e m d e  s u b s t a n t i e s  b e v a t t e n ;  
-  d e  g e b r u i k e l i j k e  v e r p a k k i n g s m i d d e l e n  m o e t e n  s c h o o n  e n  s o l i d e  z i j n .  
V e r d e r  m o e t  o p  d e  b u i t e n k a n t  v a n  i e d e r e  v e r p a k k i n g s e e n h e i d  d u i d e l i j k  l e e s b a a r  e n  
o n u i t w i s b a a r  z i j n  v e r m e l d :  
-  d e  n a a m  e n  h e t  a d r e s  o f  d e  c o d e  v a n  d e  v e r p a k k e r  e n / o f  a f z e n d e r ;  
-  d e  a a n d u i d i n g  v a n  h e t  s o o r t  p r o d u k t ;  
-  d e  n a a m  v a n  h e t  p r o d u k t i e g e b i e d  o f  h e t  l a n d ,  d e  s t r e e k  o f  d e  p l a a t s ;  
-  d e  k l a s s e ;  
-  h e t  n e t t o g e w i c h t .  
D e  b e s c h r e v e n  a a n d u i d i n g s v o o r s c h r i f t e n  g e l d e n  a l  j a r e n  v o o r  d e  i n  e e n m a l i g e  v e r ­
p a k k i n g e n  a a n g e v o e r d e  ,  e x p o r t w a a r d  i  g e  p r o d u k t e n  v a n  d e  k l a s s e n  E x t r a  e n  I .  
D e z e  a a n d u i d i n g e n  z u l l e n  w o r d e n  v e r r u i m d  t o t  h e t  v o l l e d i g e  a a n b o d .  D i t  b e t r e f t  z o ­
w e l  d e  k w a l i t e i t  I  v a n  d i e  p r o d u k t e n  d i e  n o g  s t e e d s  i n  m e e r m a l  i g  f u s t  w o r d e n  a a n ­
g e v o e r d  a l s  a l l e  a a n v o e r  b e n e d e n  h e t  n i v e a u  v a n  k l a s s e  I .  D a a r b i j  w o r d t  u i t g e g a a n  
v a n  e e n  e t a p p e n g e w i j z e  i n v o e r i n g  v a n  d e z e  a a n d u i d i n g s v e r p l i c h t i n g .  
V e r d e r  z i j n  e r  ' V o o r s c h r i f t e n  i n z a k e  k a r t o n n e n  v e r p a k k i n g e n  v o o r  d e  v e r h a n d e l i n g  
v a n  g r o e n t e n  e n  f r u i t '  v a s t g e s t e l d  d o o r  h e t  K w a 1 i t e i t s - C o n t r o l e - B u r e a u  v o o r  G r o e n ­
t e n  e n  F r u i t  i n  o v e r l e g  m e t  h e t  I n s t i t u u t  T . N . O .  v o o r  V e r p a k k i n g .  
D e z e  v a s t g e s t e l d e  v o o r s c h r i f t e n  z i j n  g e b a s e e r d  o p  d e  V e r o r d e n i n g  P . G . F .  1 9 7 7  K w a ­
l i t e i t s v o o r s c h r i f t e n  g r o e n t e n  e n  f r u i t ,  w a a r i n  i n  d e  b i j l a g e n  v o o r  d e  d e s b e t r e f ­
f e n d e  g r o e n t e n  i s  b e p a a l d  d a t  d e  v e r p a k k i n g  s o l i d e ,  d . w . z .  d e u g d e l i j k  m o e t  z i j n .  
V o o r  d e  v e r h a n d e l i n g  v a n  t o m a t e n ,  k o m k o m m e r s  e n  s l a  m o e t e n  d e  k a r t o n n e n  v e r p a k ­
k i n g e n  a a n  b e p a a l d e  b e p r o e v i n g s e i s e n  p e r  p r o d u k t  v o l d o e n .  
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U i t  p r a k t i s c h e  o v e r w e g i n g e n  z a l  h e t  s o m s  a a n t r e k k e l i j k  z i j n  v e r s c h i l l e n d e  P r o d u k ­
t e n ,  w a a r v o o r  o n g e v e e r  d e z e l f d e  t e m p e r a t u u r  e n  r e l a t i e v e  v o c h t i g h e i d  w o r d t  a a n b e ­
v o l e n ,  t e z a m e n  i n  é é n  r u i m t e  o p  t e  s l a a n .  B i j  d e  h a n d e l  i s  h i e r a a n  v a a k  m o e i l i j k  t e  
o n t k o m e n  e n  v o o r  k o r t s t o n d i g e  o p s l a g  z i j n  d e  b e z w a r e n  m e e s t a l  g e r i n g .  
V o o r  e e n  g r o o t  a a n t a l  p r o d u k t e n  h e e f t  g e m e n g d e  o p s l a g  b i j  l a n g d u r i g e  b e w a r i n g  e c h ­
t e r  b e z w a r e n .  D e  o o r z a k e n  h i e r v a n  z i j n :  
-  v e r s c h i l  i n  o p t i m a l e  o p s  1  a g t e m p e r a t u u r  T  
-  v e r s c h i l  i n  o p t i m a l e  r e l a t i e v e  v o c h t i g h e i d  V  
-  o n g e w e n s t e  s m a a k -  o f  g e u r o v e r d r ä c h t  S  
-  o n t w i k k e l i n g  v a n  v l u c h t i g e  r i j p i n g s s t o f f e n  R .  
M e t  d e  l e t t e r s  T ,  V ,  S  e n  R  i s  i n  d e  t a b e l  a a n g e g e v e n  w a a r o m  s o m m i g e  c o m b i n a t i e s  
o n g e w e n s t  z i j n .  D a a r  d e  s m a a k b e T n v l o e d  i n g  o f  d e  r i j p i n g s s t i m u  1 e r e n d e  w e r k i n g  v a a k  
n i e t  w e d e r k e r i g  z i j n ,  w e r d  i n  d e  t a b e l  a c h t e r  h e t  p r o d u k t  ( d u s  i n  h o r i z o n t a l e  
r i c h t i n g  n a a r  r e c h t s )  m e t  ' S '  o f  ' R '  v e r m e l d  o f  s c h a d e  t e  v e r w a c h t e n  i s .  
V o o r b e e l d :  G r o e n t e n ,  g e n o e m d  o n d e r  ' 3 '  k u n n e n  n i e t  w o r d e n  o p g e s l a g e n  b i j  a p p e l s  
( 1 1 ) .  N i e t  a l l e e n  d e  b e w a a r t e m p e r a t u u r  ( l )  v e r s c h i l t ,  m a a r  o o k  d e  s m a a k -  e n  g e u r -
o v e r d r a c h t  ( S )  o p  d e  g r o e n t e n  i s  e e n  b e z w a a r ,  e v e n a l s  d e  d o o r  a p p e l s  o n t w i k k e l d e  
r  i  j  p  i  n g s  s t o f  f e n  ( R ) .  D e z e  v e r s n e l l e n  o . a .  d e  g e e  1  v e  r k l  e u  r  i  n g  v a n  b l a d g r o e n t e n  e n  
b i j  s l u i t k o o l  l a a t  h e t  b l a d  l o s  v a n  d e  s t r o n k .  
V r i j w e l  a l l e  r i j p e n d e  v r u c h t e n  g e v e n  v l u c h t i g e  s t o f f e n  a f ,  w a a r v a n  m e t  n a m e  e t h y -
l e e n  e e n  n a d e l i g e  i n v l o e d  h e e f t  o p  a n d e r e  p r o d u k t e n ,  t . w . :  
-  b i j  k w e e k m a t e r i a a l  a l s  e n t h o u t ,  b l o e m b o l l e n  e n  p o o t a a r d a p p e l e n  w o r d e n  d e  g r o e i -
p u n t e n  b e s c h a d i g d ;  
-  b i j  g r o e n t e n  v e r o o r z a a k t  h e t  v e r k l e u r i n g e n  e n  l o s l a t e n  v a n  h e t  b l a d ;  
-  b i j  a n d e r e  v r u c h t e n  s t i m u l e e r t  h e t  d e  r i j p i n g ,  w a a r d o o r  d e  h o u d b a a r h e i d  v e r m i n ­
d e r t .  
O o k  z i j n  e r  p r o d u k t e n  d i e  p e n e t r a n t e  g e u r e n  o n t w i k k e l e n  d i e  k u n n e n  o v e r g a a n  o p  
a n d e r e  p r o d u k t e n .  C i t r u s v r u c h t e n  m o g e n  d a a r o m  n i e t  b i j  a l l e  a n d e r e  p r o d u k t e n  i n  
é é n  r u i m t e  w o r d e n  o p g e s l a g e n .  
A a r d a p p e l e n  k u n n e n  a a n  f r u i t  e e n  g r o n d e r i g e  s m a a k  g e v e n  e n  o m g e k e e r d  v e r l i e z e n  
a a r d a p p e l s  h u n  b l o e m i g h e i d  d o o r  d e  v l u c h t i g e  s t o f f e n  v a n  h e t  f r u i t .  
T e n s l o t t e  k a n  h e t  o o k  n o d i g  z i j n  ó m  b e p a a l d e  p r o d u k t e n  a f z o n d e r l i j k  o p  t e  s l a a n  
t e n e i n d e  t i j d e n s  d e  b e w a r i n g  s p e c i f i e k e  m a a t r e g e l e n  t e  k u n n e n  n e m e n .  Z o  w o r d e n  
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d r u i v e n  t i j d e n s  d e  o p s l a g  p e r i o d i e k  o n t s m e t  m e t  z w a v e l  d i o x y d e  ( S O 2 )  t e g e n  s c h i m ­
m e l v o r m i n g .  D i t  g a s  v e r o o r z a a k t  s c h a d e  a a n  a n d e r e  g r o e n t e -  e n  f  r u i  t s o o r t e n .  
D e  h a n d e l  e n  s p e c i a a l  d e  d e t a i l h a n d e l  h e e f t  m e e s t a l  e e n  g r o o t  s o r t i m e n t  e n  k l e i ­
n e r e  h o e v e e l h e d e n  v a n  e l k  p r o d u k t .  H e t  g a a t  h i e r  o m  h e t  a a n h o u d e n  v a n  e e n  v o o r ­
r a a d  v o o r  e n k e l e  d a g e n .  D e  m e e s t e  p r o d u k t e n  k u n n e n  d a a r b i j  v o o r  k o r t e  t i j d  w e l  
t e z a m e n  i n  e e n  r u i m t e  w o r d e n  g e z e t .  M e n  k a n  d a n  h e t  b e s t e  e e n  t e m p e r a t u u r  v a n  3  
t o t  6 ° C  k i e z e n  e n  e e n  r e l a t i e v e  v o c h t i g h e i d  v a n  o n g e v e e r  3 0 %  v o o r  z o v e r  d i t  t e  
h a n d h a v e n  i s  b i j  v e e l v u l d i g  o p e n e n  v a n  d e  c e l d e u r .  B i j  d e z e  t e m p e r a t u u r  i s  d e  k w a -
1 i t e  1 t s a c h t e r u i t g a n g  n o g  n i e t  z o  g r o o t .  O o k  1 a g e - t e m p e r a t u u r b e d e r f  k o m t  b i n n e n  e e n  
p a a r  d a g e n  o p  d a a r v o o r  g e v o e l i g e  p r o d u k t e n  n o g  n i e t  t o t  u i t i n g .  
P r o d u k t e n  d i e  v a n  n a t u r e  s t e r k  z i j n ,  z o a l s  u i e n ,  k o o l ,  a p p e l e n  e . d .  k a n  m e n  v o o r  
o p s l a g  v a n  e n k e l e  d a g e n ,  a l t h a n s  i n  d e  w i n t e r ,  b e t e r  i n  e e n  n i e t  g e k o e l d e  v o r s t -
v r i j e  r u i m t e  p l a a t s e n .  
B i j z o n d e r  g e v o e l i g  v o o r  e t h y l e e n  z i j n  k o m k o m m e r s  e n  a u b e r g i n e s .  E e n  k o r t  v e r b l i j f  
i n  e e n  r u i m t e  m e t  r i j p e  t o m a t e n  v e r o o r z a a k t  s o m s  a l  e e n  g e l e  v e r k l e u r i n g  b i j  k o m ­
k o m m e r s  e n  l o s l a t e n  v a n  d e  k e l k j e s  b i j  a u b e r g i n e s .  V e r p a k k i n g  v a n  d e  k o m k o m m e r s  i n  
z g n .  k r i m p f i l m  g e e f t  h i e r t e g e n  e e n  r e d e l i j k e  b e s c h e r m i n g .  
D e  n a d e l i g e  g e v o l g e n  v a n  g e m e n g d e  o p s l a g  z i j n  i n  d e  r e g e l  g r o t e r  n a a r m a t e  d e  o m ­
g e v i n g s t e m p e r a t u u r  h o g e r  e n  d e  b e w a a r d u u r  l a n g e r  i s ,  i n  h e t  b i j z o n d e r  w a t  b e ­
t r e f t  d e  i n v l o e d  v a n  e t h y l e e n .  
D e  e e r s t e  k o l o m  v a n  d e  t a b e l  i s  v e r d e e l d  i n  1 7  p r o d u k t e n  o f  g r o e p e n  v a n  p r o d u k t e n  
d i e  a a n  e l k a a r  v e r w a n t  z i j n  o f  o n d e r  d e z e l f d e  k l i m a a t c o n d i t i e s  k u n n e n  w o r d e n  o p ­
g e s l a g e n .  S o m m i g e  h i e r v a n  v r a g e n  n a d e r e  t o e l i c h t i n g ,  o . a .  w e l k e  p r o d u k t e n  t o t  b e ­
p a a l d e  g r o e p e n  g e r e k e n d  w o r d e n .  D e  o n t b r e k e n d e  p r o d u k t e n  m o e t e n  o n d e r  a n d e r e  o m ­
s t a n d i g h e d e n  w o r d e n  b e w a a r d .  D e  v o l g e n d e  r u b r i e k e n  v r a g e n  t o e l i c h t i n g :  
3 .  b l a d g r o e n t e n :  a n d i j v i e ,  b l e e k s e l d e r i j ,  b l a d s e l d e r i j ,  p e t e r s e l i e ,  p o s t e l e i n ,  
s l a ,  s p i n a z i e  e n  w i t l o f .  
s t e n g e l g r o e n t e n :  a s p e r g e s  e n  r a b a r b e r .  
k o o l ^ g e w a s s e n  :  b l o e m k o o l ,  b r o c c o l i ,  a l l e  s  I  u  I  t k o o  1  s o o r t e n  e n  s p r u i t k o o l .  
w ° r t e ^ _ e n _ k n o l g e w a s s e n :  k n o l s e l d e r i j ,  k n o l v e n k e l ,  k o o l r a a p ,  k r o o t  e n  p e e n .  
p e u l v r u c h t e n :  k a p u c i j n e r ,  e r w t ,  p e u l  e n  t u i n b o o n .  
D e z e  g r o e n t e n  k u n n e n  z o n d e r  b e z w a a r  b i j  e l k a a r  w o r d e n  o p g e s l a g e n .  
4 .  b o n e n :  p r o n k b o o n ,  s n i j b o o n ,  s p e k b o o n  e n  s p e r z i e b o o n .  D e z e  b o o n s o o r t e n  k u n n e n  
z o n d e r  b e z w a a r  b i j  e l k a a r  w o r d e n  o p g e s l a g e n .  
1 1 .  a g p e l  :  h i e r o n d e r  w o r d e n  a l l e  a p p e l  r a s s e n  g e r e k e n d ,  d i e  e c h t e r  n i e t  o n d e r  d e ­
z e l f d e  o m s t a n d i g h e d e n  k u n n e n  w o r d e n  o p g e s l a g e n .  
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1 2 .  z a c h t  f r u i t  e n  s t e e n v r u c h t e n :  a a r d b e i ,  a l l e  b e s s e n s o o r t e n ,  f r a m b o o s ,  k e r s ,  
p e r z i k  e n  p r u i m .  D e z e  f r u i t s o o r t e n  k u n n e n  z o n d e r  b e z w a a r  b i j  e l k a a r  w o r d e n  o p -
g e s  1 a g e n .  
1 5 .  c i t r u s f r u | t :  c i t r o e n ,  g r a p e f r u i t ,  m a n d a r i j n  e n  s i n a a s a p p e l .  D e z e  c i t r u s v r u c h ­
t e n  w o r d e n  e c h t e r  b i j  u i t e e n l o p e n d e  t e m p e r a t u r e n  o p g e s l a g e n .  
1 6 .  b l o e m b o l l e n :  h y a c i n t ,  n a r c i s  e n  t u l p .  D e z e  b o l l e n  w o r d e n  b i j  u i t e e n l o p e n d e  
t e m p e r a t u r e n  b e w a a r d .  
1 7 .  g i a n t  m a t e r  [ a a l _  :  v a n  v a s t e  p l a n t e n ,  b l o e m -  e n  s i e r g e w a s s e n ,  e n t h o u t  e n  o v e r i g  
s t e k -  e n  p l a n t m a t e r i a a 1 .  
I n  e e n  b e p e r k t  a a n t a l  g e v a l l e n  k a n  g e m e n g d e  o p s l a g  w o r d e n  t o e g e p a s t .  I n  d e  t a b e l  
i s  a a n g e g e v e n  w e l k e  c o m b i n a t i e s  z i j n  t o e g e s t a a n  e n  w e l k e  n i e t .  
5 7  
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T o e l i c h t i n g  b i j  d e _ t a b e l  
1 )  H e t  i s  i n  d e  p r a k t i j k  g e b r u i k e l i j k  d r u i v e n  m e t  S O 2  t e  b e h a n d e l e n ,  w a t  d o o r  
g e e n  a n d e r  p r o d u k t  v e r d r a g e n  w o r d t .  
2 )  D e  c o m b i n a t i e  t o m a a t / k o m k o m m e r  h e e f t  g e e n  b e z w a r e n  v o o r  d e  t o m a a t  m a a r  w e l  
v o o r  d e  k o m k o m m e r  ( g e e l  v e r k l  e u  r  i  n g  d o o r  r  i  j p i  n g s s t o f  f e n )  .  
3 )  D e  c o m b i n a t i e  p r e i / p e e r  h e e f t  g e e n  b e z w a r e n  v o o r  d e  p r e i ,  m a a r  w e l  v o o r  d e  
p e e r  ( s m a a k b e d e r f )  .  
4 )  D e  c o m b i n a t i e  z a c h t f r u i t / b l a d g r o e n t e n  h e e f t  g e e n  b e z w a r e n  v o o r  h e t  z a c h t f r u i t  
m a a r  w e l  v o o r  d e  g r o e n t e n  ( r i j p i n g s s t o f f e n ) .  
5 )  D e  c o m b i n a t i e  p e e r / b l a d g r o e n t e n  h e e f t  g e e n  b e z w a r e n  v o o r  d e  p e e r  m a a r  w e l  
v o o r  d e  g r o e n t e n  ( r i j p i n g s s t o f f e n )  .  
6 )  D e  c o m b i n a t i e  p e e r / p l a n t m a t e r i a a l  h e e f t  g e e n  b e z w a r e n  v o o r  d e  p e e r  m a a r  w e l  
v o o r  h e t  p 1 a n t m a t e r i a a 1  ( r i j p i n g s s t o f f e n ) .  
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I n  d i t  b o e k j e  z i j n  d e  g r o e n t e s o o r t e n  i n  a l f a b e t i s c h e  v o l g o r d e  o p g e n o m e n .  H i e r b i j  
i s  v o o r  d e  b e h a n d e l d e  o n d e r w e r p e n  s t e e d s  d e z e l f d e  i n d e l i n g  i n  r u b r i e k e n  g e v o l g d .  
D e  o n t b r e k e n d e  g r o e n t e s o o r t e n  w o r d e n  w e l  v e r m e l d  i n  d e  t a b e l  d i e  e e n  o v e r z i c h t  
g e e f t  v a n  d e  o p t i m a l e  b e w a a r c o n d i t i e s  e n  g l o b a l e  b e w a a r d u u r  p e r  g r o e n t e s o o r t .  
H e t  s n e l  o p  d e  g e w e n s t e  p r b d u k t t e m p e r a t u u r  b r e n g e n  k a n  v o l g e n s  d r i e  m e t h o d e n  n l .  
m e t  l u c h t  i n  e e p  ( v o o r - ) k o e l c e l ,  d o o r  m i d d e l  v a n  v a c u ü m k o e 1  e n  e n  m e t  k o u d  w a t e r  
z g n .  h y d r o k o e l e n .  
I n  h e t  a l g e m e e n  k a n  g e s t e l d  w o r d e n  d a t  v o o r k o e l e n  m e t  g e f o r c e e r d e  l u c h t  i n  e e n  
k o e l c e l  n a g e n o e g  v o o r  a l l e  p r o d u k t e n  m o g e l i j k  i s .  B i j  p r o d u k t e n  d i e  i n  d o z e n  z i j n  
v e r p a k t  v e r l o o p t  d e  a f k o e l i n g  z e e r  l a n g z a a m ,  o o k  a l  w o r d t  e r  r u i m  g e s t a p e l d .  
E e n  s n e l l e  a f k o e l i n g  m e t  g e f o r c e e r d e  l u c h t  i s  a l l e e n  t e  v e r w e z e n l i j k e n  m e t  d o o r -
s t  r o o m k o e l  i n g  ( p r e s s u  r e - c o o l  i  n g )  .  
V a c u ü m k o e l e n  i s  e v e n e e n s  e e n  s n e l l e  a f k o e l  m e t h o d e .  H e t  a a n t a l  p r o d u k t e n ,  d a t  h i e r  
v o o r  i n  a a n m e r k i n g  k o m t ,  i s  b e p e r k t .  
O o k  a f k o e l e n  d o o r  m i d d e l  v a n  h y d r o k o e l i n g  i s  s l e c h t s  t o e p a s b a a r  v o o r  e e n  b e p e r k t  
a a n t a l  p r o d u k t e n .  V o o r a l  v o o r  b l a d g r o e n t e n  m o e t  d e z e  m e t h o d e  w o r d e n  o n t r a d e n .  D e ­
z e  p r o d u k t e n  b l i j v e n  t e  n a t ,  w a a r d o o r  e r  s n e l l e r  b e d e r f  k a n  o p t r e d e n .  
V o o r  e e n  n a d e r e  t o e l i c h t i n g  o p  d e  v e r s c h i l l e n d e  a f k o e l  m e t h o d e n  e n  d e  h i e r v o o r  g e ­
s c h i k t e  g r o e n t e n  r a a d p l e g e  m e n  h e t  h o o f d s t u k  ' V o o r k o e l e n ' .  
V o o r  n a g e n o e g  a l l e  p r o d u k t e n  w o r d t  g e k o e l d e  b e w a r i n g ,  d u s  o p s l a g  i n  e e n  m e c h a n i s e  
g e k o e l d e  r u i m t e ,  a a n b e v o l e n .  I n  z i j n  a l g e m e e n h e i d  k a n  g e s t e l d  w o r d e n ,  d a t  d e  b e ­
w a a r d u u r  l a n g e r  i s  n a a r m a t e  d e  o p s l a g  b i j  e e n  l a g e r e  t e m p e r a t u u r  p l a a t s v i n d t .  B e ­
p a a l d e  p r o d u k t e n  m o g e n  e c h t e r  b e s l i s t  n i e t  b i j  e e n  l a g e r e  t e m p e r a t u u r  w o r d e n  b e ­
w a a r d  d a n  d e  d a a r b i j  v e r m e l d e ,  i n  v e r b a n d  m e t  h e t  o p t r e d e n  v a n  l a g e - t e m p e r a t u u r -
b e d e r f  ( k o m k o m m e r ,  t o m a a t ,  p a p r i k a ,  b o o n  e . a . ) .  
V a n  b e l a n g  b i j  d e  b e w a r i n g  i s  e e n  h o g e  l u c h t v o c h t i g h e i d .  D e  a a n b e v o l e n  l u c h t v o c h ­
t i g h e i d  i s  u i t g e d r u k t  i n  e e n  p e r c e n t a g e  r e l a t i e v e  v o c h t i g h e i d  ( r . v . ) ,  d a t  i n  d e  
m e e s t e  g e v a l l e n  9 0 - 3 5 %  b e d r a a g t .  E e n  h o g e  r e l a t i e v e  v o c h t i g h e i d  k a n  w o r d e n  v e r ­
k r e g e n  i n  k o e l c e l l e n  m e t  e e n  z g n .  n a t  k o e l s y s t e e m .  D e  t o e p a s s i n g  v a n  d i t  k o e l s y s ­
t e e m  i s  v o o r  v e r s c h i l l e n d e  p r o d u k t e n  n o g  i n  o n d e r z o e k .  
E e n  r e g e l m a t i g e  c o n t r o l e  v a n  t e m p e r a t u u r  e n  l u c h t v o c h t i g h e i d  i s  n o o d z a k e l i j k .  
H i e r v o o r  d i e n t  e e n  g o e d e  ( g e i j k t e )  t h e r m o m e t e r  e n  e e n  1 u c h t v o c h t i g h e i d s m e t e r  a a n -
Voorkoe len 
,  W  
f I  ^  
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w e z  i g  t e  z i j n .  
V e r l e n g i n g  v a n  d e  b e w a a r d u u r  d . m . v .  C A - b e w a r i n g  i s  b i j  e n k e l e  g r o e n t e n  m o g e l i j k ,  
m a a r  w o r d t  o p  c o m m e r c i ë l e  s c h a a l  n o g  n i e t  o f  n a u w e l i j k s  t o e g e p a s t .  
H e t  v r i e s p u n t  i s  d e  t e m p e r a t u u r ,  w a a r b i j  d e  e e r s t e  i j s k r i s t a l l e n  w o r d e n  g e v o r m d .  
D i t  v r i e s p u n t  i s  a f h a n k e l i j k  v a n  h e t  d r o g e  s t o f g e h a l t e  e n  d e  r e f r a c t  i e w a a r d e  v a n  
h e t  p e r s s a p .  H o e  h o g e r  h e t  d r o g e  s t o f g e h a l t e  e n  d e  r e f r a c t i e w a a r d e  z i j n ,  d e s  t e  
l a g e r  z a l  h e t  v r i e s p u n t  z i j n .  
SohadebeeIden 
A l l e e n  d e  s c h a d e b e e l d e n  d i e  t i j d e n s  d e  o p s l a g  o n t s t a a n ,  o f  
b r e i d e n ,  z i j n  v e r m e l d .  Z i e k t e n  e n  g e b r e k e n  d i e  u i t s l u i t e n d  
h e b b e n ,  z i j n  d u s  n i e t  g e n o e m d .  
Gemengde opslag ^ ^ 5U ^ r , j,, $£> 
V o o r a l  w a n n e e r  m e n  d e  b e s c h i k k i n g  h e e f t  o v e r  b e p e r k t e  g e k o e l d e  r u i m t e n ,  o f  w a n ­
n e e r  d e  h o e v e e l h e d e n  p r o d u k t  g e r i n g  z i j n ,  z a l  m e n  m e e r d e r e  g r o e n t e n  i n  é é n  k o e l ­
c e l  w  i  1  1  e n  o p s  1  a a n .  
K o r t s t o n d i g e  g e m e n g d e  o p s l a g  i s  m e e s t a l  w e l  m o g e l i j k ,  m a a r  b i j  l a n g d u r i g e  b e w a ­
r i n g  k a n  d i t  b e z w a r e n  o p l e v e r e n  t . a . v .  v e r s c h i l  i n  o p t i m a l e  o p s l a g t e m p e r a t u u r ,  
v e r s c h i l  i n  o p t i m a l e  r . v . ,  o n g e w e n s t e  s m a a k -  o f  g e u r o v e r d r a c h t  e n  d e  o n t w i k k e ­
l i n g  v a n  v l u c h t i g e  r i j p i n g s s t o f f e n .  H e t  h o o f d s t u k  ' G e m e n g d e  o p s l a g '  g a a t  h i e r  n a ­
d e r  o p  i n .  
Literatuur 
D e  v o o r  e l k e  g r o e n t e  s p e c i f i e k e  l i t e r a t u u r  i s  p e r  p r o d u k t  a f z o n d e r l i j k  v e r m e l d .  D e  
a l g e m e n e  l i t e r a t u u r  i s  s a m e n g e v a t  i n  ' L i t e r a t u u r  e n  b r o n v e r m e l d i n g ' .  
z i c h  v e r d e r  k u n n e n  u i t -
o p  d e  t e e l t  b e t r e k k i n g  
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A N D I J V I E  Cichorium endivia L. 
A n d i j v i e  i s  n i e t  g e s c h i k t  v o o r  l a n g d u r i g e  b e w a r i n g .  U i t d r o g i n g  e n  s m e t  k u n n e n  e e n  
s n e l l e  k w a l i t e i t s a c h t e r u i t g a n g  v e r o o r z a k e n .  
y o o r k o e ] _ e n  
G e z i e n  h e t  k a r a k t e r  v a n  d e z e  b l a d g r o e n t e  e n  d e  h o g e  w a  r m t e p r o d  u k t  i  e  i s  h e t  a a n  t e  
b e v e l e n  a n d i j v i e  z o  s n e l  m o g e l i j k  o p  e e n  l a g e  t e m p e r a t u u r  t e  b r e n g e n .  V a c u ü m k o e -
l e n  i s  h i e r v o o r  d e  b e s t e  e n  s n e l s t e  m e t h o d e .  O o k  v o o r k o e l e n  m e t  g e f o r c e e r d e  l u c h t  
i n  e e n  ( v o o r - ) k o e  1  c e  1  i s  m o g e l i j k .  
H y d r o k o e l i n g  m o e t  w o r d e n  o n t r a d e n .  H e t  p r o d u k t  b l i j f t  t e  n a t ,  w a a r d o o r  d e  h o u d ­
b a a r h e i d  w o r d t  b e p e r k t .  
O p s  l _ a g  
K o e l i n g  b e p e r k t  h e t  k w a l i t e i t s v e r l i e s ,  d a t  v o o r  e e n  b e l a n g r i j k  d e e l  w o r d t  v e r o o r ­
z a a k t  d o o r  s m e t  e n  u i t d r o g i n g .  
D e  a a n b e v o l e n  b e w a a r c o n d i t i e s  z i j n  e e n  t e m p e r a t u u r  v a n  0 - 1 ° C  e n  e e n  r e l a t i e v e  
v o c h t i g h e i d  v a n  9 0 - 9 5 %  ( m a c r o k l i m a a t ) .  
D e  b o v e n s t e  k i s t e n  a f d e k k e n ,  b . v .  m e t  p a p i e r  o f  k u n s t  s t o f f o 1 i e ,  o m  u i t d r o g i n g  t e ­
g e n  t e  g a a n .  
D e  b e w a a  r d u u  r  i s :  
c a .  2  w e k e n  b i j  0 - 1 ° C  
3 " 7  d a g e n  b i j  2 - 5 ° C .  
H e t  v r i e s p u n t  i s  c a .  0 , 5 ° C .  
S c h a d e b e e l d e n  
1 .  R a n d e n .  B r u i n v e r k l e u r i n g  e n  r o t t i n g  a a n  d e  r a n d  v a n  d e  b l a d e r e n ,  d i e  t u s s e n  d e  
h a r t b l a d e r e n  e n  d e  b u i t e n s t e  b l a d e r e n  s t a a n .  
2 .  S m e t  ( a a n s l a g ) .  S m e t  o p  d e  b u i t e n b l a d e r e n ,  l a t e r  g e v o l g d  d o o r  r o t ;  o o k  h e t  
h a r t  v a n  d e  s t r u i k  k a n  w o r d e n  a a n g e t a s t .  
3 .  B e v r i e z i n g s s c h a d e .  H e t  b l a d  w o r d t  s l a p  e n  g l a z i g ,  w a a r n a  h e t  s p o e d i g  g a a t  r o t ­
t e n  .  
4 .  U i t d r o g i n g .  V e r l e p t e  b l a d e r e n  e n  g e l e  e n  b r u i n e  r a n d e n .  
5 .  E t h y l  e e n s c h a d e  .  G e e  1  v e  r k l  e u  r i  n g  v a n  d e  b l a d e r e n .  
G e m e n g d e _ o g s  ] _ a g  
A n d i j v i e  k a n  w o r d e n  o p g e s l a g e n  b i j  a n d e r e  b l a d -  e n  s t e n g e l  g r o e n t e n ,  w o r t e l -  e n  
k n o l g e w a s s e n ,  m i t s  d e  e i s e n  t e n  a a n z i e n  v a n  d e  t e m p e r a t u u r  e n  d e  l u c h t v o c h t i g h e i d  
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andijvie/artisjok 
n i e t  u i t e e n l o p e n .  O p s l a g  b i j  e t h y l e e n p r o d u c e r e n d e  p r o d u k t e n  m o e t  w o r d e n  a f g e r a ­
d e n .  E t h y l e e n  k a n  g e e  1  v e  r k l  e u  r  i  n g  v e r o o r z a k e n .  
L i  t e r a t u u  r  
A n d  i  j  v  i  e  
C e n t r a a l  O r g a a n ,  4 9  ( 2  3 )  4 0 9  (  1  9 & 9 )  •  
A R T I S J O K  Cynara scolyrrus L. 
A r t i s j o k k e n  z i j n  n i e t  g e s c h i k t  v o o r  l a n g d u r i g e  b e w a r i n g .  U i t d r o g i n g  e n  t o c h t  k u n ­
n e n  k w a l i t e i t s a c h t e r u i t g a n g  v e r o o r z a k e n .  M e c h a n i s c h e  b e s c h a d i g i n g e n  m o e t e n  w o r d e n  
v o o r k o m e n ,  d a a r  d e  b e s c h a d i g d e  p l e k k e n  s n e l  v e r k l e u r e n  e n  t o t  b e d e r f  a a n l e i d i n g  
k u n n e n  g e v e n .  A l s  m e n  d e  g e z o n d e ,  o n b e s c h a d i g d e  a r t i s j o k  s n i j d t  m e t  e e n  s t e e l  v a n  
t e n  m i n s t e  1 0  c m ,  k o m t  s c h i m m e  1 a a n t a s t i n g  n a u w e l i j k s  v o o r .  
V o o r k o e ^ e n  
N i e t  v a n  t o e p a s s i n g  ( d i t  p r o d u k t  w o r d t  n i e t  i n  N e d e r l a n d  g e t e e l d ) .  
O g s 1 a g  
D e  a a n b e v o l e n  b e w a a r c o n d i t i e s  z i j n  e e n  t e m p e r a t u u r  v a n  - j  t o t  0 ° C  e n  e e n  r e l a t i e v e  
v o c h t i g h e i d  v a n  9 0 - 9 5 %  ( m a c r o k l i m a a t ) .  D e  b o v e n s t e  k i s t e n  a f d e k k e n ,  b . v .  m e t  p a ­
p i e r  o f  k u n s t s t o f f o l i e ,  o m  u i t d r o g i n g  t e g e n  t e  g a a n .  
D e  b e w a a  r d u u  r  i  s  :  
1 - 3  w e k e n  b i j  - i  t o t  0 ° C  
7 - 1 0  d a g e n  b i j  2 - 5 ° C .  
V o l g e n s  I t a l i a a n s e  o n d e r z o e k g e g e v e n s  g e e f t  C A - b e w a r i n g  b i j  3 %  C O 2  e n  3 %  O 2  e e n  
v e r l e n g i n g  v a n  d e  b e w a a r d u u r  t o t  6  w e k e n .  H i e r m e d e  z i j n  n o g  g e e n  c o m m e r c i ë l e  e r v a -
r  i  n g e n .  
H e t  v r i e s p u n t  i s  c a .  - 1 ° C .  
S c h a d e b e e l d e n  
1 .  G r a u w e  s c h i m m e l  ( B o t r y t i s ) .  
2 .  O v e r r i j p h e i d .  H a r d e  p u n t e n  a a n  d e  b 1 o e m s c h u b b e n ,  d i e  z i c h  o p e n s p r e i d e n  ;  d e  
b l o e m k n o p  o p e n t  z i c h .  
3 .  B r u i n e  p u n t e n .  D o o r  t o c h t  k u n n e n  d e  b l a d p u n t e n  b r u i n  w o r d e n .  
4 .  T a a i e  e n  h a r d e  b l a d p u n t e n .  D e z e  w o r d e n  v e r o o r z a a k t  d o o r  u i t d r o g i n g ;  s o m s  v e r ­
k l e u r e n  d e  b l a d p u n t e n  b r u i n .  
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art-is j ok/asperge 
G e m e n g d e _ o g s  1  a g  
A r t i s j o k k e n  k u n n e n  b i j  a l l e  a n d e r e  g r o e n t e -  e n  f r u i t s o o r t e n  w o r d e n  o p g e s l a g e n ,  
m i t s  d e  a a n b e v o l e n  b e w a a r c o n d i t i e s  n i e t  u i t e e n l o p e n .  
A S P E R G E  Asparagus officinalis L. 
O n d e r s t a a n d e  g e g e v e n s  h e b b e n  h o o f d z a k e l i j k  b e t r e k k i n g  o p  w i t t e  a s p e r g e s .  
D e  k w a l i t e i t  v a n  a s p e r g e s  l o o p t  b i j  t e m p e r a t u r e n  b o v e n  5 ° C  z e e r  s n e l  a c h t e r u i t ;  
d e  c o n s i s t e n t i e  v e r a n d e r t ,  d e  s t e n g e l s  v e r h o u t e n ,  h e t  a r o m a  v e r d w i j n t  e n  e r  i s  
e e n  v e r l i e s  a a n  v i t a m i n e  C .  H e t  i s  d a n  o o k  a a n  t e  b e v e l e n  d e z e  g r o e n t e  d i r e c t  
n a  d e  o o g s t  a f  t e  k o e l e n  t o t  c a .  1 ° C .  
T e r  v o o r k o m i n g  v a n  r o o d  v e r k l  e u r i  n g  w o r d e n  a s p e r g e s  d i r e c t  n a  d e  o o g s t  g e d u r e n d e  
4  t o t  6  u u r  i n  s t r o m e n d ,  k o u d  w a t e r  v a n  m a x i m a a l  1 0 - 1 2 ° C  g e l e g d .  H e t  ' w a t e r e n '  
v a n  a s p e r g e s  m a g  b i j  d e z e  t e m p e r a t u u r  i n  g e e n  g e v a l  l a n g e r  d u r e n  d a n  1 2  u u r  i n  
v e r b a n d  m e t  z u u r  w o r d e n .  H o e  k o r t e r  h e t  w a t e r e n  d u u r t ,  h o e  b e t e r  d e  k w a l i t e i t  
b l i j f t ;  m e t  h e t  w a t e r e n  w o r d e n  a r o m a s t o f f e n  u i t g e l o o g d .  D u i t s e  a u t e u r s  g e v e n  a a n  
d a t  n a  1  u u r  w a t e r e n  r e e d s  e e n  b e d u i d e n d  a r o m a v e r l i e s  o p t r e e d t .  
G r o e n e  a s p e r g e s  z i j n  m i n d e r  g o e d  h o u d b a a r  d a n  w i t t e .  Z e  b e d e r v e n  s n e l l e r  e n  w o r ­
d e n  e e r d e r  a a n g e t a s t  d o o r  n a t r o t ,  v e r o o r z a a k t  d o o r  d e  b a c t e r i e  E r w i n i a  c a r o t o v o -
r a  s u b s p .  c a r o t o v o r a  ( L . R .  J o n e s )  B e r g e y  £  a l .  
V o o r k o e  1  e n  
A s p e r g e s  g a a n  b i j  t e m p e r a t u r e n  b o v e n  5 ° C  z e e r  s n e l  i n  k w a l i t e i t  a c h t e r u i t .  D i r e c t  
n a  d e  o o g s t  i s  s n e l l e  a f k o e l i n g  t o t  c a .  1  ° C  n o o d z a k e l i j k .  M e t  h y d r o k o e l i n g  i s  d i t  
s n e l  t e  r e a l i s e r e n .  I n  s c h o o n  s t r o m e n d  w a t e r  v a n  i ° C  z i j n  a s p e r g e s  m e t  e e n  p r o -
d u k t t e m p e r a t u u r  v a n  2 5 ° C  i n  c a .  1 2  m i n u t e n  t o t  c a .  2 ° C  a f  t e  k o e l e n .  
D e  g e m i d d e l d e  h a l f k o e l t i j d  b i j  h y d r o k o e l i n g  i s  v o l g e n s  A m e r i k a a n s e  g e g e v e n s  1 , 1  
t o t  2 , 2  m i n u t e n  r e s p .  v o o r  n i e t  v e r p a k t e  e n  v o o r  i n  k r a t t e n  v e r p a k t e  a s p e r g e s .  
A f k o e l i n g  d o o r  m i d d e l  v a n  g e f o r c e e r d e  l u c h t  i n  e e n  ( v o o r - ) k o e l  c e  1  i s  o o k  m o g e ­
l i j k .  O m  r o o d v e r k l e u r i n g  e n  i n d r o g i n g  v a n  d e  a s p e r g e s  z o v e e l  m o g e l i j k  t e  v e r m i j ­
d e n ,  m o e t  a a n  k o e l i n g  m e t  k o u d  w a t e r  d e  v o o r k e u r  w o r d e n  g e g e v e n .  
V a c u ü m k o e 1  e n  i s  v o o r  a s p e r g e s  n i e t  a a n  t e  b e v e l e n .  D o o r  v o c h t o n t t r e k k i n g  o n t ­
s t a a t  u i t d r o g i n g  v a n  d e  s n i j v l a k k e n .  
O p s l a g  
K o e l i n g  i s  v o o r  a s p e r g e s  n o o d z a k e l i j k .  V e r k l e u r i n g ,  u i t d r o g i n g  e n  v e r h o u t i n g  w o r ­
d e n  d o o r  l a g e  t e m p e r a t u r e n  t e g e n g e g a a n .  D e  a a n b e v o l e n  b e w a a r c o n d i t i e s  z i j n  e e n  
t e m p e r a t u u r  v a n  0 - 1 ° C  e n  e e n  r e l a t i e v e  v o c h t i g h e i d  v a n  9 0 - 9 5 %  ( m a c r o k l i m a a t ) .  D e  
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b o v e n s t e  k i s t e n  a f d e k k e n ,  b . v .  m e t  p a p i e r  o f  k u n s t s t o f f o 1 i e ,  o m  u i t d r o g i n g  e n  
v e r h o u t i n g  t e g e n  t e  g a a n .  
E e n  k o e l c e l  m e t  e e n  z g n .  n a t  k o e l s y s t e e m  i s  v o o r  d e  o p s l a g  v a n  a s p e r g e s  z e e r  g e ­
s c h i k t .  
D e  b e w a a r d u u r  i s :  
c a .  2  w e k e n  b i j  0 - 1 ° C  
3 - 7  d a g e n  b i j  2 - 5 ° C .  
C A - b e w a r i n g  b i j  3 " 5 %  C O 2  e n  4 %  O 2  i s  v o l g e n s  o r i ë n t e r e n d  o n d e r z o e k  v a n  h e t  S p r e n ­
g e r  I n s t i t u u t  m o g e l i j k .  
H e t  v r i e s p u n t  i s  c a .  - 0 , 5 ° C .  
S c h a d e b e e l d e n  
1 .  B l a u w e  k o p p e n .  D e  k o p p e n  v a n  d e  s t e n g e l s  z i j n  m i n  o f  m e e r  b l a u w  g e k l e u r d .  O n ­
d e r  i n v l o e d  v a n  l i c h t  k a n  d e z e  a f w i j k i n g  o n t s t a a n .  
2 .  G e v l a m d e  a s p e r g e s .  D e  s t e n g e l s  z i j n  r o z e r o o d  v e r k l e u r d .  D e z e  v e r k l e u r i n g  k a n  
r e e d s  v o o r  d e  o o g s t  o n t s t a a n ,  m a a r  l i c h t ,  l u c h t  e n  w a r m t e  w e r k e n  d e z e  a f w i j ­
k i n g  n a  d e  o o g s t  i n  d e  h a n d .  H e t  p r o d u k t  z o  s p o e d i g  m o g e l i j k  i n  b e t  d o n k e r  
b r e n g e n ,  o n d e r d o m p e l e n  i n  k o u d  w a t e r  e n  t e g e n  l i c h t  a f d e k k e n .  
3 .  Z u r e  a s p e r g e s .  T e  l a n g  ' w a t e r e n '  i n  w a t e r  v a n  h o g e  t e m p e r a t u u r  k a n  z u r e  a s p e r ­
g e s  v e r o o r z a k e n .  
4 .  U i t d r o g i n g .  V o o r a l  d e  s n i j v l a k k e n  s t a a n  g e m a k k e l i j k  v o c h t  a f ,  w a a r d o o r  z e  v e r ­
s c h r o m p e l e n .  D a a r n a  v e r l i e z e n  d e  s t e n g e l s  h u n  s t e v i g h e i d  e n  w o r d e n  t e n s l o t t e  
b r u i n a c h t i g  v a n  k l e u r .  
5 .  N a t r o t .  D i t  w o r d t  v e r o o r z a a k t  d o o r  d e  b a c t e r i e  E r w i n i a  c a r o t o v o r a  s u b s p .  c a r o -
t o v o r a  ( L . R .  J o n e s )  B e r g e y  6  a  1 .  O p  k o p p e n ,  s n i j v l a k k e n  e n  w a n d e n  o n t s t a a t  e e n  
z a c h t ,  s l i j m e r i g  e n  w a t e r i g  w e e f s e l  m e t  e e n  o n a a n g e n a m e  g e u r .  
6 .  K o u d e b e d e r f .  V o l g e n s  b u i t e n l a n d s  o n d e r z o e k  k u n n e n  a s p e r g e s  b i j  k o e l i n g  o p  
s t r i k t  0 ° C  g e d u r e n d e  v i j f  o f  m e e r  d a g e n  s l a p  e n  g u m m i - a c h t i g  w o r d e n .  
G e m e n g d e  o p s l a g  
A s p e r g e s  k u n n e n  t e z a m e n  m e t  a n d e r e  b l a d -  e n  s  t e n g e  1  g r o e n  t e n ,  w o r t e l -  e n  k n o l g e w a s ­
s e n  w o r d e n  b e w a a r d  m i t s  d e  e i s e n  t e n  a a n z i e n  v a n  d e  t e m p e r a t u u r  e n  d e  l u c h t v o c h ­
t i g h e i d  n i e t  u i t e e n l o p e n .  O p s l a g  b i j  e t h y  1 e e n p r o d u c e r e n d e  p r o d u k t e n ,  z o a l s  f r u i t ,  
w o r d t  o n t r a d e n  i n  v e r b a n d  m e t  d e  a f g i f t e  v a n  e t h y l e e n  e n  g e u r s t o f f e n .  
L  i  t e  r a t u u  r  
A s p e r g e s  .  
C e n t r a a l  O r g a a n ,  4 9  ( 2 4 )  4 2 7  (  1  9 6 9 )  .  
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D a m e n ,  P . M . M . ,  A . G . M .  H e n d r i k s  e n  H .  D e e n e n .  
A f k o e l  p r o e v e n  m e t  a s p e r g e s  i n  v e r s c h i l l e n d e  v e r p a k k i n g e n .  
W a g e n i n g e n ,  S p r e n g e r  I n s t i t u u t ,  1 9 8 1 .  
R a p p o r t  n o .  2 1 7 5 ,  3  b i z .  
S m i t h ,  M . A . ,  L . P .  M c C o l l o c h  a n d  B . A .  F r i e d m a n .  
M a r k e t  d i s e a s e s  o f  a s p a r a g u s ,  o n i o n s ,  b e a n s ,  p e a s ,  c a r r o t s ,  c e l l e r y  a n d  r e l a t e d  
v e g e  t a b  1  e s  .  
W a s h i n g t o n ,  U S D A  A R S ,  1 9 6 6 .  
A g r i c .  H a n d b o o k  n o .  3 0 3 ,  1 7  b i z .  
S t e n v e r s ,  N .  e n  P .  H e r c h e l .  
C A - b e w a r i n g  v a n  g r o e n t e  e n  z a c h t  f r u i t .  
W a g e n i n g e n ,  S p r e n g e r  I n s t i t u u t ,  1 9 7 1 .  
R a p p o r t  n o .  1  7 5 0 ,  5 3  b i z .  
A U B E R G I N E  Solanum melongena L. 
A u b e r g i n e s  z i j n  n i e t  g e s c h i k t  v o o r  l a n g d u r i g e  b e w a r i n g .  U i t d r o g i n g ,  d i e  z i c h  u i t  
i n  r i m p e l i n g  v a n  d e  s c h i l  e n  v e r d o r r e n  v a n  d e  k e l k ,  k a n  e e n  s n e l l e  k w a l i t e i t s ­
a c h t e r u i t g a n g  v e r o o r z a k e n .  
A u b e r g i n e s  z i j n  g e v o e l i g  v o o r  1 a g e - t e m p e r a t  u u r b e d e r f .  D i t  k a n  r e e d s  n a  e n k e l e  d a ­
g e n  b e w a r e n  b e n e d e n  1 0 - 1 3 ° C  v o o r k o m e n .  
O o k  v o o r  e t h y l e e n  z i j n  a u b e r g i n e s  z e e r  g e v o e l i g .  
V o o r k o e l  e n  
V o o r k o e l e n  v a n  a u b e r g i n e s  i s  a a n  t e  b e v e l e n  w a n n e e r  d e  p r o d u k t t e m p e r a t u u r  h o o g  
i s .  A f k o e l e n  k a n  i n  e e n  k o e l c e l  m e t  g e f o r c e e r d e  l u c h t .  B i j  h e t  p r o d u k t  d a t  i n  d o ­
z e n  i s  v e r p a k t  z a l  d e  a f k o e l i n g  e c h t e r  z e e r  l a n g z a a m  v e r l o p e n ,  o o k  a l  w o r d t  e r  
r u i m  g e s t a p e l d .  S n e l l e  a f k o e l i n g  m e t  g e f o r c e e r d e  l u c h t  i s  a l l e e n  t e  v e r w e z e n l i j ­
k e n  m e t  d o o r s t  r o o m k o e  1  i  n g  ( p r e s s u r e - c o o l i n g ) .  D e  t e m p e r a t u u r  v a n  d e  l u c h t  m a g  
n i e t  l a g e r  z i j n  d a n  c a .  1 0 ° C  i n  v e r b a n d  m e t  d e  m o g e l i j k h e i d  d a t  1  a g e - t e m p e r a t u u r -
b e d e r f  k a n  o p t r e d e n .  B o v e n d i e n  g e e f t  e e n  t e  k o u d  p r o d u k t  b i j  u i t s l a g  c o n d e n s a t i e .  
A u b e r g i n e s  z i j n  n i e t  g e s c h i k t  v o o r  v a c u ü m k o e 1  e n .  
O p s l a g  
V o o r  e e n  k o r t e  b e w a r i n g  v a n  e n k e l e  d a g e n  k u n n e n  d e  v r u c h t e n  w o r d e n  o p g e s l a g e n  i n  
e e n  k o e l e ,  n i e t  t e  d r o g e  r u i m t e .  V o o r  b e w a r i n g  v a n  1  à  2  w e k e n  m o e t  k o e l i n g  w o r -
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d e n  t o e g e p a s t .  
D e  a a n b e v o l e n  b e w a a r c o n d i t i e s  z i j n  e e n  t e m p e r a t u u r  v a n  1 0 - 1 3 ° C  e n  e e n  r e l a t i e v e  
v o c h t i g h e i d  v a n  9 0  —  9 5 %  ( m a c r o k l i m a a t ) .  D e  b o v e n s t e  k i s t e n  a f d e k k e n ,  b . v .  m e t  p a ­
p i e r  o f  k u n s t s t o f  f o l i e ,  o m  u i t d r o g i n g  t e g e n  t e  g a a n .  
H e t  v r i e s p u n t  i s  c a .  - 0 , 5 ° C .  
S c h a d e b e e 1  d e n  
1 .  L a g e - t e m p e r a t u u r b e d e r f .  B r u i n v e r k 1  e u r i n g  v a n  s t e e l t j e  e n  k e l k ,  i n g e z o n k e n  
p l e k k e n  o p  d e  s c h i l  e n  b r u i n v e r k l e u r i n g  v a n  h e t  v r u c h t v l e e s .  D o o r  l . t . b .  k u n ­
n e n  s e c u n d a i r e  s c h  i  m m e  1  i  n f e c t  i  e s  o p t r e d e n  v e r o o r z a a k t  d o o r  o . a .  A l t e r n a r i a ,  
P h o m o p s i s  e n  B o t r y t i s .  
2 .  A l  t e r n a r i a - r o t .  D e  g e h e l e  s c h i l ,  m e e s t a l  b e g i n n e n d  b i j  d e  k e l k ,  i s  b e d e k t  m e t  
k l e i n e ,  i e t s  i n g e z o n k e n ,  c i r k e l v o r m i g e ,  d o n k e r b r u i n e  p l e k j e s ,  d i e  s n e l  g r o t e r  
w o r d e n .  B i j  e e n  e r n s t i g e  a a n t a s t i n g  i s  h e t  v r u c h t v l e e s  t o t  r u i m  1  c m  o n d e r  d e  
s c h i l  s p o n z i g  e n  g e e l b r u i n .  
3 .  P h o m o p s i s - a a n t a s t i n g .  A a n v a n k e l i j k  k l e i n e ,  m i n  o f  m e e r  r o n d e ,  l i c h t b r u i n e  t o t  
g e e l b r u i n e  p l e k j e s ,  b e g i n n e n d  o n d e r  d e  k e l k  o f  a a n  d e  r a n d  e r v a n  e n  z i c h  u i t ­
b r e i d e n d  o v e r  d e  g e h e l e  s c h i l .  D e  a a n g e t a s t e  p l e k k e n  z i j n  z a c h t  e n  s p o n z i g ;  
h e t  r o t  d r i n g t  s n e l  d o o r  i n  h e t  v r u c h t v l e e s ,  d a t  l i c h t b r u i n  v e r k l e u r t .  D e  a a n ­
g e t a s t e  p l e k k e n  z i j n  o p  d e  s c h i l  s c h e r p  b e g r e n s d  d o o r  e e n  l i c h t e r  g e k l e u r d e  
r a n d  .  
4 .  G r a u w e  s c h i m m e l ,  B o t r y t i s  c i n e r e a  P e r s .  e x  N o c c a  &  B a l b .  I n  h e t  b e g i n s t a d i u m  
o n t s t a a t  e e n  l i c h t b r u i n e ,  l a n g w e r p i g e  v l e k  o p  d e  s c h i l  d i e  z i c h  z e e r  s n e l  u i t ­
b r e i d t .  H e t  w e e f s e l  o n d e r  d e  v l e k  i s  z a c h t ,  w a a r d o o r  e e n  i n g e z o n k e n  p l e k  o n t ­
s t a a t .  I n  e e n  v e r d e r  s t a d i u m  o n t s t a a t  o p  d e z e  a a n g e t a s t e  p l e k  e e n  g r a u w  s c h i m ­
m e l w e e f s e l  m e t  e e n  g r o t e  m a s s a  s p o r e n  d i e  g e m a k k e l i j k  v e r s t u i f t .  D e  s c h i l  
k l e u r t  r o o d  o p  d e  o v e r g a n g  v a n  z i e k  n a a r  g e z o n d  w e e f s e l .  A n d e r e  d e l e n  v a n  d e  
v r u c h t ,  z o a l s  h e t  o n d e r e i n d e ,  o p  o f  o n d e r  d e  k e l k ,  k u n n e n  e v e n e e n s  w o r d e n  a a n ­
g e t a s t  .  
5 .  P e n i c i 1 1 i u m - r o t .  D e  a a n t a s t i n g  d o o r  P e n i c i 1 1  i u m s o o r t e n  t r e e d t  v a a k  s e c u n d a i r  
o p .  H e t  m i c e l i u m  m e t  d e  s p o r e n  k o m t  a l s  g r o e n e  h o o p j e s  o p  d e  s c h i l  v o o r .  
6 .  E t h y l e e n b e s c h a d i g i n g .  O p s l a g ,  l a n g e r  d a n  2  d a g e n  b i j  2 0 ° C  e n  0 , 2  p p m  e t h y l e e n  
k a n  s c h a d e  g e v e n .  D e  s t e e l  e n  d e  k e l k  v e r k l e u r e n  b r u i n  e n  d e  k e l k  l a a t  l o s .  
D e  g e v o e l i g h e i d  v o o r  B o t r y t i s  n e e m t  t o e .  L o s s e  k e l k e n  k o m e n  v e e l v u l d i g  v o o r  
n a  2  d a g e n  o p s l a g  b i j  0 , 8  p p m  e t h y l e e n .  
G e m e n g d e  o g s l a g  
A u b e r g i n e s  z i j n  z e e r  g e v o e l i g  v o o r  e t h y l e e n .  B i j  c o n c e n t r a t i e s  v a n  0 , 0 2  p p m  k a n  
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r e e d s  e t h y l e e n s c h a d e  o p t r e d e n .  O p s l a g  m e t  e t h y 1 e e n p r o d u c e r e n d e  p r o d u k t e n ,  z o a l s  
t o m a t e n ,  m o e t  d a n  o o k  w o r d e n  o n t r a d e n .  
L i  t e r a t u u  r  
M c C o l 1  o c h  ,  L . P .  
C h i l l i n g  i n j u r y  o f  e g g p l a n t  f r u i t s .  
W a s h i n g t o n ,  U . S .  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 6 6 .  
M a r k .  R e s .  R e p o r t  n o .  7 ^ 9 ,  5  b i z .  
M c C o l l o c h ,  L . P . ,  H . T .  C o o k  a n d  W . R .  W r i g h t .  
M a r k e t  d i s e a s e s  o f  t o m a t o e s ,  p e p p e r s  a n d  e g g p l a n t s .  
W a s h i n g t o n ,  U . S .  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 6 8 .  
A g r i c .  H a n d b o o k  n o .  2 8 ,  7 ^ 6  b i z .  
S c h o u t e n ,  S . P .  
O r i ë n t e r e n d e  w a a r n e m i n g e n  n a a r  d e  g e v o e l i g h e i d  v a n  a u b e r g i n e s  v o o r  e t h y l e e n .  
W a g e n i n g e n ,  S p r e n g e r  I n s t i t u u t ,  1 9 7 6 .  
R a p p o r t  n o .  1 9 5 2 ,  3  b l z .  
S t o r k ,  H . W .  e n  S . P .  S c h o u t e n .  
E t h y l e e n g e v o e l i g h e i d  v a n  a u b e r g i n e s .  
W a g e n i n g e n ,  S p r e n g e r  I n s t i t u u t ,  1 9 7 7 .  
R a p p o r t  n o .  1 9 7 0 ,  7  b l z .  
A U G U R K  Cucumis sativus L. 
A u g u r k e n  z i j n  n i e t  g e s c h i k t  v o o r  l a n g d u r i g e  b e w a r i n g .  H i e r b i j  k a n  k w a l i t e i t s v e r ­
l i e s  o p t r e d e n  d o o r  r o t -  e n  s c h i m m e 1  a a n t a s t i n g ,  g e e l v e r k l e u r i n g  e n  s l a p  w o r d e n  d o o r  
v o c h t v e  r 1 i  e s .  
B i j  d e  o p s l a g  d i e n t  r e k e n i n g  t e  w o r d e n  g e h o u d e n  m e t  d e  b e s t e m m i n g  v a n  h e t  p r o d u k t .  
A u g u r k e n  z i j n  g e v o e l i g  v o o r  t e m p e r a t u r e n  b e n e d e n  1 3 ° C .  H i e r b i j  k a n  1 a g e - t e m p e r a -
t u u r b e d e r f  o p t r e d e n  e n  d e  g e v o e l i g h e i d  v o o r  s c h i m m e l -  e n  r o t a a n t a s t i n g  n e e m t  t o e .  
B i j  t e m p e r a t u r e n  v a n  o m s t r e e k s  1 3 ° C  z e t  d e  r i j p i n g  d o o r ,  h e t g e e n  g e e l v e r k l e u r i n g  
t o t  g e v o l g  h e e f t .  O m  d e z e  r e d e n  g e e f t  d e  i n d u s t r i e  t o c h  d e  v o o r k e u r  a a n  b e w a r i n g  
b i j  l a g e r e  t e m p e r a t u r e n ,  w a a r b i j  d e  g r o e n e  k l e u r  b e h o u d e n  b l i j f t .  
H e t  p r o d u k t  m o e t  d r o o g  w o r d e n  b e w a a r d .  W a s s e n  v ó ó r  b e w a r i n g  b e p e r k t  d e  h o u d b a a r ­
h e i d ,  g e e f t  e e n  t o e n e m e n d e  k a n s  o p  s c h i m m e  1  a a n t a s t i n g ,  v o o r n a m e l i j k  B o t r y t i s ,  e n  
d e  s m a a k  g a a t  a c h t e r u i t .  
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V o o r k o e l e n  
B i j  o p s l a g  i n  p a l l e t k i s t e n  m o e t ,  v o o r a l  v o o r  d e  f i j n e r e  m a a t k l a s s e n ,  o p g e p a s t  
w o r d e n  v o o r  b r o e i .  D i t  k a n  g e e l  v e  r k l  e u  r  i  n g  e n  r o t  t o t  g e v o l g  h e b b e n .  B i j  p r o -
d u k t t e m p e r a t u r e n  b o v e n  1 5 ° C  i s  h e t  a a n  t e  b e v e l e n  k o e l i n g  t o e  t e  p a s s e n  d o o r  
m i d d e l  v a n  g e f o r c e e r d e  l u c h t  i n  e e n  ( v o o r - )  k o e  1  c e  1  .  
K l e i n e  a u g u r k e n ,  d e  A -  e n  B - s o r t e r i n g ,  z i j n  o o k  g e s c h i k t  v o o r  v a c u ü m k o e 1 i n g ;  g r o ­
v e r e  a u g u r k e n  k o e l e n  l a n g z a m e r  a f .  B e v o c h t i g i n g  v a n  h e t  p r o d u k t  v e r m i n d e r t  h e t  
g e w i c h t s v e r l i e s .  D e  g e w e n s t e  p r o d u k t t e m p e  r a t u u r  i s  a f h a n k e l i j k  v a n  d e  b e s t e m m i n g  
v a n  d e  a u g u r k e n .  
H y d r o k o e l i n g  i s  m o g e l i j k ,  m a a r  w o r d t  i n  N e d e r l a n d  n i e t  t o e g e p a s t .  
O g s ] a g  
H e t  p r o d u k t ,  d a t  b e s t e m d  i s  v o o r  d i r e c t e  a f z e t ,  d i e n t  b i j  v o o r k e u r  o p  e e n  k o e l e  
p l a a t s  t e  w o r d e n  o p g e s l a g e n .  E e n  k o e l e  s c h u u r  o f  l o o d s  b i j  d e  t e l e r  i s  v a a k  v o l ­
d o e n d e .  O p  v e i l i n g e n  w o r d t  s o m s  w e e k e n d  k o e  1 i n g  t o e g e p a s t  v a n  a u g u r k e n  d i e  b e s t e m d  
z i j n  v o o r  d e  v e r w e r k e n d e  i n d u s t r i e .  
B i j  k o e l i n g  m o e t  d e  r e l a t i e v e  v o c h t i g h e i d  o p  9 0 - 9 5 %  w o r d e n  g e h o u d e n .  D e  b o v e n s t e  
k i s t e n  a f d e k k e n ,  b . v .  m e t  p a p i e r  o f  k u n s t s t o f f o l  i e  o m  u i t d r o g i n g  t e g e n  t e  g a a n .  
A f h a n k e l i j k  v a n  d e  b e s t e m m i n g  w o r d e n  v e r s c h i l l e n d e  o p s  1 a g t e m p e r a t u r e n  a a n b e v o l e n .  
D e  o p t i m a l e  o p s  1  a g t e m p e  r a  t u u  r  v o o r  a u g u r k e n ,  d i e  n i e t  d i r e c t  w o r d e n  v e r w e r k t ,  i s  
1 2 - 1 3 ° C .  B i j  d e z e  t e m p e r a t u u r  w o r d e n  d e  v r u c h t e n  e c h t e r  g e l e i d e l i j k  g e e l  e n  k a n  
n a  5  d a g e n  r o t  o p t r e d e n .  D i t  i s  e e n  b e z w a a r  v o o r  d e  v e r w e r k e n d e  i n d u s t r i e .  D a a r ­
o m  w o r d e n  a u g u r k e n ,  d i e  b e s t e m d  z i j n  v o o r  d e  v e r w e r k i n g ,  u i t s l u i t e n d  b i j  1 - 6 ° C  
o p g e s l a g e n .  D e  g e e  1 v e r k l e u r i n g  w o r d t  h i e r b i j  b e t e r  t e g e n g e g a a n ,  m a a r  h e t  p r o d u k t  
m o e t  n a  u i t s l a g  u i t  h e t  k o e l h u i s  d i r e c t  w o r d e n  v e r w e r k t  i n  v e r b a n d  m e t  h e t  o p t r e ­
d e n  v a n  1  a g e - t e m p e r a t u u r b e d e r f .  L a g e - t e m p e r a t  u u r b e d e r f  k a n ,  a f h a n k e l i j k  v a n  d e  
o p s l a g d u u r ,  o p t r e d e n  b i j  t e m p e r a t u r e n  b e n e d e n  1 2 — 1 3 ° C .  
D e  b e w a a  r d u  u  r  i s :  
5  d a g e n  b i j  1 2 — 1 3 ° C ,  a a n b e v o l e n  v o o r  a u g u r k e n  d i e  n i e t  d i r e c t  n a  u i t s l a g  u i t  h e t  
k o e l h u i s  w o r d e n  v e r w e r k t .  
3  d a g e n  b i j  5 " 6 ° C  ~ | ^  a a n b e v o l e n  v o o r  a u g u r k e n  d i e  d i r e c t  n a  u i t s l a g  
6  d a g e n  b i j  1 - 2 ° C  J  u i t  h e t  k o e l h u i s  w o r d e n  v e r w e r k t .  
H e t  v r i e s p u n t  i s  c a .  - 0 , 5 ° C .  
S c h a d e b e e l d e n  
1 .  L a g e - t e m p e r a t u u r b e d e r f .  I n g e z o n k e n  w e k e  p l e k j e s  i n  d e  v r u c h t  d i e  n a  u i t s l a g  
u i t  h e t  k o e l h u i s  s p o e d i g  g a a n  r o t t e n .  
2 .  R o t -  e n  s c h i m m e 1  a a n t a s t i n g e n  ( v o o r n a m e l i j k  B o t r y t i s ) .  W o r d e n  i n  d e  h a n d  g e ­
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w e r k t  d o o r  b e s c h a d i g i n g e n  d i e  b . v .  o n t s t a a n  b i j  h e t  m e c h a n i s c h  o o g s t e n  e n  s o r ­
t e r e n .  D i t  k a n  e r n s t i g e  g e v o l g e n  h e b b e n  v o o r  d e  k w a l i t e i t  v a n  h e t  g e c o n s e r ­
v e e r d e  p r o d u k t .  H e t  o p e n b a a r t  z i c h  i n  e e n  m u f f e  s m a a k ,  i n  D u i t s l a n d  b e k e n d  o n ­
d e r  d e  n a a m  ' H o l  1 a n d g e s c h m a c k 1 .  
3 .  G e e l  v e  r k l  e u  r  i  n g .  O n t s t a a t  d o o r  a f b r a a k  v a n  h e t  c h l o r o f y l .  H e t  t r e e d t  b i j  e e n  
o p s l  a g t e m p e  r a t u u  r  v a n  1 2 - 1 3 ° C  m i n d e r  s n e l  o p  d a n  b i j  h o g e r e  t e m p e r a t u r e n .  B e ­
n e d e n  5 ° C  i s  d e  g e e l  v e r k  1  e u  r  i  n g  g e r i n g ,  m a a r  e r  k a n  1  a g e - t e m p e r a t u u  r b e d e  r f  
o n t s t a a n .  
G e e l  v e  r k l  e u  r i  n g  i s  o o k  e e n  g r o o t  b e z w a a r  v o o r  h e t  g e c o n s e r v e e r d e  p r o d u k t .  
k .  S l a p  w o r d e n .  I s  e e n  g e v o l g  v a n  v o c h t v e r l i e s  d o o r  v e r d a m p i n g .  T i j d e n s  h e t  a f -
k o e l p r o c e s  i s  h e t  v o c h t v e r l i e s  h e t  g r o o t s t .  
5 .  E t h y  1 e e n s c h a d e  .  G e e  1 v e r k 1  e u r i n g  v a n  d e  v r u c h t e n .  
G e m e n g d e _ o g s  1  a  g  
V o o r  z o v e r  d e  a a n b e v o l e n  o p s l a g o m s t a n d i g h e d e n  i n  o v e r e e n s t e m m i n g  z i j n ,  k u n n e n  a u ­
g u r k e n  b i j  b l a d -  e n  s  t e n g e l  g r o e n t e n ,  w o r t e l -  e n  k n o l g e w a s s e n  w o r d e n  o p g e s l a g e n .  
B e w a r i n g  b i j  e t h y 1 e e n p r o d u c e r e n d e  p r o d u k t e n ,  z o a l s  t o m a t e n ,  m o e t  w o r d e n  o n t r a d e n  
i n  v e r b a n d  m e t  g e e l  v e r k l  e u  r i  n g  v a n  d e  a u g u r k e n .  
L i t e r a t u u  r  
B e  1 1 e ,  G .  v a n .  
W e e k e n d k o e  1 i n g  v a n  a u g u r k e n  i n  s t a p e  1 k i s  t e n .  
W a g e n i n g e n ,  S p r e n g e r  I n s t i t u u t ,  1 9 7 2 .  
R a p p o r t  n o .  I 8 * t 3 ,  1 0  b l z .  
S c h o u t e n ,  S . P .  
B e w a r i n g  v a n  m e c h a n i s c h  g e o o g s t e  a u g u r k e n  1 9 7 8 .  
W a g e n i n g e n  S p r e n g e r  I n s t i t u u t ,  1 9 7 9 .  
R a p p o r t  n o .  2 0 5 8 ,  7  b l z .  
W e b e r ,  L .  
O r i ë n t e r e n d e  p r o e v e n  b e t r e f f e n d e  h e t  v a c u ü m k o e l e n  v a n  g r o e n t e n  e n  k l e i n  f r u i t .  
W a g e n i n g e n ,  S p r e n g e r  I n s t i t u u t ,  1 9 7 8 .  
R a p p o r t  n o .  2 0 3 2 ,  1 7  b l z .  
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B L E E K S E L D E R I J  Apium graveolens L. var. dulae (Mill.) Pers. 
D e  k w a l i t e i t  v a n  b l e e k s e l d e r i j  l o o p t  b i j  t e m p e r a t u r e n  b o v e n  1 ° C  s n e l  a c h t e r u i t .  
D e  k w a l i t e i t s a c h t e r u i t g a n g  k a n  w o r d e n  v e r o o r z a a k t  d o o r  u i t d r o g i n g  e n  g e e l v e r -
k l e u r i n g  v a n  h e t  b l a d .  H e t  i s  d a n  o o k  a a n  t e  b e v e l e n  h e t  p r o d u k t  d i r e c t  n a  d e  
o o g s t  a f  t e  k o e l e n  e n  k o u d  t e  h o u d e n .  
V o o r  d e  o p s l a g  m o e t  h e t  b l a d  t o t  4 0 - 5 0  c m  b o v e n  d e  s t r o n k  w o r d e n  a f g e s n e d e n .  P a r ­
t i j e n ,  w a a r v a n  d e  b i n n e n k a n t  v a n  d e  b u i t e n s t e  s t e l e n  z i j n  b r u i n v e r k l e u r d ,  z i j n  
n i e t  g e s c h i k t  v o o r  o p s l a g  v a n  l a n g e r e  d u u r .  
V o o  r k o e 1  e n  
B l e e k s e l d e r i j  m o e t  d i r e c t  n a  d e  o o g s t  s n e l  w o r d e n  a f g e k o e l d  t o t  0 - 1 ° C .  E e n  s n e l l e  
a f k o e l i n g  k a n  w o r d e n  v e r k r e g e n  d o o r  k o e l i n g  i n  e e n  (  v o o r - )  k o e  1  c e  1  m e t  g e f o r c e e r d e  
l u c h t ,  d . m . v .  v a c u ü m k o e l e n  o f  h y d r o k o e l e n .  V a c u ü m k o e 1  e n  i s  d e  s n e l s t e  e n  m e e s t  
e f f e c t i e v e  m e t h o d e .  
O g s l _ a g  
K o e l i n g  i s  v o o r  b l e e k s e l d e r i j  n o o d z a k e l i j k .  
D e  a a n b e v o l e n  b e w a a  r c o n d  i  t  i  e s  z i j n  e e n  t e m p e r a t u u r  v a n  0 - 1 ° C  e n  e e n  r e l a t i e v e  
v o c h t i g h e i d  v a n  9 0 - 9 5 %  ( m a c r o k l i m a a t ) .  
B l e e k s e l d e r i j  i s  g e v o e l i g  v o o r  u i t d r o g i n g ,  z o d a t  a f d e k k e n  m e t  p a p i e r  o f  k u n s t ­
s t o f f o l i e  i s  g e w e n s t .  
D e  b e w a a r d u u r  i s :  
3 - 4  w e k e n  b i j  0 - 1 ° C  
5 - 1 0  d a g e n  b i j  2 ~ 5 ° C .  
H e t  v r i e s p u n t  i s  c a .  -  1  ° C  .  
S c h a d e b e e  I  d e n  
1 .  B 1 a d v l e k k e n z i e k t e .  B r u i n e  v l e k j e s  m e t  l i c h t e r e  r a n d  e n  z w a r t e  p u n t j e s .  
2 .  B a c t e r i e z a c h t r o t .  B r u i n e  v l e k k e n  i n  d e  b l a d s t e l e n ,  a a n v a n k e l i j k  a l l e e n  z i c h t ­
b a a r  a a n  d e  b i n n e n k a n t .  I n  e e n  z e e r  v e r  g e v o r d e r d  s t a d i u m  i s  d e  b r u i n e  s l i j m e ­
r i g e  a a n t a s t i n g  a a n  d e  b u i t e n z i j d e  v a n  d e  b l a d s t e l e n  z i c h t b a a r .  
3 .  B e v r i e z i n g s s c h a d e .  W a t e r a c h t i g e  i n g e z o n k e n  p l e k k e n  o p  d e  s t e l e n  e n  b l a d e r e n .  
G e m e n g d e  o g s l _ a g  
B l e e k s e l d e r i j  k a n  w o r d e n  o p g e s l a g e n  b i j  a n d e r e  b l a d -  e n  s t e n g e l  g r o e n t e n ,  w o r t e l ­
e n  k n o l g e w a s s e n ,  m i t s  d e  e i s e n  t e n  a a n z i e n  v a n  t e m p e r a t u u r  e n  l u c h t v o c h t i g h e i d  
n i e t  u i t e e n l o p e n .  O p s l a g  b i j  e t h y l e e n p r o d u c e r e n d e  p r o d u k t e n  m o e t  w o r d e n  o n t r a d e n .  
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L i  t e r a t u u r  
M a a k e r ,  J .  d e .  
B e w a a r -  e n  k 1 e i n v e r p a k k i n g s p r o e v e n  m e t  b l e e k s e l d e r i j .  
W a g e n i n g e n ,  S p r e n g e r  I n s t i t u u t ,  1 9 7 0 .  
R a p p o r t  n o .  1 6 9 9 ,  1 2  b i z .  
B L O E M K O O L  Brassica oleracea L. oonvar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis L. 
B l o e m k o o l  i s  e e n  z e e r  k w e t s b a a r  p r o d u k t .  D r u k -  e n  s t o o t p l e k k e n ,  o p g e l o p e n  t i j d e n s  
d e  o o g s t ,  h e t  v e r p a k k e n  e n  h e t  t r a n s p o r t ,  v e r o o r z a k e n  v e e l a l  v e r k l e u r i n g e n  e n  r o t .  
K w a l i t e i t s v e r l i e s  k a n  e v e n e e n s  o n t s t a a n  d o o r  u i t d r o g i n g  -  w a a r d o o r  d e  k o o l  s l a p  
e n  l o s  w o r d t  -  e n  d o o r  g e e l v e r k l e u r i n g  e n  l o s l a t e n  v a n  h e t  b l a d .  
O o k  v e r k l e u r i n g  v a n  d e  k o o l  i s  e e n  v o r m  v a n  k w a l i t e i t s a c h t e r u i t g a n g .  
H e t  b l a d  w o r d t  o n g e v e e r  g e l i j k  m e t  d e  b o v e n k a n t  v a n  d e  k o o l  a f g e s n e d e n .  K o r t e r  
k a p p e n  k a n  t o t  v e e l  m e c h a n i s c h e  b e s c h a d i g i n g e n  l e i d e n  d o o r d a t  d e  k o o l  o n v o l d o e n d e  
i s  b e s c h e r m d .  
D e  b e s t e  b e w a a r r e s u 1  t a t e n  w o r d e n  v e r k r e g e n  m e t  n o g  n i e t  v o l g r o e i d e ,  d u s  i e t s  o n ­
r i j p e ,  v a s t e  e n  g e s l o t e n  b l o e m k o l e n .  
V o o r k o e  1  e n  
V o o r a l  i n  d e  z o m e r  i s  v o o r k o e l e n  g e w e n s t .  K o e l i n g  m e t  g e f o r c e e r d e  l u c h t  i n  e e n  
( v o o r - ) k o e l  c e  1  i s  h i e r v o o r  d e  a a n g e w e z e n  m e t h o d e .  
V a c u ü m k o e l e n  v a n  b l o e m k o o l  i s  a l l e e n  m o g e l i j k  a l s  e e n  g e d e e l t e  v a n  d e  v e l d w a r m t e  
m o e t  w o r d e n  a f g e v o e r d .  B e v o c h t i g i n g  v a n  d e  k o o l  b e v o r d e r t  h e t  a f k o e l  p r o c e s .  
H y d r o k o e l e n  i s  m o g e l i j k ,  m a a r  w o r d t  i n  N e d e r l a n d  n i e t  t o e g e p a s t .  
O g s l a g  
K o e l i n g  i s  n o o d z a k e l i j k .  D e  b o v e n s t e  k i s t e n  a f d e k k e n ,  b . v .  m e t  p a p i e r  o f  k u n s t ­
s t o f f o l i e ,  o m  u i t d r o g i n g  t e g e n  t e  g a a n .  
D e  a a n b e v o l e n  b e w a a r c o n d  i  t  i  e s  z i j n  e e n  t e m p e r a t u u r  v a n  0 - 1 ° C  e n  e e n  r e l a t i e v e  
v o c h t i g h e i d  v a n  9 0 - 9 5 %  ( m a c r o k l i m a a t ) .  
D e  b e w a a r d u u r  i s :  
3 - 6  w e k e n  b i j  0 - 1  ° C  
1 - 2  w e k e n  b i j  2 - 5 ° C .  
U i t  o r i ë n t e r e n d  o n d e r z o e k  d o o r  h e t  S p r e n g e r  I n s t i t u u t  i s  g e b l e k e n  d a t  C A - b e w a r ï n g  
b i j  5 %  C O 2  d e  h o u d b a a r h e i d  k a n  v e r l e n g e n  t o t  6  à  7  w e k e n .  
H e t  v r i e s p u n t  i s  c a .  - 1 ° C .  
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S c h a d e b e e l d e n  
1 .  U i t d r o g i n g .  D o o r  v o c h t v e r l i e s  w o r d t  d e  k o o l  s l a p  e n  l o s ,  h e t  b l a d  v e r w e l k t ,  
w o r d t  g e e l  e n  l a a t  t e n  s l o t t e  l o s .  
2 .  G e e  1 v e r k 1  e u r i n g  v a n  d e  k o o l .  A l s  d e  k o o l  e n i g e  t i j d  a a n  h e t  d a g l i c h t  h e e f t  
b l o o t g e s t a a n  w o r d t  d e z e  g e e l .  
3 .  Z o n n e b r a n d .  A l s  d e  b l o e m k o o l  v ó ó r  d e  o p s l a g  e n i g e  t i j d  h e e f t  b l o o t g e s t a a n  a a n  
s t e r k e  u l t r a v i o l e t t e  s t r a l i n g  u i t  h e t  z o n l i c h t ,  k a n  e e n  o p p e r v l a k k i g e  b r u i n -
v e r k l e u r i n g  v a n  a l l e e n  d e  b l o e m o p p e r v l a k k e n  o p t r e d e n .  D e z e  v e r k l e u r i n g  k a n  
n a  t w e e  o f  d r i e  d a g e n  i n  d e  k o e l c e l  z i c h t b a a r  w o r d e n ,  o o k  a l s  o n d e r  o p t i m a l e  
b e w a a r o m s t a n d i g h e d e n  i s  g e k o e l d .  
b .  Z w a r t n e r v i g h e i d .  Z w a r t e  p l e k k e n  i n  h e t  b l o e m h o o f d  e n  z w a r t v e r k 1  e u r i n g  v a n  d e  
v a a t b u n d e l s  i n  d e  s t r o n k .  
5 .  B e  v r  i  e z  i  n g s s c h a d e .  D e  k o o l  w o r d t  g l a z i g ,  v e r k l e u r t  g r i j s z w a r t  e n  g a a t  r o t t e n .  
E r  o n t s t a a t  e e n  o n a a n g e n a m e  g e u r .  
6 .  E t h y l e e n s c h a d e .  H e t  b l a d  w o r d t  g e e l  e n  l a a t  l o s  v a n  d e  s t r o n k .  
G e m e n g d e _ o p s  l a g  
L a n g d u r i g e  o p s l a g  b i j  a n d e r e  p r o d u k t e n  m o e t  w o r d e n  v e r m e d e n ,  o m d a t  b l o e m k o o l  g e u r -
s t o f f e n  p r o d u c e e r t ,  d i e  d o o r  a n d e r e  p r o d u k t e n  w o r d e n  o p g e n o m e n .  D e z e  z w a v e l h o u ­
d e n d e  s t o f f e n  k u n n e n  i n  e e n  b e w a a r r u i m t e  z o d a n i g  a c c u m u l e r e n ,  d a t  e e n  z e e r  o n a a n ­
g e n a m e  g e u r  o n t s t a a t .  D e z e  g e u r  g a a t  g e m a k k e l i j k  o p  a n d e r e  p r o d u k t e n  o v e r  e n  a l l e  
a n d e r e  a r o m a ' s ,  t y p i s c h  v o o r  e e n  b e p a a l d  p r o d u k t ,  w o r d e n  h i e r d o o r  o v e r h e e r s t .  B i j  
g e m e n g d e  o p s l a g  m o e t  d u s  z e e r  g r o n d i g  w o r d e n  g e v e n t i l e e r d  o m  g e u  r b e T n v  1  o e d  i  n g  t e  
v o o r k o m e n .  
G e m e n g d e  o p s l a g  m e t  e  t h y  1  e e n p  r o d u c e  r e n d e  p r o d u k t e n  m o e t  w o r d e n  o n t r a d e n .  E t h y l e e n  
k l e u r t  h e t  b l a d  v a n  d e  b l o e m k o o l  g e e l  w a a r n a  d i t  l o s l a a t  v a n  d e  s t r o n k .  
L i  t e r a t u u r  
D a m e n ,  P . M . M .  e n  A . G . M .  H e n d r i k s .  
K o e l i n g  v a n  b l o e m k o o l  e n  b r o c c o l i  o p  d e  v e i l i n g  ' D e  T u i n b o u w '  t e  G r o o t e b r o e k .  
W a g e n i n g e n ,  S p r e n g e r  I n s t i t u u t ,  1 9 8 0 .  
R a p p o r t  n o .  2 1 3 6 ,  8  b l z .  
D u v e k o t ,  W . S .  e n  J .  d e  M a a k e r .  
I n v l o e d  v a n  i n g e k o r t  b l a d  o p  d e  h o u d b a a r h e i d  v a n  b l o e m k o o l .  
W a g e n i n g e n ,  S p r e n g e r  I n s t i t u u t ,  1 9 6 8 .  
B u l l e t i n  n o .  7 5 ,  2  b l z .  
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M e e r ,  Q . P .  v a n  d e r .  
G a s b e w a r i n g  v a n  h e r f s t b l o e m k o o l  i n  p l a s t i c ,  1 9 5 9 - 1 6 0  .  
W a g e n i n g e n ,  I n s t i t u u t  v o o r  B e w a r i n g  e n  V e r w e r k i n g  v a n  T u i n b o u w p r o d u c t e n  ( S p r e n g e r  
1  n s t  i  t u u t )  ,  1 9 6 0  .  
R a p p o r t  n o .  1 1 0 8 ,  6  b i z .  
H e e r ,  Q . ,  P .  v a n  d e r .  
G a s b e w a r i n g  v a n  h e r f s t b l o e m k o o l  o n d e r  p l a s t i c  h o e z e n ,  I 9 6 0 — 1 6 1 .  
W a g e n i n g e n ,  I n s t i t u u t  v o o r  B e w a r i n g  e n  V e r w e r k i n g  v a n  T u i n b o u w p r o d u c t e n  ( S p r e n g e r  
I n s t  i  t u u t )  ,  I 9 6 I  .  
R a p p o r t  n o .  1 1 8 5  ,  6  b i z .  
M e e r ,  Q . P .  v a n  d e r .  
G a s b e w a r i n g  v a n  z o m e r b l o e m k o o l ,  1 9 6 1 .  
W a g e n i n g e n ,  I n s t i t u u t  v o o r  B e w a r i n g  e n  V e r w e r k i n g  v a n  T u i n b o u w p r o d u c t e n ,  1 9 6 2 .  
R a p p o r t  n o .  1 2 6 3 ,  5  b l z .  
M e e r ,  Q . P .  v a n  d e r .  
G r o e i s t o f b e h a n d e 1 i n g  e n  g a s b e w a r i n g  v a n  z o m e r b l o e m k o o l .  
W a g e n i n g e n ,  I n s t i t u u t  v o o r  B e w a r i n g  e n  V e r w e r k i n g  v a n  T u i n b o u w p r o d u c t e n ,  1 9 6 1  .  
R a p p o r t  n o .  1 1 9 4 ,  7  b l z .  
W i e r s m a ,  0 .  
G e w i c h t s v e r l i e s  b i j  b l o e m k o l e n  v a n  v e r s c h i l l e n d e  g r o o t t e .  
W a g e n i n g e n ,  S p r e n g e r  I n s t i t u u t ,  1 9 7 3 .  
R a p p o r t  n o .  1 8 4 9 ,  3  b l z .  
B O E R E N K O O L  Brassica oleraaea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. sabellioa L. 
D e  h o u d b a a r h e i d  v a n  b o e r e n k o o l  w o r d t  b e p e r k t  d o o r  g e e l  w o r d e n  e n  v e r d r o g e n  v a n  
h e t  b l a d .  H e t  p r o d u k t  h e e f t  e e n  h o g e  w a r m t e p r o d u k t i e .  S n e l  a f k o e l e n  i s  v o o r a l  
a a n  h e t  b e g i n  v a n  d e  o o g s t p e r i o d e  -  w a n n e e r  d e  b u i t e n t e m p e r a t u u r  n o g  v r i j  h o o g  
k a n  z i j n  -  n o o d z a k e l i j k .  
V o o r k o e I  e n  
V o o r a l  i n  s e p t e m b e r  e n  o k t o b e r  k a n  d e  p r o d u k t t e m p e r a t u u r  b i j  d e  o o g s t  v r i j  h o o g  
z i j n .  S n e l  a f k o e l e n  i s  d a n  n o o d z a k e l i j k .  D i t  k a n  d o o r  m i d d e l  v a n  g e f o r c e e r d e  
l u c h t  i n  e e n  ( v o o r - ) k o e  1  c e  1  o f  d o o r  v a c u ü m k o e l e n .  
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H y d r o k o e l e n  m o e t  w o r d e n  o n t r a d e n .  
O g s 1 a g  
K o e l e n  v e r t r a a g t  d e  g e e l  v e r k l  e u  r i n g .  D e  b o v e n s t e  k i s t e n  a f d e k k e n ,  b . v .  m e t  p a ­
p i e r  o f  k u n s t s t o f  f o l i e ,  o m  u i t d r o g i n g  t e g e n  t e  g a a n .  
D e  a a n b e v o l e n  b e w a a r c o n d i t i e s  z i j n  e e n  t e m p e r a t u u r  v a n  0 ° C  e n  e e n  r e l a t i e v e  v o c h ­
t i g h e i d  v a n  9 0 - 9 5 %  ( m a c r o k l i m a a t ) .  
D e  b e w a a r d u u r  i s :  
4  w e k e n  b i j  0 ° C  
1 - 2  w e k e n  b i j  2 - 5 ° C .  
B i j  o p s l a g  i n  p a l l e t k i s t e n  k o e l t  h e t  c e n t r u m  v a n  d e  k i s t  s l e c h t s  l a n g z a a m  a f .  M e t  
e e n  k o e l s y s t e e m ,  w a a r b i j  d e  k o e l l u c h t  d o o r  d e  l a d i n g  i n  d e  k i s t  w o r d t  g e d w o n g e n ,  
i s  s n e l l e  a f k o e l i n g  m o g e l i j k .  
H e t  v r i e s p u n t  i s  c a .  - 1 , 5 ° C .  
S c h a d e b e e  1  d e n  
1 .  U i t d r o g i n g .  V e r l e p t e  b l a d e r e n .  
2 .  G e e l -  e n  b r u i n v e r k l e u r i n g  v a n  h e t  b l a d .  D e z e  v e r k l e u r i n g  w o r d t  v a a k  g e v o l g d  
d o o r  s m e t  e n  r o t .  
3 .  B e v r i e z i n g s s c h a d e .  H e t  b l a d w e e f s e l  w o r d t  s p o n z i g  e n  t a a i .  
h .  E t h y l e e n s c h a d e .  G e e l v e r k l e u r i n g  e n  l o s l a t e n  v a n  h e t  b l a d .  
G e m e n g d e  o g s ] _ a g  
O p s l a g  t e z a m e n  m e t  b l a d - ,  s t e n g e l - ,  w o r t e l -  e n  k n o l g e w a s s e n  g e e f t  g e e n  b e z w a r e n ,  
m i t s  d e  b e w a a r c o n d i t i e s  o v e r e e n k o m e n .  O p s l a g  b i j  e t h y l e e n p r o d u c e r e n d e  p r o d u k t e n  
m o e t  -  o o k  v o o r  e n k e l e  d a g e n  -  w o r d e n  o n t r a d e n .  E t h y l e e n  v e r o o r z a a k t  g e e l  v e r k l e u ­
r i n g  e n  l o s l a t e n  v a n  h e t  b l a d .  
L i  f e r a t u u r  
R u d o l p h i j ,  J . U .  ,  W .  V e r b e e k  e n  F . H .  F o c k e n s .  
M e a s u r i n g  h e a t  p r o d u c t i o n  o f  r e s p i r i n g  p r o d u c e  u n d e r  n o r m a l  a n d  C A - s t o r a g e  c o n ­
d i t i o n s  w i t h  a n  a d i a b a t i c  c a l o r i m e t e r .  
L e b e n s m i t t e l  W i s s e n s c h a f t  u n d  T e c h n o l o g i e ,  1 j 0 _ ,  1  5 3 "  1 5 8 (  1 9 7 7 )  .  
O v e r d r u k  n o .  2 4 5 ,  6  b i z .  
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s n i j b o o n ,  s p e r z i e b o o n  e n  s p e k b o o n  Phaseolus vulgaris L. 
pronkboon Phaseolus cocci-neus L. 
E e n  o p t i m a a l  b e w a a r r e s u l t a a t  k a n  a l l e e n  w o r d e n  v e r k r e g e n  m e t  b o n e n ,  d i e  i n  d r o g e  
t o e s t a n d  z i j n  g e o o g s t  e n  d r o o g  i n  d e  b e w a a r r u i m t e  z i j n  g e b r a c h t .  B o n e n  h e b b e n  e e n  
z e e r  h o g e  w a r m t e p r o d u k t i e  e n  l e v e n  s n e l  a f .  V o o r  e e n  o p t i m a l e  h o u d b a a r h e i d  i s  d i ­
r e c t  k o e l e n  n a  d e  o o g s t  n o o d z a k e l i j k .  
K w a 1 i t e i t s a c h t e  r u i t g a n g  k o m t  t o t  u i t i n g  d o o r  s l a p  e n  g e e l  w o r d e n  v a n  d e  p e u l e n  e n  
s o m s  d o o r  r o t .  
B o n e n  z i j n  g e v o e l i g  v o o r  1 a g e - t e m p e r a t u u r b e d e r f ,  v o o r a l  s n i j -  e n  s p e r z i e b o n e n .  
V o o r k o e i e n  
B o n e n  h e b b e n  e e n  z e e r  h o g e  w a r m t e p r o d u k t i e  e n  l e v e n  s n e l  a f .  V o o r  e e n  o p t i m a l e  
h o u d b a a r h e i d  i s  v o o r k o e i e n ,  d i r e c t  n a  d e  o o g s t ,  g e w e n s t .  D e  m e e s t  g e w e n s t e  m e t h o ­
d e  i s  a f k o e l e n  m e t  g e f o r c e e r d e  l u c h t  i n  e e n  ( v o o r - ) k o e l c e l .  H i e r b i j  i s  e e n  r u i m e  
s t a p e l i n g  n o o d z a k e l i j k .  D e  b o v e n s t e  k i s t e n  a f d e k k e n ,  b . v .  m e t  p a p i e r  o f  k u n s t -
s t o f f o l i e  o m  u i t d r o g i n g  t i j d e n s  h e t  a f k o e l e n  t e g e n  t e  g a a n .  V o o r a l  s p e r z i e -  e n  
s n i j b o n e n  w o r d e n  s n e l  s l a p  e n  r i m p e l i g  d o o r  v o c h t v e r l i e s .  
A f k o e l e n  d . m . v .  v a c u ü m k o e l e n  i s  a l l e e n  m o g e l i j k  w a n n e e r  b i n n e n  r e d e l i j k e  t i j d  
( 2 0  m i n u t e n )  s l e c h t s  e e n  g e d e e l t e  v a n  d e  v e l d w a r m t e  m o e t  w o r d e n  a f g e v o e r d .  H e t  a f ­
k o e l  p r o c e s  v e r l o o p t  t i j d e n s  v a c u ü m k o e l e n  t r a a g  d o o r d a t  h e t  p r o d u k t  m o e i l i j k  v o c h t  
a f s t a a t .  
H y d r o k o e l e n  m o e t  w o r d e n  o n t r a d e n .  H e t  p r o d u k t  w o r d t  h i e r b i j  n a t ,  w a t  v o o r  b o n e n  
n i e t  g e w e n s t  i s .  
O g s 1 a g  
K o e l i n g  i s  v o o r  b o n e n  n o o d z a k e l i j k .  H e t  p r o d u k t  m o e t  r u i m  w o r d e n  g e s t a p e l d  o m  d e  
w a r m t e a f v o e r  t e  b e v o r d e r e n  e n  h i e r d o o r  b r o e i  t e  v o o r k o m e n .  B r o e i  h e e f t  e e n  v e r ­
s n e l d e  a f l e v i n g  t o t  g e v o l g  e n  d e  g e v o e l i g h e i d  v o o r  a a n t a s t i n g  d o o r  s c h i m m e l s  
n e e m t  t o e .  D e  b o v e n s t e  k i s t e n  a f d e k k e n ,  b . v .  m e t  p a p i e r  o f  k u n s t s t o f f o l i e  o m  u i t ­
d r o g i n g  t e g e n  t e  g a a n .  
D e  a a n b e v o l e n  o p s l a g c o n d i t i e s  z i j n  e e n  t e m p e r a t u u r  v a n  6 ° C  e n  e e n  r e l a t i e v e  v o c h ­
t i g h e i d  v a n  9 0 - 9 5 %  ( m a c r o k l i m a a t ) .  B i j  o p s l a g ,  l a n g e r  d a n  2  d a g e n  b i j  e e n  t e m p e ­
r a t u u r  b e n e d e n  6 ° C  k a n  1 a g e - t e m p e r a t u u r b e d e r f  o n t s t a a n .  
P r o n k b o n e n  e n  s p e k b o n e n  z i j n  i e t s  m i n d e r  g e v o e l i g  v o o r  1 a g e - t e m p e r a t u u r b e d e r f  d a n  
s n i j -  e n  s p e r z i e b o n e n .  
A l s  d e  b o n e n  b e s t e m d  z i j n  v o o r  d e  v e r w e r k e n d e  i n d u s t r i e ,  k a n  d e  o p s  1 a g t e m p e r a t u u r  
o p  4 ° C  w o r d e n  g e h o u d e n .  D i r e c t e  v e r w e r k i n g  n a  u i t s l a g  i s  d a n  n o o d z a k e l i j k .  
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D e  b e w a a r d u u r  i s :  
sperziebonen spektonen 
1 - 2  w e k e n  b  i  j  6 ° C  
5  d a g e n  b i j  2 - 5 ° C .  
pvorikbonen 
1 i ~ 2  w e k e n  b i j  5 ~ 6 ° C  
5 " 7  d a g e n  b i j  2 - 5 ° C .  
c a .  1  w e e k  b  i  j  6 ° C  
2  d a g e n  b i j  2 - 5 ° C .  
snijbonen 
c a .  1  w e e k  b i j  6 ° C  
c a .  2  d a g e n  b i j  2 - 5 ° C .  
V o l g e n s  A m e r i k a a n s  o n d e r z o e k  k a n  C A - b e w a r i n g  b i j  5 - 1 0 %  C O 2  e n  2 - 3 %  O 2  e n  c a .  6 ° C  
d e  b e w a a r d u u r  v a n  s p e r z i e b o n e n  t o t  2  w e k e n  v e r l e n g e n .  C A - b e w a r i n g  w o r d t  i n  N e d e r ­
l a n d  n i e t  c o m m e r c i e e l  t o e g e p a s t .  
H e t  v r i e s p u n t  i s  c a .  - 1 ° C .  
S c h a d e b e e l d e n  
1 .  L a g e - t e m p e r a t u u r b e d e r f .  K a n  o n t s t a a n  b i j  t e m p e r a t u r e n  b e n e d e n  6 ° C .  D e  p e u l e n  
w o r d e n  d o n k e r g r o e n  e n  k r i j g e n  e e n  g r i j s b r u i n e  s p i k k e l i n g .  H e t  w e e f s e l  o p  e n  
r o n d  d e  s p i k k e l s  w o r d t  w e e k  e n  g a a t  r o t t e n .  
2 .  U i t d r o g i n g .  D e  p e u l e n  w o r d e n  s l a p  e n  r i m p e l i g  d o o r  v e r l i e s  a a n  v o c h t .  
3 .  G e e  1 v e r k 1  e u r i n g .  A f l e v i n g  v a n  h e t  p r o d u k t .  K a n  v e r s n e l d  w o r d e n  d o o r  t e  h o g e  
o p s  1 a g t e m p e r a t u r e n  e n  d o o r  b r o e i  ( o n v o l d o e n d e  a f k o e l i n g  v a n  h e t  p r o d u k t ) .  
O p  b o n e n ,  d i e  n a  d e  o o g s t  b i j  h o g e  t e m p e r a t u r e n  e n  o n d e r  v o c h t i g e  o m s t a n d i g h e ­
d e n  h e b b e n  g e s t a a n ,  k a n  v e e l  s c h a d e  o n t s t a a n  d o o r  s c h i m m e  1  o n t w i k k e 1  i n g .  
4 .  Z a c h t ,  w a t e r i g  r o t .  D i t  w o r d t  v e r o o r z a a k t  d o o r  d e  s c h i m m e l s  R h i z o p u s  s t o n o n i -
f e r  ( E h r .  e x .  F r . )  L i n d ,  e n  R h i z o p u s  t r i t i c i  K .  S a i t o .  O p  a a n g e t a s t e  p l e k k e n  
g r o e i t  g r o f  d r a d e r i g  m y c e l i u m  d a t  l a t e r  g r i j s  w o r d t  e n  w a a r o p  g l i n s t e r e n d e  r o n ­
d e  s p o r e n h o o p j e s  o n t s t a a n .  H e t  m y c e l i u m  g r o e i t  g e m a k k e l i j k  v a n  z i e k e  o p  g e ­
z o n d e  b o n e n  o v e r .  E r  o n t s t a a n  n e s t e n  v a n  b e d o r v e n  b o n e n .  D i t  b e d e r f  k a n  w o r d e n  
b e p e r k t  d o o r  d e  b o n e n  d i r e c t  n a  d e  o o g s t  o p  e e n  t e m p e r a t u u r  v a n  6 ° C  t e  b r e n g e n  
e n  h i e r o p  t e  h o u d e n .  
V o o r a l  b o n e n ,  d i e  t i j d e n s  d e  t e e l t  m e t  d e  g r o n d  i n  c o n t a c t  z i j n  g e w e e s t ,  k u n n e n  
b e s m e t  z i j n  d o o r  d e z e  s c h i m m e l  e n  t i j d e n s  b e w a r i n g  t o t  b e d e r f  o v e r g a a n .  
5 .  P y t h i u m  b u t l e r i  S u b t .  D o o r  s c h u r e n  v a n  d e  b o n e n  o v e r  d e  g r o n d  o n t s t a a n  b e s c h a ­
d i g i n g e n  v a n  d e  o p p e r h u i d ,  d i e  e n i g s z i n s  b r u i n  k l e u r e n  e n  w a a r d o o r  d e  b o d e m ­
s c h i m m e l  P y t h i u m  i n  d e  p e u l  d o o r d r i n g t .  D e  p e u l e n  w o r d e n  z a c h t  e n  w a t e r i o .  G e ­
z o n d e  b o n e n  w o r d e n  d o o r  h e t  w i t t e  p l u i z i g e  m y c e l i u m  s n e l  a a n g e t a s t  w a a r d o o r  
z i c h  n e s t e n  v o r m e n .  
6 .  S c  1 e r o t i ë n - r o t .  V e r s c h i l l e n d e  s e i e r o t i n  i a - s o o r t e n  k u n n e n  b e d e r f  v e r o o r z a k e n  i n  
d e  v o r m  v a n  w a t e r i g e ,  l i c h t b r u i n e  p l e k k e n  o p  d e  p e u l e n .  D e  i n f e c t i e  v i n d t  g e ­
w o o n l i j k  p l a a t s  d o o r  w o n d e n  o f  o u d e  v e r z w a k t e  w e e f s e l s .  O n d e r  l a g e  t e m p e r a t u -
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r e n  o n t w i k k e l t  d i t  b e d e r f  z i c h  z e e r  l a n g z a a m ,  z o d a t  s n e l  a f k o e l e n  n a  d e  o o g s t  
t o t  6 ° C  e n  h a n d h a v e n  v a n  d e z e  t e m p e r a t u u r  v e e l  s c h a d e  d o o r  s c 1 e r o t i n i a s c h i m -
m e l s  k a n  v o o r k o m e n .  
7 .  G r a u w e  s c h i m m e l ,  B o t r y t i s  c i n e r e a  P e r s .  e x  N o c c a  &  B a l b .  D e z e  w o n d p a r a s i e t  k a n  
v o o r a l  b e d e r f  v e r o o r z a k e n  a l s  d e  b o n e n  z i j n  g e g r o e i d  i n  e e n  k o u d  e n  n a t  s e i ­
z o e n .  D e  a a n g e t a s t e  p l e k k e n  w o r d e n  z a c h t  e n  w a t e r i g  e n  z i j n  l i c h t b r u i n  g e ­
k l e u r d .  O n d e r  v o c h t i g e  o m s t a n d i g h e d e n  g r o e i t  e r  g r i j s b r u i n  m y c e l i u m  o p  d e z e  
p l a a t s e n .  
G e m e n g d e  o g s l _ a g  
O p s l a g  v a n  b o n e n  m e t  d e  m e e s t e  a n d e r e  g r o e n t e -  e n  f r u i t s o o r t e n  s t u i t  v a a k  o p  b e ­
z w a r e n  d o o r  h e t  v e r s c h i l  i n  o p t i m a l e  o p s  1  a g t e m p e r a t u r e n  e n  s o m s  d o o r  h e t  v e r s c h i l  
i n  o p t i m a l e  r . v .  S t e r k  g e u r e n d e  p r o d u k t e n ,  z o a l s  s i n a a s a p p e l e n  h e b b e n  e e n  s c h a ­
d e l i j k e  i n v l o e d  o p  b o n e n .  
L { t e r a t u u r  
G r o e s c h e l ,  E . C . ,  A . L .  N e l s o n  a n d  M . P .  S t e i n b e r g .  
C h a n g e s  i n  c o l o r  a n d  o t h e r  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  g r e e n  b e a n s ,  s t o r e d  i n  c o n t r o l l e d  
r e f r i g e r a t e d  a t m o s p h e r e s .  
J o u r n a l  o f  F o o d  S c i e n c e ,  3 1  ( 4 )  4 8 0 - 4 9 6 ( 1  9 6 6 )  .  
H u b b e 1 i  n g ,  N .  
Z i e k t e n  e n  b e s c h a d i g i n g e n  v a n  b o n e n .  
W a g e n i n g e n ,  I n s t i t u u t  v o o r  P I a n t e n z i e k t e n k u n d i g  O n d e r z o e k ,  1 9 5 5 .  
M e d e d e l i n g  n o .  8 3 ,  8 0  b i z .  
M a  a k e r ,  J .  d e .  
O p s  1 a g t e m p e r a t u u r  v a n  s l a -  e n  s p e k b o n e n .  
W a g e n i n g e n ,  S p r e n g e r  I n s t i t u u t ,  1 9 7 1 .  
S . I .  b u l l .  n o .  1 1 3  e n  1 1 4 ,  4  b i z .  
B R O C C O L I  Brassica oteracea L, nan var. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Du ah. 
B r o c c o l i  m o e t  o p  h e t  j u i s t e  t i j d s t i p  z i j n  g e o o g s t .  D e  b l o e m k n o p j e s  v o r m e n  d a n  e e n  
z e e r  c o m p a c t ,  d o n k e r g r o e n  s c h e r m ,  d a t  o v e r d e k t  i s  m e t  e e n  w a s l a a g .  D e  k e l k b l a a d ­
j e s  z i j n  r e e d s  g o e d  t e  o n d e r s c h e i d e n .  
D e  h o u d b a a r h e i d  i s  z e e r  b e p e r k t .  D e  k w a l i t e i t  l o o p t  s n e l  a c h t e r u i t  d o o r  g e e l v e r -
k l e u r i n g  v a n  d e  b l o e m k n o p j e s ,  h a n g e n d e  k n o p j e s  e n  z a c h t e r  w o r d e n d  w e e f s e l .  
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D e  w a r m t e p r o d u k t i e  i s  z e e r  h o o g ,  w a a r d o o r  b r o e i  k a n  o n t s t a a n .  D i r e c t  k o e l e n  n a  
d e  o o g s t  i s  d a n  o o k  n o o d z a k e l i j k .  
V o o r k o e ^ e n  
V o o r  e e n  o p t i m a l e  b e w a r i n g  m o e t  b r o c c o l i  d i r e c t  n a  d e  o o g s t  w o r d e n  a f g e k o e l d  
t o t  0 - 1 ° C .  D e  b e s t e  a f  k o e l  m e t h o d e  i s  h e t  k o e l e n  m e t  g e f o r c e e r d e  l u c h t  i n  e e n  
( v o o r - )  k o e  1  c e l  .  H e t  p r o d u k t  m o e t  r u i m  w o r d e n  g e s t a p e l d .  
B i j  i n  f o l i e  v e r p a k t e  b r o c c o l i  m o e t  r e k e n i n g  w o r d e n  g e h o u d e n  m e t  c o n d e n s a t i e  v a n  
w a t e r d a m p  t e g e n  d e  b i n n e n z i j d e  v a n  d e  v e r p a k k i n g .  D i t  k a n  b i j  e v e n t u e l e  o p w a r m i n g  
a a n l e i d i n g  g e v e n  t o t  r o t t i n g s v e r s c h i j n s e 1  e n .  H e t  i s  d u s  z a a k  h e t  g e k o e l d e  p r o d u k t  
k o u d  t e  h o u d e n .  
V a c u ü m k o e 1  e n  i s  m o g e l i j k  v o o r  h e t  g e d e e l t e l i j k  a f v o e r e n  v a n  d e  v e l d w a r m t e .  O o k  
h y d r o k o e l i n g  k o m t  v o o r  b r o c c o l i  i n  a a n m e r k i n g .  
O g s 1 a g  
K o e l e n  i s  v o o r  b r o c c o l i  n o o d z a k e l i j k  o m  g e e  1 v e r k l e u r i n g  v a n  d e  b l o e m k n o p j e s  t e g e n  
t e  g a a n .  I n  v e r b a n d  m e t  d e  g r o t e  w a r m t e p r o d u k t i e  m o e t  h e t  p r o d u k t  l u c h t i g  w o r d e n  
g e s t a p e l d .  D e  b o v e n s t e  k i s t e n  v a n  d e  s t a p e l s  a f d e k k e n ,  b . v .  m e t  p a p i e r  o f  k u n s t ­
s t o f f o l i e ,  o m  u i t d r o g i n g  t e g e n  t e  g a a n .  
D e  a a n b e v o l e n  b e w a a r c o n d i t i e s  z i j n  e e n  t e m p e r a t u u r  v a n  0 - l ° C  e n  e e n  r e l a t i e v e  
v o c h t i g h e i d  v a n  9 0 - 9 5 %  ( m a c r o k l i m a a t ) .  
D e  b e w a a r d u u r  i s :  
1 - 2  w e k e n  b i j  0 - 1 ° C  
2 - 6  d a g e n  b i j  2 - 5 ° C .  
U i t  v e r p a k k i n g s p r o e v e n  b i j  h e t  S p r e n g e r  I n s t i t u u t  i s  g e b l e k e n ,  d a t  C A - b e w a r i n g  b i j  
5 - 1 0 %  C O 2  g e e  1 v e r k i e u r i n g  v a n  d e  b l o e m k n o p j e s  t e g e n g a a t .  
H e t  v r i e s p u n t  i s  c a .  - 1 ° C .  
S c h a d e b e e l d e n  
1 .  G e l e  e n  a f s t e r v e n d e  b l o e m k n o p j e s .  D e z e  k o m e n  v o o r  a l s  h e t  p r o d u k t  n i e t  s n e l  n a  
d e  o o g s t  w o r d t  a f g e k o e l d  e n  b i j  e e n  t e  h o g e  t e m p e r a t u u r  w o r d t  b e w a a r d .  
2 .  S m e t t e n .  W o r d t  v e r o o r z a a k t  d o o r  d e  s c h i m m e l  B o t r y t i s  c i n e r e a  P e r s .  e x .  N o c c a  
&  B a l b .  O p  d e  a a n g e t a s t e  b r o c c o l i  k o m t  e e n  g r i j s g r a u w  m y c e l i u m  v o o r ,  d a t  i n  
e e n  l a t e r  s t a d i u m  b r u i n  w o r d t .  Z o w e l  d e  s t e l e n  a l s  d e  b 1 o e m h o o f d j e s  k u n n e n  
a a n g e t a s t  z i j n .  D e  b 1 o e m h o o f d j e s  v e r k l e u r e n  b r u i n .  H e t  a a n g e t a s t e  w e e f s e l  
w o r d t  i n  h e t  a l g e m e e n  w a t e r i g .  
3 .  B a c t e r i  e - n a t r o t ,  E r w i n i a  c a r o t o v o r a  s u b s p .  c a r o t o v o r a  ( L . R .  J o n e s )  B e r g e y  &  a l .  
O p  k n e u s p l e k k e n  v a n  h e t  b l o e m h o o f d  z i j n  d o n k e r g r o e n e ,  w a t e r i g e  v l e k j e s  z i c h t ­
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b a a r .  B i j  e e n  e r n s t i g e  a a n t a s t i n g  w o r d t  h e t  w e e f s e l  w a t e r i g  e n  v e r s p r e i d t  e e n  
o n a a n g e n a m e  g e u r .  
k .  B r u i n r o t ,  A l t e r n a r i a  b r a s s i c a e  ( B e r k . )  S a c c .  D e z e  s c h i m m e l  k a n  t a l r i j k e  b r u i n e  
v l e k j e s  o p  d e  b 1 o e m h o o f d j  e s  v e r o o r z a k e n .  I n  h e t  b e g i n  z i j n  d i t  l i c h t b r u i n e  
v l e k k e n ,  d i e  l a t e r  d o n k e r b r u i n  o f  k a s t a n j e b r u i n  w o r d e n .  O n d e r  v o c h t i g e  o m ­
s t a n d i g h e d e n  o n t w i k k e l t  e r  z i c h  o o k  e e n  g r i j s b r u i n  m y c e l i u m .  D e  a a n g e t a s t e  
p l e k k e n  k u n n e n  h a r d  e n  d r o o g  a a n v o e l e n .  
5 .  S c  1 e r o t i ë n r o t ,  S c l e r o t i n i a  s c l e r o t i o r u m  ( L i b . )  d e  B a r y .  D e z e  s c h i m m e l  v e r o o r ­
z a a k t  t i j d e n s  o p s l a g  e r n s t i g e  s c h a d e .  H e t  p r o d u k t  w o r d t  w a t e r i g .  S o m s  k o m t  h e t  
v o o r  d a t  s c h i m m e  l d  r a d e n  v a n  a a n g e t a s t e  b r o c c o l i  h e t  n a b u r i g e  p r o d u k t  o v e r g r o e i e n .  
E r  o n t s t a a t  d a n  e e n  w i t  w o l l i g  m y c e 1 i u m p l u i s  r o n d o m  d e  s t e l e n .  
6 .  V a l s e  m e e l d a u w ,  P e r o n o s p o r a  p a r a s i t i c a  ( P e r s .  e x  G r e v . )  F r .  f .  s p .  b r a s s i c a e .  
B r o c c o l i  i s  z e e r  g e v o e l i g  v o o r  d e z e  s c h i m m e l .  B e h a l v e  h e t  b l a d  k a n  d e  s c h i m m e l  
b i j  d e  b l a d b a s i s  d e  h o o f d s t e e !  m e t  d e  b l o e m h o o f d j e s  b i n n e n g a a n .  E r  o n t s t a a t  
e e n  g r i j s  t o t  z w a r t a c h t i g e  v e r k l e u r i n g  i n  d e  s t e l e n .  I n  h e e l  e r n s t i g e  g e v a l l e n  
k a n  b i j  o p s l a g  d e  s c h i m m e l  t o t  a a n  h e t  g r o e i  p u n t  d o o r g r o e i e n .  D e  a a n g e t a s t e  
b l o e m s t e l e n  b l i j v e n  s t e v i g  e n  e r  i s  g e e n  a f w i j k e n d e  g e u r  w a a r  t e  n e m e n .  
7 .  E t h y 1 e e n s c h a d e .  G e e  1 v e r k l e u r i n g  v a n  h e t  p r o d u k t .  
G e m e n g d e _ o g s  l _ a g  
B r o c c o l i  k a n  w o r d e n  o p g e s l a g e n  b i j  a l l e  k o o l - ,  b l a d - ,  k n o l -  e n  w o r t e l g e w a s s e n  
m i t s  d e  b e w a a r c o n d i t i e s  o v e r e e n s t e m m e n .  O p s l a g  t e z a m e n  m e t  e t h y 1 e e n p r o d u c e r e n d e  
P r o d u k t e n ,  m o e t  w o r d e n  a f g e r a d e n .  E t h y l e e n  v e r o o r z a a k t  e e n  v e r s n e l d e  a f l e v i n g ,  
d i e  z i c h  o . a .  u i t  i n  g e e  1 v e r k 1  e u r i n g  v a n  d e  b r o c c o l i .  
L  i  t e  r a t u u  r  
D a m e n ,  P . M . M .  e n  A . G . M .  H e n d r i k s .  
K o e l i n g  v a n  b l o e m k o o l  e n  b r o c c o l i  o p  d e  v e i l i n g  ' D e  T u i n b o u w '  t e  G r o o t e b r o e k .  
W a g e n i n g e n ,  S p r e n g e r  I n s t i t u u t ,  1 9 8 0 .  
R a p p o r t  n o .  2 1 3 6 ,  7  b l z .  
P r o e f s t a t i o n  v o o r  d e  A k k e r b o u w  e n  d e  G r o e n t e t e e l t  i n  d e  V o l l e g r o n d .  
K o r t e  t e e l t b e s c h r i j v i n g  v o o r  d e  t e e l t  i n  d e  v o l l e g r o n d  v a n :  C h i n e s e  k o o l ,  i j s b e r g ­
s l a ,  r a m m e n a s ,  k o o l r a b i ,  k n o l v e n k e l ,  b r o c c o l i ;  s a m e n g e s t e l d  d o o r  T j .  B u i s h a n d  e n  
N . J .  S n o e k .  
L e l y s t a d  e n z . ,  1 9 8 0 ,  5 5  b l z .  
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R a m s e y ,  G . B .  e n  M . A .  S m i t h .  
M a r k e t  d i s e a s e s  o f  c a b b a g e ,  c a u l i f l o w e r ,  t u r n i p s ,  c u c u m b e r s ,  m e l o n s  a n d  r e l a t e d  
c  r o p s  .  
W a s h i n g t o n  D . C . ,  U S D A  A . M . S . ,  1 9 6 1  .  
A g r i c .  H a n d b .  n o .  1 8 4 ,  4 9  b i z .  
S n o e k ,  N . J .  e n  T j .  B u i s h a n d .  
T e e l t  v a n  b r o c c o l i .  
A l k m a a r ,  P A G V ,  1 9 7 9 .  8  b i z .  
S t o r k ,  H . W .  e n  A . G . M .  H e n d r i k s .  
D e  i n v l o e d  v a n  h e t  o o g s t s t a d i u m  o p  h e t  k l e u r v e r l o o p  v a n  b r o c c o l i  t i j d e n s  o p s l a g .  
W a g e n i n g e n ,  S p r e n g e r  I n s t i t u u t ,  1 9 8 1 .  
R a p p o r t  n o .  2 1 6 1 ,  4  b l z .  
C H A M P I G N O N  Agaricus bisporus (Lange) Imb. e n  Agaricus bitorquis (Quel) Sacc. 
C h a m p i g n o n s  z i j n  b e p e r k t  h o u d b a a r .  D e  o p p e r h u i d  o n t b r e e k t  w a a r d o o r  h e t  p r o d u k t  
z e e r  g e v o e l i g  i s  v o o r  u i t d r o g e n .  
K w a l i t e i t s a c h t e r u i t g a n g  w o r d t  o o k  v e r o o r z a a k t  d o o r  b r u i n v e r k l e u r i n g ,  o p e n g a a n  v a n  
d e  h o e d e n  e n  d o o r g r o e i e n  v a n  d e  s t e e l .  D o o r  k o e l i n g ,  d i r e c t  n a  d e  o o g s t ,  k a n  d e  
k w a l i t e i t s a c h t e r u i t g a n g  w o r d e n  v e r t r a a g d .  
B e d o r v e n  c h a m p i g n o n s  k u n n e n  g i f t i g e  v e r b i n d i n g e n  b e v a t t e n .  
V o o r k o e  1  e n  
O p t i m a l e  h o u d b a a r h e i d  k a n  a l l e e n  w o r d e n  v e r k r e g e n  w a n n e e r  d e  c h a m p i g n o n s  d i r e c t  n a  
d e  o o g s t  w o r d e n  a f g e k o e l d  t o t  0 - l ° C .  
H e t  v o o r k o e l e n  k a n  w o r d e n  u i t g e v o e r d  d . m . v .  g e f o r c e e r d e  l u c h t  i n  e e n  ( v o o r - ) k o e l -
c e l  o f  d o o r  m i d d e l  v a n  v a c u ü m k o e  1  e n .  D e z e  l a a t s t e  m e t h o d e  i s  h e t  m e e s t  e f f e c t i e f .  
I n  d e  ( v o o r - )  k o e l  c e l  m o e t e n  c h a m p i g n o n s ,  d o o r  a f d e k k e n  m e t  p a p i e r  o f  k u n s t s t o f ­
f o l i e ,  w o r d e n  b e s c h e r m d  t e g e n  u i t d r o g e n  e n  d i r e c t  c o n t a c t  m e t  d e  c i r c u l e r e n d e  
l u c h t .  B i j  s t i l l e  k o e l i n g  i s  d i t  n i e t  n o o d z a k e l i j k .  
O g s  l _ a g  
O m  e e n  g o e d e  k w a l i t e i t  t e  h a n d h a v e n  m o e t e n  d e  c h a m p i g n o n s  d i r e c t  n a  d e  o o g s t  g e ­
k o e l d  w o r d e n  o p g e s l a g e n .  H e t  p r o d u k t  m o e t  h i e r b i j ,  t e r  b e s c h e r m i n g  t e g e n  u i t d r o ­
g e n  e n  t o c h t  w o r d e n  a f g e d e k t  b . v .  m e t  p a p i e r  o f  k u n s t  s  t o f f o 1 i e .  
D e  a a n b e v o l e n  b e w a a r c o n d i t i e s  z i j n  e e n  t e m p e r a t u u r  v a n  0 - l ° C  e n  e e n  r e l a t i e v e  
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v o c h t i g h e i d  v a n  9 0 - 9 5 %  ( m a c r o k l i m a a t ) .  
D e  b e w a a r d u u  r  i  s  :  
4 - 5  d a g e n  b i j  0 - 1 ° C  
2 - 3  d a g e n  b i j  2 - 5 ° C .  
U i t  o r i ë n t e r e n d  o n d e r z o e k  v a n  h e t  S p r e n g e r  I n s t i t u u t  i s  g e b l e k e n  d a t  C A - b e w a r i n g  
b i j  8 %  C O 2  e n  1 2 %  O 2  e e n  g u n s t i g e  i n v l o e d  h e e f t  o p  h e t  k w a 1 i t e i t s b e h o u d ;  v e r k l e u ­
r i n g  e n  h e t  o p e n g a a n  v a n  d e  h o e d e n  w e r d  t e g e n g e g a a n .  
H e t  v r i e s p u n t  i s  c a .  - 1 ° C .  
1 .  B r u i n v e r k l e u r i n g .  D i t  w o r d t  v e r o o r z a a k t  d o o r  h e t  e n z y m  p o l  y  f e n o l  o x y d a s e ,  d a t  
z i c h  o . a .  i n  d e  h y f e n  o p  d e  h o e d  b e v i n d t .  A a n r a k e n  v a n  d e  h o e d  v e r o o r z a a k t  
w e e f s e  1 b e s c h a d i g i n g  ,  w a a r n a  d e  o x y d a t i e v e  e n z y m a t i s c h e  b r u i n v e r k l e u r i n g  o p ­
t r e e d t .  O o k  h o g e  t e m p e r a t u r e n  e n  t o c h t  b e v o r d e r e n  v e r k l e u r i n g .  
2 .  O p e n  h o e d e n .  H e t  o p e n g a a n  v a n  d e  h o e d  i s  b i j  d e  v o l g r o e i d e  c h a m p i g n o n s  e e n  n a ­
t u u r l i j k  p r o c e s .  D e  s p o r e n  k u n n e n  z i c h  h i e r n a  v e r s p r e i d e n .  I n  N e d e r l a n d  w o r d t  
e e n  g e h e e l  o f  g e d e e l t e l i j k  g e o p e n d e  h o e d  a l s  e e n  k w a l i t e i t s a c h t e r u i t g a n g  b e ­
s c h o u w d .  H e t  o p e n g a a n  v a n  d e  h o e d  w o r d t  v e r t r a a g d  d o o r  l a g e  t e m p e r a t u u r  e n  h o ­
g e  r e l a t i e v e  v o c h t i g h e i d .  
3 .  S t e e l g r o e i .  N a  d e  p l u k  k a n  o n d e r  b e p a a l d e  o m s t a n d i g h e d e n  d e  s t e e l  z i c h  s t r e k ­
k e n .  H i e r d o o r  w o r d t  d e  k w a l i t e i t  n a d e l i g  b e ï n v l o e d .  O p s l a g  b i j  h o g e  t e m p e r a ­
t u u r  e n  e e n  h o g e  r . v .  w e r k t  d e  s t e e l g r o e i  i n  d e  h a n d .  
4 .  U i t d r o g i n g .  B i j  c h a m p i g n o n s  o n t b r e e k t  d e  o p p e r h u i d  w a a r d o o r  d e  v e r d a m p i n g  r e ­
l a t i e f  g r o t e r  i s  d a n  b i j  p r o d u k t e n  d i e  w e l  e e n  o p p e r h u i d  h e b b e n ;  h i e r d o o r  k a n  
s n e l  u i t d r o g i n g  o p t r e d e n .  N a a r m a t e  d e  r e l a t i e v e  v o c h t i g h e i d  l a g e r  e n / o f  d e  t e m ­
p e r a t u u r  h o g e r  i s ,  g a a t  d e  u i t d r o g i n g  s n e l l e r .  A f d e k k e n  m e t  p a p i e r  o f  k u n s t ­
s t o f f o l i e  g a a t  u i t d r o g i n g  t e g e n .  
B i j  A .  b i t o r q u i s  w o r d t  u i t d r o g i n g  z i c h t b a a r  d o o r  r i m p e l i n g  v a n  d e  h o e d  ( b i j  c a .  
1 0 %  g e w i c h t s v e r l i e s  d u i d e l i j k  z i c h t b a a r ) .  
B i j  A .  b i s p o r u s  g e e f t  u i t d r o g i n g  e e n  b r u i n v e r k l e u r i n g  v a n  d e  h o e d  d i e  b i j  c a .  
5 %  g e w i c h t s v e r l i e s  r e e d s  d u i d e l i j k  z i c h t b a a r  i s .  
G e m e n g d e _ o g s [ a g  
C h a m p i g n o n s  n e m e n  g e m a k k e l i j k  v r e e m d e  g e u r e n  o v e r .  B e w a r i n g  b i j  s t e r k  g e u r e n d e  
p r o d u k t e n  z o a l s  a p p e l s ,  c i t r u s f r u i t  o f  u i e n  m o e t  d a n  o o k  o n t r a d e n  w o r d e n .  O p s l a g  
b i j  n e u t r a l e  p r o d u k t e n  z o a l s  b l a d -  e n  s t e n g e l  g r o e n t e n ,  w o r t e l -  e n  k n o l g e w a s s e n  i s  
m o g e  l i j k .  
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L |  t e r a t u u r  
D u v e k o t ,  W . S . ,  0 .  W i e r s m a  e n  D . I .  L a n g e r a k .  
H e t  a f k o e l e n  v a n  c h a m p i g n o n s  i n  b e w e g e n d e  l u c h t  e n  s t i l l e  a f k o e l i n g  ( 1 9 5 9 - 1 9 6 0 ) .  
W a g e n i n g e n ,  I n s t i t u u t  v o o r  B e w a r i n g  e n  V e r w e r k i n g  v a n  T u i n b o u w p r o d u c t e n  ( S p r e n g e r  
I  n s  t  i  t u u t )  ,  1 9 6 1 .  
R a p p o r t  n o .  1 1 7 5 ,  1 0  b l z .  
M a a k e r ,  J .  d e .  
D e  h o u d b a a r h e i d  v a n  c h a m p i g n o n s .  
W a g e n i n g e n ,  S p r e n g e r  I n s t i t u u t ,  1 9 7 1 .  
S . l .  B u l l e t i n  n o .  1 1 0 ,  2  b l z .  
M a a k e r ,  J .  d e .  
K w a 1 i t e i t s v e r 1 o o p  v a n  c h a m p i g n o n s  t u s s e n  o o g s t  e n  c o n s u m p t i e .  
C h a m p  i g n o n c u l t u u r ,  J _ 5  ( 4 )  1 3 9 - 1 ^ 9 ( 1 9 7 1 )  .  
M a a k e r ,  J .  d e  e n  W . C .  B o e r .  
D i r e c t e  k o e l i n g  v a n  c h a m p i g n o n s  t e n  o p z i c h t e  v a n  u i t g e s t e l d e  k o e l i n g .  
W a g e n i n g e n ,  S p r e n g e r  I n s t i t u u t ,  1 9 7 2 .  
R a p p o r t  n o .  1 8 1 5 ,  1 2  b l z .  
M a a k e r ,  J .  d e  e n  W .  M e r k e n s .  
K o e l i n g  e n  d i s t r i b u t i e  v a n  c h a m p i g n o n s .  
C h a m p  i g n  o n e  u l t u u r ,  _ 1 _ 3 _ (  8 )  2 9 3 - 2 9 6  (  1  9 6 9 )  •  
M e r k e n s ,  W .  e n  J .  d e  M a a k e r .  
K o e l i n g  b i j  d e  a f z e t  v a n  c h a m p i g n o n s .  
K o e l t e c h n i e k ,  6 5 ( 2 ) 4 3 - 4 5 ( 1 9 7 2 ) .  
W o o d m a n s e e ,  C . W .  
M u s h r o o m  d i s c o l o r a t i o n ;  w h e r e  d o  w e  s t a n d  t o  d a y ?  
M u s h r o o m  N e w s ,  1 2 ( 1 ) 6 - 9 ( 1  9 6 4 )  .  
C H I N E S E  K O O L  Brassiaa pekinensis (Lour.) Rupr. 
V o o r  b e w a r i n g  b e s t e m d e  C h i n e s e  k o o l  m a g  n i e t  t e  r i j p  w o r d e n  g e o o g s t  e n  m o e t  d i r e c t  
n a  d e  o o g s t  g e k o e l d  w o r d e n  o p g e s l a g e n .  B e s c h a d i g d  e n  z i e k  b l a d  v a n  t e  v o r e n  v e r ­
w i j d e r e n .  H e t  g l a s p r o d u k t  h e e f t  e e n  k o r t e r e  h o u d b a a r h e i d  d a n  h e t  v o l  1  e g r o n d s p r o -
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d u k t .  
K w a l  i  t e  i  t s a c h t e r u  i  t g a n g  w o r d t  v e r o o r z a a k t  d o o r  u i t d r o g i n g .  
H e t  r a s  G r a n a a t  i s  v o o r a l  g e v o e l i g  v o o r  u i t d r o g i n g  e n  r o t ,  J a p a n s e  h y b r i d e n  v o o r ­
a l  v o o r  b r u i n v e r k 1  e u r i n g  e n  r o t .  
V o o r k o e  1  e n  
V o o r  e e n  o p t i m a l e  b e w a r i n g  i s  s n e l l e  a f k o e l i n g  a a n  t e  b e v e l e n .  D e  b e s t e  m e t h o d e  
i s  a f k o e l e n  m e t  g e f o r c e e r d e  l u c h t  i n  e e n  ( v o o r - ) k o e  1  c e l .  
D o o r  m i d d e l  v a n  v a c u ü m k o e l e n  k a n  m e n  i n  k o r t e  t i j d  v e l d w a r r n t e  a f v o e r e n ,  m a a r  h e t  
i s  m o e i l i j k  b i n n e n  r e d e l i j k e  t i j d  ( 2 0  m i n u t e n )  e e n  p r o d u k t t e m p e r a t u u r  v a n  0 - 1 ° C  
t e  b e r e i k e n .  H e t  b l a d w e e f s e l  k o e l t  s n e l  a f ,  m a a r  d e  d i k k e  h o o f d n e r v e n  k o e l e n  
n i e t  o f  n a u w e l i j k s  a f .  
B i j  i n  p l a s t i c  z a k k e n  o f  w i k k e l s  v e r p a k t e  C h i n e s e  k o o l  m o e t  r e k e n i n g  w o r d e n  g e ­
h o u d e n  m e t  c o n d e n s a t i e  v a n  w a t e r d a m p  t e g e n  d e  b i n n e n z i j d e  v a n  d e  v e r p a k k i n g .  D i t  
k a n  b i j  e v e n t u e l e  o p w a r m i n g  a a n l e i d i n g  g e v e n  t o t  r o t t i n g s v e r s c h i j n s e 1  e n .  H e t  i s  
d u s  z a a k  h e t  g e k o e l d e  p r o d u k t  k o u d  t e  h o u d e n .  
C h i n e s e  k o o l  i s  n i e t  g e s c h i k t  v o o r  h y d r o k o e l i n g .  
O p s  l a g  
B i j  w a r m  w e e r  e n  b i j  b e w a r i n g ,  l a n g e r  d a n  2  à  3  d a g e n ,  i s  k o e l e n  a l t i j d  n o o d z a k e ­
l i j k .  D e  b o v e n s t e  k i s t e n  a f d e k k e n  m e t  p a p i e r  o f  k u n s t s t o f f o l  i e  o m  u i t d r o g i n g  t e ­
g e n  t e  g a a n .  
D e  a a n b e v o l e n  b e w a a r c o n d i t i e s  z i j n  e e n  t e m p e r a t u u r  v a n  0 - l ° C  e n  e e n  r e l a t i e v e  
v o c h t i g h e i d  v a n  9 0 - 9 5 %  ( m a c r o k l i m a a t ) .  
D e  b e w a a r d u u  r  i  s  :  
3 - 4  w e k e n  b i j  0 - 1 ° C  ( v o l  1 e g r o n d s p r o d u k t )  
2 - 3  w e k e n  b i j  2 ~ 5 ° C .  
I n d i e n  g r o t e  b e w a a r v e r l i e z e n  w o r d e n  g e a c c e p t e e r d  t o t  c a .  6 0 %  i s  d e  b e w a a r d u u r  b i j  
0 - 1 ° C  2 - 3  m a a n d e n .  
B i j  p r o e f n e m i n g e n  d o o r  h e t  S p r e n g e r  I n s t i t u u t  g a f  C A - b e w a r i n g  b i j  3 %  C O 2  e n  3 %  O 2  
n a  3 i  m a a n d  g e m .  l e v e r b a r e  k o o l .  
H e t  v r i e s p u n t  i s  c a .  - 0 , 5 ° C .  
S c h a d e b e e 1  d e n  
1 .  U i t d r o g i n g .  S l a p  w o r d e n  v a n  d e  b l a d e r e n .  
2 .  B r u i n v e r k 1  e u r i n g .  D e  o o r z a a k  h i e r v a n  i s  n o g  n i e t  b e k e n d .  D e  
v a n  b u i t e n  n a a r  b i n n e n  i n  d e  k r o p  a f .  E r  z i j n  v e r s c h i l l e n d e  
r i  n g .  
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-  l i c h t  g r i j s b r u i n e ,  w e i n i g  o p v a l l e n d e  v l e k k e n  o p  d e  r a n d e n  v a n  d e  n e r v e n  
-  l i c h t  g r i j s b r u i n e  v e r k l e u r i n g  v a n  d e  g e h e l e  b r e d e  n e r f  
-  g r a u w  t o t  l i c h t  g r i j s b r u i n e  v e r k l e u r i n g  v a n  d e  g e h e l e  b r e d e  n e r f .  
3 .  N a t r o t ,  E r w i n i a  c a r o t o v o r a  s u b s p .  c a r o t o v o r a  ( L . R .  J o n e s )  B e r g e y  £  a l .  D e z e  
b a c t e r i e  t r e e d t  m e e s t a l  a l s  s e c u n d a i r e  z i e k t e v e r w e k k e r  o p  b . v .  n a  v e r w o n d i n ­
g e n .  E r  o n t s t a a t  e e n  s l i j m e r i g e  r o t t i n g  v a n  h e t  w e e f s e l  m e t  e e n  o n a a n g e n a m e  
g e u r .  
4 .  B a c t e r  i  e - z a c h  t  r o t .  W a t e r i g e  o f  g r i j z e  p l e k k e n  o p  h e t  b l a d  e n  d e  n e r v e n ;  o o k  
w e l  z a c h t e ,  w i t t e  t o t  g r i j z e  v l e k k e n  b i j  d e  b a s i s  v a n  d e  b l a d e r e n .  
5 .  Z w a r t r o t .  V e r o o r z a a k t  d o o r  X a n t h o m o n a s  c o m p e s t r i s  ( P A M )  D o w s .  D e z e  a a n t a s t i n g  
b e g i n t  m e t  g e l e  t o t  l i c h t b r u i n e  s p i k k e l s  o f  v l e k j e s  o p  d e  r a n d  v a n  h e t  b l a d .  
D e  b l a d e r e n  v e r k l e u r e n  v a n  l i c h t g r i j s  t o t  z w a r t .  
6 .  E t h y  1 e e n s c h a d e .  B i j  g e m e n g d e  o p s l a g  m e t  e t h y  1 e e n p r o d u c e r e n d e  p r o d u k t e n  v e r g e ­
l e n  d e  b l a d e r e n  e n  l a t e n  l o s  v a n  d e  s t r o n k .  
G e m e n g d e _ o g s 1 a g  
C h i n e s e  k o o l  k a n  w o r d e n  o p g e s l a g e n  b i j  a n d e r e  k o o l  g e w a s s e n ,  b l a d g r o e n t e n ,  w o r t e l ­
e n  k n o l g e w a s s e n ,  m i t s  d e  b e w a a r c o n d i t i e s  o v e r e e n s t e m m e n .  O p s l a g  b i j  e t h y l e e n p r o -
d u c e r e n d e  p r o d u k t e n  i s  n i e t  a a n  t e  b e v e l e n .  H e t  b l a d  v e r g e e l t  e n  l a a t  l o s  v a n  d e  
s t  r o n k .  
L  i  t e r a t u u r  
S c h o u t e n ,  S . P .  
B e w a r i n g  v a n  C h i n e s e  k o o l  1 9 7 5 .  
W a g e n i n g e n ,  S p r e n g e r  I n s t i t u u t ,  1 9 7 6 .  
R a p p o r t  n o .  1 9 4 6 ,  6  b l z .  
S c h o u t e n ,  S . P .  
B e w a r i n g  C h i n e s e  k o o l  1 9 7 6 -  1  7 7  -
W a g e n i n g e n ,  S p r e n g e r  I n s t i t u u t ,  1 9 7 7 .  
R a p p o r t  n o .  1 9 9 6 ,  1 4  b l z .  
S c h o u t e n ,  S . P .  
C A - b e w a r i n g  v a n  C h i n e s e  k o o l .  
G r o e n t e n  e n  F r u i t ,  3 5 ( 1 7 )  4 6 - 4 7  (  1 9 7 9 ) .  
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S c h o u t e n ,  S . P .  
C A - b e w a r i n g  v a n  C h i n e s e  k o o l ;  1 9 7 7 - 1 9 7 8 .  
W a g e n i n g e n ,  S p r e n g e r  I n s t i t u u t ,  1 9 7 9 .  
R a p p o r t  n o .  2 0 5 2 ,  1 1  b i z .  
S c h o u t e n ,  S . P .  
C h i n e s e  k o o l  o n d e r  g l a s ;  l e t  o p  b i j  b e w a r i n g .  
G r o e n t e n  e n  F r u i t ,  3 2  ( 2  7 )  1  2 6 9  ( 1 9 7 7 )  •  
S c h o u t e n ,  S . P .  
I n v l o e d  v a n  p l a n t -  e n  o o g s t t i j d s t i p  o p  b e w a a r b a a r h e i d  v a n  C h i n e s e  k o o l .  
W a g e n i n g e n ,  S p r e n g e r  I n s t i t u u t ,  1 9 7 9 .  
R a p p o r t  n o .  2 0 6 0 ,  3  b l z .  
S c h o u t e n ,  S . P .  
L a a t  g e o o g s t e  C h i n e s e  k o o l  g o e d  b e w a a r b a a r ?  
G r o e n t e n  e n  F r u i t ,  3 5  ( 1  7 )  — 4 5 ( 1  9 7 9 )  .  
S c h o u t e n ,  S . P .  
N i e u w  p e r s p e c t i e f ;  b e w a r i n g  C h i n e s e  k o o l .  
G r o e n t e n  e n  F r u i t ,  3 6  (  1 ) 4 6 - 4 7 ( 1 9 8 0 ) .  
S c h o u t e n ,  S . P .  e n  H . W .  S t o r k .  
G r a n a a t  b e t e r  t e  b e w a r e n ?  
G r o e n t e n  e n  F r u i t ,  3 3  ( 1 6 )  3  5  ~  3  7  (  1  9 7 7 )  .  
S t o r k ,  H . W .  e n  J .  d e  M a a k e r .  
H e t  v e r l o o p  v a n  d e  k w a l i t e i t  v a n  v e i l i n g m o n s t e r s  C h i n e s e  k o o l .  
W a g e n i n g e n ,  S p r e n g e r  I n s t i t u u t ,  1  9 8 0  .  
R a p p o r t  n o .  2 1 2 1 ,  5  b l z .  
V e r b e e k ,  W .  e n  R . G .  B o n s ,  
A f k o e  1  p r o e v e n  m e t  p a  1 1  e t  1  a d i n g e n  t o m a t e n  e n  a n d e r e  g r o e n t e  m e t  d o o r s t r o o m k o e l i n g .  
W a g e n i n g e n ,  S p r e n g e r  I n s t i t u u t ,  1 9 8 1  .  
R a p p o r t  n o .  2 1 8 5 ,  2 0  b l z .  
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D O P E R W T  pisum aaiïvum L. convar. sativum (incl. P.s. oonvar. vulgare Alef.) 
D o p e r w t e n  k u n n e n  s l e c h t s  k o r t  w o r d e n  b e w a a r d .  E r  t r e e d t  s n e l  v o c h t v e r l i e s  o p  e n  
t i j d e n s  d e  b e w a r i n g  l o o p t  h e t  s u i k e r g e h a l t e  t e r u g ,  h e t g e e n  k w a l i t e i t s v e r l i e s  b e ­
t e k e n t .  H e t  t e r u g l o p e n  v a n  h e t  s u i k e r g e h a l t e  i s  e e n  g e v o l g  v a n  d e  z e e r  i n t e n s i e v e  
a d e m h a l i n g  v a n  d e  z a d e n ,  w a a r b i j  d e  i n  h e t  p r o d u k t  o p g e s l a g e n  s u i k e r s  s n e l  v e r ­
b r u i k t  w o r d e n .  K o e l i n g ,  d i r e c t  n a  d e  o o g s t ,  t o t  0 - 1 ° C  i s  d a n  o o k  n o o d z a k e l i j k .  
V o o r  g e d o p t e  d o p e r w t e n  g e l d t  d i t  n o g  i n  s t e r k e r e  m a t e .  I n  g e m a a i d e ,  o p g e t a s t e  
e n  v o o r a l  g e d o r s t e  e r w t e n  o n t s t a a t  r e e d s  n a  e n k e l e  u r e n  b r o e i .  D e  w a r m t e p r o d u k -
t i e ,  v o o r a l  v a n  g e d o r s t e  e r w t e n ,  i s  z e e r  h o o g .  D e  t e m p e r a t u u r  v a n  g e d o r s t e  e r w t e n  
i n  s  t a p e  1 k i s  t e n ,  c o n t a i n e r s  e . d .  k a n  p e r  u u r  w e l  2  t o t  3 ° C  s t i j g e n .  
G e d o p t e  e r w t e n  m o e t e n  z o  s n e l  m o g e l i j k  w o r d e n  v e r w e r k t .  
V o o r k o e  1  e n  
H e t  v e r d i e n t  a a n b e v e l i n g  d e  t e m p e r a t u u r  v a n  d o p e r w t e n  d i r e c t  n a  d e  o o g s t  t e  v e r ­
l a g e n  t o t  0 - 1 ° C .  V o o r k o e l e n  k a n  h e t  b e s t  m e t  g e f o r c e e r d e  l u c h t  i n  e e n  ( v o o r - ) k o e l -
c e l .  D o p e r w t e n  i n  d e  p e u l  z i j n  m i n d e r  g e s c h i k t  v o o r  v a c u ü m k o e 1  e n .  H e t  a f k o e l p r o -
c e s  d u u r t  v r i j  l a n g  e n  l e i d t  t o t  s l a p  w o r d e n  v a n  d e  p e u l ;  g e d o p t  p r o d u k t  i s  w e l  
g e s c h i k t  v o o r  v a c u ü m k o e I  e n .  
I n  A m e r i k a  w o r d t  z o w e l  v a c u ü m k o e l e n  a l s  h y d r o k o e l e n  t o e g e p a s t .  D e  h a l f k o e l t i j d  
b i j  h y d r o k o e l i r i g  v a n  d o p e r w t e n  i n  d e  p e u l  i s  v o l g e n s  A m e r i k a a n s e  g e g e v e n s  2  t o t  
k  m i  n u t e n .  
O g s ] _ a g  
V o o r a l  v o o r  g e d o p t e ,  m a a r  o o k  v o o r  o n g e d o p t e  d o p e r w t e n  i s  k o e l e n  n o o d z a k e l i j k .  O m  
u i t d r o g e n  t e g e n  t e  g a a n  m o e t e n  d e  b o v e n s t e  k i s t e n  v a n  d e  s t a p e l s  w o r d e n  a f g e d e k t ,  
b . v .  m e t  p a p i e r  o f  k u n s t s t o f f o 1 i e .  
D e  a a n b e v o l e n  b e w a a r c o n d i t i e s  z i j n  e e n  t e m p e r a t u u r  v a n  0 - 1 ° C  e n  e e n  r e l a t i e v e  
v o c h t i g h e i d  v a n  30 -95% ( m a c r o k l i m a a t ) .  
D e  b e w a a r d u u r  v o o r  d o p e r w t e n  i n  d e  p e u l  i s :  
c a .  1  w e e k  b i j  0 - 1 ° C  
3 - 4  d a g e n  b i j  2 - 5 ° C .  
D e  b e w a a r d u u r  w o r d t  o . a .  b e p e r k t  d o o r  h e t  t e r u g l o p e n  v a n  h e t  s u i k e r g e h a l t e .  
G e d o p t e  e r w t e n  m o e t e n  z o  s n e l  m o g e l i j k  g e c o n s u m e e r d  o f  v e r w e r k t  w o r d e n .  
V o o r  C A - b e w a r i n g  z i j n  d o p e r w t e n  n i e t  g e s c h i k t .  
H e t  v r i e s p u n t  v a n  d o p e r w t e n  ( o n g e d o p t )  i s  c a .  - 0 , 5 ° C .  
H e t  v r i e s p u n t  v a n  g e d o p t e  d o p e r w t e n  i s  c a .  - 1 ° C .  
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S c h a d e b e e 1  d e n  
1 .  U i t d r o g i n g .  R i m p e l i g  w o r d e n  v a n  d e  p e u l e n .  
2 .  G e e  1 v e r k l e u r i n g .  
3 .  T e r u g l o p e n  v a n  h e t  s u i k e r g e h a l t e .  D i t  i s  e e n  g e v o l g  v a n  d e  z e e r  i n t e n s i e v e  a -
d e m h a l i n g  v a n  d e  z a d e n ,  w a a r b i j  d e  s u i k e r s  s n e l  v e r b r u i k t  w o r d e n .  
h .  B e v r i e z i n g s s c h a d e .  H e t  w e e f s e l  w o r d t  g l a z i g ,  v e r l i e s t  n a  o n t d o o i e n  z i j n  s t e v i g ­
h e i d  e n  g a a t  s p o e d i g  r o t t e n .  
G e m e n g d e  o g s l a g  
O p s l a g  b i j  a n d e r e  p r o d u k t e n  g e e f t  m e e s t a l  g e e n  b e z w a r e n .  
B e w a r i n g  b i j  s t e r k  g e u r e n d e  p r o d u k t e n  z o a l s  c i t r u s f r u i t  e n  u i e n  i s  w e g e n s  g e u r -
o v e r d r a c h t  a f  t e  r a d e n .  
L i _ t e  r a t u u r  
D a m e n ,  P . M . M . ,  P . S .  H a k ,  W .  R o l  e . a .  
H e t  v e r l o o p  v a n  d e  v e r w e r k i n g s k w a l i t e i t  v a n  g e d o r s t e  d o p e r w t e n  o n d e r  v e r s c h i l l e n ­
d e  o p s l a g c o n d i t i e s .  
W a g e n i n g e n ,  S p r e n g e r  I n s t i t u u t ,  1 9 8 1 .  
R a p p o r t  n o .  2 1 8 1  ,  1 1  b l z .  
K N O L S E L D E R I J  Apium graveolens L. var. rapaceum (Mill.) Gaudiah. 
T i j d e n s  d e  b e w a r i n g  k a n  d e  k w a l i t e i t  v a n  k n o l s e l d e r i j  s t e r k  t e r u g l o p e n  d o o r  u i t ­
d r o g i n g  e n  s c h i m m e l a a n  t a s t i n g .  H e t  g e w i c h t s v e r l i e s  k a n  1 0 %  o f  m e e r  z i j n ,  z o n d e r  
d a t  d i t  d u i d e l i j k  z i c h t b a a r  i s  a a n  d e  k n o l .  
E r  z i j n  v e r s c h i l l e n d e  m a n i e r e n  o m  k n o l s e l d e r i j  t e  b e w a r e n ,  n a m e l i j k  
-  o n d e r  g l a s  
-  î  n  e e n  h o o p  
-  i n  e e n  1 u c h t g e k o e 1  d e  b e w a a r p l a a t s  
-  i  n  e e n  k o e  1  c e l .  
Bewaring onder glas 
V o o r  h e t  o p k u i l e n  o n d e r  g l a s  b l i j v e n  d e  w o r t e l  r e s t e n  g r o t e n d e e l s  a a n  d e  k n o l  e v e n ­
a l s  e e n  g e d e e l t e  v a n  h e t  g e z o n d e  b l a d .  D e  g r o n d  w o r d t  c a .  5  c m  u i t g e g r a v e n  w a a r n a  
d e  k n o l l e n  e r  t e g e n  e l k a a r  w o r d e n  i n  g e z e t .  T e g e n  u i t d r o g e n  w o r d t  w a t  l o s s e  g r o n d  
t u s s e n  d e  k n o l l e n  g e s t r o o i d  w a a r b i j  d e  k o p  n i e t  b e d e k t  m a g  w o r d e n .  S o m s  w o r d t  d e  
g r o n d  w a t  i n g e s p o e l d .  Z e  m o e t e n  t e g e n  u i t d r o g e n  e n  v o r s t  b e s c h e r m d  
G e d u r e n d e  d e  w i n t e r  t o t  i n  h e t  v o o r j a a r  w o r d e n  d e  k n o l l e n ,  m e e s t a l  m e t  w a t  b l a d ,  
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a f g e l e v e r d .  V o o r  d e z e  m e t h o d e  v a n  b e w a r e n ,  d i e  d e  l a a t s t e  j a r e n  n o g a l  t o e n e e m t ,  
d i e n t  d e  b e w a a r t e m p e r a t u u r  n i e t  b e n e d e n  4  à  5 ° C  t e  k o m e n ,  D i t  b e t e k e n t  d a t  e r  t i j ­
d e n s  e e n  v o r s t p e r i o d e  g e s t o o k t  m o e t  k u n n e n  w o r d e n .  A l l e e n  g e z o n d e  k n o l l e n  k o m e n  
v o o r  d e z e  b e w a a r m e t h o d e  i n  a a n m e r k i n g .  V o o r a l  r o t t i n g  d o o r  S c l e r o t i n i a  k a n  z i c h  
b i j  b e w a r i n g  o n d e r  g l a s  z e e r  s n e l  u i t b r e i d e n .  
Bewaring in een hoop 
D e  k n o l l e n  k u n n e n  t i j d e l i j k  w o r d e n  b e w a a r d  i n  h o p e n  v a n  c a .  I J  m  b r e e d  e n  1  m  
h o o g ,  a f g e d e k t  m e t  s t r o  o f  r i e t .  H e t  i s  e e n  o n z e k e r e  b e w a a r m e t h o d e  w a n t  d e  k n o l ­
l e n  m o g e n  n i e t  u i t d r o g e n ,  b e v r i e z e n  o f  b r o e i e n .  T e g e n  s t r e n g e  v o r s t  m o e t  e r  e x ­
t r a  g e d e k t  w o r d e n ,  e v e n t u e e l  m e t  p l a s t i c  f o l i e ,  d i e  n a  e e n  v o r s t p e r i o d e  m e t e e n  
m o e t  w o r d e n  v e r w i j d e r d  o m  b r o e i  t e  v o o r k o m e n .  I n  e e n  h o o p  k a n  4  t o t  6  w e k e n  w o r ­
d e n  b e w a a r d .  
Bewaring in een luohtgekoelde bewaarplaats 
I n  e e n  1 u c h t g e k o e l d e  b e w a a r p l a a t s  w o r d t  k n o l s e l d e r i j  g e w o o n l i j k  l o s  g e s t o r t ,  t o t  
2  m  h o o g t e ,  b e w a a r d .  D e  o p t i m a l e  b e w a a  r t e m p e r a  t u u  r  v a n  0  t o t  1 ° C  k a n  d a a r  m o e  i  -
l i j k  w o r d e n  b e r e i k t  e n  g e h a n d h a a f d .  D e  g e r e a l i s e e r d e  t e m p e r a t u u r  z a l  v e e l a l  c a .  
4 ° C  z i j n ,  t i j d e l i j k  m i s s c h i e n  w a t  l a g e r ,  d o c h  v e r d e r  i n  h e t  v o o r j a a r  v a a k  h o g e r .  
O m  l a a t s t g e n o e m d e  r e d e n  k a n  d e  b e w a r i n g  m e e s t a l  n i e t  l a n g e r  w o r d e n  v o o r t g e z e t  d a n  
t o t  i n  f e b r u a r i  -  m a a r t .  
T i j d e n s  h e t  v e n t i l e r e n  m e t  ( k o u d e )  b u i t e n l u c h t ,  v a a k  m e t  e e n  l a g e  r e l a t i e v e  l u c h t ­
v o c h t i g h e i d ,  t r e e d t  s t e r k e  u i t d r o g i n g  o p .  O m  d i t  d r o g e n d  e f f e c t  t i j d e n s  h e t  v e n t i ­
l e r e n  t e g e n  t e  g a a n  k a n  m e n  d e  l u c h t  b e v o c h t i g e n .  A a n b e v o l e n  w o r d t  e e n  w a t e r v e r -
n e v e l a a r  i n  d e  l u c h t t o e v o e r  t e  p l a a t s e n  m e t  e e n  c a p a c i t e i t  v a n  2  g  w a t e r  p e r  m 3  
t o e g e v o e r d e  l u c h t .  I n  h e t  t e m p e r a  t u  u  r g e b  i  e d  r o n d  5 ° C  v e r h o o g t  2  g  w a t e r d a m p  p e r  
m 3  l u c h t  d e  r e l a t i e v e  v o c h t i g h e i d  m e t  c a .  3 0 % ,  m i t s  h e t  v e r z a d i g i n g s p u n t  n i e t  
w o r d t  o v e r s c h r e d e n .  
Bewaring in een koelcel 
D e  b e s t e  b e w a a r r e s u 1  t a t e n  w o r d e n  v e r k r e g e n  i n  e e n  m e c h a n i s c h  g e k o e l d e  r u i m t e ,  
d o o r d a t  h i e r i n  d e  t e m p e r a t u u r  e n  d e  r e l a t i e v e  v o c h t i g h e i d  b e t e r  g e r e g e l d  k u n n e n  
w o r d e n  d a n  i n  e e n  1 u c h t g e k o e l d e  b e w a a r p l a a t s .  
V o o r k o e ] e n  
A f k o e l i n g  v a n  k n o l s e l d e r i j  t o t  d e  g e w e n s t e  p r o d u k t t e m p e r a t u u r  k a n  m e t  b e h u l p  v a n  
g e f o r c e e r d e  l u c h t  i n  e e n  ( v o o r - )  k o e  1  c e  1  .  
K n o l s e l d e r i j  i s  n i e t  g e s c h i k t  v o o r  v a c u ü m k o e l e n .  
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O g s  l ^ a g  
V o o r  l a n g d u r i g e  o p s l a g  v e r d i e n t  e e n  m e c h a n i s c h  g e k o e l d e  r u i m t e  d e  v o o r k e u r .  H i e r ­
i n  k u n n e n  d e  g e w e n s t e  b e w a a r c o n d i t i e s  h e t  b e s t e  g e r e g e l d  w o r d e n .  
D e  k n o l l e n  w o r d e n  m e e s t a l  l o s  g e s t o r t  t o t  e e n  h o o g t e  v a n  3  t o t  3 i  m .  B e w a r i n g  i n  
k i s t e n  i s  e v e n e e n s  m o g e l i j k ,  d o c h  w o r d t  i n  b e p e r k t e  m a t e  t o e g e p a s t .  L o s g e s t o r t  
k a n  e r  m é é r  p r o d u k t  p e r  m 3  o p s l a g r u i m t e  w o r d e n  b e w a a r d ,  d a a r b i j  v r a a g t  h e t  a a n ­
s c h a f f e n  v a n  k i s t e n  e e n  a a n z i e n l i j k e  i n v e s t e r i n g .  A n d e r z i j d s  g e e f t  h e t  g e b r u i k  
v a n  k i s t e n  e n i g e  b e s p a r i n g  o p  d e  b o u w k o s t e n  d o o r  e e n  g o e d k o p e r e  c o n s t r u c t i e ;  e r  
z i j n  b . v .  g e e n  d r u k v a s t e  w a n d e n  n o d i g .  O o k  h e t  i n t e r n  t r a n s p o r t  w o r d t  v e r g e m a k k e ­
l i j k t .  
V o o r  s n e l  i n k o e l e n  i s  e r  b i j  l o s g e s t o r t e  b e w a r i n g  e e n  k o e l v e r m o g e n  n o d i g  v a n  6 0  
t o t  7 5  k c a l  p e r  m 3  p r o d u k t  p e r  u u r .  D a a r n a  z o u  m e t  m i n d e r  k u n n e n  w o r d e n  v o l s t a a n .  
O m  e e n  h o g e  r e l a t i e v e  l u c h t v o c h t i g h e i d  t o t  s t a n d  t e  b r e n g e n  v r a a g t  h e t  o n t w e r p  e n  
d e  w e r k i n g  v a n  d e  k o e l i n s t a l l a t i e  b i j z o n d e r e  a a n d a c h t .  
D e  r i c h t i n g  v a n  d e  k o e l l u c h t c i r c u l a t i e  d o o r  d e  l a d i n g  m o e t  v e r t i c a a l  z i j n ,  v a n  
b e n e d e n  n a a r  b o v e n .  
B i j  l o s g e s t o r t e  k n o l l e n  w e r d e n  d e  v o l g e n d e  1 u c h t w e e r s t a n d e n  g e m e t e n :  
1  m m  w k  p e r  m e t e r  l a a g d i k t e  b i j  2 6 0  m 3  l u c h t  p e r  m 2  
2 , 6  m m  w k  p e r  m e t e r  l a a g d i k t e  b i j  4 3 0  m 3  l u c h t  p e r  m 2 .  
D e  a a n b e v o l e n  b e w a a r c o n d i t i e s  z i j n  e e n  t e m p e r a t u u r  v a n  0 - 1 ° C  e n  e e n  r e l a t i e v e  
v o c h t i g h e i d  v a n  9 5  —  9 7 %  ( m a c r o k l i m a a t ) .  
D e  b e w a a r d u u  r  i  s  :  
5  m a a n d e n  b i j  0 - 1  ° C  
2 - 3  m a a n d e n  b i j  2 - 5 ° C .  
B i j  p r o e f n e m i n g e n  d o o r  h e t  S p r e n g e r  I n s t i t u u t  m e t  C A - b e w a r i n g  g a v e n  c o n c e n t r a t i e s  
v a n  c a .  3 %  C O 2  e n  l a g e  z u u r s t o f g e h a l t e n  g e e n  v e r b e t e r i n g  v a n  d e  b e w a a  r r e s u  1  t a t e n .  
S o m s  t r a d e n  e r  v e  r k  1  e u  r  i  n g e n  o p .  
H e t  v r i e s p u n t  i s  c a .  - 1 ° C .  
S c h a d e b e e l d e n  
1 .  U i t d r o g i n g .  D e  k n o l l e n  k u n n e n  1 0 %  o f  m e e r  a a n  g e w i c h t  v e r l i e z e n  v o o r d a t  d i t  
d u i d e l i j k  z i c h t b a a r  w o r d t .  
2 .  S c l e r o t i ë n r o t  ,  S c l e r o t i n i a  s c l e r o t i o r u m  ( L i b . )  d e  B a r y  ( s t a t .  m y c .  S c l e r o t i u m  
v a r i u m  P e r s .  e x  S . F .  G r a y ) .  O p  d e  k n o l  k a n  e e n  v u i l w i t  s c h  i  m m e l  p l  u  i  s  v o o r k o m e n .  
D e  k n o l  w o r d t  z a c h t ,  n a t  e n  g a a t  r o t t e n .  I n  h e t  r o t t e  w e e f s e l ,  d a t  d o o r w o e k e r d  
i s  m e t  s  c h  i  m m e l  d  r a d e n ,  v o r m e n  z i c h  z w a r t e  S c l e r o t i e n  ( i n  d e  p r a k t i j k  r a t t e k e u -
t e  l  s  g e n o e m d )  .  
3 .  I n w e n d i g e  a f w i j k i n g e n .  T i j d e n s  d e  b e w a r i n g  k u n n e n  e r  i n  d e  k n o l  i n w e n d i g e  v e r ­
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k l e u r i n g e n  o n t s t a a n .  D e  v a a l b r u i n e  v e r k l e u r i n g e n  o n t w i k k e l e n  z i c h  v a a k  t i j d e n s  
d e  o p s l a g ;  d i t  i s  e e n  s  1 i j t a g e v e r s c h i j n s e 1 .  D e  h o l t e n  b e v i n d e n  z i c h  m e e s t a l  
e v e n  b o v e n  h e t  m i d d e n  v a n  d e  k n o l  o n d e r  d e  k o p .  H e t  w e e f s e l  o m  d e  h o l t e  i s  
m e e s t a l  w a t  z a c h t e r  v a n  s t r u c t u u r  ( ' w a t t i g ' )  m a a r  v o l k o m e n  w i t  e n  n i e t  v e r ­
k l e u r d .  M o g e l i j k  i s  d e  s t r u c t u u r v e r a n d e r i n g  e e n  i n l e i d i n g  t o t  h e t  o n t s t a a n  v a n  
h o l t e n .  S o m s  z i j n  d e z e  h o l t e n  r e e d s  b i j  h e t  o o g s t e n  a a n w e z i g .  
4 .  B e  v r  i  e z  i  n g s  s c h a d e  .  H e t  w e e f s e l  v a n  d e  k n o l l e n  w o r d t  z w a r t  e n  z a c h t .  
G e m e n g d e  o p s l a g  
G e c o m b i n e e r d e  o p s l a g  b i j  a n d e r e  k n o l g e w a s s e n ,  w o r t e l - ,  b l a d -  e n  s t e n g e l  g r o e n t e n  
s t u i t  n i e t  o p  b e z w a r e n ,  m i t s  d e  b e w a a r c o n d 1 1 1  e s  v o o r  d e  a n d e r e  p r o d u k t e n  m e t  d i e  
v a n  k n o l s e l d e r i j  o v e r e e n s t e m m e n .  
L  i  t e r a t u u  r  
K u r k i  ,  L .  
M o i s t u r e  i n  v e g e t a b l e  s t o r a g e .  
A r t .  i n :  T e c h n i c a l  c o m m u n i c a t i o n  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  S o c i e t y  f o r  H o r t i c u l t u r a l  
S c i e n c e  ( I S H S )  ' S y m p o s i u m  o n  v e g e t a b l e  s t o r a g e ' .  
V o l l e b e k k .  1 1 - 1 4  A u g .  1 9 6 9 .  
A c t a  H o r t  i  c u l  t u  r a e  n o .  2 0 ,  b i z .  1 4 6 - 1 5 1 ,  ' 9 7 1 .  
S c h a i k ,  A . C . R .  v a n ,  0 .  W i e r s m a  e n  G .  S c h a a p .  
D e  i n v l o e d  v a n  b e w a r i n g  o p  d e  z w a  r t  v e r k l  e u  r  i  n g  n a  h e t  k o k e n  b i j  k n o l s e l d e r i j ;  
s e i z o e n  1 9 7 9 / 1 9 8 0 .  
W a g e n i n g e n ,  S p r e n g e r  I n s t i t u u t ,  1 9 8 1 .  
R a p p o r t  n o .  2 1 5 3 ,  7  b i z .  
S c h o u t e n ,  S . P .  
C A - b e w a r i n g  v a n  k n o l s e l d e r i j .  
W a g e n i n g e n ,  S p r e n g e r  I n s t i t u u t ,  1 9 7 6 .  
R a p p o r t  n o .  1 9 5 5 ,  4  b i z .  
V r i e s ,  H . A .  d e .  
B e w a a r  a l l e e n  d e  g o e d e  s e  1  d e r i j k n o 1 1  e n .  
B o e r  e n  T u i n d e r / A k k e r b o u w ,  3 5  ( 1  7 5 2 ) 6 4 - 6 5 ( 1 9 8 1 ) .  
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H e t  o p  d e  t u i n  v e r p a k k e n  v a n  k r o p s l a  
knoIseIderij/knolvenkel 
W i e r s m a ,  0 .  
B e w a r i n g  v a n  k n o l s e l d e r i j  i n  h e t  C o ö p .  K o e l h u i s  N u m a n s d o r p  1 9 7 3 / 1 9 7 ^ -
W a g e n i n g e n ,  S p r e n g e r  I n s t i t u u t ,  1 9 7 5 .  
R a p p o r t  n o .  1 9 2 4 ,  k  b i z .  
W i e r s m a ,  0 .  
V e r s l a g  b e w a r i n g  k n o l s e l d e r i j  C o ö p .  B e w a a r p l a a t s  N u m a n s d o r p  1 9 7 2 / 1 9 7 3 .  
W a g e n i n g e n ,  S p r e n g e r  I n s t i t u u t ,  1 9 7 3 .  
R a p p o r t  n o .  1 8 7 0 ,  7  b i z .  
K N O L V E N K E L  Foeniaulum vulgare Mill. var. duloe (Mill.) Batt. et Trab. 
D e  k w a l i t e i t s a c h t e r u i t g a n g  v a n  k n o l v e n k e l  w o r d t  o . a .  v e r o o r z a a k t  d o o r  u i t d r o g i n g ,  
s c h i e t e n  e n  v i n g e r v 1 e k k e n .  K o e l e n ,  d i r e c t  n a  d e  o o g s t ,  i s  n o o d z a k e l i j k .  
H e t  p r o d u k t  m o e t  v o o r z i c h t i g  b e h a n d e l d  w o r d e n  o m  v i n g e r a f d r u k k e n ,  d i e  v o o r a l  b i j  
e e n  n a t  p r o d u k t  g e m a k k e l i j k  o n t s t a a n ,  t e  v o o r k o m e n .  
K n o l v e n k e l  i s  z e e r  g e v o e l i g  v o o r  b e v r i e z e n .  
V o o r k o e l e n  
K n o l v e n k e l  k a n  d o o r  m i d d e l  v a n  g e f o r c e e r d e  l u c h t  i n  e e n  ( v o o r - )  k o e l  c e l  w o r d e n  a f ­
g e k o e l d .  O o k  h y d r o k o e l e n  i s  m o g e l i j k .  
K n o l v e n k e l  i s  n i e t  g e s c h i k t  v o o r  v a c u ü m k o e 1  e n .  
O g s 1 a g  
K o e l i n g  i s  v o o r  k n o l v e n k e l  n o o d z a k e l i j k  o m  o . a .  s c h i e t e n  e n  s c h i m m e l a a n t a s t i n g e n  
t e g e n  t e  g a a n .  A f d e k k e n  v a n  h e t  p r o d u k t ,  b . v .  m e t  p a p i e r  o f  k u n s t s t o f f o l  i e ,  i s  
a a n  t e  b e v e l e n ;  k n o l v e n k e l  i s  g e v o e l i g  v o o r  u i t d r o g e n .  
D e  a a n b e v o l e n  b e w a a r c o n d i t i e s  z i j n  e e n  t e m p e r a t u u r  v a n  0 - 1 ° C  e n  e e n  r e l a t i e v e  
v o c h t i g h e i d  v a n  9 0 - 9 5 %  ( m a c r o k l i m a a t ) .  
D e  b e w a a r d u u r  i s :  
c a .  2  w e k e n  b i j  0 - 1 ° C  
5 - 1 0  d a g e n  b i j  2 - 5 ° C .  
H e t  v r i e s p u n t  i s  c a .  - 1  , 5 ° C .  
S c h a d e b e e l d e n  
1 .  S c h i e t e n .  V o r m i n g  v a n  e e n  b l o e m s t e n g e l .  
2 .  U i t d r o g i n g .  H i e r d o o r  o n t s t a a n  l e e r a c h t i g e  k n o l l e n .  
3 .  B e v r i e z i n g s s c h a d e .  G l a z i g e  k n o l l e n  d i e  l a t e r  b r u i n  w o r d e n .  D e  o p p e r h u i d  v a n  d e  
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b l a d s t e e l  l a a t  l o s  e n  b a r s t .  
h .  V i n g e r a f d r u k k e n .  O p  d e  k n o l l e n  k u n n e n ,  v o o r a l  o n d e r  n a t t e  o m s t a n d i g h e d e n ,  b i j  
d e  b e h a n d e l i n g  v l e k k e n  o n t s t a a n .  D e z e  v l e k k e n  w o r d e n  s o m s  n a  e n i g e  u r e n  p a s  
z i  c h t b a a r .  
5 .  G r a u w e  s c h i m m e l ,  B o t r y t i s  c i n e r e a  P e r s .  e x  N o c c a  S  B a l b .  D e z e  s c h i m m e l  t r e e d t  
m e e s t a l  s e c u n d a i r  o p  n l .  d a a r  w a a r  d e  k n o l  b e s c h a d i g d  o f  g e k n e u s d  i s .  E r  o n t ­
s t a a t  e e n  w i t g r i j s  m y c e l i u m ,  d a t  l a t e r  g r o e n g r i j s  k l e u r t  t e n  g e v o l g e  v a n  d e  
v o r m i n g  v a n  e e n  z e e r  g r o o t  a a n t a l  s p o r e n .  H e t  a a n g e t a s t e  w e e f s e l  w o r d t  w a t e r i g  
e n  z a c h t .  
6 .  B a c t e r  i e - n a t  r o t ,  E r w i n i a  c a r o t o v o r a  s u b s p .  c a r o t o v o r a  ( L . R .  J o n e s )  ß e r g e y  &  a l .  
D e z e  b a c t e r i e - a a n t a s t i n g  k a n  v o o r k o m e n  a a n  d e  b a s i s  v a n  d e  k n o l .  K e n m e r k e n d  i s  
d e  v i e z e  g e u r  e n  h e t  s l i j m e r i g e  u i t e r l i j k  v a n  h e t  w e e f s e l .  T e v e n s  i s  e e n  l i c h ­
t e  r o o d v e r k 1  e u r i n g  w a a r  t e  n e m e n .  
7 .  S c  1  e r o t  i  ë n  r o t ,  S c l e r o t i n i a  s c l e r o t i o r u m  ( L i b . )  d e  B a r y .  D e z e  s c h i m m e l  k a n  d e  
k n o l l e n  i n  d e  g r o n d  r e e d s  l i c h t  a a n t a s t e n .  T i j d e n s  d e  o p s l a g  g r o e i t  d e  s c h i m ­
m e l  u i t  e n  t a s t  o m  z i c h  h e e n  l i g g e n d e  k n o l l e n  a a n .  E r  o n t s t a a t  e e n  w o l l i g  w i t  
m y c e l i u m ,  w a a r o p  l a t e r  o o k  S c l e r o t i e n  v o o r k o m e n .  M e e s t a l  t r e f t  m e n  e e n  ' n e s t '  
a a n  v a n  z i e k e  k n o l l e n .  
G e m e n g d e _ o g s ^ a g  
G e c o m b i n e e r d e  o p s l a g  v a n  k n o l v e n k e l  m e t  a n d e r e  k n o l -  e n  w o r t e l g e w a s s e n ,  b l a d -  e n  
s t e n g e l  g r o e n t e n ,  s t u i t  n i e t  o p  b e z w a r e n ,  m i t s  d e  b e w a a r c o n d i t i e s  o v e r e e n k o m e n .  
L i  t e r a t u u r  
A n b a u  u n d  V e r m a r k t u n g  v o n  K n o l l e n f e n c h e l  i n  d e r  S c h w e i z .  
Z u r  i  c h ,  1 9 7 7 ,  5 5  b l z .  
K O M K O M M E R  Cucumis sativus L. 
K o m k o m m e r s  k u n n e n  n i e t  b i j  l a g e  t e m p e r a t u r e n  w o r d e n  o p g e s l a g e n .  D i t  p r o d u k t  i s  
z e e r  g e v o e l i g  v o o r  1  a g e - t e m p e r a t u u  r b e d e r f .  D e  h o u d b a a r h e i d  w o r d t  b e p e r k t  d o o r  
g e e l  v e r k l  e u r i  n g  e n  v e r l i e s  a a n  s t e v i g h e i d .  V e r p a k k e n  i n  k r i m p f o l i e  k a n  d e  h o u d ­
b a a r h e i d  é é n  à  t w e e  w e k e n  v e r l e n g e n .  
V o o r k o e  1  e n  
V o o r k o e l e n  k a n  i n  e e n  k o e l c e l  m e t  g e f o r c e e r d e  l u c h t .  B i j  k o m k o m m e r s  d i e  i n  d o z e n  
z i j n  v e r p a k t  z a l  d e  a f k o e l i n g  z e e r  l a n g z a a m  v e r l o p e n ,  o o k  a l  w o r d t  e r  r u i m  g e s t a ­
p e l d .  E e n  s n e l l e  a f k o e l i n g  m e t  g e f o r c e e r d e  l u c h t  i s  a l l e e n  t e  v e r w e z e n l i j k e n  m e t  
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d o o r s t  r o o m k o e  1  i n g  ( p r e s s u  r e - c o o l  i  n g )  .  D e  t e m p e r a t u u r  v a n  d e  l u c h t  m a g  n i e t  l a g e r  
z i j n  d a n  8 ° C  i n  v e r b a n d  m e t  d e  m o g e l i j k h e i d  d a t  e r  1  a g e -  t e m p e  r a t  u u  r b e d e  r f  k a n  
o p t r e d e n .  B o v e n d i e n  g e e f t  e e n  t e  k o u d  p r o d u k t  b i j  u i t s l a g  c o n d e n s a t i e .  
K o m k o m m e r s  z i j n  n i e t  g e s c h i k t  v o o r  v a c u ü m k o e 1  e n .  
O p s 1 a g  
B i j  d e  o p s l a g  v a n  k o m k o m m e r s  m o e t  m e n  r e k e n i n g  h o u d e n  m e t  d e  g e v o e l i g h e i d  v o o r  
1  a g e - t e m p e r a t u u  r b e d e  r f .  D e  a a n b e v o l e n  o p s  1  a g t e m p e  r a t u u  r  i s  1  3 ° C  m a a r  v o o r  k o r t ­
s t o n d i g e  o p s l a g  b . v .  t i j d e n s  h e t  w e e k e n d ,  z i j n  l a g e r e  t e m p e r a t u r e n  d a n  1 3 ° C  t o e ­
l a a t b a a r ,  n l .  t o t  1 0 ° C .  D e  k o m k o m m e r s  z i j n  z e e r  g e v o e l i g  v o o r  u i t d r o g e n .  
E e n  r e l a t i e v e  v o c h t i g h e i d  v a n  9 0 - 9 5 %  i s  a a n  t e  b e v e l e n .  V e r p a k k e n  i n  k r i m p f o l i e  
g a a t  u i t d r o g i n g ,  m a a r  o o k  g e e  1 v e r k 1  e u r i n g  t e g e n .  
D e  b e w a a r d u u r  i s :  
1  w e e k  b i j  1 3 ° C  ( o n v e r p a k t )  
2  à  3  w e k e n  b i j  1 3 ° C  ( v e r p a k t  i n  k r i m p f o l i e ) .  
H e t  v r i e s p u n t  i s  c a .  - 0 , 5 ° C .  
S c h a d e b e e l d e n  
1 .  U i t d r o g i n g .  S l a p  w o r d e n  v a n  d e  v r u c h t e n .  
2 .  G e e  1 v e r k l e u r i n g .  D i t  i s  e e n  g e v o l g  v a n  d e  a f b r a a k  v a n  d e  g r o e n e  k l e u r s t o f  
( c h l o r o f y l ) .  H e t  p r o c e s  w o r d t  v e r s n e l d  b i j  h o g e  t e m p e r a t u r e n .  T u s s e n  1 0  e n  
1 2 ° C  v e r l o o p t  d e  v e r k l e u r i n g  e v e n e e n s  v e r s n e l d .  
3 .  L a g e - t e m p e  r a  t u u  r b e d e r f .  T e m p e r a t u r e n  b e n e d e n  1  3 ° C  k u n n e n  1  a g e - t e m p e r a t u u r b e -
d e r f  v e r o o r z a k e n ,  d a t  z i c h  u i t  i n  i n g e z o n k e n ,  l a n g g e r e k t e  p l e k k e n ,  d i e  l a t e r  
w a t e r i g  e n  w e e k  w o r d e n .  
4 .  M y c o s p h a e r e  1 1  a .  D e z e  s c h i m m e l a a n t a s t i n g  k a n  a l  t i j d e n s  d e  t e e l t  p l a a t s h e b b e n ,  
m a a r  o o k  d a a r n a  k o m t  v e e l  i n f e c t i e  v o o r  v i a  b e s c h a d i g i n g e n .  M e e s t a l  b e g i n t  
d e  a a n t a s t i n g  b i j  h e t  w e e f s e l  a a n  h e t  e i n d e  v a n  d e  v r u c h t ,  w a t  v a a k  t e  z i e n  i s  
a a n  e e n  l i c h t e  i n s n o e r i n g  b i j  d e  p u n t .  H i e r  z i j n  d e  z a a d l i j s t e n  b r u i n  v e r ­
k l e u r d .  
5 .  G r a u w e  s c h i m m e l ,  B o t r y t i s  c i n e r e a  P e r s .  e x  N o c c a  &  B a l b .  D e  v r u c h t e n  w o r d e n  
m e e s t a l  v a n u i t  d e  v e r d r o o g d e  b l o e m r e s t e n  a a n g e t a s t  i n d i e n  d e z e  n i e t  w o r d e n  v e r ­
w i j d e r d  v ó ó r  h e t  v e r p a k k e n  i n  k r i m p f o l i e .  
6 .  E t h y 1 e e n s c h a d e .  G e e  1 v e r k 1  e u r i n g  v a n  d e  v r u c h t e n .  
G e m e n g d e _ o p s J _ a g  
G e c o m b i n e e r d e  o p s l a g  m e t  a n d e r e  p r o d u k t e n  i s  n i e t  a a n  t e  b e v e l e n  a a n g e z i e n  d e  
a a n b e v o l e n  o p s l a g t e m p e r a t u u r  v a n  1 3 ° C  n i e t  o v e r e e n k o m t  m e t  d e  m e e s t e  a n d e r e  g r o e n ­
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t e s o o r t e n .  O p s l a g  t e z a m e n  m e t  e t h y l e e n p r o d u c e r e n d e  p r o d u k t e n  z o a l s  t o m a t e n  m o e t  
w o r d e n  v e r m e d e n .  E t h y l e e n  v e r s n e l t  d e  g e e l  v e r k l  e u  r i n g  v a n  d e  k o m k o m m e r s .  D e  d r e m ­
p e l w a a r d e  i s  b i j  b e n a d e r i n g  1  p p m  e t h y l e e n  g e d u r e n d e  t w e e  d a g e n ,  1 , 5  p p m  g e d u r e n ­
d e  o n g e v e e r  é é n  d a g  e n  h o g e r  d a n  5  p p m  m i n i m a a l  e e n  h a l v e  d a g .  
L  i  t e r a t u u r  
B r i n k m a n  v e r b e t e r d e  k o m k o m m e r v e r p a k k i n g s m a c h i n e .  
V a k b l a d  v o o r  d e  g r o o t h a n d e l  i n  a a r d a p p e l e n ,  g r o e n t e n  e n  f r u i t ,  2 5 _ ( 3 5 )  1 2  ( 1 9 7 1  )  .  
D a m e n ,  P . M . M . ,  H . A . M .  B o e r r i g t e r  e n  W . H .  M o l e n a a r .  
E t h y l e e n  t i j d e n s  h e t  t r a n s p o r t  v a n  g e m e n g d e  l a d i n g e n .  
W a g e n i n g e n ,  S p r e n g e r  I n s t i t u u t ,  1 9 8 1 .  
R a p p o r t  n o .  2 1 9 0 ,  1 0  b i z .  
D u v e k o t  ,  W . S .  
G e c o m b i n e e r d e  o p s l a g  v a n  i n  p l a s t i c  v e r p a k t e  k o m k o m m e r s  e n  t o m a t e n .  
W a g e n i n g e n ,  S p r e n g e r  I n s t i t u u t ,  1 9 6 7 .  
B u l l e t i n  n o .  5 ^ ,  2  b i z .  
K o m k o m m e r s  i n  k r  i m p  f o l  i e .  
V e r p a k k i n g ,  1 8  ( 8 )  5 3 6 (  1 9 6 6 ) .  
K o m k o m m e r s  i n  k r i m p f o l i e  o p  d e  U n i  p a x .  
V e r p a k k i n g ,  J j 3 _ ( 9 )  5 7 5 - 5 7 6  (  1 965 / 1 9 6 6 )  .  
M a a k e r ,  J .  d e  e n  W . C .  B o e r .  
K l  e  i  n  v e  r p a k k  i n  g  v a n  k o m k o m m e r s .  
G r o e n t e n  e n  F r u i t ,  2 _ 0 ,  1 8 0 3 ,  1 8 0 5  ( 1 9 6 5 ) .  
R u d o l p h i j ,  J  . W .  ,  W .  V e r b e e k  e n  R . G .  B o n s .  
B e p r o e v i n g  v a n  e e n  1 u c h t c i r e u  1  a t i e s y s t e e m  i n  h e t  b i j z o n d e r  b e s t e m d  v o o r  h e t  a f ­
k o e l e n  v a n  k a s p r o d u k t e n  v e r p a k t  i n  k a r t o n n e n  d o z e n .  
W a g e n i n g e n ,  S p r e n g e r  I n s t i t u u t ,  1 9 8 1 .  
R a p p o r t  n o .  2 1 8 9 ,  2 7  b l z .  
S c h o u t e n ,  S . P .  e n  H . W .  S t o r k .  
E t h y 1 e e n g e v o e 1  i g h e i d  v a n  k o m k o m m e r s .  
G r o e n t e n  e n  F r u i t ,  3 6  ( 3 7 )  4 2 - 4 3 (  1 9 8 1  )  .  
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S t o r k ,  H . W .  e n  S . P .  S c h o u t e n .  
D e  i n v l o e d  v a n  e t h y l e e n  o p  d e  h o u d b a a r h e i d  v a n  k o m k o m m e r s .  
W a g e n i n g e n ,  S p r e n g e r  I n s t i t u u t ,  1 9 8 0  .  
R a p p o r t  n o .  2 1 ^ 7 ,  3  b i z .  
S t o r k ,  H . W .  e n  0 .  W i e r s m a .  
I n v l o e d  v a n  e n k e l e  e t h y  1 e e n c o n c e n t r a t i e s  o p  d e  g e e l v e r k 1  e u r i n g  b i j  k o m k o m m e r s ,  
1 9 7 4 .  
W a g e n i n g e n ,  S p r e n g e r  I n s t i t u u t ,  1 9 8 1 .  
R a p p o r t  n o .  2 1 5 9 ,  5  b i z .  
W i e r s m a ,  0 .  e n  J .  d e  M a a k e r .  
V e r s l a g  v a n  e e n  p r o e f  m e t  o u d e  e n  j o n g e  k o m k o m m e r s  i n  k r i m p f o l i e  e n  D e l v o c o a t .  
W a g e n i n g e n ,  S p r e n g e r  I n s t i t u u t ,  1 9 6 9 .  
R a p p o r t  n o .  1 6 7 ^ ,  7  b l z .  
K O O L R A A P  Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rahb. 
T i j d e n s  d e  b e w a r i n g  v a n  k o o l r a a p  k a n  k w a l i t e i t s v e r l i e s  o n t s t a a n  d o o r  u i t d r o g i n g ,  
r o t  e n  s c h i m m e  1  a a n  t a s t i n g .  B i j  d e  k e u z e  v a n  d e  o p s l a g m e t h o d e  d i e n t  m e n  h i e r m e d e  
r e k e n i n g  t e  h o u d e n .  
K o o l r a a p  k a n  o p  v e r s c h i l l e n d e  m a n i e r e n  w o r d e n  b e w a a r d .  
-  i  n  e e n  k u  i 1  
-  i n  e e n  1 u c h t g e k o e l d e  b e w a a r p l a a t s  
-  i n  e e n  m e c h a n i s c h  g e k o e l d e  r u i m t e .  
Kuilbewaring 
H i e r b i j  z i j n  t w e e  a f d e k m e t h o d e n  m o g e l i j k .  
-  H e t  p r o d u k t  d i r e c t  a f d e k k e n  m e t  e e n  l a a g j e  g r o n d  o m  h e t  u i t d r o g e n  t e g e n  t e  g a a n .  
L a t e r  w o r d t  e e n  w i n t e r d e k  v a n  r i e t  o f  s t r o  a a n g e b r a c h t .  
-  D e  k u i l  e e r s t  a f d e k k e n  m e t  r i e t  o f  s t r o  e n  d a a r n a  m e t  e e n  l a a g  g r o n d .  
T e g e n w o o r d i g  g e b r u i k t  m e n  v e e l a l  e e n  f l i n k e  l a a g  s t r o  m e t  d a a r o v e r h e e n  d i k  p l a s ­
t i c  f o l i e .  D e  f o l i e  w o r d t  v ó ó r  d e  w i n t e r  a a n  é é n  k a n t  i n g e g r a v e n ,  z o d a t  d e z e  b i j  
i n v a l l e n d e  v o r s t  d i r e c t  o v e r  d e  k u i l  o f  h o o p  k a n  w o r d e n  g e t r o k k e n .  B i j  d o o i  w o r d t  
h e t  p l a s t i c  w e e r  t e r u g g e s l a g e n .  H e t  p r o d u k t  m a g  n a m e l i j k  n i e t  v e r s t i k k e n .  D e z e  
b e w a a r m e t h o d e  w o r d t  s l e c h t s  o p  b e p e r k t e  s c h a a l  t o e g e p a s t .  H e t  r i s i c o  v a n  k w a l i ­
t e i t s v e r l i e s  i s  h i e r b i j  h e t  g r o o t s t .  E r  k a n  b r o e i  o p t r e d e n  e n  d e  c o n t r o l e m o g e l i j k ­
h e d e n  z i j n  b e p e r k t .  
1 0 0  
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K o e l i n g  v i n d t  v r i j w e l  a l l e e n  p l a a t s  b i j  l a n g d u r i g e  o p s l a g ,  m e e s t a l  d o o r  b u i t e n -
1 u c h t .  
Luchtgekoelde bewaarplaats 
I n  d e  1 u c h t g e k o e l d e  b e w a a r p l a a t s  k a n  h e t  p r o d u k t  l o s g e s t o r t  t o t  i n  h e t  v o o r j a a r  
w o r d e n  b e w a a r d .  D e  a a n b e v o l e n  v e n t i l a t o r c a p a c i t e i t  i s  c a .  5 0  m 3  l u c h t  p e r  m 3  p r o ­
d u k t  p e r  u u r ,  t e  l e v e r e n  b i j  e e n  t e g e n d r u k  v a n  1 5  m m  w k .  O m  d e  u i t d r o g i n g  t e  b e ­
p e r k e n  w o r d t  I u c h t b e v o c h t i g i n g  a a n b e v o l e n ;  p e r  m 3  t o e g e v o e r d e  b u i t e n l u c h t  d i e n t  
2  g  w a t e r  t e  w o r d e n  v e r n e v e l d .  
B i j  z e e r  l a n g e  b e w a r i n g ,  t o t  o m s t r e e k s  m e i ,  i s  m e c h a n i s c h e  k o e l i n g  n o o d z a k e l i j k .  
V o o r k o e l  e n  
V o o r k o e l e n  z a l  v o o r  k o o l r a a p  i n  d e  m e e s t e  g e v a l l e n  n i e t  n o d i g  z i j n .  M o e t  h e t  
p r o d u k t  w e l  w o r d e n  v o o r g e k o e l d ,  d a n  k a n  d i t  h e t  e e n v o u d i g s t  m e t  g e f o r c e e r d e  l u c h t  
i n  e e n  ( v o o r - ) k o e l  c e  1 .  
K o o l r a a p  i s  n i e t  g e s c h i k t  v o o r  v a c u ü m k o e 1  e n .  
O g s l  a g  
D e  m e e s t  g e b r u i k t e  m e t h o d e  v o o r  h e t  b e w a r e n  v a n  k o o l r a a p  i s  b e w a r i n g  i n  e e n  l u c h t -
g e k o e l d e  b e w a a r p l a a t s ,  m a a r  b i j  z e e r  l a n g e  b e w a r i n g ,  t o t  o m s t r e e k s  m e i ,  i s  m e c h a ­
n i s c h e  k o e l i n g  n o o d z a k e l i j k .  D e  k o o l r a a p  k a n  z o w e l  l o s g e s t o r t  a l s  i n  p a l l e t k i s t e n  
w o r d e n  o p g e s l a g e n .  L o s g e s t o r t e  o p s l a g  v e r e i s t  g e l e i d e ,  v e r t i c a l e  1 u c h t c i r c u l a t  i e  
d o o r  h e t  p r o d u k t .  
V o o r  o p s l a g  i n  p a l l e t k i s t e n  i s  e e n  n i e t - g e l e i d e  1 u c h t c i r e u  1  a t i e ,  b . v .  m e t  p l a f o n d ­
k o e  1  e  r s  ,  g e s c h  i  k t .  
D e  a a n b e v o l e n  b e w a a r c o n d i t i e s  z i j n  e e n  t e m p e r a t u u r  v a n  0 - 1 ° C  e n  e e n  r e l a t i e v e  v o c h ­
t i g h e i d  v a n  9 0 - 9 5 %  ( m a c r o k l i m a a t ) .  
D e  b e w a a  r d u u  r  i  s  :  
6  m a a n d e n  b i j  0 - 1 ° C  
2 - b  m a a n d e n  b i j  2 - 5 ° C .  
H e t  v r i e s p u n t  i s  c a .  - 1 ° C .  
S c h a d e b e e 1  d e n  
1 .  V o c h t v e r l i e s .  K a n  v o o s h e i d  t o t  g e v o l g  h e b b e n .  
2 .  G r a u w e  s c h i m m e l ,  B o t r y t i s  c i n e r e a  P e r s .  e x  N o c c a  £  B a l b .  O n d e r  z e e r  v o c h t i g e  
o m s t a n d i g h e d e n  t r e e d t  d e z e  a a n t a s t i n g  o p ,  w a a r b i j  d e  g e " n f e c t e e r d e  d e l e n  v a n  
d e  r a a p  g r a u w g r i j s  t o t  l i c h t b r u i n  g e k l e u r d  w o r d e n .  V a a k  k a n  i n  d e r g e l i j k e  g e ­
v a l l e n  n a t r o t  v o l g e n ,  w a a r d o o r  d e  r a a p  e e n  o n a a n g e n a m e  l u c h t  v e r s p r e i d t .  
3 .  N a t r o t ,  E r w i n i a  c a r o t o v o r a  s u b s p .  c a r o t o v o r a  ( L . R .  J o n e s )  B e r g e y  £  a l .  R o t t i n g ,  
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m e e s t a l  u i t g a a n d e  v a n  d e  k o p .  D e  r a a p  g a a t  h i e r b i j  o v e r  i n  e e n  s l i j m e r i g e ,  
s t i n k e n d e  m a s s a .  D i t  i s  m e e s t a l  e e n  g e v o l g  v a n  d e  a a n t a s t i n g  d o o r  d e  k o o l g a l -
m u g .  
4 .  S c  1  e  r o t  i  ë n  r o t ,  S c l e r o t i n i a  s c l e r o t i o r u m  ( L i b . )  d e  B a r y  ( s t a t .  m y c  .  S c l e r o t i u m  
v a r i u m  P e r s .  e x  S . F .  G r a y ) .  D e z e  g r o n d s c h  i m m e l  v e r o o r z a a k t  e e n  w a t e r i g  z a c h t -
r o t ,  d a t  o . a .  t i j d e n s  d e  b e w a r i n g  o f  t r a n s p o r t  t o t  u i t i n g  k a n  k o m e n .  H e t  w e e f ­
s e l  v a n  d e  k o o l r a a p  k a n  g e h e e l  b e d e k t  z i j n  d o o r  e e n  w i t  s c h i m m e  1 p l u i s  d a t  g e ­
z o n d e  r a p e n  e r o m h e e n  k a n  a a n t a s t e n .  T y p e r e n d  z i j n  d e  z w a r t e  S c l e r o t i e n ,  1 r a t t e -
k e u t e l s  1  g e n o e m d .  
5 .  V a l s e  m e e l d a u w ,  P e r o n o s p o r a  p a r a s i t i c a  ( P e r s .  e x  G r e v . )  F r .  R i j p e n d e  k o o l r a p e n  
k u n n e n  v i a  d e  b l a d e r e n  w o r d e n  a a n g e t a s t  d o o r  d e z e  s c h i m m e l ,  d i e  n a a r  d e  t o p  
v a n  d e  r a a p  g r o e i t .  Z o d a n i g  a a n g e t a s t e  r a p e n  v e r t o n e n  b r u i n e  v l e k j e s  e n / o f  
s t r e e p j e s  i n  h e t  w e e f s e l .  B i j  b e w a a r d e  k o o l r a p e n  k a n  h e t  c e n t r a l e  g e d e e l t e  v a n  
d e  r a a p  z w a r t  v e r k l e u r e n .  D e  v e r k l e u r i n g  k a n  g e l i j k e n  o p  d i e ,  v e r o o r z a a k t  d o o r  
b o r i  u m g e b r e k ,  m a a r  i s  i n  h e t  a l g e m e e n  w a t  z w a r t e r  e n  n i e t  z o  w a t e r i g .  
6 .  Z w a r t r o t ,  T h a n a t e p h o r u s  c u c u m e r i s  ( F r a n k )  D o n k  ( s t a t .  m y c .  R h i z o c t o n i a  s o l a n i  
K ü h n ) .  D e z e  s c h i m m e l  v e r o o r z a a k t  z o w e l  t e  v e l d e  a l s  t i j d e n s  d e  b e w a r i n g  s c h a d e .  
E r  v o r m e n  z i c h  l i c h t  i n g e z o n k e n  r o n d e  p l e k k e n  o p  d e  r a a p .  D e z e  z i j n  e e r s t  
l i c h t b r u i n ,  m a a r  n a a r m a t e  d e  a a n t a s t i n g  e r n s t i g e r  i s ,  z i j n  d e z e  d o n k e r b r u i n  
t o t  z w a r t .  I r i  z e e r  e r n s t i g e  g e v a l l e n  i s  h e t  i n w e n d i g e  v a n  d e r g e l i j k e  a a n g e t a s t e  
r a p e n  w a t e r i g .  T i  j d e n s  b e w a r i n g  k a n  m e n  h e t  a a n g e t a s t e  w e e f s e l  w a a r n e m e n  a l s  
l i c h t b r u i n e  e n  d o n k e r b r u i n e  c o n c e n t r i s c h e  r i n g e n .  
7 .  H e t  b r u i n ,  b o r i u m g e b r e k .  O p  d o o r s n e d e  z i j n  d e  k o o l r a p e n  b r u i n a c h t i g  e n  g l a z i g .  
8 .  B e v r i e z i n g s s c h a d e .  G l a z i g e  p l e k k e n  i n  h e t  w e e f s e l ,  g e v o l g d  d o o r  r o t t i n g .  
G e m e n g d e  o p s  1 a g  
G e c o m b i n e e r d e  o p s l a g  v a n  k o o l r a a p  m e t  a n d e r e  s t a p e l p r o d u k t e n  z o a l s  k o o l  e n  w o r t e ­
l e n  g e e f t  g e e n  p r o b l e m e n .  O p s l a g  b i j  b l a d -  e n  s t e n g e l  g r o e n t e n  i s  m o g e l i j k ,  m i t s  
d e  b e w a a r c o n d i t i e s  d e z e l f d e  z i j n .  
L i  t e r a t u u r  
C o n s u l e n t s c h a p  i n  A l g e m e n e  D i e n s t  v o o r  d e  G r o e n t e t e e l t  i n  d e  V o l l e g r o n d  i n  N e d e r -
1  a n d .  
T e e l t  v a n  k o o l r a a p  e n  C h i n e s e  k o o l .  
A l k m a a r ,  1 9 7 0 .  
P u b l  .  n o .  9 ,  3 1  b l z .  
1 0 2  
koolraap/koolrabi 
R a m s e y ,  G . B .  a n d  M . A .  S m i t h .  
M a r k e t  d i s e a s e s  o f  c a b b a g e ,  c a u l i f l o w e r ,  t u r n i p s ,  c u c u m b e r ,  m e l o n s ,  a n d  r e l a t e d  
c  r o p s .  
W a s h i n g t o n  D C . ,  U S D A  A M S ,  1 9 6 1 .  
A g r i c .  H a n d b o o k  n o .  1 8 4 ,  4 9  b i z .  
K O O L R A B I  Brassica oleraceae L. aonvar. acephala (DC.) Alef. var. gongylod.es L. 
K o o l r a b i  w o r d t  m e t  e n  z o n d e r  b l a d  v e r h a n d e l d .  D e  h o u d b a a r h e i d  v a n  h e t  p r o d u k t  m e t  
b l a d  i s  k o r t e r ,  d o o r d a t  h e t  b l a d  s n e l  z i j n  f r i s h e i d  v e r l i e s t .  
D e  h o u d b a a r h e i d  w o r d t  b e p e r k t  d o o r  u i t d r o g i n g ,  g e e l v e r k l e u r i n g  e n  s c h i m m e l a a n t a s ­
t i n g  v a n  h e t  b l a d  e n  v e r h o u t i n g  v a n  d e  k n o l .  
E e n  h o g e  r e l a t i e v e  v o c h t i g h e i d  t i j d e n s  d e  b e w a r i n g  g a a t  u i t d r o g i n g  a l s  g e v o l g  v a n  
v o c h t v e r l i e s ,  t e g e n  e n  v e r t r a a g t  h e t  v e r h o u t i n g s p r o c e s .  
V o o r k o e l e n  
V a c u ü m k o e 1  e n  i s  v o o r  k o o l r a b i  m e t  b l a d  d e  b e s t e  v o o r k o e l m e t h o d e .  H e t  a f k o e l e n  v a n  
h e t  b l a d  g a a t  k w a l i t e i t s v e r l i e s  t e g e n .  D e  k n o l  v e r l i e s t  s l e c h t s  e e n  g e d e e l t e  v a n  
d e  v e l d w a r m t e .  
K o o l r a b i  z o n d e r  b l a d  i s  n i e t  g e s c h i k t  v o o r  v a c u ü m k o e l e n .  
V o o r k o e l e n  m e t  g e f o r c e e r d e  l u c h t  i n  e e n  ( v o o r - )  k o e  1  c e l  i s  z o w e l  v o o r  k o o l r a b i  m e t  
a l s  z o n d e r  b l a d  m o g e l i j k .  B i j  h e t  p r o d u k t  d a t  i n  d o z e n  i s  v e r p a k t  z a l  d e  a f k o e l i n g  
z e e r  1 a n g z a a m  v e r  1  o p e n ,  o o k  a l  w o r d t  e r  r u i m  g e s t a p e l d .  S n e l l e  a f k o e l i n g  m e t  g e ­
f o r c e e r d e  l u c h t  i s  a l l e e n  t e  v e r w e z e n l i j k e n  m e t  d o o r s t r o o m k o e 1 i n g  ( p r e s s u r e - c o o l ­
i n g ) .  H i e r v o o r  k a n  l u c h t  v a n  0 ° C  w o r d e n  g e b r u i k t .  D i t  d o e t  g e e n  s c h a d e  a a n  h e t  
p r o d u k t .  E e n  t e  g r o o t  t e m p e r a t u u r v e r s c h i l  g e e f t  e c h t e r  b i j  u i t s l a g  c o n d e n s a t i e ,  
h e t g e e n  n a d e l i g  k a n  z i j n  v o o r  d e  h o u d b a a r h e i d .  V ó ó r  d e  u i t s l a g  m o e t  d e  k o o l r a b i  
l a n g z a a m  o p  e e n  h o g e r e  t e m p e r a t u u r  w o r d e n  g e b r a c h t .  
O g s i a g  
D e  h o u d b a a r h e i d  v a n  k o o l r a b i  m e t  b l a d  i s  a a n z i e n l i j k  k o r t e r  d a n  v a n  k o o l r a b i  z o n ­
d e r  b l a d .  V o o r  k o o l r a b i  m e t  b l a d  i s  g e k o e l d e  o p s l a g  n o o d z a k e l i j k .  
B i j  o p s l a g  i n  e e n  k o e l c e l  m o e t  h e t  p r o d u k t  t e g e n  u i t d r o g i n g  b e s c h e r m d  w o r d e n  d o o r  
d e  b o v e n s t e  k i s t e n  a f  t e  d e k k e n  m e t  p a p i e r  o f  k u n s t s t o f f o 1 i e .  V o o r a l  h e t  b l a d  
w o r d t  s n e l  s l a p .  
V o o r  k o o l r a b i  z o n d e r  b l a d  k a n  k o e l i n g  a c h t e r w e g e  b l i j v e n ,  a l s  d i t  p r o d u k t  b i n n e n  
e n k e l e  d a g e n  d e  c o n s u m e n t  b e r e i k t .  D e z e  k o o l r a b i  d i e n t  d a n  o p  e e n  k o e l e  p l a a t s  t e  
w o r d e n  o p g e s l a g e n .  
1 0 3  
koolrabi 
D e  a a n b e v o l e n  b e w a a r c o n d i t i e s  z i j n  e e n  t e m p e r a t u u r  v a n  0 - 1 ° C  e n  e e n  r e l a t i e v e  
v o c h t i g h e i d  v a n  9 0 - 9 5 %  ( m a c r o k l i m a a t ) .  
D e  b e w a a r d u u r  i  s  :  
H e t  v r i e s p u n t  v a n  d e  k n o l  i s  c a .  - 1 ° C .  
S c h a d e b e e l  d e n  
1 .  U i t d r o g i n g .  B l a d  e n  k n o l l e n  w o r d e n  s l a p  e n  h e t  k n o l w e e f s e l  v e r h o u t .  
2 .  G e e l v e r k l e u r i n g  v a n  h e t  b l a d .  
3 .  N a t r o t ,  E r w i n i a  c a r o t o v o r a  ( s u b s p .  c a r o t o v o r a  ( L . R .  J o n e s )  B e r g e y  &  a l ) .  D e ­
z e  b a c t e r i e z i e k t e  t r e e d t  v a a k  s e c u n d a i r  o p  b . v .  v i a  b e s c h a d i g d  w e e f s e l .  O p  h e t  
b l a d  z i j n  d a n  i n  d e  r e g e l  g r o e n e ,  w a t e r i g e  p l e k k e n  z i c h t b a a r  e n  o p  d e  k n o l  
z a c h t e ,  g e e l a c h t i g  g e k l e u r d e  d e l e n .  
4 .  G r a u w e  s c h i m m e l ,  B o t r y t i s  c i n e r e a  P e r s .  e x  N o c c a  &  B a l b .  O p  b e s c h a d i g d  w e e f s e l  
k a n  z i c h  e e n  b r u i n g r i j s  s c h  i m m e l  p l u  i  s  o n t w i k k e l e n  w a a r o p  t a l r i j k e  s p o r e n  v o o r ­
k o m e n ,  d i e  g e m a k k e l i j k  v e r s t u i v e n .  M e e s t a l  i s  h e t  a a n g e t a s t e  w e e f s e l  h i e r o n d e r  
e n i g s z i n s  z a c h t .  
5 .  V a l s e  m e e l d a u w ,  P e r o n o s p o r a  p a r a s i t i c a  ( P e r s .  e x .  G r e v . )  F r .  O p  d e  b l a d e r e n  
o n t s t a a n  g e e l w i t t e  p l e k k e n  m e t  a a n  d e  o n d e r z i j d e  p a a r s w i t  s c h i m m e  1 p l u i s .  
6 .  E t h y  1 e e n s c h a d e .  E t h y l e e n  v e r s n e l t  d e  g e e  1 v e r k l e u r i n g  v a n  h e t  b l a d  
G e m e n g d e _ o p s 1 a g  
K o o l r a b i  k a n  s a m e n  m e t  a n d e r e  k n o l g e w a s s e n ,  b l a d g r o e n t e n ,  s t e n g e l -  e n  w o r t e l g e ­
w a s s e n  w o r d e n  o p g e s 1 a g e n ,  m i  t s  d e  b e w a a r c o n d i t i e s  o v e r e e n s t e m m e n .  
K o o l r a b i  m e t  b l a d  n i e t  o p s l a a n  b i j  e t h y  1 e e n p r o d u c e r e n d e  p r o d u k t e n .  E t h y l e e n  s t i ­
m u l e e r t  g e e l v e r k l e u r i n g  v a n  h e t  b l a d .  
L i t e r a t u u r  
V e r b e e k ,  W .  e n  R . G .  B o n s .  
A f k o e l  p r o e v e n  m e t  p a  1 1  e t  1  a d i n g e n  t o m a t e n  e n  a n d e r e  g r o e n t e  m e t  d o o r s t r o o m k o e l i n g .  
W a g e n i n g e n ,  S p r e n g e r  I n s t i t u u t ,  1 9 8 1 .  
R a p p o r t  n o .  2 1 8 5 ,  2 0  b l z .  
koolrabi met blad 
1  w e e k  b i j  0 - 1 ° C  
3 " 5  d a g e n  b  i  j  2 - 5 ° C .  
koolrabi zonder blad 
2 - 4  m a a n d e n  b i j  0 - 1 ° C  
1 - 2  m a a n d e n  b i j  2 - 5 ° C .  
1 0 4  
kroot 
K R O O T  ( r o d e  b i e t )  Beta vulgaris L. var, aauditiva Alef, 
B i j  d e  b e w a r i n g  v a n  k r o t e n  m o e t  m e n  o n d e r s c h e i d  m a k e n  t u s s e n  k r o t e n  m e t  b l a d ,  z g n .  
b o s k r o t e n ,  e n  k r o t e n  z o n d e r  b l a d .  
B o s k r o t e n  k o m e n  n i e t  v o o r  l a n g d u r i g e  o p s l a g  i n  a a n m e r k i n g ,  a a n g e z i e n  h e t  b l a d  
s n e l  b e d e r f t .  V o o r  l a n g d u r i g e  o p s l a g  k o m t  a l l e e n  i n  a a n m e r k i n g  h e t  p r o d u k t  d a t  i n  
o k t o b e r  e n  d a a r n a  w o r d t  g e o o g s t .  D e  k r o t e n  v a n  d e  v r o e g e r e  t e e l t e n  z i j n  m i n d e r  
g o e d  h o u d b a a r .  
B e w a a r k r o t e n  m o g e n  b i j  h e t  o o g s t e n  w e l  u i t g e g r o e i d  m a a r  n i e t  o v e r r i j p  z i j n .  
M e c h a n i s c h e  b e s c h a d i g i n g e n  b e p e r k e n  d e  b e w a a r d u u r .  B e s c h a d i g d e  p l e k k e n  w o r d e n  
t i j d e n s  d e  o p s l a g  z w a r t  e n  g a a n  r o t t e n .  V e e l  b l a d r e s t e n  a a n  d e  k n o l l e n  k u n n e n  
e v e n e e n s  r o t  v e r o o r z a k e n .  
B e w a r i n g  k a n  p l a a t s v i n d e n  i n  k u i l e n ,  1 u c h t g e k o e 1  d e  b e w a a r p l a a t s e n  e n  k o e l c e l l e n .  
Bewaring in de kuil 
K r o t e n  l e n e n  z i c h  g o e d  v o o r  b e w a r i n g  i n  d e  k u i l .  D e z e  i s  c a .  2  m  b r e e d  e n  c a .  I j  
m  h o o g .  D e  n i e t  t e  v o c h t i g e  g r o n d  w o r d t  v a n  t e v o r e n  é é n  s t e e k  u i t g e g r a v e n .  V o o r a l  
b i j  e e n  s c h o o n  e n  d r o o g  p r o d u k t  i s  h e t  n o d i g  w a t  g r o n d  d o o r  e n  o v e r  h e t  p r o d u k t  
t e  w e r k e n .  D e  k u i l  w o r d t  a f g e d e k t  m e t  e e n  l a a g j e  r i e t  o f  s t r o  e n  w a t  g r o n d .  T e g e n  
d e  t i j d  d a t  e r  v o r s t  k a n  w o r d e n  v e r w a c h t  w o r d t  h e t  w i n t e r d e k  a a n g e b r a c h t .  D i t  b e ­
s t a a t  u i t  e e n  d i k k e r e  l a a g  s t r o  o f  r i e t  w a a r  o v e r h e e n  m e e s t a l  p l a s t i c  f o l i e  w o r d t  
a a n g e b r a c h t .  E e n  b e z w a a r  v a n  d e  k u i l b e w a r i n g  i s  d a t  e r  b r o e i  k a n  o n t s t a a n .  D a a r ­
o m  m o e t  h e t  w i n t e r d e k  z o  l a a t  m o g e l i j k  w o r d e n  a a n g e b r a c h t  e n  i n  h e t  v o o r j a a r  w e e r  
t i j d i g  w o r d e n  v e r w i j d e r d .  P l a s t i c  f o l  i e  d i e n t  n a  a f l o o p  v a n  e e n  v o r s t p e r i o d e  d  i  -
r e c t  a a n  é é n  k a n t  t e  w o r d e n  l o s g e m a a k t  e n  ' t e r u g g e s l a g e n ' .  
D o o r  h e t  I n s t i t u u t  v o o r  B e w a r i n g  e n  V e r w e r k i n g  v a n  L a n d b o u w p r o d u k t e n  i s  e e n  n i e u w  
k u i l s y s t e e m  o n t w o r p e n ,  w a a r b i j  w o r d t  u i t g e g a a n  v a n  p e r m a n e n t e  a f d e k k i n g ,  n a t u u r ­
l i j k e  b e l u c h t i n g  e n  t o p o n t 1 u c h t i n g .  H e t  p r o d u k t  k a n  h i e r i n  v a n  o k t o b e r  t o t  c a .  
m a a r t  b e w a a r d  w o r d e n .  
Bewaring in luahtgekoelde bewaarplaats 
O p s l a g  i n  e e n  1 u c h t g e k o e 1  d e  b e w a a r p l a a t s  v e r d i e n t  d e  v o o r k e u r  b o v e n  e e n  k u i l .  E r  
i s  m i n d e r  k a n s  o p  b r o e i  e n  h e t  p r o d u k t  i s  t e  a l l e n  t i j d e  b e r e i k b a a r .  H e t  p r o d u k t  
k a n  l o s  g e s t o r t  w o r d e n  t o t  e e n  h o o g t e  v a n  3  t o t  3 i  m .  D e  a a n b e v o l e n  v e n t i l a t o r c a ­
p a c i t e i t  i s  7 0  m 3  l u c h t  p e r  u u r  p e r  m 3  p r o d u k t .  G e s t r e e f d  m o e t  w o r d e n  n a a r  e e n  
p r o d u k t t e m p e r a t u u r  v a n  o m s t r e e k s  2 ° C .  H e t  v e n t i l e r e n  m o e t  z o v e e l  m o g e l i j k  w o r d e n  
b e p e r k t  o m  v o c h t v e r l i e s  e n  u i t d r o g i n g  t e  v o o r k o m e n .  H e t  g e b r u i k  v a n  e e n  l u c h t b e ­
v o c h t i g e r  k a n  g e w e n s t  z i j n .  
1 0 5  
kroot 
Bewaring in een koelcel 
M e c h a n i s c h e  k o e l i n g  w o r d t  v o o r n a m e l i j k  t o e g e p a s t  b i j  l a n g d u r i g e  o p s l a g .  B i j  d e  
o p s l a g  v a n  b o s k r o t e n  e n  g e k o o k t e  k r o t e n  i s  a l t i j d  m e c h a n i s c h e  k o e l i n g  n o o d z a k e ­
l i j k .  
E e n  g r o o t  d e e l  v a n  d e  k r o t e n  w o r d t  v o o r g e k o o k t  a a n  d e  c o n s u m e n t  v e r k o c h t .  H e t  g e ­
k o o k t e  p r o d u k t  w o r d t  g e m a k k e l i j k  d o o r  b a c t e r i ë n  e n  s c h i m m e l s  a a n g e t a s t .  A f s p o e l e n  
m e t  k o u d  w a t e r  w e r k t  d e  o n t w i k k e l i n g  v a n  m i c r o - o r g a n i s m e n  i n  d e  h a n d .  
V o o  r k o e 1  e n  
V o o r k o e l e n  z a l  v o o r  b e w a a r k r o t e n  i n  d e  m e e s t e  g e v a l l e n  n i e t  n o d i g  z i j n .  M o e t  w e l  
w o r d e n  v o o r g e k o e l d ,  d a n  k a n  d i t  h e t  e e n v o u d i g s t  m e t  g e f o r c e e r d e  l u c h t  i n  e e n  
( v o o r - )  k o e l c e l  .  
V o o r  b o s k r o t e n  e n  g e k o o k t e  k r o t e n  i s  a f k o e l e n  d i r e c t  n a  d e  o o g s t ,  r e s p e c t i e v e l i j k  
n a  h e t  k o k e n ,  n o o d z a k e l i j k .  
A l s  v o o r k o e  1  m e t h o d e  v o o r  b o s k r o t e n  i s  v a c u ü m k o e l e n  a a n  t e  b e v e l e n  v o o r  h e t  a f k o e ­
l e n  v a n  h e t  b l a d .  D e  k r o t e n  z e l f  s t a a n  b i j  d e z e  v o o r k o e l m e t h o d e  s l e c h t s  e e n  g e ­
d e e l t e  v a n  d e  v e l d w a r m t e  a f .  
G e k o o k t e  k r o t e n  a f k o e l e n  m e t  g e f o r c e e r d e  l u c h t  i n  e e n  ( v o o r - ) k o e  1  c e  1 .  H e t  p r o d u k t  
m a g  n i e t  m e t  w a t e r  w o r d e n  a f g e k o e l d .  D e  k a n s  o p  s c h i m m e l -  e n  b a c t e r i e - a a n t a s t i n g  
w o r d t  h i e r d o o r  v e r g r o o t .  
O p s l a g  
B i j  k r o t e n  z o n d e r  b l a d  w o r d t  a l l e e n  b i j  l a n g d u r i g e  b e w a r i n g  k o e l i n g  t o e g e p a s t .  
B i j  b o s k r o t e n  e n  g e k o o k t e  k r o t e n ,  d i e  s l e c h t s  k o r t  b e w a a r b a a r  z i j n ,  i s  m e c h a n i s c h e  
k o e l i n g  n o o d z a k e l i j k .  
D e  k r o t e n  z o n d e r  b l a d  k u n n e n  l o s g e s t o r t ,  i n  2 0  k g - k i s t e n ,  o f  i n  p a  1 1 e t k i s t e n ,  i n  
d e  k o e l c e l  w o r d e n  o p g e s l a g e n .  L o s g e s t o r t e  o p s l a g  v e r e i s t  g e d w o n g e n  v e r t i c a l e  
l u c h  t c  i  r e u  l a t  i  e  b . v .  d o o r  m i d d e l  v a n  k a n a l e n  e n  e e n  r o o s t e r v l o e r  z o d a t  d e  l u c h t  
g e d w o n g e n  w o r d t  d ó ó r  d e  l a d i n g  t e  g a a n .  B i j  o p s l a g  i n  2 0  k g - k i s t e n  e n  i n  p a l l e t -
k i s t e n  i s  n i e t - g e l e i d e  1 u c h t c i r e u  1  a t i e ,  b . v .  m e t  p 1 a f o n d k o e l e r s ,  t o e p a s b a a r .  D e  
a a n b e v o l e n  b e w a a r c o n d i t i e s  z i j n  e e n  t e m p e r a t u u r  v a n  3 - ^ ° C  e n  e e n  r e l a t i e v e  v o c h ­
t i g h e i d  v a n  9 0 - 9 5 %  ( m a c r o k l i m a a t ) .  E e n  k o e l c e l  m e t  e e n  z g n .  n a t  k o e l s y s t e e m  i s  
v o o r  d e  o p s l a g  v a n  k r o t e n  z e e r  g e s c h i k t .  
V o o r  b o s k r o t e n  e n  g e k o o k t e  k r o t e n  i s  d e  a a n b e v o l e n  t e m p e r a t u u r  0 - l ° C .  D e  b o v e n ­
s t e  k i s t e n  v a n  d e  s t a p e l s  d i e n e n  t i j d e n s  d e  o p s l a g  a f g e d e k t  t e  w o r d e n ,  b . v .  m e t  
p a p i e r  o f  k u n s t s t o f f o l i e ,  o m  u i t d r o g i n g  t e g e n  t e  g a a n .  
1 0 6  
kroot 
D e  b e w a a r d u u r  i s :  
boskroten 
2  w e k e n  b i j  0 - 1 ° C  
4 - 8  d a g e n  b i j  2 - 5 ° C .  
kroten zonder blad 
4 - 6  m a a n d e n  b i j  2 - 4 ° C  
H e t  v r i e s p u n t  i s  c a .  - 1 ° C .  
S c h a d e b e e l  d e n  
1 .  U i t d r o g i n g .  V o o r a l  k r o t e n  m e t  b l a d  e n  g e k o o k t e  k r o t e n  z i j n  z e e r  g e v o e l i g  v o o r  
u i t d r o g e n .  K l e i n e  k r o t e n  w o r d e n  e e r d e r  s l a p  e n  r i m p e l i g  d a n  g r o t e .  
2 .  Z w a r t .  D o n k e r e ,  z w a r t e ,  n e c r o t i s c h e  p l e k k e n  i n  h e t  w e e f s e l .  D e z e  p l e k k e n ,  d i e  
i n  d e  p r a k t i j k  ' z w a r t '  w o r d e n  g e n o e m d ,  z i j n  v e r k u r k t .  H e t  v e r m o e d e n  b e s t a a t  d a t  
z w a r t  k a n  o n t s t a a n  i n  k u i l e n ,  w a a r i n  d e  t e m p e r a t u u r  t i j d e l i j k  h o o g  i s  g e w e e s t .  
V e r m o e d e l i j k  s p e l e n  g r o e i o m s t a n d  i  g h e d e n  e n  s e i z o e n i n v l o e d e n  o o k  e e n  r o l .  
O o k  o n d e r  d e  s c h i l  k u n n e n  z w a r t e  p l e k k e n  v o o r k o m e n ,  d i e  n a t  z i j n  e n  u i t e r l i j k  
n i e t  z i c h t b a a r  z i j n .  
Z w a r t  k a n  o o k  o n t s t a a n  d o o r  b e w a r i n g  b i j  t e m p e r a t u r e n  b e n e d e n  3 ° C .  
3 .  V e r k u r k i n g .  B e s c h a d i g d e  p l e k k e n  e n  s c h u r f t a a n  t a s t i n g e n  k u n n e n  e v e n e e n s  v e r k u r -
k e n .  
4 .  S m a a k a f n a m e .  T i j d e n s  d e  b e w a r i n g  n e e m t  d e  s m a a k  g e l e i d e l i j k  a f .  
5 .  V e z e l i g h e i d .  T i j d e n s  d e  b e w a r i n g  k a n  d e  v e z e l i g h e i d  t o e n e m e n .  
6 .  B e v r i e z i n g s s c h a d e .  D e z e  s c h a d e  i s  t e  h e r k e n n e n  a a n  v o z e ,  p o r e u z e  p l e k k e n  i n  
h e t  w e e f s e l .  D e  r i n g e n  i n  h e t  w e e f s e l  l a t e n  v a n  e l k a a r  l o s .  H e t  w e e f s e l  v e r ­
k l e u r t  d o n k e r  e n  g a a t  s p o e d i g  r o t t e n .  
G e n i e n g d e _ o g s l _ a c  
G e c o m b i n e e r d e  o p s l a g  m e t  a n d e r e  p r o d u k t e n  z a l  v o o r  k r o t e n  z o n d e r  b l a d  v e e l a l  b e ­
z w a r e n  g e v e n  a a n g e z i e n  d e  o p s  1  a g t e m p e r a t u u r  v a n  3 ~ 4 ° C  a f w i j k e n d  i s .  
K r o t e n  m e t  b l a d  e n  g e k o o k t e  k r o t e n  k u n n e n  z o n d e r  b e z w a a r  b i j  a n d e r e  p r o d u k t e n  w o r ­
d e n  o p g e s l a g e n .  
L i  t e r a t u u r  
C o n s u 1  e n t s c h a p  i n  A l g e m e n e  D i e n s t  v o o r  d e  G r o e n t e t e e l t  i n  d e  V o l l e g r o n d  i n  N e d e r ­
l a n d .  
T e e l t  v a n  k r o t e n ,  s a m e n g e s t e l d  d o o r  T j .  B u i s h a n d  e n  J . P .  K o o m e n .  
A l k m a a r ,  P G V ,  1 9 7 0 .  
P u b  1 .  n o .  1 2 ,  4 3  b 1 z .  
1 0 7  
gekookte kroten 
6  d a g e n  b i j  0 - 1 ° C  
2 - 3  d a g e n  b i j  2 - 5 ° C .  
kroot 
H a k ,  P . S . ,  M . C .  T i m m e r s  e n  W .  v a n  D e e l e n .  
V o o r t g e z e t  o n d e r z o e k  n a a r  d e  m o g e l i j k h e d e n  v a n  k u i l b e w a r i n g  v a n  r o d e  b i e t e n .  
W a g e n i n g e n ,  I n s t i t u u t  v o o r  B e w a r i n g  e n  V e r w e r k i n g  v a n  L a n d b o u w p r o d u k t e n ,  1 9 8 0 .  
R a p p o r t  n o .  2 9 6 ,  1 9  b l z .  ( t e v e n s  S . l .  r a p p o r t  n o .  2 1 3 3 ) .  
K r a h n ,  T . R .  a n d  D . E .  D a r b y .  
T h e  f i l a c e l 1  s y s t e m  f o r  r e f r i g e r a t e d  v e g e t a b l e  s t o r a g e ;  p r e s e n t a t i o n  a t  t h e  1 9 7 1  
a n n u a l  m e e t i n g  C a n a d i a n  S o c i e t y  f o r  H o r t i c u l t u r a l  S c i e n c e ,  L e t h b r i d g e ,  A l b e r t a ,  
J u l y ,  4 - 7 ,  1 9 7 1 .  
A l b e r t a ,  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e ,  H o r t i c u l t u r a l  R e s e a r c h  C e n t r e ,  1 9 7 1 .  9  b l z .  
S c h a i k ,  A . C . R .  v a n  e n  D r s .  S . P .  S c h o u t e n .  
I n v l o e d  v a n  d e  o o g s t m e t h o d e  e n  o p s  1 a g t e m p e r a t u u r  o p  d e  h o u d b a a r h e i d  v a n  r o d e  b i e ­
t e n  .  
W a g e n i n g e n ,  S p r e n g e r  I n s t i t u u t ,  1 9 7 8 .  
R a p p o r t  n o .  2 0 4 0 ,  1 1  b l z .  
S c h a i k ,  A . C . R .  v a n  e n  S . P .  S c h o u t e n .  
I n v l o e d  v a n  d e  o o g s t m e t h o d e  e n  o p s  1 a g t e m p e r a t u u r  o p  d e  h o u d b a a r h e i d  v a n  r o d e  b i e ­
t e n ;  p e r i o d e  1 9 7 6  t / m  1 9 7 9 .  
W a g e n i n g e n ,  S p r e n g e r  I n s t i t u u t ,  1 9 7 9 .  
R a p p o r t  n o .  2 0 7 8 ,  1 1  b l z .  
S c h o u t e n ,  S . P .  e n  A . C . R .  v a n  S c h a i k ,  
B e w a r i n g  v a n  k r o t e n .  
G r o e n t e n  e n  F r u i t ,  3 6 ( 1 6 ) 4 6 - 4 7 ( 1 9 8 0 ) .  
S t o r k ,  H . W .  
V o o r b e w e r k i n g ,  v e r p a k k i n g  e n  o p s l a g  v a n  g e k o o k t e  k r o t e n .  
W a g e n i n g e n ,  S p r e n g e r  I n s t i t u u t ,  1 9 7 4 .  
S . l .  p r a k t i j k a d v i e s  n o .  1 6 ,  4  b l z .  
W i e r s m a ,  0 .  e n  J .  S c h o n e v e l d .  
Z w a r t  i n  r o d e  b i e t e n .  
W a g e n i n g e n ,  S p r e n g e r  I n s t i t u u t ,  1 9 7 3 .  
R a p p o r t  n o .  1 8 5 9 ,  5  b l z .  
1 0 8  
kropsla 
K R O P S L A  Laatuca sativa L. var. capitata L. 
K r o p s l a  i s  s l e c h t s  b e p e r k t  h o u d b a a r .  D e  k w a l i t e i t  g a a t  s n e l  a c h t e r u i t  d o o r  u i t d r o ­
g e n  e n  s m e t t e n  v a n  h e t  b l a d  e n  b  r u  i  n v e r k l  e u  r e n  v a n  d e  s n i j v l a k k e n  v a n  d e  s t r o n k .  
K o e l i n g ,  d i r e c t  n a  d e  o o g s t ,  i s  d a n  o o k  n o o d z a k e l i j k .  
V o o r k o e l e n  
A f k o e l e n ,  d i r e c t  n a  d e  o o g s t ,  t o t  d e  g e w e n s t e  p r o d u k t t e m p e r a t u u r  v a n  0 - l ° C ,  i s  
v o o r  k r o p s l a  n o o d z a k e l i j k .  V o o r k o e l e n  i n  e e n  v a c u ü m k o e l e r  i s  d e  b e s t e  e n  s n e l s t e  
m e t h o d e ,  w a a r b i j  d e  k r o p p e n  i n  c a .  1 5  a  2 0  m i n u t e n  o p  1  à  2 ° C  w o r d e n  g e b r a c h t ,  
o n a f h a n k e l i j k  v a n  d e  b e g i n t e m p e r a t u u r  v a n  h e t  p r o d u k t .  
V o o r k o e l e n  m e t  g e f o r c e e r d e  l u c h t  i n  e e n  ( v o o r - ) k o e l  c e  1  i s  m o g e l i j k ,  m a a r  h e t  
d u u r t  a l  g a u w  2 k  u u r  t o t  h e t  p r o d u k t  d e  g e w e n s t e  t e m p e r a t u u r  h e e f t  b e r e i k t .  
S l a  i s  n i e t  g e s c h i k t  v o o r  h y d r o k o e l e n ,  o m d a t  e r  v e e l  w a t e r  i n  d e  k r o p p e n  a c h t e r ­
b l i j f t .  
O g s  [ a g  
K o e l e n  i s  v o o r  k r o p s l a  n o o d z a k e l i j k .  D e  a a n b e v o l e n  b e w a a r c o n d i t i e s  z i j n  e e n  t e m ­
p e r a t u u r  v a n  0 - l ° C  e n  e e n  r e l a t i e v e  v o c h t i g h e i d  v a n  9 0 - 9 5 %  ( m a c r o k l i m a a t ) .  
A l s  d e  s l a  n i e t  m e t  d e k v e l l e n  i s  v e r p a k t ,  v e r d i e n t  h e t  a a n b e v e l i n g  d e  k r o p p e n  
t i j d e n s  d e  o p s l a g  i n  d e  k o e l c e l  a f  t e  d e k k e n  m e t  p e r g a m i j n p a p i e r  o f  k u n s t s t o f f o -
1  i e .  
D e  b e w a a r d u u r  i s :  
1 - 2  w e  k e  n  b i j  0  - 1 ° C  
2 - 5  d a g e n  b i j  2 - 5 ° C .  
U i t  o r i ë n t e r e n d  o n d e r z o e k  d o o r  h e t  S p r e n g e r  I n s t i t u u t  b l e e k  C A - b e w a r i n g  b i j  3 %  
C O 2  e n  5 %  O 2 ,  d e  b e w a a r d u u r  t o t  2  à  3  w e k e n  t e  v e r l e n g e n .  
V o l g e n s  W e s t d u i t s e  o n d e r z o e k g e g e v e n s  g a f  C A - b e w a r i n g  b i j  1 ~ k %  C O 2  e n  1 - 2 %  O 2  e v e n ­
e e n s  e e n  h o u d b a a r h e i d  v a n  3  w e k e n .  
H e t  v r i e s p u n t  i s  c a .  0 ° C .  
S c h a d e b e e l  d e n  
1 .  U i t d r o g i n g .  S l a p  w o r d e n  v a n  d e  b l a d e r e n .  
? . .  B r u  i n  v e  r k l  e u  r i  n g  v a n  d e  s n i j v l a k k e n  v a n  d e  s t r o n k .  
3 .  S l i j m  o f  n a t r o t .  V e r s c h i l l e n d e  b a c t e r i e - s o o r t e n ,  z o a l s  P s e u d o m o n a s  m a r g i n a l e s  
( B r o w n )  S t e v e n s  e n  E r w i n i a  c a r o t o v o r a  s u b s p .  c a r o t o v o r a  ( L . R .  J o n e s )  B e r g e y  6  
a l .  k u n n e n  s l i j m  o f  n a t r o t  v e r o o r z a k e n .  M e e s t a l  k o m e n  d e z e  b a c t e r i ë n  v o o r  n a ­
d a t  h e t  p r o d u k t  d o o r  a n d e r e  a a n t a s t i n g e n ,  b e s c h a d i g i n g e n  o f  e e n  s l e c h t e  b e w a ­
r i n g  i s  v e r z w a k t .  S e c u n d a i r  t r e d e n  b a c t e r i e - a a n t a s t i n g e n  o o k  v e e l  o p  n a  r a n d .  
1 0 9  
krops la/paprika 
k .  B e v r i e z i n g s s c h a d e .  D e  o p p e r h u i d  a a n  d e  o n d e r z i j d e  v a n  d e  b l a d e r e n  l a a t  l o s  e n  
b a r s t .  H e t  o n d e r l i g g e n d e  w e e f s e l  w o r d t  b r u i n .  D e  b l a d e r e n  w o r d e n  b o b b e l  i g  e n  
g l a z i g .  
5 .  E t h y l e e n s c h a d e .  D e  b l a d e r e n  v e r k l e u r e n  g e e l  t o t  b r u i n .  
G e m e n g d e  o g s 1 a g  
S l a  k a n  w o r d e n  o p g e s l a g e n  b i j  a n d e r e  b l a d g r o e n t e n ,  s t e n g e l  g r o e n t e n ,  w o r t e l -  e n  
k n o l g e w a s s e n ,  m i t s  d e  a a n b e v o l e n  b e w a a r c o n d i t i e s  o v e r e e n k o m e n .  
B e w a r i n g  b i j  e t h y l e e n p r o d u c e r e n d e  p r o d u k t e n  m o e t  w o r d e n  o n t r a d e n .  E t h y l e e n  v e r o o r ­
z a a k t  g e l e  e n  b r u i n e  v e r k l e u r i n g e n .  
L i  t e r a t u u r  
B o e r ,  W . C .  e n  W .  M e r k e n s .  
O n t w i k k e l i n g  v a n  h e t  v a c u ü m k o e 1  e n  i n  N e d e r l a n d .  
G r o e n t e n  e n  F r u i t ,  2 5 ( 3 2 ) 1 4 4 8 ( 1 9 7 0 ) •  
M o r r i s ,  L . L . ,  A . A .  K a d e r ,  J . A .  K I  a u s t e r m e y e r  a . o .  
A v o i d i n g  e t h y l e n e  c o n c e n t r a t i o n s  i n  h a r v e s t e d  l e t t u c e .  
C a l i f o r n i a  A g r i c u l t u r e ,  3 2  ( 6 )  1 4 - 1  5  (  1 9 7 8 )  .  
M u l  l e r n ,  W . A .  v a n .  
S l a  v e r p a k k e n  o p  h e t  b e d r i j f .  
G r o e n t e n  e n  F r u i t ,  3 1 ( 1 9 ) 8 1 6 - 8 1 7 ( 1 9 7 5 ) .  
S t e n v e r s ,  N .  e n  P .  H e r c h e l .  
C A - b e w a r i n g  v a n  g r o e n t e  e n  z a c h t  f r u i t .  
W a g e n i n g e n ,  S p r e n g e r  I n s t i t u u t ,  1 9 7 1 .  
R a p p o r t  n o .  1 7 5 0 ,  5 3  b i z .  
V e r b e e k ,  W .  e n  R . G .  B o n s ,  
A f k o e l  p r o e v e n  m e t  p a  1 1  e t  1  a d i n g e n  t o m a t e n  e n  a n d e r e  g r o e n t e  m e t  d o o r s t r o o m k o e l  i n g .  
W a g e n i n g e n ,  S p r e n g e r  I n s t i t u u t ,  1 9 8 1 .  
R a p p o r t  n o .  2 1 8 5 ,  2 0  b l z .  
P A P R I K A  ( z o e t )  Capsicum anrvuum L. 
D e  h o u d b a a r h e i d  v a n  p a p r i k a  w o r d t  b e p e r k t  d o o r  u i t d r o g i n g  ( v e r l i e s  v a n  s t e v i g ­
h e i d  e n  g l a n s ) ,  s c h i m m e l -  e n  b a c t e r i e z i e k t e n .  D e z e  s c h i m m e l -  e n  b a c t e r i e - a a n t a s ­
1 1 0  
paprika 
t i n g e n  w o r d e n  a a n z i e n l i j k  b e p e r k t  a l s  d e  v r u c h t e n  m e t  e e n  s c h e r p  m e s j e  o f  s c h a a r ­
t j e  w o r d e n  g e o o g s t  o f  v ó ó r  d e  b e w a r i n g  w o r d e n  b i j g e s n e d e n .  R a f e l i g e  s t e l e n  z i j n  
i d e a l e  i n v a l s p o o r t e n  v o o r  s c h i m m e l s  ( B o t r y t i s )  e n  b a c t e r i ë n .  
B e g a s s e n  m e t  z w a  v e  1  d  i o x y d e  ( S O 2 )  i s  g e e n  a f d o e n d e  b e s t r i j d i n g  t e g e n  B o t r y t i s .  
E e n  c o n c e n t r a t i e  v a n  0 , 1 2 5  v o l u m e p r o c e n t  o p  d e  l u c h t  g e d u r e n d e  1 5  u u r  r e m t  d e  
s c h i m m e l g r o e i  i n  b e p e r k t e  m a t e .  H o g e r e  c o n c e n t r a t i e s  v e r o o r z a k e n  s c h a d e  i n  d e  v o r m  
v a n  k l e i n e ,  b r u i n e ,  i n g e z o n k e n  p l e k j e s  o p  d e  v r u c h t ,  v e r d r o g e n  v a n  d e  s t e e l  e n  
v e r k l e u r e n  e n  o m k r u l l e n  v a n  d e  k e l k .  
H e t  g e l e i d e l i j k  r o o d  v e r k l e u r e n  v a n  g r o e n  g e o o g s t e  p a p r i k a  m o e t  o o k  g e z i e n  w o r ­
d e n  a l s  e e n  v o r m  v a n  k w a l i t e i t s a c h t e r u i t g a n g .  D e  v r u c h t e n  w o r d e n  ' b o n t ' .  
P a p r i k a  i s  g e v o e l i g  v o o r  1 a g e - t e m p e r a t u u r b e d e r f .  
V o o r k o e  1  e n  
B i j  h o g e  t e m p e r a t u r e n  i s  d e  w a r m t e p r o d u k t i e  a a n z i e n l i j k  e n  w a r m e n  p a  1 1 e 1 1  a d i n g e n  
p a p r i k a ' s  s n e l  o p .  H e t  i s  d a n  o o k  g e w e n s t  h e t  p r o d u k t  s n e l  a f  t e  k o e l e n .  V o o r k o e -
1  e n  k a n  i n  e e n  k o e l c e l  m e t  g e f o r c e e r d e  l u c h t .  B i j  h e t  p r o d u k t  d a t  i n  d o z e n  i s  v e r ­
p a k t  z a l  d e  a f k o e l i n g  z e e r  l a n g z a a m  v e r l o p e n ,  o o k  a l  w o r d t  e r  r u i m  g e s t a p e l d .  
S n e l l e  a f k o e l i n g  m e t  g e f o r c e e r d e  l u c h t  i s  a l l e e n  t e  v e r w e z e n l i j k e n  m e t  d o o r s t r o o m -
k o e l i n g  ( p r e s s u r e - c o o l i n g ) .  D e  t e m p e r a t u u r  v a n  d e  l u c h t  m a g  n i e t  l a g e r  z i j n  d a n  
c a .  8 ° C  i n  v e r b a n d  m e t  d e  m o g e l i j k h e i d  d a t  e r  1 a g e - t e m p e r a t u u r b e d e r f  k a n  o p t r e d e n .  
B o v e n d i e n  g e e f t  e e n  t e  k o u d  p r o d u k t  b i j  u i t s l a g  c o n d e n s a t i e .  
D o o r  d e  m o e i l i j k e  v o c h t a f g i f t e ,  d i e  e e n  l a n g e  a f k o e l t i j d  t o t  g e v o l g  h e e f t ,  i s  p a ­
p r i k a  n i e t  g e s c h i k t  v o o r  v a c u ü m k o e 1  e n .  
H y d r o k o e l e n  m o e t  w o r d e n  o n t r a d e n .  D e  k e l k  w o r d t  n a t  e n  k a n  g a a n  s c h i m m e l e n .  
O p s l a g  
G e k o e l d e  o p s l a g ,  d i r e c t  n a  d e  o o g s t ,  i s  n o o d z a k e l i j k  o m  b i j  g r o e n  g e p l u k t e  p a p r i ­
k a ' s  v e r k l e u r i n g  t e g e n  t e  g a a n .  I n  e e n  n i e t  g e k o e l d e  o m g e v i n g  k a n  b o v e n d i e n  h e t  
v o c h t v e r l i e s  t e  g r o o t  w o r d e n  e n  k u n n e n  z i c h  s c h i m m e l -  e n  b a c t e r i e z i e k t e n  o n t w i k ­
k e l e n .  
D e  a a n b e v o l e n  b e w a a r c o n d i t i e s  z i j n  e e n  t e m p e r a t u u r  v a n  7 - 8 ° C  e n  e e n  r e l a t i e v e  
v o c h t i g h e i d  v a n  9 0 - 9 5 %  ( m a c r o k l i m a a t ) .  V o o r  w e e k e n d k o e l i n g  k a n  e e n  w a t  l a g e r e  
t e m p e r a t u u r ,  5 " 6 ° C ,  w o r d e n  t o e g e p a s t  o m  r o o d  v e  r k  1  e u  r  i  n g  t e g e n  t e  g a a n .  B e w a r i n g  
l a n g e r  d a n  1  w e e k  b i j  6 ° C  k a n  1  a g e - t e m p e r a t u u r b e d e r f  t o t  g e v o l g  h e b b e n .  B i j  t e m ­
p e r a t u r e n  b e n e d e n  5  ° C  n e e m t  h e t  ]  a g e - t e m p e r a t u u r b e d e r f  i n  v e r s t e r k t e  m a t e  t o e .  
D e  b e w a a r d u u r  v o o r  g r o e n e  p a p r i k a  i s :  
1 - 2  w e k e n  b  i  j  7 - 8 ° C  
1  w e e k  b i j  6 ° C .  
paprika 
B i j  u i t s l a g ,  o o k  n a  w e e k e n d k o e  1 i n g ,  m o e t  n a t  w o r d e n  d o o r  c o n d e n s a t i e  v a n  w a t e r ­
d a m p  u i t  d e  ( w a r m e )  b u i t e n l u c h t  o p  h e t  ( k o u d e )  p r o d u k t  z o v e e l  m o g e l i j k  w o r d e n  v e r ­
m e d e n .  B i j  u i t s l a g  m a g  d e  p r o d u k t t e m p e r a t u u r  d u s  n i e t  t e  l a a g  z i j n .  
U i t  o r i ë n t e r e n d  o n d e r z o e k  d o o r  h e t  S p r e n g e r  I n s t i t u u t  b l e e k  C A - b e w a r i n g  b i j  7 - 8 ° C  
e n  2 %  C O 2  e n  I X  O 2  d e  b e w a a r d u u r  t o t  3  w e k e n  t e  v e r l e n g e n .  
H e t  v r i e s p u n t  i s  c a .  - 0 , 5 ° C .  
S c h a d e b e e l d e n  
1 .  U i t d r o g i n g .  S l a p  e n  r i m p e l i g  w o r d e n  v a n  d e  s c h i l .  B i j  e e n  v o c h t v e r l i e s  v a n  h %  
w o r d e n  d e  v r u c h t e n  s l a p ,  r i m p e l i n g  t r e e d t  o p  b i j  o n g e v e e r  6 %  v o c h t v e r l i e s .  
2 .  V e r k l e u r i n g .  B i j  g r o e n  g e o o g s t e  p a p r i k a ' s  v e r k l e u r i n g  n a a r  r o o d  w a a r d o o r  z g n .  
' b o n t e '  v r u c h t e n  o n t s t a a n .  
3 .  L a g e - t e m p e r a t u u  r b e d e  r f .  K l e i n e ,  i n g e z o n k e n  p l e k j e s  o p  d e  s c h i l  w a a r o p  A l t e r n a -
r i a - r o t  k a n  v o o r k o m e n .  
Z i j n  p a p r i k a ' s  b i j  t e  l a g e  t e m p e r a t u u r  b e w a a r d  g e w e e s t  e n  w o r d e n  d e  v r u c h t e n  
d a a r n a  b i j  e e n  h o g e r e  t e m p e r a t u u r  g e z e t ,  d a n  w o r d t  h e t  w e e f s e l  v a n  d e  k e l k  
s n e l  z a c h t .  H i e r o p  o n t s t a a t  d a n  v a a k  e e n  a a n t a s t i n g  d o o r  A l t e r n a r i a  a l t e r n a t a .  
k .  A l t e r n a r i a - r o t ,  A l t e r n a r i a  a l t e r n a t a  ( F r . )  K e i s s l e r .  M e c h a n i s c h  o f  f y s i s c h  b e ­
s c h a d i g d e  v r u c h t e n  k u n n e n  w o r d e n  a a n g e t a s t .  K l e i n e ,  b r u i n z w a r t e  p l e k j e s  m e t  e e n  
l i c h t  g e k l e u r d e  z o n e .  L a n g z a a m  w o r d e n  d e  i n g e z o n k e n  p l e k k e n  g r o t e r  e n  k l e u r e n  
b  r u  i  n z w a  r t .  
5 .  C 1  a d o s p o r  i  u m - r o t ,  C l a d o s p o r i u m  h e r b a r u m  L i n k  e x  F r .  D e z e  z w a k t e p a r a s i e t  k a n  
v o o r k o m e n  a l s  d e  v r u c h t e n  t e  l a n g  k o u d  b e w a a r d  z i j n .  D e  s c h i m m e l  v e r o o r z a a k t  
o p  d e  s c h i l  k l e i n e ,  i n g e z o n k e n  v l e k k e n  m e t  e e n  d o n k e r b r u i n  c e n t r u m .  E r  o m h e e n  
i s  e e n  l i c h t e r e  z o n e  w a a r  t e  n e m e n .  M e n  k a n  d e r g e l i j k e  a a n t a s t i n g e n  g e m a k k e ­
l i j k  m e t  e e n  m e s j e  e r  u i t  w i p p e n .  
6 .  G r a u w e  s c h i m m e l ,  B o t r y t i s  c i n e r e a  P e r s .  e x  N o c c a  £  B a l b .  O p  a f g e s t o r v e n  d e l e n ,  
z o a l s  b i j  h e t  s t e e l e i n d e ,  t r e e d t  e e n  b r u i n g r i j z e  s p o r e n v e r s t u i v e n d e  s c h i m m e l  
o p .  I n  e r n s t i g e  g e v a l l e n  w o r d t  v i a  d e  s t e e l  e n  d e  k e l k  d e  g e h e l e  v r u c h t  a a n g e ­
t a s t ,  d i e  t e n  s l o t t e  g e h e e l  p a p p e r i g  w o r d t .  D i t  k a n  d o o r  s l e c h t e  v e r v o e r s o m ­
s t a n d i g h e d e n  e n / o f  b e w a r i n g  w o r d e n  g e s t i m u l e e r d .  
7 .  N a t r o t ,  E r w i n i a  c a r o t o v o r a  s u b s p .  c a r o t o v o r a  ( L . R .  J o n e s )  B e r g e y  £  a l .  D e z e  
b a c t e r i e - a a n t a s t i n g  b e g i n t  b i j  d e  s t e e l ,  g a a t  o v e r  n a a r  d e  k e l k  e n  o m g e v i n g ,  
d i e  g e h e e l  p a p p e r i g  w o r d t .  D e  b a c t e r i e  d r i n g t  o o k  d e  v r u c h t  b i n n e n .  N a  k o r t e  
t i j d  v e r s  1  i j m t  d e z e  e n  b l i j f t  a l l e e n  d e  s c h i l  o v e r .  I n  s o m m i g e  g e v a l l e n  i s  h e t  
i n w e n d i g e  v a n  d e  v r u c h t  é é n  w a t e r i g e  m a s s a .  
8 .  R h  i  z o p u s - r o t ,  R h i z o p u s  s t o l o n i f e r  ( F r . )  E h r .  D e z e  s c h i m m e l a a n t a s t i n g  k o m t  n i e t  
v a a k  v o o r ,  d o c h  w o r d t  o o k  w e i e e n s  v e r w a r d  m e t  e e n  a a n t a s t i n g  d o o r  B o t r y t i s  c i -
1 1 2  
N e u s r o t  t e n  g e v o l g e  v a n  b e s c h a d i g i n g  v a n  h e t  s t a a r t j e  
S c h a d e  v e r o o r z a a k t  d o o r  t e  h o g e  c o n c e n t r a t i e  S O 2  
paprika 
n e r e a .  B i j  e e n  R h i z o p u s - a a n t a s t i n g  z i j n  d e  a a n g e t a s t e  d e l e n  l a n g g e r e k t e r  e n  
m i n d e r  d i e p .  E e n  o p p e r v l a k k i g  w i t  m y c e l i u m ,  d a t  e r  l u c h t i g  u i t z i e t ,  g r o e i t  o  
v e r  d e  h e l e  v r u c h t .  D e  v r u c h t  z e l f  k a n  z a c h t  w o r d e n .  
9 .  E t h y 1 e e n s c h a d e .  B i j  g r o e n g e o o g s t e  p a p r i k a  v e r s n e l t  e t h y l e e n  d e  r o o d v e r k l e u r i  
v a n  d e  v r u c h t e n .  
G e m e n g d e  o p s l a g  
O p s l a g  b i j  a n d e r e  p r o d u k t e n  i s  m o g e l i j k ,  m i t s  d e  o p s l a g c o n d i t i e s  d e z e l f d e  z i j n .  
G e m e n g d e  o p s l a g  v a n  g r o e n e  p a p r i k a ' s  m e t  e t h y  1 e e n p r o d u c e r e n d e  p r o d u k t e n ,  z o a l s  
t o m a t e n ,  m o e t  w o r d e n  o n t r a d e n .  E t h y l e e n  s t i m u l e e r t  d e  r i j p i n g s p r o c e s s e n ,  o . a .  d  
r o o d  v e  r k l  e u  r  i  n g .  
L [ t e  r a t u u  r  
D a m e n ,  P . M . M .  
B e g a s s i n g  m e t  S O 2  b i j  d e  o p s l a g  v a n  p a p r i k a ' s .  
W a g e n i n g e n ,  S p r e n g e r  I n s t i t u u t ,  1 9 8 1 .  
R a p p o r t  n o .  2  1  8 0  ,  6  b i z .  
D  a  m e  n  ,  P .  M .  M .  
Z w a v e l  b i j  o p s l a g  v a n  p a p r i k a .  
G r o e n t e n  e n  F r u i t ,  3 7 ( 1 2 ) k k - b S ( 1 9 3 1 ) .  
M a  a k e r ,  J .  d e .  
B e w a r i n g  v a n  g r o e n e  p a p r i k a .  
W a g e n i n g e n ,  S p r e n g e r  I n s t i t u u t ,  1 9 7 1 .  
B u l l e t i n  n o .  l i l ,  2  b 1 1 .  
M c C o l l o c h ,  L . P .  ,  H . T .  C o o k  a n d  W . R .  W e i g h t .  
M a r k e t  d i s e a s e s  o f  t o m a t o e s ,  p e p p e r s  a n d  e g g p l a n t s .  
W a s h i n g t o n ,  U . S .  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 6 8 .  
A g r i c .  H a n d b o o k  n o .  2 8 ,  I k  b i z .  
R u d o l p h i j ,  J . W . ,  W .  V e r b e e k  e n  R . G .  B o n s .  
B e p r o e v i n g  v a n  e e n  I  u c h t c  i  r e u  1  a t  i  e s y  s t e e m  i n  h e t  b i j z o n d e r  b e s t e m d  v o o r  h e t  a f ­
k o e l e n  v a n  k a s p r o d u k t e n  v e r p a k t  i n  k a r t o n n e n  d o z e n .  
W a g e n i n g e n ,  S p r e n g e r  I n s t i t u u t ,  1 9 8 1 .  
R a p p o r t  n o .  2 1 8 9 ,  2 7  b l z .  
1 1  4  
paprika/peterselie 
U f f e l e n ,  L . G .  v a n .  
P a p r i k a ' s ;  k n i p p e n ,  s n i j d e n  o f  p l u k k e n ?  
G r o e n t e n  e n  F r u i t ,  3 3  ( 3 7 )  3 6 - 3 7  ( 1  9 7 8 )  .  
W i e r s m a ,  0 .  
B e w a a r -  e n  v e r p a k k i n g s o n d e r z o e k  v a n  g r o e n e  p a p r i k a  1 9 7 3 .  
W a g e n i n g e n ,  S p r e n g e r  I n s t i t u u t ,  1 9 7 ^ -
R a p p o r t  n o .  1 8 9 7 ,  1 7  b i z .  
W i e r s m a ,  0 .  
G r o e n e  p a p r i k a ;  d e  o o g s t  b e s l i s s e n d  v o o r  p l u k  e n  h o u d b a a r h e i d .  
G r o e n t e n  e n  F r u i t ,  2 9  ( 3 4 )  1 5 3 9  (  1 9 7 * 0  •  
W i e r s m a ,  0 .  e n  H . W .  S t o r k .  
B e w a a r o n d e r z o e k  g r o e n e  p a p r i k a .  
W a g e n i n g e n ,  S p r e n g e r  I n s t i t u u t ,  1 9 7 5 .  
R a p p o r t  n o .  1 9 2 0 ,  1 4  b i z .  
P E T E R S E L I E  ( b l a d )  Petroselinum crispum (P. Mill.) Nym. ex. A.W. Hill 
D e  h o u d b a a r h e i d  v a n  p e t e r s e l i e  w o r d t  b e p e r k t  d o o r  u i t d r o g i n g ,  g e e l v e r k 1  e u r i n g  e n  
s m e t .  B i j  g r o t e  v e r p a k k i n g s e e n h e d e n ,  b . v .  p a  1 1 e t k i s t e n ,  d i e  g e b r u i k t  w o r d e n  v o o r  
p e t e r s e l i e  d i e  b e s t e m d  i s  v o o r  v e r w e r k i n g ,  k a n  i n  h e t  c e n t r u m  b r o e i  o n t s t a a n .  
V o o r k o e  1  e n  
H e t  i s  a a n  t e  b e v e l e n  p e t e r s e l i e  d i r e c t  n a  d e  o o g s t  s n e l  a f  t e  k o e l e n  t o t  e e n  t e m ­
p e r a t u u r  v a n  0 - 1 ° C .  V o o r k o e l e n  i n  e e n  v a c u ü m k o e l e r  i s  h i e r v o o r  d e  b e s t e  e n  s n e l ­
s t e  m e t h o d e .  
A f k o e l e n  d o o r  m i d d e l  v a n  g e f o r c e e r d e  l u c h t  i n  e e n  ( v o o r - )  k o e l  c e l  i s  o o k  m o g e l i j k .  
H y d r o k o e l i n g  m o e t  w o r d e n  o n t r a d e n .  H e t  p r o d u k t  b l  i j f t  t e  n a t  w a a r d o o r  d e  h o u d b a a r ­
h e i d  w o r d t  b e p e r k t .  
O p s l a g  
P e t e r s e l i e  b e d e r f t  v r i j  s n e l  e n  l e e n t  z i c h  d a n  o o k  u i t s l u i t e n d  v o o r  k o r t e  g e k o e l ­
d e  o p s l a g .  T i j d e n s  d e  b e w a r i n g  i s  a f d e k k e n  v a n  d e  k i s t e n  m e t  p a p i e r  o f  k u n s t s t o f ­
f o l i e  a a n  t e  b e v e l e n  o m  u i t d r o g i n g  t e g e n  t e  g a a n .  
D e  a a n b e v o l e n  b e w a a r c o n d i t i e s  z i j n  e e n  t e m p e r a t u u r  v a n  - 1 ° C  e n  e e n  r e l a t i e v e  v o c h ­
t i g h e i d  v a n  9 0 - 3 5 1  ( m a c r o k l i m a a t ) .  
1 1 5  
peterselie /peul 
D e  b e w a a r d u u r  i s :  
2 - 4  w e k e n  b i j  —  1 ° C  
c a .  1  w e e k  b i j  2 - 5 ° C .  
D e  p r o d u k t t e m p e r a t u u r  v a n  p e t e r s e l i e ,  d i e  b i j  - 1 ° C  i s  b e w a a r d ,  m o e t  l a n g z a a m  w o r ­
d e n  v e r h o o g d  o m  m o g e l i j k e  s c h a d e  b i j  d e  v e r h a n d e l i n g  t e  b e p e r k e n .  H i e r t o e  m o e t  
d e  t e m p e r a t u u r  b i j  v o o r k e u r  t w e e  t o t  d r i e  d a g e n  v ó ó r  d e  u i t s l a g  i e t s  b o v e n  0 ° C  
w o r d e n  g e b r a c h t .  
H e t  v r i e s p u n t  i s  c a .  - 2 ° C .  
S c h a d e b e e l d e n  
1 .  U i t d r o g i n g .  S l a p  e n  g e e l  w o r d e n  v a n  d e  b l a a d j e s .  
2 .  B 1  a d v l  e k k e n z  i  e k t e ,  S e p t o r i a  p e t r o s e l i n i  D e s m .  O p  d e  b l a d e r e n  k o m e n  k l e i n e ,  
l i c h t b r u i n e  v l e k j e s  v o o r .  H i e r i n  z i j n  l a t e r  z w a r t e  p u n t j e s  z i c h t b a a r .  
3 .  E t h y l e e n s c h a d e .  G e e l v e r k l e u r i n g  v a n  d e  b l a a d j e s .  
G e m e n g d e  o p s l a g  
O p s l a g  m e t  s e l d e r i j  e n  p r e i  i s  m o g e l i j k .  P e t e r s e l i e  z o u  o o k  m e t  d e  m e e s t e  a n d e r e  
b l a d g r o e n t e n ,  s t e n g e l - ,  w o r t e l -  e n  k n o l g e w a s s e n  o p g e s l a g e n  k u n n e n  w o r d e n ,  m a a r  d e  
o p t i m a l e  b e w a a r t e m p e r a t u u r  v a n  - 1 ° C  i s  v o o r  d e  m e e s t e  P r o d u k t e n  i e t s  t e  l a a g .  
B e w a r i n g  b i j  e t h y l e e n p r o d u c e r e n d e  p r o d u k t e n  w o r d t  a f g e r a d e n .  E t h y l e e n  s t i m u l e e r t  
d e  g e e l v e r k l e u r i n g .  
P E U L  Pisum sativum L. oonvar. axiphium Alef. 
P e u l e n  z i j n  s l e c h t s  b e p e r k t  h o u d b a a r .  H e t  p r o d u k t  i s  z e e r  g e v o e l i g  v o o r  v o c h t v e r ­
l i e s  w a a r d o o r  d e  p e u l e n  s l a p  e n  t a a i  w o r d e n .  K o e l i n g ,  d i r e c t  n a  d e  o o g s t ,  i s  d a n  
o o k  n o o d z a k e l i j k .  
V o o  r k o e 1  e n  
A a n g e z i e n  p e u l e n  s n e l  i n  k w a l i t e i t  a c h t e r u i t g a a n  i s  h e t  a a n  t e  b e v e l e n  d i t  p r o ­
d u k t  z o  s n e l  m o g e l i j k  o p  e e n  t e m p e r a t u u r  v a n  0 - 1 ° C  t e  b r e n g e n .  V o o r k o e l e n  m e t  g e ­
f o r c e e r d e  l u c h t  i n  e e n  ( v o o r - ) k o e  1  c e  1  i s  d e  b e s t e  m e t h o d e .  P e u l e n  z i j n  m i n d e r  g e ­
s c h i k t  v o o r  v a c u ü m k o e l e n .  H e t  a f k o e l p r o c e s  d u u r t  v r i j  l a n g  e n  l e i d t  t o t  s l a p  w o r ­
d e n  v a n  d e  p e u l e n .  
O p s l a g  
G e k o e l d e  o p s l a g  i s  v o o r  p e u l e n  n o o d z a k e l i j k .  D e  a a n b e v o l e n  b e w a a r c o n d i t i e s  z i j n  
e e n  t e m p e r a t u u r  v a n  0 - l ° C  e n  e e n  r e l a t i e v e  v o c h t i g h e i d  v a n  9 0 - 9 5 %  ( m a c r o k l i m a a t ) .  
1 1 6  
peul/postelein 
D e  b o v e n s t e  k i s t e n  v a n  d e  s t a p e l s  a f d e k k e n  m e t  p a p i e r  o f  k u n s t s t o f f o l  i e  o m  u i t ­
d r o g i n g  t e g e n  t e  g a a n .  
D e  b e w a a r d u u r  i s :  
c a .  1  w e e k  b i j  0 - 1 ° C  
3 - 5  d a g e n  b i j  2 - 5 ° C .  
H e t  v r i e s p u n t  i s  c a .  - 0 , 5 ° C .  
S c h a d e b e e l d e n  
1 .  U i t d r o g i n g .  S l a p  w o r d e n  v a n  d e  p e u l e n .  
2 .  G r a u w e  s c h i m m e l ,  B o t r y t i s  c i n e r e a  P e r s .  e x  N o c c a  &  B a l b .  O p  d e  a a n g e t a s t e  
p e u l e n  o n t s t a a n  l i c h t b r u i n e ,  r o t t e n d e  p l e k k e n ,  w a a r o p  z i c h  e e n  s c h i m m e l  o n t ­
w i k k e l t  m e t  e e n  m a s s a  g r a u w  g e k l e u r d e  s p o r e n ,  d i e  g e m a k k e l i j k  v e r s t u i v e n .  
3 .  S c  1  e  r o t  i  ë n r o t ,  S c l e r o t i n i a  s c l e r o t i o r u m  ( L i b . )  d e  B a r y  ( s t a t .  m y c .  S c l e r o t i u m  
v a r i u m  P e r s .  e x  S . F .  G r a y ) .  B i j  v o c h t i g  w e e r  w o r d e n  d e  r o t t e n d e  p l a n t e d e l e n  
o v e r d e k t  m e t  w i t  s c h i m m e l p l u i s .  I n  d e  a a n g e t a s t e  s t e n g e l s  e n  p e u l e n  o n t s t a a n  
d a r i  z w a r t e  S c l e r o t i e n ;  d i t  z i j n  v r u c h t  1  i c h a m e n  v a n  d e  s c h i m m e l s ,  d i e  o o k  w e l  
' r a t t e k e u t e l s '  w o r d e n  g e n o e m d .  
4 .  B e v r i e z i n g s s c h a d e .  H e t  w e e f s e l  v a n  d e  p e u l e n  w o r d t  g l a z i g ,  v e r l i e s t  n a  o n t ­
d o o i e n  z i j n  s t e v i g h e i d  e n  g a a t  s p o e d i g  d a a r n a  r o t t e n .  
G e m e n g d e  o g s  1  a g  
O p s l a q  b i j  a n d e r e  p r o d u k t e n  g e e f t  m e e s t a l  g e e n  b e z w a r e n .  B e w a r i n g  b i j  s t e r k  g e u ­
r e n d e  p r o d u k t e n  z o a l s  c i t r u s f r u i t  e n  u i e n  i s  w e g e n s  g e u r o v e r d r a c h t  a f  t e  r a d e n .  
P O S T E L E I N  Portulaaa oleracea L. 
P o s t e l e i n  i s  e e n  z e e r  k w e t s b a a r  e n  b e d e r f e l i j k  p r o d u k t ,  d a t  s l e c h t s  g e d u r e n d e  z e e r  
k o r t e  t i j d  k a n  w o r d e n  o p g e s l a g e n .  K o e l e n ,  d i r e c t  n a  d e  o o g s t ,  i s  d a n  o o k  n o o d z a k e ­
l i j k .  P o s t e l e i n  k n e u s t  s n e l  e n  i s  z e e r  g e v o e l  i g  v o o r  u i t d r o g e n ,  e n  s m e t t e n .  
V o o r k o e  1  e n  
O m  e e n  s n e l l e  k w a l i t e i t s a c h t e r u i t g a n g  t e g e n  t e '  g a a n  i s  v o o r k o e l e n  g e w e n s t .  Z o a l s  
e l k  b l a d g e w a s  l e e n t  h e t  z i c h  z e e r  g o e d  v o o r  v a c u ü m k o e 1  e n ,  w a a r b i j  d e  p r o d u k t t e m -
p e r a t u u r  i n  c a .  2 0  m i n u t e n  d a a l t  t o t  à  2 ° C .  '  
V o o r k o e l e n  d o o r  m i d d e l  v a n  g e f o r c e e r d e  l u c h t  i n  e e n  ( v o o r - )  k o e l  c e l ;  i s  o o k  m o g e -
l i j k .  
P o s t e l e i n  i s  n i e t  g e s c h i k t  v o o r  h y d r o k o e l i n g  w e g e n s  d e  h o e v e e l h e i d  w a t e r ,  d i e  i n  
h e t  p r o d u k t  a c h t e r b l i j f t .  
1 1 7  
postelein/prei 
O p s l a g  
G e k o e l d e  o p s l a g  i s  v o o r  p o s t e l e i n  n o o d z a k e l i j k .  B e s c h e r m i n g ,  b . v .  d o o r  p a p i e r  o f  
k u n s t s t o f f o 1 i e ,  t e g e n  u i t d r o g e n  i s  a a n  t e  b e v e l e n .  D e  b e w a a r c o n d i t i e s  z i j n  e e n  
t e m p e r a t u u r  v a n  0 - 1 ° C  e n  e e n  r e l a t i e v e  v o c h t i g h e i d  v a n  9 0 - 9 5 %  ( m a c r o k l i m a a t ) .  
D e  b e w a a  r d u u  r  i s :  
3 - 5  d a g e n  b i j  0 - 1 ° C  
2 - 3  d a g e n  b i j  2 - 5 ° C .  
H e t  v r i e s p u n t  i s  c a .  - 0 , 5 ° C .  
S c h a d e b e e l d e n  
1 .  U i t d r o g i n g .  B l a a d j e s  w o r d e n  s l a p  e n  v e r l e p p e n .  
2 .  S m e t .  V e r s c h i l l e n d e  s c h  i  m m e l  s o o r t e n  k u n n e n  s m e t  v e r o o r z a k e n ,  b e g i n n e n d  b i j  d e  
o n d e r s t e  b l a a d j e s ,  w a a r n a  h e t  p r o d u k t  g a a t  r o t t e n .  
3 .  B e v r i e z i n g s s c h a d e .  H e t  b l a d  w o r d t  g l a z i g ,  s l a p  e n  g a a t  s m e t t e n .  
G e m e n g d e _ o g s l _ a g  
O p s l a g  v a n  p o s t e l e i n  i n  c o m b i n a t i e  m e t  a n d e r e  b l a d g r o e n t e n ,  s t e n g e l  g r o e n t e n ,  
k o o l - ,  w o r t e l -  e n  k n o l g e w a s s e n  i s  z e e r  g o e d  m o g e l i j k  i n d i e n  d e  o p s l a g c o n d i t i e s  
d e z e  1 f d e  z i j n .  
P R E I  Allium povrum L. 
W a t  d e  b e w a a r b a a r h e i d  b e t r e f t  m o e t  b i j  p r e i  o n d e r s c h e i d  g e m a a k t  w o r d e n  i n  z o m e r - ,  
h e r f s t -  e n  w i n t e r p r e i .  W i n t e r p r e i  i s  b e t e r  h o u d b a a r  d a n  h e r f s t p r e i .  Z o m e r p r e i  i s  
s l e c h t s  g e s c h i k t  v o o r  z e e r  k o r t e  b e w a r i n g .  
P r e i  k a n  z o w e l  g e s c h o o n d  a l s  o n g e s c h o o n d  w o r d e n  o p g e s l a g e n .  D e  b e w a a r d u u r  w o r d t  
h o o f d z a k e l i j k  b e p e r k t  d o o r  v o c h t v e r l i e s  e n  v e r k l e u r i n g .  
V o o r k o e l e n  
H e t  i s  a a n  t e  b e v e l e n  p r e i  d i r e c t  n a  d e  o o g s t  a f  t e  k o e l e n  t o t  0 - 1 ° C  m e t  b e h u l p  
v a n  g e f o r c e e r d e  l u c h t  i n  e e n  (  v o o  r - )  k o e  1  c e  1  .  V a c u ü m k o e  1  e n  i s  v o o r  p r e i  s l e c h t s  
m a t i g  g e s c h i k t .  H e t  b l a d  k o e l t  w e l  g o e d  a f ,  m a a r  d e  s c h a c h t  l a n g z a a m .  
H y d r o k o e l i n g  i s  m o g e l i j k  m a a r  w o r d t  i n  N e d e r l a n d  n o g  n i e t  t o e g e p a s t .  
O g s 1 a g  
V o o r a l  b i j  h o g e  b u i t e n  1 u c h t t e m p e r a t u r e n  i n  v o o i  e n  n a j a a r  i s  h e t  g e w e n s t  k o e l i n g  
t o e  t e  p a s s e n .  
B i j  g e b r u i k  v a n  p a l l e t k i s t e n  w o r d t  d e  p r e i  r e c h t o p  i n  d e  k i s t  g e z e t .  D e  k i s t e n  
1  1 8  
•pvei 
m o e t e n  l u c h t i g  w o r d e n  g e s t a p e l d  o m  b r o e i  t e  v o o r k o m e n .  D e  w a r m t e p r o d u k t i e  i s  v r i j  
h o o g .  D e  a a n b e v o l e n  b e w a a r c o n d i t i e s  z i j n  e e n  t e m p e r a t u u r  v a n  - 1 ° C  e n  e e n  r e l a t i e ­
v e  v o c h t i g h e i d  v a n  9 0 - 9 5 %  ( m a c r o k l i m a a t ) .  
D e  b e w a a r d u u  r  i s :  
D e  p r o d u k t t e m p e r a t u u r  v a n  p r e i ,  d i e  b i j  - 1 ° C  i s  b e w a a r d ,  m o e t  l a n g z a a m  w o r d e n  
v e r h o o g d  o m  m o g e l i j k e  s c h a d e  b i j  d e  v e r h a n d e l i n g  t e  b e p e r k e n .  H i e r t o e  m o e t  d e  
c e  1  t e m p e  r a t u u  r  b i j  v o o r k e u r  t w e e  t o t  d r i e  d a g e n  v ó ó r  d e  u i t s l a g  o p  4 - 5 ° C  w o r d e n  
g e b r a c h t .  O n g e s c h o o n d e  p r e i  k a n  o o k  d o o r  m i d d e l  v a n  w a t e r  w o r d e n  o n t d o o i d .  H e t  
p r o d u k t  w o r d t  g e d u r e n d e  5  a  1 0  m i n u t e n  b e s p r o e i d .  E e n  u u r  l a t e r  k a n  m e n  r e e d s  m e t  
s c h o n e n  b e g i n n e n .  N a  h e t  s c h o n e n  m o e t  d e  p r e i  d i r e c t  b i j  2 - 3 ° C  w o r d e n  w e g g e z e t .  
H e t  v r i e s p u n t  i s  c a .  - 0 , 5 ° C .  
S c h a d e b e e 1  d e n  
! .  G e e  1  v e r k  1  e u r  i  n g .  V o o r a l  b i j  h o g e  b u  i  t e n  1  u c h t  t e m p e  r a t u  r e n  v e r k l e u r e n  d e  g r o e n e  
d e l e n  v a n  h e t  b l a d  g e e l .  
2 .  B e v r i e z i n g s s c h a d e .  H e t  b l a d  l a a t  l o s  v a n  d e  s t e n g e l v o e t .  
3 .  E t h y l e e n s c h a d e .  G e e  1 v e r k l e u r i n g  v a n  d e  g r o e n e  b l a d d e l e n .  
G e m e n g d e _ o g s T a g  
O p s l a g  m e t  p e t e r s e l i e  e n  s e l d e r i j  i s  m o g e l i j k .  P r e i  z o u  o o k  m e t  d e  m e e s t e  a n d e r e  
b l a d g r o e n t e n ,  s t e n g e l - ,  w o r t e l -  e n  k n o l g e w a s s e n  o p g e s l a g e n  k u n n e n  w o r d e n ,  m a a r  d e  
o p t i m a l e  b e w a a r t e m p e r a t u u r  v a n  - 1 ° C  i s  v o o r  d e  m e e s t e  p r o d u k t e n  i e t s  t e  l a a g .  
B e w a r i n g  b i j  e t h y l  e e n p r o d u c e r e n d e  p r o d u k t e n  w o r d t  a f g e r a d e n .  E t h y l e e n  s t i m u l e e r t  
d e  g e e  1 v e r k 1  e u r i n g  v a n  d e  g r o e n e  b l a d d e l e n .  
L | t e r a t u u  r  
B e w a r i  n g  v a n  p r e  i  .  
G r o e n t e n  e n  F r u i t ,  3 M 1 6 )  6 0  - 6 1 ( 1 9 7 8 ) .  
D e e n e n ,  H .  
J a a r r o n d - a a n v o e r  v a n  p r e i  d o o r  b e w a r i n g ?  
G r o e n t e n  e n  F r u i t ,  3 6 ( 3 8 ) 4 0 - 4 1 ( 1 9 8 1 ) .  
D e e n e n ,  H .  
K o e l  h u  i s b e w a r i n g  p r e i .  
G r o e n t e n  e n  F r u i t ,  3 5 ( ^ 0 ) 5 0 ( 1 9 8 0 ) .  
herfstprei 
k  w e k e n  b i j  - 1 ° C  
2 - 3  w e k e n  b i j  2 - 5 ° C .  
winterprei 
6  w e k e n  b i j  - 1 ° C  
2 - 3  w e k e n  b i j  2 ~ 5 ° C .  
1 1 9  
prei/raaps teel 
D e e n e n ,  H .  
W a s s e n  v a n  p r e i  z i n v o l ,  m i t s  
G r o e n t e n  e n  F r u i t ,  1  4 )  6 5  (  1  9 8 0 )  .  
S t o r k ,  H . W .  e n  S . P .  S c h o u t e n .  
B e w a a r o n d e r z o e k  p r e i  1 9 7 4 - 1 9 7 6 .  
W a g e n i n g e n ,  S p r e n g e r  I n s t i t u u t ,  1 9 7 7 .  
R a p p o r t  n o .  1 9 7 2  ,  1  3  b i z .  
R A A P S T E E L  Brassica L. (div. species) 
R a a p s t e l e n  z i j n  s l e c h t s  b e p e r k t  h o u d b a a r .  D e  k w a l i t e i t  g a a t  s n e l  a c h t e r u i t  d o o r  
u i t d r o g i n g ,  v e r k l e u r i n g ,  s m e t  e n  r o t .  E e n  o p t i m a a l  k w a l î t e i t s b e h o u d  w o r d t  v e r k r e ­
g e n  d o o r  h e t  p r o d u k t  d i r e c t  n a  d e  o o g s t  a f  t e  k o e l e n .  
V o o r k o e l e n  
A f k o e l i n g ,  d i r e c t  n a  d e  o o g s t ,  g a a t  k w a l i t e i t s v e r l i e s  t e g e n .  V o o r k o e l e n  k a n  d o o r  
m i d d e l  v a n  v a c u ü m k o e l e n  o f  d o o r  k o e l i n g  m e t  g e f o r c e e r d e  l u c h t  i n  e e n  ( v o o r - ) k o e l -
c e l .  B i j  d e  e e r s t g e n o e m d e  m e t h o d e  k a n  h e t  p r o d u k t  i n  2 0  m i n u t e n  t o t  1 ° C  w o r d e n  
a f g e k o e 1 d .  
H y d r o k o e l i n g  m o e t  w o r d e n  o n t r a d e n .  
O p s l a g  
G e k o e l d e  o p s l a g  i s  v o o r  r a a p s t e l e n  n o o d z a k e l i j k .  D e  b o v e n s t e  k i s t e n  v a n  d e  s t a ­
p e l s  m o e t e n  m e t  p a p i e r  o f  k u n s t s t o f  f o l  i e  w o r d e n  a f g e d e k t  o m  u i t d r o g i n g  v a n  h e t  
p r o d u k t  t e g e n  t e  g a a n .  
D e  a a n b e v o l e n  b e w a a r c o n d i t i e s  z i j n  e e n  t e m p e r a t u u r  v a n  0 - 1 ° C  e n  e e n  r e l a t i e v e  
v o c h t i g h e i d  v a n  9 0 - 9 5 %  ( m a c r o k l i m a a t ) .  
D e  b e w a a  r d u u  r  i  s  :  
4 - 8  d a g e n  b i j  0 - 1 ° C  
2 - 3  d a g e n  b i j  2 - 5 ° C .  
H e t  v r i e s p u n t  i s  c a .  - 0 , 5 ° C .  
S c h a d e b e e l d e n  
1 .  G e e l  v e r k l e u r i n g .  D e z e  v e r k l e u r i n g  b e g i n t  b i j  d e  o u d s t e  b l a a d j e s ,  d a a r n a  v e r ­
k l e u r t  o o k  d e  r e s t .  
2 .  U i t d r o g i n g .  S l a p p e  e n  v e r l e p t e  b l a a d j e s .  
3 .  N a t r o t ,  E r w i n i a  c a r o t o v o r a  s u b s p .  c a r o t o v o r a  ( L . R .  J o n e s )  B e r g e y  £  a l .  S e c u n ­
1 2 0  
raapstee I/rabarber 
d a i r  o p t r e d e n d e  s l i j m e r i g e  r o t t i n g  d i e  e e n  o n a a n g e n a m e  g e u r  v e r s p r e i d t .  
G r a u w e  s c h i m m e l ,  B o t r y t i s  c i n e r e a  P e r s .  e x .  N o c c a  &  B a l b .  O p  h e t  p r o d u k t  k o m t  
g r a u w  s c h i m m e  1 p 1 u i s  v o o r .  H e t  w e e f s e l  w o r d t  m e e s t a l  z a c h t  e n  g a a t  r o t t e n .  
5 .  V a l s e  m e e l d a u w ,  P e r o n o s p o r a  p a r a s i t i c a  ( P e r s .  e x  G r e v . )  F r .  O p  d e  b l a d e r e n  k o ­
m e n  g e e l w i t t e  v l e k k e n  v o o r  d i e  a a n  d e  o n d e r z i j d e  m e t  e e n  p a a r s w i t  s c h i m m e l -
p l u i s  z i j n  b e d e k t .  
6 .  B e v r i e z i r t g s s c h a d e .  D o o r  b e v r i e z i n g  w o r d t  h e t  w e e f s e l  g l a z i g  e n  g a a t  s p o e d i g  
r o t t e n .  
7 .  E t  h y  1  e e n s c h a d e .  E t h y l e e n  v e r o o r z a a k t  e e n  v e r s n e l d e  g e e  1  v e  r k l  e u  r  i  n g .  
G e m e n g d e _ o p s l  a g  
G e c o m b i n e e r d e  o p s l a g  v a n  r a a p s t e l e n  m e t  a n d e r e  b l  a d g r o e n t e n ,  s t e n g e l  g r o e n t e n ,  
k o o l - ,  k n o l -  e n  w o r t e l g e w a s s e n  g e e f t  g e e n  b e z w a r e n ,  m i t s  d e  b e w a a  r c o n d  i  t  i  e s  d e ­
z e l f d e  z i j n .  O p s l a g  m e t  e t h y  1 e e n p r o d u c e r e n d e  p r c d u k t e n  i s  o n g e w e n s t .  E t h y l e e n  
v e r o o r z a a k t  e e n  v e r s n e l d e  g e e  1  v e  r k  1  e u  r  i  n g  v a n  d e  r a a p s t e l e n .  
R A B A R B E R  Rheum rhapontiaum L. 
D e  h o u d b a a r h e i d  v a n  r a b a r b e r  w o r d t  b e p a a l d  d o o r  d e  u i t d r o g i n g  v a n  h e t  p r o d u k t  e n  
v e r k l e u r i n g  v a n  d e  s n i j v l a k k e n  e n  b e s c h a d i g d e  p l e k k e n .  V o o r a l  d e  r a n d e n  i n  d e  
l e n g t e r i c h t i n g  v a n  d e  s t e l e n  w o r d e n  b i j  h e t  v e r p a k k e n  e n  h e t  v e r v o e r  g e m a k k e l i j k  
b e s c h a d i g d  e n  v e r k l e u r e n  s p o e d i g  d a a r n a .  
V o o  r k o e  l _ e n  
V o o r k o e l e n  k a n  d o o r  m i d d e l  v a n  g e f o r c e e r d e  l u c h t  i n  e e n  ( v o o r - )  k o e l  c e l  .  
V o o r  v a c u ü m k o e l e n  i s  r a b a r b e r  n i e t  g e s c h i k t .  
H y d r o k o e l i n g  i s  w e l  m o g e l i j k ,  m a a r  w o r d t  i n  N e d e r l a n d  n i e t  t o e g e p a s t .  
O p s l a g  
V o o r  k o r t s t o n d i g e  o p s l a g ,  b . v .  e e n  d a g ,  i s  o p s l a g  i n  e e n  k o e l e  r u i m t e  v o l d o e n d e .  
V o o r  l a n g e r e  b e w a r i n g  i s  m e c h a n i s c h e  k o e l i n g  n o o d z a k e l i j k .  A f d e k k e n  v a n  d e  k i s t e n ,  
b . v .  m e t  p a p i e r  o f  k u n s t s t o f f o l  i e ,  o m  u i t d r o g i n g  t e g e n  t e  g a a n ,  i s  a a n  t e  b e v e l e n .  
D e  a a n b e v o l e n  b e w a a  r c o n d  i  t  i  e s  z i j n  e e n  t e m p e r a t u u r  v a n  0 - l ° C  e n  e e n  r e l a t i e v e  
v o c h t i g h e i d  v a n  9 0 - 9 5 %  ( m a c r o k l i m a a t ) .  
D e  b e w a a r d u u r  i s :  
2 - 3  w e k e n  b i j  0 - 1 ° C  
1 - 2  w e k e n  b i j  2 - 5 ° C .  
H e t  v r i e s p u n t  i s  c a .  - 0 , 5 ° C .  
1 2 1  
rabarber/radijs 
S c h a d e b e e l d e n  
1 .  U i t d r o g i n g .  S l a p p e  s t e l e n  e n  b l a d d e l e n  e n  v e r k l e u r d e  s n i j v l a k k e n .  
2 .  G r a u w e  s c h i m m e l ,  B o t r y t i s  c i n e r e a  P e r s .  e x  N o c c a  &  B a l b .  E e r s t  w o r d e n  o p  d e  
s t e e l  k l e i n e  r o d e  p u n t j e s  z i c h t b a a r ,  d i e  i n  e e n  l a t e r  s t a d i u m  o v e r g a a n  i n  n a t ­
t e  b r u i n e  p l e k k e n .  
3 .  B e v r i e z i n g s s c h a d e .  D o n k e r e ,  b r u i n e ,  l a t e r  z w a r t e  v l e k k e n  o p  d e  s t e l e n .  
G e m e n g d e _ o g s  l _ a g  
G e c o m b i n e e r d e  o p s l a g  v a n  r a b a r b e r  m e t  a n d e r e  g r o e n t e -  e n  f r u i t s o o r t e n  v e r o o r z a a k t  
g e e n  s c h a d e ,  m i t s  d e  b e w a a r c o n d i t i e s  d e z e l f d e  z i j n .  
L i  t e r a t u u r  
R a b a r b e r .  
C e n t r a a l  O r g a a n  5 0  ( 2 5 )  b  1  7 (  1 9 7 0 )  .  
R A D I J S  Raphanus sativus L. var. sativus 
B i j  d e  o p s l a g  v a n  r a d i j s  w o r d t  o n d e r s c h e i d  g e m a a k t  t u s s e n  r a d i j s  m e t  e n  z o n d e r  
b l a d .  R a d i j s  m e t  b l a d  i s  z e e r  b e p e r k t  h o u d b a a r .  R a d i j s  z o n d e r  b l a d  i s  r e d e l i j k  
g o e d  h o u d b a a r ,  m i t s  g e k o e l d .  
D e  w a r m t e p r o d u k t i e  v a n  r a d i j s  m e t  b l a d  i s  h o g e r  d a n  v a n  r a d i j s  z o n d e r  b l a d .  
D e  k w a 1 i t e i t s a c h t e  r u i t g a n g  v a n  r a d i j s  m e t  b l a d  b e g i n t  m e t  u i t d r o g i n g  e n  g e e l v e r -
k l e u r i n g  v a n  h e t  b l a d ,  g e v o l g d  d o o r  r o t t i n g .  D e  k n o l l e t j e s  k u n n e n  t i j d e n s  d e  b e ­
w a r i n g  v o o s  e n  h o l  w o r d e n .  
B i j  r a d i j s  z o n d e r  b l a d ,  b e s t e m d  v o o r  v e r p a k k i n g  i n  k u n s t s t o f  z a k j e s ,  w o r d t  h e t  
g r o e i p u n t  n i e t  w e g g e n o m e n  i n  t e g e n s t e l l i n g  t o t  d e  A m e r i k a a n s e  r a d i j s .  
T i j d e n s  d e  o p s l a g  n e e m t  d e  k e n m e r k e n d e  p i t t i g e  s m a a k  g e l e i d e l i j k  w a t  a f .  
V o o  r k o e l ^ e n  
V o o r k o e l e n  i s  z o w e l  v o o r  r a d i  j s  m e t  b l a d  a l s  z o n d e r  b l a d  a a n  t e  b e v e l e n .  
A l s  v o o r k o e  1  m e t h o d e  v o o r  r a d i j s  m e t  b l a d  i s  v a c u ü m k o e l e n  d e  b e s t e  m e t h o d e .  H e t  
a f k o e l e n  v a n  h e t  b l a d  g a a t  k w a l i t e i t s v e r l i e s  t e g e n .  
R a d i j s  z o n d e r  b l a d  i s  n i e t  g e s c h i k t  v o o r  v a c u ü m k o e l e n .  I n  d e z e  v o r m  l e e n t  h e t  
p r o d u k t  z i c h  g o e d  v o o r  a f k o e l e n  m e t  k o u d  w a t e r  ( h y d  r o k o e l  i  n g )  .  D e  g e m i d d e l d e  
h a l f k o e l t i j d  i s  1 , 6  t o t  2 , 2  m i n u t e n .  
V o o r k o e l e n  m e t  g e f o r c e e r d e  l u c h t  i n  e e n  ( v o o i  ) k o e l c e l  i s  z o w e l  v o o r  r a d i j s  m e t  
b l a d  a l s  z o n d e r  b l a d  m o g e l i j k .  
1 2 2  
radijs 
O g s l a g  
M e c h a n i s c h e  k o e l i n g  i s  v o o r  r a d i j s  n o o d z a k e l i j k .  B i j  o n g e k o e l d e  o p s l a g  w o r d e n  d e  
k n o l l e t j e s  s p o e d i g  v o o s  e n  h e t  b l a d  w o r d t  s l a p  e n  g e e l .  D e  a a n b e v o l e n  b e w a a r c o n -
d i t i e s  z i j n  e e n  t e m p e r a t u u r  v a n  0 - l ° C  e n  e e n  r e l a t i e v e  v o c h t i g h e i d  v a n  9 0 - 9 5 %  
( m a c r o k l i m a a t ) .  E e n  k o e l c e l - m e t  e e n  z g n .  n a t  k o e l s y s t e e m  i s  v o o r  d e  o p s l a g  z e e r  
g e s c h  i  k t .  
D e  b e w a a r d u u r  i s :  
radijs met blad radijs zonder blad 
3 - 5  d a g e n  b i j  0 - 1 ° C  c a .  2  w e k e n  b i j  0 - 1 ° C  
2 - 3  d a g e n  b i j  2 - 5 ° C .  c a .  1  w e e k  b i j  2 ~ 5 ° C .  
H e t  v r i e s p u n t  v a n  r a d i j s k n o l l e t j e s  e n  v a n  r a d i j s b l a d  i s  c a .  - 0 , 5 ° C .  
S c h a d e b e e 1  d e n  
1 .  U i t d r o g i n g .  S l a p  w o r d e n  v a n  b l a d  e n  k n o l l e t j e s .  
2 .  G e e  1  v e  r k  1  e u  r  i  n g  v a n  h e t  b l a d .  
3 .  V o o s h e i d .  D e  k n o l l e t j e s  z i j n  z a c h t  e n  s p o n z i g .  D i t  g e b r e k  o n t s t a a t  t i j d e n s  d e  
t e e l t ,  v o o r a l  b i j  o u d e r e  k n o l l e n ,  e n  z e t  z i c h  n a  d e  o o g s t  v o o r t ,  d u s  o o k  t i j ­
d e n s  d e  b e w a r i n g .  
4 .  D o o r g r o e i e n  v a n  h e t  g r o e i p u n t .  A l s  r a d i j s  z o n d e r  b l a d  n i e t  g o e d  g e k o e l d  w o r d t ,  
g r o e i t  d e  s p r u i t  d o o r ,  w a a r d o o r  d e  k n o l l e t j e s  e e r d e r  s l a p  w o r d e n .  I n  k u n s t ­
s t o f  z a k j e s  k a n  h e t  g r o e i p u n t  d o o r  r o t  w o r d e n  a a n g e t a s t .  
5 .  B e v r i e z i n g s s c h a d e .  T r e e d t  o p  b i j  t e m p e r a t u r e n  b e n e d e n  - 1 ° C .  H e t  w e e f s e l  w o r d t  
g l a z i g .  B i j  e r n s t i g e  b e v r i e z i n g s s c h a d e  v e r t o o n t  h e t  w e e f s e l  s c h e u r t j e s .  H e t  
b l a d  b e v r i e s t  e e r d e r  d a n  d e  k n o l l e t j e s .  
6 .  E t h y l e e n s c h a d e .  E t h y l e e n  v e r o o r z a a k t  e e n  v e r s n e l d e  g e e l v e r k l e u r i n g  v a n  h e t  
b  1  a d .  
G e m e n g d e _ o g s l a g  
G e c o m b i n e e r d e  o p s l a g  v a n  r a d i j s  z o n d e r  b l a d  m e t  a n d e r e  g r o e n t e -  e n  f r u i t s o o r t e n  
g e e f t  g e e n  b e z w a r e n .  
O p s l a g  v a n  r a d i j s  m e t  b l a d  b i j  e t h y l e e n p r o d u c e r e n d e  p r o d u k t e n  m o e t  w o r d e n  o n t r a ­
d e n .  E t h y l e e n  v e r s n e l t  d e  g e e  1 v e r k 1  e u r i n g  v a n  h e t  b l a d .  
L [ t e r a t u u r  
D a m e n ,  P . M . M .  
D o o r s t r o o m k o e l  i n g  v a n  r a d i j s  i n  p a  1 1 e t k i s t e n .  
W a g e n i n g e n ,  S p r e n g e r  I n s t i t u u t ,  1 9 8 1 .  
R a p p o r t  n o .  2 1 7 8 ,  6  b i z .  
1 2 3  
radijs/rammenas 
E s c h ,  H . G . A .  v a n .  
R a d i j s  k o e l e n  t e g e n  b l a d v e r g e t i n g .  
G r o e n t e n  e n  F r u i t ,  3 5 ( 3 4 ) 3 7 ( 1 9 8 0 ) .  
M a a k e r ,  J .  d e  e n  G .  d e  G l e e .  
P r o e v e n  m e t  d e  t e e l t  v a n  z o m e r r a d i j s  i n  N o o r d - H o l l a n d .  
B o e r  e n  T u i n d e r  n o .  1 2 2 9 ,  1 8 ( 1 9 7 1 ) .  
R a d  i j s .  
C e n t r a a l  O r g a a n  ,  4 9  (  1 6 )  2 6 9  (  1 9 6 9 )  .  
R a d i j s  e n  r a m m e n a s  d o o r  k o e l e n  l a n g e r  v e r s .  
D e  T u i n d e r i j ,  2 9 ( 1 6 ) 2 2 - 2 5 ( 1 9 7 9 ) .  
S c h o u t e n ,  S . P .  
B e w a r i n g  v a n  m e c h a n i s c h  e n  m e t  d e  h a n d  g e o o g s t e  r a d i j s .  
W a g e n i n g e n ,  S p r e n g e r  I n s t i t u u t ,  1 9 7 7 .  
R a p p o r t  n o .  1 9 6 7 ,  1 0  b l z .  
S c h o u t e n ,  S . P .  e n  A . G . M .  H e n d r i k s .  
H e t  k o e l e n  e n  a f d e k k e n  v a n  b o s r a d i j s .  
W a g e n i n g e n ,  S p r e n g e r  I n s t i t u u t ,  1 9 8 0 .  
R a p p o r t  n o .  2 1 4 6 ,  8  b l z .  
V e r b e e k ,  W .  e n  R . G .  B o n s .  
A f k o e l p r o e v e n  m e t  p a l l e t l a d i n g e n  t o m a t e n  e n  a n d e r e  g r o e n t e  m e t  d o o r s t r o o m k o e l i n g .  
W a g e n i n g e n ,  S p r e n g e r  I n s t i t u u t ,  1 9 8 1 .  
R a p p o r t  n o .  2 1 8 5 ,  2 0  b l z .  
R A M M E N A S  Raphanus sativus L. var. Niger (Mill.) S. Kerner 
R a m m e n a s  w o r d t  n a a r  v o r m  i n g e d e e l d  i n  r o n d e ,  h a l f r o n d e  e n  l a n g e  t y p e n  e n  n a a r  
k l e u r  i n  w i t t e ,  r o d e ,  v i o l e t t e  e n  z w a r t e  r a m m e n a s .  H e t  w i t t e  h a l f l a n g e  e n  l a n g e  
t y p e ,  a a n g e d u i d  m e t  d e  D u i t s e  n a a m  ' r e t t i c h '  i s  d e  l a a t s t e  j a r e n  s t e r k  i n  o p ­
k o m s t .  A l l e  t y p e n  z i j n  i n w e n d i g  w i t .  
R a m m e n a s  w o r d t  i n  h e t  a l g e m e e n  z o n d e r  b l a d  v e r h a n d e l d ;  r e t t i c h  z o w e l  m e t  a l s  z o n ­
d e r  b l a d .  H e t  p r o d u k t  m e t  b l a d  i s  b e p e r k t  h o u d b a a r  d o o r  s l a p  w o r d e n  e n  g e e l v e r -
k l e u r e n .  M e c h a n i s c h e  k o e l i n g  i s  n o o d z a k e l i j k .  B i j  o n g e k o e 1  d e ' o p s  1  a g  k a n  h e t  b l a d  
1 2 4  
rammenas 
g a a n  b r o e i e n .  
R a m m e n a s  z o n d e r  b l a d  k a n  
g e v e n t i l e e r d e  r u i m t e n  o f  
d e  r u i m t e n .  
V o o  r k o e j e n  
V o o r k o e l e n  m e t  b e h u l p  v a n  g e f o r c e e r d e  l u c h t  i n  e e n  (  v o o  r - )  k o e l  c e  1  i s  v o o r  r a m m e ­
n a s  z o n d e r  b l a d  d e  b e s t e  m e t h o d e .  V a c u ü m k o e 1  e n  i s  n i e t  g e s c h i k t  v o o r  d i t  p r o d u k t .  
O p s l a g  
R a m m e n a s  m e t  b l a d  i s  b e p e r k t  h o u d b a a r .  M e c h a n i s c h e  k o e l i n g  i s  n o o d z a k e l i j k .  H e t  
v e r d i e n t  a a n b e v e l i n g  h e t  p r o d u k t  a f  t e  d e k k e n ,  b . v .  m e t  p a p i e r  o f  k u n s t s t o f  f o l  i  e ,  
o m  u i t d r o g i n g  t e g e n  t e  g a a n .  
V o o r  l a n g d u r i g e  o p s l a g  m o e t  o o k  r a m m e n a s  z o n d e r  b l a d  m e c h a n i s c h  w o r d e n  g e k o e l d .  
D e  a a n b e v o l e n  b e w a a  r c o n d  i  t  i  e s  z i j n  e e n  t e m p e r a t u u r  v a n  0 - 1 ° C  e n  e e n  r e l a t i e v e  
v o c h t i g h e i d  v a n  9 0 - 9 5 %  ( m a c r o k l i m a a t ) .  
D e  b e w a a r d u u r  i s :  
rammenas met blad rammenas zonder blad 
3 " 5  d a g e n  b i j  0 - 1 ° C  3 _ i t  m a a n d e n  b i j  0 - l ° C  
2 - 3  d a g e n  b i j  2 - 5 ° C .  2 - 3  m a a n d e n  b i j  2 - 5 ° C .  
S c h a d e b e e l d e n  
1 .  U i t d r o g i n g .  S l a p  w o r d e n  e n  v e r l e p p e n  v a n  d e  b l a d e r e n  e n  s l a p  w o r d e n  v a n  d e  
k n o l  1  e n .  
2 .  G e e  1  v e  r k  1  e u  r  i  n g  v a n  h e t  b l a d .  
3 .  H o l h e i d .  T i j d e n s  d e  b e w a r i n g  k u n n e n  i n  d e  k n o l  g a t e n  o n t s t a a n .  
U .  S m a a k a c h t e r u i t g a n g .  T i j d e n s  d e  o p s l a g  n e e m t  d e  k e n m e r k e n d e  p i t t i g e  s m a a k  g e l e i ­
d e l i j k  a f .  
5 .  E t h y l e e n s c h a d e .  E t h y l e e n  v e r s n e l t  d e  g e e  1 v e r k 1  e u r i n g  v a n  h e t  b l a d .  
G e m e n g d e _ o £ s  l ^ a g  
G e c o m b i n e e r d e  o p s l a g  v a n  r a m m e n a s  z o n d e r  b l a d  m e t  a n d e r e  g r o e n t e -  e n  f r u i t -
s o o r t e n  g e e f t  g e e n  b e z w a r e n .  O p s l a g  v a n  r a m m e n a s  m e t  b l a d  b i j  e t h y 1 e e n p r o d u c e -
r e n d e  p r o d u k t e n  m o e t  w o r d e n  o n t r a d e n .  E t h y l e e n  v e r s n e l t  d e  g e e  1 v e r k l e u r i n g  v a n  
h e t  b l a d .  
e n k e l e  m a a n d e n  w o r d e n  b e w a a r d ;  v o o r  k o r t e  b e w a r i n g  i n  
i n  k u i l e n ,  v o o r  l a n g e r e  b e w a r i n g  i n  m e c h a n i s c h  g e k o e l -
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R e t t i c h ;  e e r >  p r o d u k t  i n  o p k o m s t  
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U  t e r a t u u  r  
E s c h ,  H . G . A .  v a n .  
R a m m e n a s  k o e l e n  t e g e n  b i  a d  v e r g e  1 i n g  e n  r o t .  
G r o e n t e n  e n  F r u i t ,  3 5 ( 3 9 ) b k - b S ( 1 9 8 0 ) .  
V e r b e e k ,  W .  e n  R . G .  B o n s .  
A f  k o e  1  p r o e v e n  m e t  p a  1 1  e t  1  a d  i  n g e n  t o m a t e n  e n  a n d e r e  g r o e n t e  m e t  d o o r s  t  r o o m k o e  1  i  n g .  
W a g e n i n g e n ,  S p r e n g e r  I n s t i t u u t ,  1 9 8 1 .  
R a p p o r t  n o .  2 1 8 5 ,  2 0  b l z .  
W e s s e l i n g ,  M . A . M .  e n  H . G . A .  v a n  E s c h .  
R a d i j s  e n  r a m m e n a s  d o o r  k o e l e n  l a n g e r  v e r s .  
D e  T u i n d e r i j ,  J 9 _ (  1 6 ) 2 2 - 2 5 (  1 9 7 9 )  .  
S C H O R S E N E E R  Soorzonera hispanica L. 
S c h o r s e n e r e n  z i j n  g e v o e l i g  v o o r  u i t d r o g e n .  D o o r  v o c h t v e r l i e s  g a a t  d e  u i t w e n d i g e  
k w a l i t e i t  a c h t e r u i t  e n  v e r h o u t  h e t  w e e f s e l .  
D e  w o r t e l s  k u n n e n  o p  e e n  h o o p  b u i t e n ,  i n  e e n  g e v e n t i l e e r d e  b e w a a r p l a a t s  o f  i n  e e n  
k o e l c e l  w o r d e n  b e w a a r d .  V o o r  l a n g d u r i g e  o p s l a g ,  b . v .  l a n g e r  d a n  t w e e  m a a n d e n ,  
v e r d i e n t  d e  k o e l c e l  d e  v o o r k e u r .  T e g e n  h e t  u i t d r o g e n  w o r d t  e r  m e e s t a l  v o c h t i g e  
g r o n d  o f  z a n d  d o o r h e e n  g e m e n g d .  
D o o r  h e t  I n s t i t u u t  v o o r  B e w a r i n g  e n  V e r w e r k i n g  v a n  L a n d b o u w p r o d u k t e n  i s  e e n  n i e u w  
k u i l s y s t e e m  o n t w o r p e n ,  w a a r b i j  w o r d t  u i t g e g a a n  v a n  p e r m a n e n t e  a f d e k k i n g ,  n a t u u r ­
l i j k e  b e l u c h t i n g  e n  t o p o n t  1  u c h t i n g .  S c h o r s e n e r e n  k u n n e n  h i e r i n  d r i e  m a a n d e n  w o r ­
d e n  b e w a a r d .  
O o k  k u n n e n  d e  w o r t e l s  o p  h e t  v e l d  o v e r w i n t e r e n .  Z e  z i j n  w i n t e r h a r d .  
B i j  k o r t s t o n d i g e  o p s l a g  i s  k o e l i n g  m i n d e r  n o o d z a k e l i j k .  
V o o r k o e l e n  
A l s  s c h o r s e n e r e n  s n e l  t o t  e e n  l a g e  p r o d u k t t e m p e r a t u u r  m o e t e n  w o r d e n  a f g e k o e l d ,  i s  
a f k o e l i n g  m e t  g e f o r c e e r d e  l u c h t  i n  e e n  ( v o o r - ) k o e  1  c e  1  d e  m e e s t  g e w e n s t e  m e t h o d e .  
S c h o r s e n e r e n  z i j n  n i e t  g e s c h i k t  v o o r  v a c u ü m k o e l e n  e n  h y d r o k o e l e n .  H y d r o k o e l i n g  
v e r k o r t  d e  h o u d b a a r h e i d .  
O g s 1 a g  
V o o r  l a n g d u r i g e  o p s l a g  i s  k o e l e n  n o o d z a k e l i j k .  H e t  p r o d u k t  m o e t  h i e r b i j  w o r d e n  
g e m e n g d  m e t  g r o n d  o f  z a n d  o m  u i t d r o g i n g  t e g e n  t e  g a a n .  V o o r  k o r t e  o p s l a g  d e  b o -
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v e n s t e  k i s t e n  a f d e k k e n ,  b . v .  m e t  p a p i e r  o f  k u n s t s t o f f o l  i e .  D e  a a n b e v o l e n  b e w a a r —  
c o n d i t i e s  z i j n  e e n  t e m p e r a t u u r  v a n  0 - 1 ° C  e n  e e n  r e l a t i e v e  v o c h t i g h e i d  v a n  9 ^ +  - 9 7 %  
( m a c r o k l i m a a t ) .  E e n  k o e l c e l  m e t  e e n  z g n .  n a t  k o e l s y s t e e m  i s  h i e r v o o r  b i j  u i t s t e k  
g e s c h  i  k t .  
D e  b e w a a r d u u r  i s :  
4  m a a n d e n  b i j  0 - 1 ° C  
1 - 2  m a a n d e n  b i j  2 - 5 ° C .  
H e t  v r i e s p u n t  i s  c a .  - 1 ° C .  
S c h a d e b e e 1  d e n  
1 .  U i t d r o g i n g .  D e  w o r t e l s  g a a n  u i t w e n d i g  i n  k w a l i t e i t  a c h t e r u i t  e n  h e i  w ' - f v l  
v e  r h o u  t .  
G e m e n g d e _ o g s 1  a g  
G e c o m b i n e e r d e  o p s l a g  m e t  a n d e r e  l a n d -  e n  t u i n b o u w p r o d u k t e n  v o r m t  g e e n  b e z w a a r  
m i t s  d e  b e w a a r c o n d i t i e s  o v e r e e n s t e m m e n .  
L | t e r a t u u r  
H a k ,  P . S . ,  M . C .  T i m m e r s ,  W .  v a n  D e e l e n ,  e . a .  
M o g e l i j k h e d e n  v a n  k u i l b e w a r i n g  v o o r  s c h o r s e n e r e n  ( o n d e r z o e k  i n  s e i z o e n  1 9 7 9 / 1 9 3 0 ) .  
W a g e n i n g e n ,  I n s t i t u u t  v o o r  B e w a r i n g  e n  V e r w e r k i n g  v a n  L a n d b o u w p r o d u k t e n ,  1 9 8 0 .  
R a p p o r t  n o .  2 9 8 ,  1 2  b l z .  ( t e v e n s  S . l .  R a p p o r t  n o .  2 1 3 ^ ) .  
K l o o s t e r m a n ,  B .  e n  D . I .  L a n g e r a k .  
H e t  b e w a r e n  v a n  s c h o r s e n e r e n .  
W a g e n i n g e n ,  I . B . V . T . ,  1 9 5 7 .  
R a p p o r t  n o .  7 6 8 ,  4  b l z .  
S t o r k ,  H . W .  e n  W .  R o l .  
O r i ë n t e r e n d  b e w a a  r o n d e  r z o e k  s c h o r s e n e r e n  1 9 7 8 / 1 9 7 9 .  
W a g e n i n g e n ,  S p r e n g e r  I n s t i t u u t ,  1 9 7 9 .  
R a p p o r t  n o .  2 0 8 3 ,  ^  b l z .  
S E L D E R I J  ( b l a d - ,  s n i j - ,  s t r u i k -  o f  b o s s e l d e r i j )  Apium graveolens L. 
D e  h o u d b a a r h e i d  v a n  b l a d s e l d e r i j  w o r d t  b e p e r k t  d o o r  u i t d r o g i n g ,  g e e  I  v e  r k l  e u  r  i  n g  
e n  s m e t .  B l a d s e l d e r i j  h e e f t  e e n  h o g e  w a r m t e p r o d u k t i e .  I n  g r o t e  v e r p a k k i n g s e e n h e ­
d e n ,  z o a l s  p a l l e t k i s t e n  d i e  v o o r  d e  v e r w e r k e n d e  i n d u s t r i e  w o r d e n  g e b r u i k t ,  k a n  
b r o e i  o n t s t a a n .  
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V o o r k o e l  e n  
H e t  i s  a a n  t e  b e v e l e n  b l a d s e l d e r i j  n a  d e  o o g s t  s n e l  a f  t e  k o e l e n  t o t  e e n  t e m p e r a ­
t u u r  v a n  0 - 1 ° C .  V a c u ü m k o e l e n  i s  h i e r v o o r  d e  b e s t e  e n  s n e l s t e  m e t h o d e .  O o k  a f k o e ­
l e n  d o o r  m i d d e l  v a n  g e f o r c e e r d e  l u c h t  i n  e e n  ( v o o r - ) k o e l  c e  1  i s  m o g e l i j k .  
O p s  1 a g  
B l a d s e l d e r i j  g a a t  v r i j  s n e l  i n  k w a l i t e i t  a c h t e r u i t  e n  l e e n t  z i c h  u i t s l u i t e n d  v o o r  
g e k o e l d e  o p s l a g .  T i j d e n s  d e  b e w a r i n g  i s  a f d e k k e n  v a n  d e  k i s t e n  m e t  p a p i e r  o f  
k u n s t s t o f  f o l i e  a a n  t e  b e v e l e n  o m  u i t d r o g i n g  t e g e n  t e  g a a n .  
D e  a a n b e v o l e n  b e w a a r c o n d i t i e s  z i j n  e e n  t e m p e r a t u u r  v a n  - 1 ° C  e n  e e n  r e l a t i e v e  v o c h ­
t i g h e i d  v a n  9 0 - 9 5 %  ( m a c r o k l i m a a t ) .  
D e  b e w a a r d u u r  i s :  
4 - 6  w e k e n  b i j  - 1 ° C  
1 - 2  w e k e n  b i j  2 - 5 ° C .  
V a n  b l a d s e l d e r i j ,  d i e  b i j  - 1 ° C  i s  b e w a a r d ,  m o e t  b i j  v o o r k e u r  d e  p r o d u k t t e m p e r a t u u r  
t w e e  t o t  d r i e  d a g e n  v o o r  d e  u i t s l a g  u i t  d e  k o e l c e l  i e t s  b o v e n  0 ° C  w o r d e n  g e b r a c h t ,  
o m  m o g e l i j k e  s c h a d e  b i j  d e  v e r h a n d e l i n g  t e  b e p e r k e n .  
H e t  v r i e s p u n t  i s  c a .  - 0 , 5 ° C .  
S c h a d e b e e l d e n  
1 .  U i t d r o g i n g .  S l a p  e n  g e e l  w o r d e n  v a n  d e  b l a a d j e s .  
2 .  B I  a d v  1 e k k e n z i e k t e ,  S e p t o r i a  a p i i c o l a  S p e g .  D e z e  s c h i m m e l  v e r o o r z a a k t  b r u i n e  
v l e k k e n  o p  h e t  b l a d .  O p  d e  v l e k k e n  o n t s t a a n  l a t e r  z w a r t e  p u n t j e s  ( v r u c h t  1 i c h a -
m e n  v a n  d e  s c h i m m e l ) .  O m  d e  a a n g e t a s t e  d e l e n  v a n  h e t  b l a d  i s  m e e s t a l  e e n  l i c h ­
t e r e  r a n d  z i c h t b a a r .  
3 .  G r a u w e  s c h i m m e l ,  B o t r y t i s  c i n e r e a  P e r s .  e x  N o c c a  £  B a l b .  O n d e r  b e p a a l d e  o m ­
s t a n d i g h e d e n ,  v o o r a l  a l s  h e t  b l a d  b e v r o r e n  i s  g e w e e s t ,  k u n n e n  d e  b l a a d j e s  d o o r  
d e z e  s c h i m m e l  w o r d e n  a a n g e t a s t .  E r  o n t s t a a t  e e n  g r i j s b r u i n  s c h i m m e  1 p l u i s  w a a r ­
a a n  t a l r i j k e  s p o r e n  v o o r k o m e n .  H e t  b l a d  k a n  t o t  r o t t i n g  o v e r g a a n .  
4 .  S c  1 e r o t i ë n r o t ,  S c l e r o t i n i a  s c l e r o t i o r u m  ( L i b . )  d e  B a r y .  A a n v a n k e l i j k  d e z e l f d e  
s y m p t o m e n  a l s  b i j  g r a u w e  s c h i m m e l .  I n  e e n  w a t  l a t e r  s t a d i u m  o n t s t a a t  w i t  s c h i m -
m e l p l u i s ,  w a a r t u s s e n  z w a r t e  S c l e r o t i e n .  
5 .  B e v r i e z i n g s s c h a d e .  B i j  o p s  1 a g t e m p e r a t u r e n  l a g e r  d a n  - l o c  t r e e d t  b e v r i e z i n g s -
s c h a d e  o p .  H e t  b e v r o r e n  w e e f s e l  h e r s t e l t  z i c h  n i e t  m e e r  e n  w o r d t  w e e k .  
6 .  E t h y 1 e e n s c h a d e .  E t h y l e e n  v e r s n e l t  d e  g e e l v e r k l e u r i n g  v a n  h e t  b l a d .  
G e m e n g d e _ o g s [ a g  
O p s l a g  m e t  p e t e r s e l i e  e n  p r e i  i s  m o g e l i j k .  B l a d s e l d e r i j  z o u  o o k  m e t  d e  m e e s t e  a n -
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d e r e  b l a d g r o e n t e n ,  s t e n g e l - ,  w o r t e l -  e n  k n o l g e w a s s e n  k u n n e n  w o r d e n  o p g e s l a g e n ,  
m a a r  d e  o p t i m a l e  t e m p e r a t u u r  v a n  - 1 ° C  i s  v o o r  d e  m e e s t e  p r o d u k t e n  i e t s  t e  l a a g .  
B e w a r i n g  b i j  e t h y  1 e e n p r o d u c e r e n d e  p r o d u k t e n  m o e t  w o r d e n  o n t r a d e n .  E t h y l e e n  s t i m u ­
l e e r t  g e e  1 v e r k I  e u r i n g .  
S L U I T K O O L  Brassica oleracea L. 
G e l e  s a v o o i e k o o l  Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda L. 
Groene savooiekool Brassica oleracea L. aonvar. capitata (L.) Alef. 
var. sabauda L. 
R o d e k o o l  Brassica oleracea L. aonvar. capitata. (L.) Alef. var. rubra DC. 
W i t t e k o o l  Brassica oleracea L. aonvar. capitata (L.) Alef. var. alba DC. 
S p i t s k o o l  Brassica oleracea L. aonvar. capitata (L.) Alef. var. conica DC. 
B i j  s l u i t k o o l  w o r d t  o n d e r s c h e i d  g e m a a k t  t u s s e n  r o d e k o o l  e n  w i t t e k o o l  -  w a a r t o e  
o o k  d e  s p i t s k o o l  b e h o o r t  -  e n  g e l e  e n  g r o e n e  s a v o o i e k o o l .  
D e  k w a l i t e i t  v a n  s l u i t k o o l  g a a t  a c h t e r u i t  d o o r  v o c h t v e r l i e s ,  r o t -  e n  s c h i m m e l a a n ­
t a s t i n g ,  k l e u r v e r l i e s  e n  s m a a k v e r  1  i e s .  
H e t  g e w i c h t s v e r l i e s  k a n  b i j  o p s l a g  i n  e e n  k o e l h u i s  o v e r  e e n  p e r i o d e  v a n  z e s  m a a n ­
d e n  o m s t r e e k s  5 - 6 %  b e d r a g e n ;  h e t  v e r l i e s  d o o r  r o t ,  s c h i m m e l ,  v e r k l e u r d e  e n  v e r ­
d r o o g d e  b l a d e r e n  k a n  b i j  g o e d  h o u d b a r e  p a r t i j e n  v a r i ë r e n  v a n  8 - 1 2 % .  
T o e p a s s i n g  v a n  r o t w e r e n d e  m i d d e l e n  o p  P C N B - b a s i s  i s  n i e t  t o e g e s t a a n .  
V o o r  l a n g d u r i g e  b e w a r i n g  k o m e n  i n  a a n m e r k i n g  d e  b e w a a r r a s s e n  v a n  w i t t e k o o l ,  r o d e ­
k o o l ,  g e l e  s a v o o i e k o o l  e n  d e  l a t e  H a m m e r t y p e n  v a n  g r o e n e  s a v o o i e k o o l .  
S l u i t k o o l  w o r d t  h o o f d z a k e l i j k  i n  k o e l h u i z e n  o p g e s l a g e n  e n  o p  b e p e r k t e  s c h a a l  i n  
g e v e n t i l e e r d e  b e w a a r p l a a t s e n .  D o o r  d e  m e c h a n i s a t i e  v a n  h e t  t r a n s p o r t  e n  d e  s l e c h t  
r e g e l b a r e  b e w a a r c o n d i t i e s  i n  d e  L a n g e d i j k e r  k o o l s c h u u r  i s  d e z e  b e w a a r m e t h o d e  v o o r  
l a n g d u r i g e  o p s l a g  n i e t  m e e r  v a n  t o e p a s s i n g .  I n c i d e n t e e l  w o r d e n  d e z e  s c h u r e n  n o g  
g e b r u i k t  v o o r  t i j d e l i j k e  o p s l a g .  
V o o r k o e l e n  
A f k o e l i n g  m e t  b e h u l p  v a n  g e f o r c e e r d e  l u c h t  i n  e e n  ( v o o r - )  k o e l  c e l  i s  v o o r  s l u i t ­
k o o l  d e  b e s t e  m e t h o d e .  
S l u i t k o o l  i s  o v e r  h e t  a l g e m e e n  n i e t  g e s c h i k t  v o o r  v a c u ü m k o e l e n .  V a c u ü m k o e l e n  v a n  
s p i t s k o o l  i s  m o g e l i j k  v o o r  h e t  g e d e e l t e l i j k  a f v o e r e n  v a n  d e  v e l d w a r m t e .  I n  1 8  m i ­
n u t e n  w o r d t  d e  p  r o d u k t t e m p e r a  t  u u  r  o n g e v e e r  1  Q ° C  v e r l a a g d .  
I n  d e  V e r e n i g d e  S t a t e n  v a n  A m e r i k a  w o r d t  o o k  h y d r o k o e l i n g  t o e g e p a s t  o m  d e  v e l d ­
w a r m t e  a f  t e  v o e r e n .  
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O g s j a g  
S l u i t k o o l  w o r d t  b i j n a  u i t s l u i t e n d  i n  k o e l h u i z e n  o p g e s l a g e n .  I n c i d e n t e e l  w o r d t  
v o o r  t i j d e l i j k e  o p s l a g  n o g  g e b r u i k  g e m a a k t  v a n  1 u c h t g e k o e 1  d e  b e w a a r p l a a t s e n .  
A l l e  s  1 u i t k o o l s o o r t e n  z i j n  g e s c h i k t  v o o r  m e c h a n i s c h e  k o e l i n g .  
V o o r  l a n g d u r i g e  o p s l a g  w o r d e n  o v e r w e g e n d  k o e l c e l l e n  g e b r u i k t .  H i e r i n  k a n  l o s  w o r ­
d e n  g e s t a p e l d  t o t  e e n  h o o g t e  v a n  2 - 2 ^  m  w a a r b i j  d e  c e l  v a n  d r u k v a s t e  w a n d e n  m o e t  
z i j n  v o o r z i e n .  V a a k  w o r d t  h i e r i n  v r i j e  1 u c h t c i r e u  I  a t i e  t o e g e p a s t .  B i j  d i t  s y s t e e m  
l a a t  d e  k o e l i n g  o n d e r  i n  d e  s t a p e l  t e  w e n s e n  o v e r .  
G e d w o n g e n  1 u c h t c i r e u  1  a t i e  i s  n o d i g  o m  e e n  g o e d e  t e m p e r a t u u r v e r d e 1 i n g  i n  d e  s t a p e l  
t e  v e r k r i j g e n .  B i j  n i e u w b o u w  k a n  e e n  1 u c h t c i r c u l a t i e s y s t e e m  w o r d e n  i n g e r i c h t  
w a a r b i j  d e  k o e l l u c h t  v a n  o n d e r  n a a r  b o v e n  d o o r  d e  l a d i n g  w o r d t  g e l e i d .  I n  b e ­
s t a a n d e  k o e l c e l l e n  k a n  h e t  a a n b r e n g e n  v a n  l u c h t k a n a l e n  o n d e r  d e  k o o l s t a p e l ,  w a a r ­
o p  a a n g e s l o t e n  e e n  v e n t i l a t o r ,  v e r b e t e r i n g  g e v e n .  
B i j  o p s l a g  i n  p a l l e t k i s t e n  w o r d t  e e n  b e t e r e  l u c h t -  e n  t e m p e  r a t  u u  r v e  r d e  1  i  n g  v e r ­
k r e g e n ,  d o o r d a t  d e  k i s t e n  m e t  e n i g e  t u s s e n r u i m t e  k u n n e n  w o r d e n  g e s t a p e l d .  
B i j  d e  o p s l a g  v a n  s l u i t k o o l  m o e t  d e  r e l a t i e v e  v o c h t i g h e i d  o p  9 0 - 9 5 %  w o r d e n  g e h o u ­
d e n .  D e  o p s  1 a g t e m p e r a t u u r  e n  d e  b e w a a r d u u r  l o o p t  v o o r  d e  v e r s c h i l l e n d e  s l u i t k o o l -
s o o r t e n  n o g a l  u i t e e n .  
Gele savooiekool 
I n  v e r b a n d  m e t  d e  b e t r e k k e l i j k  h o g e  w a r m t e p r o d u k t i e  i s  s n e l  a f k o e l e n  d i r e c t  n a  d e  
o o g s t  a a n  t e  b e v e l e n ,  e v e n a l s  e e n  r u i m e  l u c h t i g e  s t a p e l i n g .  
D e  a a n b e v o l e n  b e w a a r c o n d i t i e s  z i j n  e e n  t e m p e r a t u u r  v a n  0 - l ° C  e n  e e n  r e l a t i e v e  
v o c h t i g h e i d  v a n  9 0 - 9 5 % .  
B e w a a r d u u r  v a n  g e l e  s a v o o i e k o o l  
O
 
1 O
 
O
 
2 - 5 ° C  
v r o e g e  r a s s e n  
h e  r f s  t  r a s  s e n  
l a t e  r a s s e n  
1  m a a n d  
2  m a a n d e n  
6  m a a n d e n  
1 - 3  w e k e n  
2 - 6  w e k e n  
2 - 5  m a a n d e n  
Groene savooiekool 
G r o e n e  s a v o o i e k o o l  i s ,  i n  v e r g e l i j k i n g  m e t  g e l e ,  s l e c h t s  k o r t  t e  b e w a r e n .  I n  v e r ­
b a n d  m e t  d e  b e t r e k k e l i j k  h o g e  w a r m t e p r o d u k t i e  i s  s n e l  a f k o e l e n  d i r e c t  n a  d e  o o g s t  
a a n  t e  b e v e l e n ,  e v e n a l s  e e n  r u i m e  l u c h t i g e  s t a p e l i n g .  
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D e  a a n b e v o l e n  b e w a a r c o n d i t i e s  z i j n  e e n  t e m p e r a t u u r  v a n  0 ° C  e n  e e n  r e l a t i e v e  v o c h ­
t i g h e i d  v a n  9 0 - 9 5 1  ( m a c r o k l i m a a t ) ;  a l s  u i t z o n d e r i n g  w o r d t  v o o r  l a t e  H a m m e r t y p e n  
e e n  t e m p e r a t u u r  v a n  - 2 ° C  a a n b e v o l e n .  B i j  d e z e  t e m p e r a t u u r  m o e t e n  d e  k o l e n  e e n -  o f  
t w e e m a a l  p e r  w e e k  b e v o c h t i g d  w o r d e n ,  z o d a t  e e n  i j s l a a g j e  o m  h e t  p r o d u k t  o n t s t a a t .  
B e w a a r d u u r  v a n  g r o e n e  s a v o o i e k o o l  
0 ° C  2 - 5 ° C  
v r o e g e  r a s s e n  
h e  r f s  t  r a s s e n  
w i  n t e r r a s s e n  
1 - 2  w e k e n  
1 - 3  w e k e n  
3 - A  w e k e n  
1  w e e k  
1 - 2  w e k e n  
2 - 3  w e k e n  
Rodekool 
D e  a a n b e v o l e n  b e w a a r c o n d i t i e s  z i j n  e e n  t e m p e r a t u u r  v a n  0 - l ° C  e n  e e n  r e l a t i e v e  
v o c h t i g h e i d  v a n  9 0 - 9 5 %  ( m a c r o k l i m a a t ) .  
B e w a a r d u u r  v a n  r o d e k o o l  
O
 
1 O
 
O
 
2 - 5 ° C  
v r o e g e  r a s s e n  
h e  r f s  t  r a s s e n  
l a t e  r a s s e n  
1  m a a n d  
2  m a a n d e n  
6  m a a n d e n  
1 - 3  w e k e n  
2 - 6  w e k e n  
2 - 5  m a a n d e n  
Wittekool 
D e  a a n b e v o l e n  b e w a a r c o n d i t i e s  z i j n  e e n  t e m p e r a t u u r  v a n  0 ° C  e n  e e n  r e l a t i e v e  
v o c h t i g h e i d  v a n  9 0 - 9 5 %  ( m a c r o k l i m a a t )  
B e w a a r d u u r  v a n  w i t t e k o o l  
O
 
1 O
 
O
 
2 - 5 ° C  
z o m e r  r a s  s e n  
h e r f s t r a s s e n  
b e w a a r r a s s e n  
1  m a a n d  
2  m a a n d e n  
8  m a a n d e n  
1 - 3  w e k e n  
2 - 6  w e k e n  
2 - 5  m a a n d e n  
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Spitskool 
S p i t s k o o l  i s  g e v o e l i g  v o o r  u i t d r o g e n .  A f d e k k e n  v a n  d e  b o v e n s t e  k i s t e n  v a n  d e  s t a ­
p e l s  m e t  p a p i e r  o f  k u n s t s t o f  f o l i e  i s  a a n  t e  b e v e l e n .  O m  e e n  m a x i m a l e  h o u d b a a r h e i d  
t e  v e r k r i j g e n  i s  s n e l  a f k o e l e n ,  d i r e c t  n a  d e  o o g s t  t o t  0 ° C  n o o d z a k e l i j k .  
D e  a a n b e v o l e n  b e w a a r c o n d i t i e s  z i j n  e e n  t e m p e r a t u u r  v a n  0 - 1 ° C  e n  e e n  r e l a t i e v e  
v o c h t i g h e i d  v a n  9 0 - 9 5 %  ( m a c r o k l i m a a t ) .  
D e  b e w a a r d u u r  i s :  
1 - 2  w e k e n  b i j  0 - 1 ° C  
7 - 1 0  d a g e n  b i j  2 - 5 ° C .  
C A - b e w a r i n g  b i e d t  g u n s t i g e  p e r s p e c t i e v e n  v o o r  s l u i t k o o l ,  w a t  b e t r e f t  d e  b e w a a r ­
d u u r  e n  d e  k w a l i t e i t .  
B i j  4 %  C O 2  e n  2 j %  O 2  z i j n  g e l e  s a v o o i e k o o l ,  r o d e k o o l  e n  w i t t e k o o l  7  m a a n d e n  b e -
w a a r b a a r ,  g r o e n e  s a v o o i e k o o l  6  w e k e n .  
B i j  p r o e f n e m i n g e n  d o o r  h e t  S p r e n g e r  I n s t i t u u t  g a f  C A - b e w a r i n g  v a n  w i t t e -  e n  r o d e ­
k o o l  b i j  h %  C O 2  e n  2 i %  O 2 ,  e e n  t e m p e r a t u u r  v a n  c a .  0 ° C  e n  9 7 %  r . v .  g o e d e  u i t k o m ­
s t e n .  C A - b e w a r i n g  t o t  a p r i l  g a f  z o n d e r  t u s s e n t i j d s  o m l e g g e n ,  o n g e v e e r  1 0 %  m e e r  l e ­
v e r b a r e  k o o l  e n  g e m i d d e l d  r u i m  9 0 %  a r b e i d s b e s p a r i n g  b i j  h e t  a f  l e v e r i  n g s k l a a r m a k e n  
d a n  d e  k o e l  c e l  p a r  t  i  j  .  D e  k o o l  u i t  d e  C A - b e w a r i n g  g a f  d e  i n d r u k  v a n  e e n  f r i s s e r e  
k o o l  v a n  b e t e r e  k w a l i t e i t .  
C A - b e w a r i n g  w o r d t  i n  N e d e r l a n d  n o g  n i e t  o p  c o m m e r c i ë l e  s c h a a l  t o e g e p a s t .  
H e t  v r i e s p u n t  i s  c a .  - 0 , 5 ° C .  
S c h a d e b e e 1  d e n  
1 .  U i t d r o g i n g .  B . v .  b i j  e e n  t e  l a g e  r e l a t i e v e  v o c h t i g h e i d  d r o o g t  d e  k o o l  z o  s t e r k  
u i t  d a t  h e t  b u i t e n b l a d  l o s  k a n  l a t e n  v a n  d e  s t r o n k .  
2 .  A l  t e r n a r i  a - r o t ,  A l t e r n a r i a  b r a s s i c a e  ( B e r k h . )  S a c c .  e n  A i t e r n a r i a  b r a s s i c o l a  
( S c h w . )  W i l t s h .  O p  d e  b u i t e n s t e ,  o u d s t e  b l a d e r e n  k o m e n  d o o r  d e z e  s c h i m m e l a a n ­
t a s t i n g  k l e i n e ,  g r i j s b r u i n e  t o t  z w a r t e  v l e k j e s  v o o r .  
D e  v l e k j e s ,  v e r o o r z a a k t  d o o r  A l t e r n a r i a  b r a s s i c a e  ( B e r k h . )  S a c c . ,  z i j n  g e k e n ­
m e r k t  d o o r  l i c h t -  e n  d o n k e r b r u i n e  c o n c e n t r i s c h e  z o n e s .  D i t  i s  n i e t  h e t  g e v a l  
b i j  e e n  a a n t a s t i n g  d o o r  A l t e r n a r i a  b r a s s i c o l a  ( S c h w . )  W i l t s h .  
N a a r m a t e  d e  t e m p e r a t u u r  e n  d e  l u c h t v o c h t i g h e i d  h o g e r  z i j n ,  k a n  d e z e  a a n t a s t i n g  
z i c h  s n e l l e r  u i t b r e i d e n .  
3 .  N a t r o t ,  E r w i n i a  c a r o t o v o r a  s u b s p .  c a r o t o v o r a  ( L . R .  J o n e s )  B e r g e y  &  a l .  S e c u n ­
d a i r  o p t r e d e n d e ,  s l i j m e r i g e  r o t t i n g ,  d i e  e e n  o n a a n g e n a m e  g e u r  v e r s p r e i d t .  H e t  
k o m t  z o w e l  i n  d e  s t r o n k  a l s  i n  d e  b l a d n e r v e n  v o o r .  
k .  S t i p ,  b l  o e m k o o l  m o z a ï e k  v i  r u s .  T e g e n  d e  t i j d  d a t  d e  k o o l  g e o o g s t  w o r d t ,  z i j n  d e  
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b l a d e r e n  b e d e k t  m e t  z e e r  v e e l  k l e i n e ,  d o n k e r e  p u n t j e s ,  ' p e p e r s t i p '  g e n o e m d ,  
o f  m e t  s t e r v o r m i g e ,  d o n k e r e  v e r k 1  e u r i n g e n .  S o m s  k o m t  d e  a a n t a s t i n g  v e r s p r e i d  
o p  d e  k o o l  v o o r ,  s o m s  m e e r  g e c o n c e n t r e e r d  l a n g s  d e  h o o f d n e r v e n .  
5 .  R a n d .  D i t  k o m t  s p e c i a a l  v o o r  b i j  w i t t e k o o l .  B i j  d e  d o o r g e s n e d e n  k o o l  i s  e e n  
c i r k e l v o r m i g e ,  z w a r t e  t o t  b r u i n e  v e r k l e u r i n g  z i c h t b a a r  o p  e n i g e  a f s t a n d  v a n  
h e t  h a r t .  
6 .  B e v r i e z i n g s s c h a d e .  B e n e d e n  - 0 , 5 ° C  t r e e d t  b i j  d e  m e e s t e  k o o l s o o r t e n  n a  e n i g e  
t i j d  b e v r i e z i n g s s c h a d e  o p .  G r o e n e  s a v o o i e k o o l  k a n  e e n  l a g e r e  t e m p e r a t u u r  v e r ­
d r a g e n .  O p  h e t  v e l d  k a n  s l u i t k o o l  k o r t s t o n d i g  e n k e l e  g r a d e n  v o r s t  v e r d r a g e n .  
N a  h e t  o n t d o o i e n  b l i j k t  p a s  o f  e r  s c h a d e  i s  o n t s t a a n .  A l s  b i j  h e t  o n t d o o i e n  d e  
c e l l e n  n o g  l e v e n d  z i j n ,  k a n  h e t  w a t e r  d a a r i n  w e e r  w o r d e n  o p g e n o m e n .  H e t  w e e f ­
s e l  w o r d t  e c h t e r  g e h e e l  s p o n z i g  e n  t a a i .  A l s  d e  c e l l e n  n i e t  m e e r  l e v e n ,  k a n  
h e t  w a t e r  e r  n i e t  m e e r  i n  t e r u g k e r e n  e n  v e r d a m p t  h e t  g e d e e l t e l i j k .  H e t  w e e f s e l  
d r o o g t  u i t  o f  h e t  w a t e r  b l i j f t  t u s s e n  h e t  w e e f s e l ,  d a t  e e n  g e d e s o r g a n i s e e r d e  
m a s s a  w o r d t ,  w a a r  s c h i m m e l s  e n  b a c t e r i ë n  o p  k u n n e n  l e v e n .  H e t  b e d e r f  b e g i n t  
b i n n e n i n  e n  i s  a a n v a n k e l i j k  n i e t  v a n  b u i t e n a f  w a a r  t e  n e m e n .  M e n  n o e m t  h e t  
1 b o k v r i e z e n 1 .  D e  b u i t e n s t e  b l a d e r e n  k u n n e n  b e t e r  t e g e n  k o u d e  d a n  d e  b i n n e n s t e  
b l a d e r e n  e n  d e  s t r o n k .  
D e  g e v o e l i g h e i d  v o o r  v o r s t  i s ,  i n  v o l g o r d e  v a n  m e e r  n a a r  m i n d e r :  r o d e k o o l ,  w i t ­
t e k o o l ,  g e l e  s a v o o i e k o o l  e n  g r o e n e  s a v o o i e k o o l .  
7 .  E t h y 1 e e n s c h a d e .  V e r s n e l d e  a f l e v i n g s -  e n  r i j p i n g s v e r s c h i j n s e 1  e n  ,  d i e  t o t  u i t i n g  
k o m e n  i n  g e e l v e r k l e u r i n g  v a n  h e t  b l a d ,  d a t  l o s l a a t  v a n  d e  s t r o n k .  D i t  k o m t  
v o o r  b i j  g e m e n g d e  o p s l a g  m e t  e t h y 1 e e n p r o d u c e r e n d e  p r o d u k t e n .  H e t  k a n  o o k  v o o r ­
k o m e n  i n  r u i m t e n  w a a r i n  f r u i t  i s  o p g e s l a g e n  g e w e e s t  e n  w a a r i n  e t h y l e e n  i s  a c h ­
t e  r g e b l  e v e n .  
8 .  C 0 2 " b e d e r f .  B i j  C A - b e w a r i n g  m a g  h e t  C C ^ - p e r c e n t a g e  n i e t  b o v e n  5 %  k o m e n .  C O 2 -
s c h a d e  i s  t e  c o n s t a t e r e n  a a n  a f s t e r v e n d  e n  z w a r t k  1  e u r e n d  w e e f s e l ,  o n g e v e e r  
1  c m  o n d e r  h e t  b u i t e n b l a d .  H o e  v a s t e r  d e  k o o l  i s ,  h o e  s n e l l e r  C C ^ - b e d e r f  k a n  
o p t r e d e n .  Z e e r  l o s s e  k o l e n  k u n n e n  w e l  1 0 %  C O 2  v e r d r a g e n  z o n d e r  s c h a d e .  
G e m e n g d e  _ o g s l ^ a  g  
G e c o m b i n e e r d e  o p s l a g  v a n  k o o l  m e t  a n d e r e  b l a d - ,  k n o l -  e n  w o r t e l g e w a s s e n  g e e f t  
g e e n  b e z w a r e n .  O p s l a g  t e z a m e n  m e t  e t h y 1 e e n p r o d u c e r e n d e  p r o d u k t e n  i s  n i e t  a a n  t e  
b e v e l e n .  E t h y l e e n  v e r o o r z a a k t  v e r s n e l d e  a f l e v i n g s -  e n  r  i  j  p  i  n g s  v e  r s c h  i  j  n s e  1  e n  ,  d i e  
t o t  u i t i n g  k o m e n  i n  g e e l v e r k 1  e u r i n g  v a n  h e t  b l a d  e n  l o s l a t e n  v a n  h e t  b l a d  v a n  d e  
s t  r o n k .  
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L i t ë r a t u u r  
C o n s u 1  e n t s c h a p  v o o r  d e  T u i n b o u w .  
A p p l i c a t i e c u r s u s  v o l  1  e g  r o n d  s  g r o e n  t e t e e  1  t e n .  
S l u i t k o o l ;  s a m e n g e s t e l d  d o o r  P .  H u i s m a n .  
H o o r n ,  1 9 7 7 .  
H u  i  s m a n ,  P .  
K o o l b e w a r i n g  a r b e i d s i n t e n s i e f .  
G r o e n t e n  e n  F r u i t ,  3 3  ( 2 6 ) 5 3 ( 1 9 7 8 ) .  
R a m s e y ,  G . B .  e n  M . A .  S m i t h .  
M a r k e t  d i s e a s e s  o f  c a b b a g e ,  c a u l i f l o w e r ,  t u r n i p s ,  c u c u m b e r s ,  m e l o n s  a n d  r e l a t e d  
c  r o p s .  
W a s h i n g t o n  D C . ,  U S D A  A H S ,  1 9 6 1 .  
A g r i c .  H a n d b .  n o .  1 8 4 ,  4 9  b i z .  
W i e r s m a ,  0 .  e n  J . A .  S c h o n e v e l d .  
C A - b e w a r i n g  e n  m e c h a n i s c h e  k o e l i n g  v a n  
W a g e n i n g e n ,  S p r e n g e r  I n s t i t u u t ,  1 9 7 9 .  
R a p p o r t  n o .  2 0 9 4 ,  2 0  b i z .  
s l u i t k o o l ;  b e w a r i n g ,  a r b e i d  e n  k o s t e n .  
S P  I  ' J A Z  I  E  O p i - n ^ - i a  n l c w u r a  L .  
S p i n a z i e  g a a t  z e e r  s n e l  i n  k w a l i t e i t  a c h t e r u i t  e n  l e e n t  z i c h  d a n  o o k  n i e t  v o o r  
l a n g d u r i g e  o p s l a g .  
G e z i e n  h e t  k a r a k t e r  v a n  d e z e  b l a d g r o e n t e  e n  d e  z e e r  h o g e  w a r m t e p r o d u k t i e  i s  h e t  
a a n  t e  b e v e l e n  d i t  p r o d u k t  z o  s n e l  m o g e l i j k  n a  d e  o o g s t  t e  k o e l e n .  
V o o r k o e l e n  
A a n g e z i e n  s p i n a z i e  z e e r  s n e l  i n  k w a l i t e i t  a c h t e r u i t  g a a t  e n  d e  w a r m t e p r o d u k t i e  
z e e r  h o o g  i s ,  i s  h e t  a a n  t e  b e v e l e n  d i t  p r o d u k t  z o  s n e l  m o g e l i j k  o p  e e n  l a g e  t e m ­
p e r a t u u r  t e  b r e n g e n .  H i e r v o o r  i s  v a c u ü m k o e l e n  d e  m e e s t  g e s c h i k t e  m e t h o d e .  B i n n e n  
2 0  m i n u t e n  k a n  s p i n a z i e  t o t  c a .  1 ° C  w o r d e n  a f g e k o e l d .  
H e t  v o o r k o e l e n  k a n  o o k  d o o r  m i d d e l  v a n  g e f o r c e e r d e  l u c h t  i n  e e n  ( v o o r - ) k o e  1  c e l .  
E e n  r u i m e  s t a p e l i n g  b e v o r d e r t  d e  a f k o e l i n g .  
H y d  r o k o e l i n g  m o e t  w o r d e n  o n t r a d e n .  H e t  p r o d u k t  i s  m i n d e r  g o e d  h o u d b a a r .  
spinazie 
O p s l a g  
V o o r  o p s l a g  k o m t  a l l e e n  k o e l  h u i s b e w a r i n g  i n  a a n m e r k i n g .  K l e i n e  v e r p a k k i n g s e e n h e ­
d e n  v e r d i e n e n  d a a r b i j  d e  v o o r k e u r .  I n  p a l l e t k i s t e n  k o e l t  h e t  c e n t r u m  m o e i l i j k  a f ,  
w a a r d o o r  b r o e i  k a n  o n t s t a a n .  E e n  r u i m e  s t a p e l i n g  b e v o r d e r t  d e  a f k o e l i n g .  D e  b o ­
v e n s t e  k i s t e n  v a n  d e  s t a p e l s  a f d e k k e n ,  b . v .  m e t  p a p i e r  o f  k u n s t  s  t o f f o l i e ,  o m  u i t ­
d r o g e n  t e g e n  t e  g a a n .  D e  a a n b e v o l e n  b e w a a r c o n d i t i e s  z i j n  e e n  t e m p e r a t u u r  v a n  0 - 1 ° C  
e n  e e n  r e l a t i e v e  v o c h t i g h e i d  v a n  9 0 - 9 5 %  ( m a c r o k l i m a a t ) .  
D e  b e w a a r d u u r  i s :  
4 - 8  d a g e n  b i j  0 - 1 ° C  
3 - 6  d a g e n  b i j  2 - 5 ° C .  
H e t  v r i e s p u n t  i s  c a .  - 0 , 5 ° C .  
S c h a d e b e e 1  d e n  
1 .  U i t d r o g i n g .  S l a p  w o r d e n  v a n  d e  b l a a d j e s ,  v o o r a l  a a n  d e  b o v e n z i j d e  v a n  d e  v e r ­
p a k k i n g ,  w a a r  h e t  p r o d u k t  a a n  d e  l u c h t  b l o o t s t a a t .  
2 .  G e e  1 v e r k l e u r i n g .  D e  f y s i o l o g i s c h  o u d s t e  b l a a d j e s  v e r k l e u r e n  e n  s m e t t e n  h e t  
e e r s t ;  d a a r n a  r o t t e n  z e  s n e l .  
3 .  N a t r o t ,  E r w i n i a  c a r o t o v o r a  s u b s p .  c a r o t o v o r a  ( L . R .  J o n e s )  B e r g e y  &  a l .  H e t  a a n ­
g e t a s t e  w e e f s e l  i s  w a t e r i g ,  b r u i n g r o e n  g e k l e u r d .  S n e l  w o r d e n  g r o t e r e  d e l e n  v a n  
h e t  b l a d  p a p p e r i g  e n  e e n  g e u r  v a n  r o t t e n d  w e e f s e l  i s  w a a r n e e m b a a r .  I n f e c t i e  
v i n d t  i n  h o o f d z a a k  p l a a t s  b i j  b e s c h a d i g d e  b l a d e r e n .  
4 .  W o l f ,  P e r o n o s p o r a  f a r i n o s a  ( F r . )  F r .  f .  s p .  s p i n a c i a e  =  P .  s p i n a c i a e  L a u b .  
O p  d e  b l a d e r e n  k o m e n  b l e k e  p l e k k e n  v o o r  m e t  g r a u w v i o l e t  s c h i m m e  1 p l u i s  a a n  d e  
o n d e r z  i  j  d e .  
5 .  B i e t e n v l i e g ,  P e g o m y a  h y o s c y a m i  P a n z .  D e  l a r v e n  v a n  d i t  i n s e k t  m i n e r e n  i n  h e t  
b  1  a d m o e  s  .  
6 .  E t h y l e e n s c h a d e .  E t h y l e e n  v e r s n e l t  d e  g e e l v e r k l e u r i n g  v a n  h e t  b l a d .  
G e  2 ® [ ! g ( i e _ o g s ^ a g  
S p i n a z i e  k a n  s a m e n  m e t  a n d e r e  b l a d -  e n  s t e n g e l  g r o e n t e n ,  w o r t e l -  e n  k n o l g e w a s s e n  
w o r d e n  o p g e s l a g e n  m i t s  d e  a a n b e v o l e n  b e w a a r c o n d i t i e s  o v e r e e n k o m e n .  O p s l a g  b i j  
e t h y l e e n p r o d u c e r e n d e  p r o d u k t e n  m o e t  w o r d e n  a f g e r a d e n .  E t h y l e e n  s t i m u l e e r t  g e e l -
v e  r k l e u  r  i  n g .  
L i  t e r a t u u r  
S p  i  n a z  i  e .  
C e n t r a a l  O r g a a n ,  4 9  ( 1  3 )  2 0 9 ( 1 9 6 9 )  .  
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S P R U I T K O O L  Brassica oleraoea convar. oleracea var. gemmifera DC. 
D e  b e w a a r d u u r  v a n  s p r u i t e n  w o r d t  b e p a a l d  d o o r  g e e  1 v e r k l e u r i n g  e n  v e r w e l k i n g  v a n  
d e  b l a a d j e s ,  v e r k l e u r i n g  v a n  h e t  b r e u k -  o f  s n i j v l a k  v a n  h e t  s t r o n k j e  e n  s o m s  d o o r  
r o t  o f  s c h i m m e 1  b e d e r f .  
M e d e  d o o r  d e  h o g e  w a r m t e p r o d u k t i e  i s  k o e l e n ,  d i r e c t  n a  d e  o o g s t ,  n o o d z a k e l i j k .  
S p r u i t e n  k u n n e n ,  b e h a l v e  l o s ,  o o k  a a n  d e  s t a m  w o r d e n  b e w a a r d .  O n t k o p p e n  e n  o n t ­
b l a d e r e n  v a n  d e  s t a m m e n  i s  n o d i g  o m  t e  v o o r k o m e n  d a t  r o t t e n d  b l a d  d e  s p r u i t e n  
a a n t a s t .  O o k  h e t  v o l u m e  w o r d t  h i e r d o o r  v e r m i n d e r d .  
V o o r k o e l e n  
I n  v e r b a n d  m e t  d e  g r o t e  w a  r m t e p r o d u k t  i  e  i s  h e t  a a n  t e  b e v e l e n  o m  d e  s p r u i t e n  d i ­
r e c t  n a  d e  o o g s t  2 0  s n e l  m o g e l i j k  a f  t e  k o e l e n  t o t  0 - 1 ° C .  D e  b e s t e  m e t h o d e  h i e r ­
v o o r  i s  v a c u ü m k o e l e n .  A f k o e l e n  m e t  e e n  g e f o r c e e r d e  l u c h t s t r o o m  i s  o o k  m o g e l i j k ,  
m a a r  v e r e i s t  s p e c i a l e  v o o r z i e n i n g e n  i n  d e  v o r m  v a n  e e n  v o o r k o e  1  t u n n e  1  o m  e e n  g o e d  
r e s u l t a a t  t e  v e r k r i j g e n .  E n k e l e  v e i l i n g e n  g e b r u i k e n  v o o r  d e  a a n v o e r  v a n  h e t  o n ­
g e s o r t e e r d e  p r o d u k t  p a l l e t k i s t e n  m e t  i n  d e  d w a r s r i c h t i n g  t w e e  v e r t i c a l e  s c h o t t e n  
v a n  d r a a d g a a s  t e r  d i k t e  v a n  c a .  5  c m  v o o r  1  u c h t c  i  r c u l  a t  i  e .  
O g s  1  a g  
S p r u i t e n  m o e t e n  i n  d e  k o e l c e l  r u i m  e n  l u c h t i g  g e s t a p e l d  w o r d e n  b . v .  i n  d e  z o g e ­
n a a m d e  b l o e m k o o l b a k  m e t  e e n  h o o g t e  v a n  2 2  c m .  H e t  p r o d u k t  i s  z e e r  g e v o e l i g  v o o r  
u i t d r o g e n ,  o o k  w a n n e e r  d e  g e w e n s t e  r e l a t i e v e  v o c h t i g h e i d  v a n  9 0  —  9 5 %  w o r d t  g e h a n d ­
h a a f d .  B e s c h e r m i n g  t e g e n  u i t d r o g e n  m e t  b e h u l p  v a n  p a p i e r  o f  k u n s t s t o f f o l i e  i s  a a n  
t e  b e v e l e n .  
D e  a a n b e v o l e n  b e w a a r c o n d i t i e s  z i j n  e e n  t e m p e r a t u u r  v a n  - 1 ° C  e n  e e n  r e l a t i e v e  
v o c h t i g h e i d  v a n  9 0 - 9 5 %  ( m a c r o k l i m a a t ) .  
D e  b e w a a r d u u r  i  s :  
losse spruiten spruiten aan de stam 
3 - b  w e k e n  b i j  - 1 ° C  6 - 3  w e k e n  b i j  - 1 ° C  
5 - 7  w e k e n  b i j  2 ~ 5 ° C .  4 - 6  w e k e n  b i j  0 - 1 ° C .  
B i j  b e w a r i n g  b i j  - 1 ° C  d e  s t a m m e n  e e n m a a l  p e r  w e e k  b e v o c h t i g e n  ( b e w a r i n g  i n  i j s ) .  
N a  o p s l a g  z o w e l  d e  l o s s e  s p r u i t e n  a l s  d e  s t a m m e n  g e l e i d e l i j k  o n t d o o i e n .  
B e w a r i n g  b i j  - 2 ° C  e n  l a g e r e  t e m p e r a t u r e n  g e e f t  s m a a k b e d e r f  e n  b e v r i e z i n g s s c h a d e .  
H e t  v r i e s p u n t  i s  - 1 ° C .  
S c h a d e b e e  1  d e n  
1 .  U i t d r o g i n g .  V e r w e l k i n g  e n  g e e  1  v e  r k  1  e u  r  i  n g  v a n  d e  b l a a d j e s .  
2 .  G e e  1  v e  r k l  e u  r  i  n g .  W o r d t  v e r o o r z a a k t  d o o r  v e r o u d e r i n g  e n  b r o e i .  
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3 .  B e v r i e z i n g s s c h a d e .  B i j  - 2 ° C  e n  l a g e r e  t e m p e r a t u r e n  t r e e d t  s m a a k b e d e r f  o p  e n  d e  
s p r u i t e n  w o r d e n  i n w e n d i g  b r u i n  e n  b e d e r v e n .  
4 .  N a t r o t ,  E r w i n i a  c a r o t o v o r a  s u b s p .  c a r o t o v o r a  ( L . R .  J o n e s )  B e r g e y  &  a l .  D e z e  
b a c t e r i e  k o m t  v e e l a l  s e c u n d a i r  v o o r  b . v .  n a  b e v r i e z i n g  v a n  b e w a a r d e  s p r u i t e n .  
W a t e r i g e  o f  g l i b b e r i g e  p l e k k e n  o p  d e  b l a a d j e s .  A a n  d e  v o e t  v a n  d e  s p r u i t  k a n  
e e n  w i t  t o t  g r i j z i g  g e d e e l t e  z a c h t  z i j n .  I n  e e n  l a t e r  s t a d i u m  v e r o o r z a k e n  d e ­
z e  p l e k j e s  e e n  o n a a n g e n a m e  g e u r .  
5 .  R h i z o p u s - z a c h t r o t ,  R h i z o p u s  s t o l o n i f e r  F r .  B e s c h a d i g d e  s p r u i t e n  w o r d e n  t i j d e n s  
o p s l a g  g e m a k k e l i j k  a a n g e t a s t ,  v o o r a l  a l s  d e z e  s p r u i t e n  v o c h t i g  e n  w a r m  s t a a n .  
D e  a a n g e t a s t e  b l a a d j e s  w o r d e n  l i c h t b r u i n ,  z a c h t  e n  w a t e r i g .  I n  e e n  l a t e r  s t a ­
d i u m  g r o e i t  e r  e e n  w i t ,  d r a d e r i g  m y c e l i u m  o p  m e t  d u i d e l i j k  t e  o n d e r s c h e i d e n  
z w a r t e  s p o r e d r a g e r s .  
6 .  E t h y l e e n s c h a d e .  V e r s n e l d e  a f 1 e v i n g s v e r s c h i j n s e 1  e n  z o a l s  g e e l v e r k l e u r i n g  e n  h e t  
l o s l a t e n  v a n  d e  b l a a d j e s  v a n  h e t  s t r o n k j e .  
G e m e n g d e  o g s ] a g  
S p r u i t e n  k u n n e n  w o r d e n  o p g e s l a g e n  m e t  s l u i t k o o l  e n  a n d e r e  b l a d - ,  k o o l  e n  w o r t e l ­
g e w a s s e n ,  m i t s  d e  a a n b e v o l e n  o p s l a g c o n d i t i e s  v o o r  d e  v e r s c h i l l e n d e  p r o d u k t e n  o v e r ­
e e n k o m e n .  O p s l a g  t e z a m e n  m e t  e t h y l e e n p r o d u c e r e n d e  p r o d u k t e n  i s  n i e t  a a n  t e  b e v e ­
l e n .  D e  s p r u i t e n  v e r k l e u r e n  g e e l  e n  d e  b l a a d j e s  l a t e n  l o s  v a n  h e t  s t r o n k j e .  
L  i  t e  r a t u u  r  
P r o e f s t a t i o n  v o o r  d e  A k k e r b o u w  e n  d e  G r o e n t e t e e l t  i n  d e  V o l l e g r o n d .  
T e e l t  v a n  s p r u i t k o o l ;  4 e  d r . ,  s a m e n g e s t e l d  d o o r  N . J .  S n o e k  e n  T j .  B u i s h a n d .  
L e l y s t a d  e n z .  P . A . G . V . ,  1 9 8 0 .  
T e e l t h a n d l e i d i n g  n o .  7 ,  6 9  b l z .  
R a m s e y ,  G . B .  e n  M . A .  S m i t h .  
M a r k e t  d i s e a s e s  o f  c a b b a g e ,  c a u l i f l o w e r s ,  t u r n i p s ,  c u c u m b e r s ,  m e l o n s  a n d  r e l a t e d  
c  r o p s .  
W a s h i n g t o n  D . C . ,  U S D A  A M S ,  1 9 6 1 .  
A g r i c .  H a n d b .  n o .  1 8 4 ,  4 9  b l z .  
S c h a i k ,  A . C . R .  v a n  e n  N . J .  S n o e k .  
B e w a r i n g  v a n  s p r u i t e n  a a n  d e  s t a m  e n  g e p l u k t e  s p r u i t e n  i n  v e r g e l i j k i n g  m e t  t e  v e l ­
d e  s t a a n d e  s p r u i t e n ;  p e r i o d e  1 9 7 9 / 1 9 8 0 .  
W a g e n i n g e n ,  S p r e n g e r  I n s t i t u u t ,  1 9 8 0 .  
R a p p o r t  n o .  2 1 3 1 ,  1 8  b l z .  
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T O M A A T  Lycoperszcori lycopevsicum (L.) Karet, ex Farw. 
D e  h o u d b a a r h e i d  v a n  t o m a t e n  w o r d t  b e p e r k t  d o o r  d e  g e v o e l i g h e i d  v o o r  t e  l a g e  t e m ­
p e r a t u r e n  ( b e n e d e n  1 3 ° C ) .  O m  s c h i m m e l g r o e i  e n  r o t  t e g e n  t e  g a a n  m o e t  d e  r e l a t i e v e  
v o c h t i g h e i d  l a g e r  w o r d e n  g e h o u d e n  d a n  b i j  d e  m e e s t e  a n d e r e  g r o e n t e -  e n  f r u i t s o o r -
t e n .  
B i j  w e e k e n d k o e  1  i  n g  p a s t  m e n  s o m s  t e m p e r a t u r e n  v a n  8 - 1 0 ° C  t o e  m e t  h e t  d o e l  d e  k l e u ­
r i n g  m e e r  t e g e n  t e  g a a n  o m  z o  a a n  d e  v r a a g  v a n  d e  h a n d e l  n a a r  e e n  ' l i c h t e '  t o m a a t  
t e  k u n n e n  v o l d o e n .  
T e m p e r a t u r e n ,  l a g e r  d a n  1 3 ° C ,  v e r t r a g e n  w e l  d e  r i j p i n g ,  m a a r  v e r l e n g e n  n i e t  d e  t o ­
t a l e  l e v e n s d u u r  ( p e r i o d e  t u s s e n  o o g s t  e n  c o n s u m p t i e ) .  O p s l a g  g e d u r e n d e  l a n g e r e  
t i j d  b i j  t e  l a g e  t e m p e r a t u u r  v e r k o r t  z e l f s  h e t  u i t s t a l l e v e n  ( c o n s u m p t i e p e r i o d e ) .  
V o o r k o k e n  
A f k o e l e n  v a n  t o m a t e n  t o t  d e  g e w e n s t e  p r o d u k t t e m p e r a t u u r  k a n  h e t  b e s t  w o r d e n  u i t ­
g e v o e r d  m e t  g e f o r c e e r d e  l u c h t  i n  e e n  k o e l c e l  o f  i n  e e n  v o o r k o e l c e l .  
Z e e r  s n e l l e  a f k o e l i n g  i s  t e  v e r w e z e n l i j k e n  m e t  d o o r s t r o o m k o e 1 i n g  ( p r e s s u r e - c o o l ­
i n g ) .  D e  t e m p e r a t u u r  v a n  d e  l u c h t  m a g  n i e t  l a g e r  z i j n  d a n  c a .  8 ° C  i n  v e r b a n d  m e t  
e v e n t u e l e  s c h a d e  a a n  h e t  p r o d u k t .  B o v e n d i e n  g e e f t  e e n  t e  k o u d  p r o d u k t  b i j  u i t ­
s l a g  c o n d e n s a t i e .  
B i j  o r i ë n t e r e n d  o n d e r z o e k  d o o r  h e t  S p r e n g e r  I n s t i t u u t  i s  g e b l e k e n  d a t  t o m a t e n  
z i c h  i n  k o u d  w a t e r  o o k  s n e l  l a t e n  a f k o e l e n  ( h y d r o k o e l i n g ) .  
T o m a t e n  z i j n  n i e t  g e s c h i k t  v o o r  v a c u ü m k o e 1  e n .  
O p s  l _ a g  
T o m a t e n  z i j n  g e v o e l i g  v o o r  1  a g e - t e m p e r a  t u  u  r b e d e  r f .  O n r i j p e  v r u c h t e n ,  r i j p e n  n a  
4  d a g e n  b e w a r i n g  b i j  t e  l a g e  t e m p e r a t u u r ,  n i e t  m e e r  a a n .  I n  d e  z o m e r m a a n d e n  i s ,  
v o o r a l  i n  d e  w e e k e i n d e n ,  m e e s t a l  k o e l i n g  n o o d z a k e l i j k  o m  r i j p i n g  t e g e n  t e  g a a n .  
D e  o p t i m a l e  b e w a a r c o n d i t i e s  z i j n  v o o r  t o m a t e n  i n  a l l e  r i j p h e i d s s t a d i a  v a n  g r o e n ,  
l i c h t  d o o r g e s l a g e n  t o t  o r a n j e r o o d  1 3 ° C  e n  e e n  r e l a t i e v e  v o c h t i g h e i d  v a n  7 5 - 8 0 % .  
O m  s c h i m m e l g r o e i  e n  r o t  t e g e n  t e  g a a n  m o e t  d e  r e l a t i e v e  v o c h t i g h e i d  l a g e r  z i j n  
d a n  v o o r  d e  m e e s t e  a n d e r e  g r o e n t e s o o r t e n .  G e d u r e n d e  d e  w e e k e i n d e n  w o r d e n  s o m s  l a ­
g e r e  t e m p e r a t u r e n  t o e g e p a s t ,  b . v .  8  t o t  1 0 ° C ,  o m  k l e u r i n g  t e g e n  t e  g a a n .  T e m p e ­
r a t u r e n  l a g e r  d a n  1 3 ° C  v e r t r a g e n  w e l  d e  r i j p i n g ,  m a a r  v e r l e n g e n  n i e t  d e  t o t a l e  
l e v e n s d u u  r .  
K o e l i n g  b i j  t e m p e r a t u r e n  l a g e r  d a n  1 3 ° C  h e e f t  t e v e n s  h e t  b e z w a a r ,  d a t  b i j  u i t s l a g  
c o n d e n d a t i e  o p  h e t  p r o d u k t  k a n  t o e n e m e n .  
R i j p e  t o m a t e n ,  d i e  b e s t e m d  z i j n  v o o r  v e r w e r k i n g ,  k u n n e n  e n k e l e  d a g e n  b i j  1 ° C  w o r ­
d e n  b e w a a r d .  H i e r d o o r  w o r d t  d e  o n t w i k k e l i n g  v a n  r o t  e n  s c h i m m e l g r o e i  t e g e n g e -
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g a a n .  N a  u i t s l a g  m o e t  h e t  p r o d u k t  d i r e c t  w o r d e n  v e r w e r k t .  
D e  b e w a a r d u u r  i s :  
1 0 - 1 4  d a g e n  b i j  1 3 ° C  I  . . .  c n  l n f , 0  .  ,  >  b i j  5 0 - 1 0 0 ^  o r a n j e  v r u c h t e n .  
c a .  3  d a g e n  b i j '  8 - 1 0 ° C  J  
B i j  o r i ë n t e r e n d  o n d e r z o e k  d o o r  h e t  S p r e n g e r  I n s t i t u u t  b l e e k  C A - b e w a r i n g  b i j  1 4  
e n  2 1 %  C O 2  d e  d o o r k l e u r i n g  t e g e n  t e  g a a n ,  m a a r  d e  t o t a l e  l e v e n s d u u r  w e r d  n i e t  
n o e m e n s w a a r d i g  v e r l e n g d  ( z i e  S . l . - r a p p o r t  n o .  2 0 8 0 ) .  
H e t  v r i e s p u n t  i s  c a .  - 1 ° C .  
S c h a d e b e e l d e n  
1 .  S l a p p e  v r u c h t e n .  B i j  c a .  4 %  g e w i c h t s v e r l i e s ,  v o o r n a m e l i j k  v o c h t v e r l i e s ,  b e g i n t  
d e  v r u c h t  s l a p  t e  w o r d e n .  V e r l i e s  a a n  s t e v i g h e i d  k a n  o o k  e e n  g e v o l g  z i j n  v a n  
o v e  r r  i  j  p h e  i d .  
2 .  L a g e - t e m p e r a t u u r b e d e r f .  T e  l a n g  k o e l e n  b i j  t e  l a g e  t e m p e r a t u u r  ( b e n e d e n  1 3 ° C )  
k a n  g l a z i g e ,  z a c h t e  p l e k k e n  o p  d e  v r u c h t e n  v e r o o r z a k e n .  E e n  a n d e r e  v o r m  v a n  
1 a g e - t e m p e r a t u u r b e d e r f  i s  h e t  o n t s t a a n  v a n  k l e i n e  p u t j e s  i n  d e  s c h i l ,  d i e  g e e l  
v e r k l  e u r e n .  
3 .  Z a c h t e  e n / o f  g l a z i g e  p l e k k e n .  D e z e  p l e k k e n  k u n n e n  o n t s t a a n  d o o r  k o e l i n g  b i j  t e  
l a g e  t e m p e r a t u u r ,  m a a r  o o k  d o o r  m e c h a n i s c h e  b e s c h a d i g i n g e n ,  z o a l s  d o o r  t e  g r o ­
t e  v a l h o o g t e n  b i j  p l u k k e n  e n  s o r t e r e n .  
4 .  G r a u w e  s c h i m m e l ,  B o t r y t i s  c i n e r e a  P e r s .  e x  N o c c a  £  B a l b .  D e z e  s c h i m m e l  t a s t  d e  
v r u c h t  r o n d o m  h e t  s t e e l t j e  a a n .  D i k w i j l s  b e g i n t  d e  a a n t a s t i n g  v i a  d e  k e l k .  
R o n d o m  d e  s t e e l  w o r d t  e e n  g r i j s b r u i n e ,  r o t t e ,  w e k e  p l e k  m e t  v e e l  s c h i m m e l -
p l u i s  g e v o r m d .  N a  e n i g e  t i j d  o n t w i k k e l t  z i c h  o p  d i t  s c h i m m e l p ) u i s  e e n  g r o o t  
a a n t a l  s c h i m m e l s p o r e n ,  w a a r d o o r  h e t  g e h e e l  e e n  g r i j s a c h t i g e  i n d r u k  k r i j g t .  
E e n  a n d e r  b e e l d  k a n  o n t s t a a n  d o o r  e e n  v r o e g e  b o t r y t i s a a n t a s t i n g ,  d i e  l a t e r  g e ­
n e z e n  i s .  E r  z i j n  d a n  l i c h t  g e k l e u r d e  g r i j z e  r i n g e t j e s  o p  d e  v r u c h t  z i c h t b a a r ,  
v a a k  m e t  e e n  z w a r t e  s t i p  i n  h e t  m i d d e n .  D i t  w o r d t  w e l  1  b o t r y t i s s t i p 1  o f  ' G h o s t -
s p o t '  g e n o e m d .  
G e m e n g d e _ o g s ) a g  
O p s l a g  b i j  a n d e r e  p r o d u k t e n  i s  m e e s t a l  n i e t  m o g e l i j k  d o o r  h e t  v e r s c h i l  i n  o p t i m a ­
l e  b e w a a  r c o n d  i  t  i  e s  .  
T o m a t e n  p r o d u c e r e n  b e t r e k k e l i j k  v e e l  e t h y l e e n ,  d a t  n a d e l i g  i s  v o o r  d e  m e e s t e  p r o ­
d u k t e n ;  b i j  k o m k o m m e r s  w o r d t  b . v .  d e  g e e l  v e r k l e u r i n g  v e r s n e l d .  
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L i  t e  r a t u u  r  
B o e r ,  W . C .  
D e  d i s t r i b u t i e  v a n  g r o e n t e n  e n  f r u i t .  
I n :  S . I .  J a a r v e r s 1 a g / A n n u a l  R e p o r t  1 9 7 7 ,  b l z .  8 6 - 8 8 .  
D a m e n ,  P . M . M .  
I n v l o e d  v a n  C C ^ - t o e d  i e n  i  n g  o p  d e  d o o r k l e u r i n g ,  h e t  u i t s t a l  l e v e n  e n  d e  s m a a k  v a n  
t o m a t e n .  
W a g e n i n g e n ,  S p r e n g e r  I n s t i t u u t ,  1 9 8 0  .  
R a p p o r t  n o .  2 1 2 7 ,  4  b l z .  
D a m e n ,  P . M . M .  e n  O . P .  d e  P u n d e r .  
C 0 2 _ b e w a r i n g  v a n  t o m a t e n .  
W a g e n i n g e n ,  S p r e n g e r  I n s t i t u u t ,  1 9 7 9 .  
R a p p o r t  n o .  2 0 8 0 ,  2 0  b l z .  
E s c h ,  H . G . A .  v a n .  
K o e l e n  v a n  t o m a t e n .  
G r o e n t e n  e n  F r u i t ,  3 6 ( 4 8 ) 3 0 - 3 2 ( 1 9 8 1 ) .  
H i  1  h o r s t ,  R . A .  
H a r d e  c i j f e r s  o v e r  t o m a t e n k w a  1  i  t e  i  t  i n  1 9 7 7 ( 1 ) .  
G r o e n t e n  e n  F r u i t ,  3 3 ( 3 8 ) 3 8 - 3 9 ( 1 9 7 8 ) .  
H  i  1  h o r s t ,  R .  A .  
H a r d e  c i j f e r s  o v e r  t o m a t e n k w a  1  i  t e  i  t  i n  1 9 7 7 ( 2 ) .  
G r o e n t e n  e n  F r u i t ,  2 3 ( 3 9 ) 2 0 - 2 3 ( 1 9 7 8 ) .  
H i  1  h o r s t ,  R . A .  
S i g n a a l  k e n m e r k e n  h o u d b a a r h e i d  t o m a t e n .  
W a g e n i n g e n ,  S p r e n g e r  I n s t i t u u t ,  1 9 7 8 .  
R a p p o r t  n o .  2 0 2 4 ,  2 8  b l z .  
R u d o l p h i j ,  J . W . ,  W .  V e r b e e k  e n  R . G .  B o n s .  
B e p r o e v i n g  v a n  e e n  1 u c h t c i r e u  1  a t i e s y s t e e m  i n  h e t  b i j z o n d e r  b e s t e m d  v o o r  h e t  a f ­
k o e l e n  v a n  k a s p r o d u k t e n  v e r p a k t  i n  k a r t o n n e n  d o z e n .  
W a g e n i n g e n ,  S p r e n g e r  I n s t i t u u t ,  1 9 8 1 .  
R a p p o r t  n o .  2 1 8 9 ,  2 7  b l z .  
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S c h o u t e n ,  S . P .  
H o u d b a a r h e i d s o n d e r z o e k  t o m a t e n  1 9 7 7 .  
G r o e n t e n  e n  F r u i t ,  3 3  ( 2 8 )  7  0  ~  7 1  (  1 9 7 8 )  .  
S c h o u t e n ,  S . P .  
K o u d e s c h a d e  b i j  t o m a t e n .  
G r o e n t e n  e n  F r u i t ,  _ 3 2 ,  1 9 6 3 ( 1 9 7 7 ) .  
S c h o u t e n ,  S . P .  e n  P . M . M .  D a m e n .  
T o m a t e n  t i j d e n s  e n  n a  d e  o o g s t .  
G r o e n t e n  e n  F r u i t ,  3 4 ( 3 0 ) 3 3 ~ 3 4 ( 1 9 7 9 ) .  
S c h o u t e n ,  S . P .  e n  H . W .  S t o r k .  
H o u d b a a r h e i d s o n d e r z o e k  t o m a a t  1 9 7 7 .  
W a g e n i n g e n ,  S p r e n g e r  I n s t i t u u t ,  1 9 7 7 .  
R a p p o r t  n o .  2 0 1 0 ,  5 1  b l z .  
S c h o u t e n ,  S . P .  e n  H . W .  S t o r k .  
H o u d b a a r h e i d s o n d e r z o e k  t o m a a t  1 9 7 8 .  
W a g e n i n g e n ,  S p r e n g e r  I n s t i t u u t ,  1 9 7 9 .  
R a p p o r t  n o .  2 0 6 1  ,  4 0  b l z .  
S c h o u t e n ,  S . P .  e n  H . W .  S t o r k .  
T o m a t e n ,  l a a t  z e  n i e t  i n  d e  k o u  s t a a n .  
G r o e n t e n  e n  F r u i t ,  3 2  ( 3 5 ) 4 2 - 4 3 ( 1 9 7 8 ) .  
S c h o u t e n ,  S . P . ,  H . W .  S t o r k  e n  R . A .  H i  I h o r s t .  
K w a l i t e i t  v a n  t o m a t e n  o p  d e  w a g e n  e n  i n  d e  w i n k e l .  
G r o e n t e n  e n  F r u i t ,  3 2 _ ,  1  3 7 7 - 1 3 7 9 ( 1 9 7 7 ) .  
G r o e n t e n  e n  F r u i t ,  3 2 ^ ,  1 4 3 1 - 1 4 3 3 ( 1 9 7 7 ) .  
S t o r k ,  H . W .  
U  i  t s  t a l  1  e v e n  ,  t o e t s  v o o r  h o u d b a a r h e i d  v a n  d e  t o m a a t .  
G r o e n t e n  e n  F r u i t ,  _ 3 2 _ ,  1 6 5 5 ( 1 9 7 7 ) .  
S t o r k ,  H . W .  e n  H . G . A .  v a n  E s c h .  
G o o i -  e n  s m i j t w e r k  b i j  d e  t o m a t e n o o g s t .  
G r o e n t e n  e n  F r u i t ,  3 4 ( 1 0 ) 3 3 ( 1 9 7 8 ) .  
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S t o r k ,  H . W .  e n  S . P .  S c h o u t e n .  
D e  i n v l o e d  v a n  l a g e  o p s  1 a g t e m p e r a t u r e n  o p  d e  h o u d b a a r h e i d  v a n  t o m a t e n .  
W a g e n i n g e n ,  S p r e n g e r  I n s t i t u u t ,  1 9 7 7 .  
R a p p o r t  n o .  2 1 ) 0 4 ,  7  b l z .  
S t o r k ,  H . W .  e n  S . P .  S c h o u t e n .  
H e t  w e l  e n  w e e  v a n  t o m a t e n  n a  e e n  h a r d e  e n  z a c h t e  l a n d i n g .  
G r o e n t e n  e n  F r u i t ,  3 3 ( 4 P ) 3 4 - 3 5 ( 1 9 7 8 )  .  
V e r b e e k ,  W .  e n  R . G .  B o n s .  
A f k o e  1  p r o e v e n  m e t  p a  1 1  e t  1  a d i n g e n  t o m a t e n  e n  a n d e r e  g r o e n t e  m e t  d o o r s t r o o m k o e 1 i n g .  
W a g e n i n g e n ,  S p r e n g e r  I n s t i t u u t ,  1 9 8 1 .  
R a p p o r t  n o .  2 1 8 5 ,  2 0  b l z .  
T U I N B O O N  Vicia faba L. 
T u i n b o n e n  z i j n  g o e d  t e  b e w a r e n  b i j  e e n  t e m p e r a t u u r  d i e  j u i s t  b o v e n  h e t  v r i e s p u n t  
l i g t ;  z e  z i j n  n i e t  g e v o e l i g  v o o r  1 a g e - t e m p e r a t u u r b e d e r f .  
E e n  o p t i m a a l  b e w a a r r e s u 1 t a a t  i s  a l l e e n  t e  v e r k r i j g e n  a l s  d e  b o n e n  d i r e c t  n a  d e  
o o g s t  z o  s n e l  m o g e l i j k  w o r d e n  a f g e k o e l d  e n  k o u d  w o r d e n  g e h o u d e n .  H i e r b i j  d i e n t  
r e k e n i n g  t e  w o r d e n  g e h o u d e n  m e t  d e  h o g e  w a r m t e p r o d u k t i e  v a n  h e t  p r o d u k t .  
K w a l i t e i t s v e r l i e s  o n t s t a a t  h o o f d z a k e l i j k  d o o r  h e t  i n d r o g e n  v a n  d e  p e u l e n ,  t e r w i j l  
d e  h a r d h e i d  v a n  d e  z a d e n  t o e n e e m t .  G e d o p t e  b o n e n ,  b e s t e m d  v o o r  d e  v e r w e r k e n d e  i n ­
d u s t r i e ,  v e r k l e u r e n  b i n n e n  e n k e l e  u r e n .  
V o o r k o e ^ e n  
T u i n b o n e n  h e b b e n  e e n  h o g e  w a r m t e p r o d u k t i e .  V o o r  e e n  o p t i m a l e  h o u d b a a r h e i d  i s  
v o o r k o e l e n ,  d i r e c t  n a  d e  o o g s t ,  n o o d z a k e l i j k .  D e  m e e s t  g e w e n s t e  m e t h o d e  i s  a f ­
k o e l e n  m e t  g e f o r c e e r d e  l u c h t  i n  e e n  ( v o o r - )  k o e l  c e l  .  H i e r b i j  i s  e e n  r u i m e  s t a p e ­
l i n g  n o o d z a k e 1  i j k .  
V a c u ü m k o e l e n  k a n  a l l e e n  w o r d e n  t o e g e p a s t  b i j  g e d o p t e  t u i n b o n e n .  D i t  k o m t  i n  d e  
p r a k t i j k  e c h t e r  n i e t  v o o r ,  o m d a t  h e t  g e d o p t e  p r o d u k t  z o  s n e l  m o g e l i j k  w o r d t  v e r ­
w e r k t .  
H y d r o k o e l i n g  i s  m o g e l i j k .  B i j  h e t  v e r v o e r  v a n  g e d o p t e  t u i n b o n e n  v a n  h e t  v e l d  n a a r  
d e  f a b r i e k  k a n  s c h e r f i j s ,  k o o l z u u r g a s  o f  s t i k s t o f  w o r d e n  t o e g e v o e g d .  
O p s l a g  
D e  h o g e  w a r m t e p r o d u k t i e  v a n  h e t  p r o d u k t  m a a k t  e e n  r u i m e  s t a p e l i n g  n o o d z a k e l i j k .  
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T u i n b o n e n  z i j n  g e v o e l i g  v o o r  u i t d r o g e n .  D e  b o v e n s t e  k i s t e n  a f d e k k e n ,  b . v .  m e t  p a ­
p i e r  o f  k u n s t s t o f f o l i e .  
D e  a a n b e v o l e n  b e w a a r c o n d i t i e s  z i j n  e e n  t e m p e r a t u u r  v a n  0 - 1 ° C  e n  e e n  r e l a t i e v e  
v o c h t i g h e i d  v a n  9 0  — 9 5 % .  
D e  b e w a a r d u u r  i s :  
2 - 3  w e k e n  b i j  0 - 1 ° C  
1 - 2  w e k e n  b i j  2 - 5 ° C .  
H e t  v r i e s p u n t  i s  c a .  - 1 ° C .  
S c h a d e b e e 1  d e n  
1 .  U i t d r o g i n g .  S l a p p e  p e u l e n  e n  h a r d e  z a d e n .  
G e m e n g d e  o g s l _ a g  
O p s l a g  b i j  a n d e r e  p r o d u k t e n  g e e f t  m e e s t a l  g e e n  b e z w a r e n .  B e w a r i n g  b i j  s t e r k  g e u ­
r e n d e  p r o d u k t e n  z o a l s  c i t r u s f r u i t  e n  u i e n  m o e t  w o r d e n  a f g e r a d e n .  
L i  t e r a t u u r  
R o l ,  W .  e n  P . M . M .  D a m e n .  
V e r v o e r  v a n  g e d o r s t e  t u i n b o n e n  i n  k o o l z u u r g a s  e n  s t i k s t o f .  
W a g e n i n g e n ,  S p r e n g e r  I n s t i t u u t ,  1 9 7 7 .  
S . I .  b u l l .  n o .  1 4 3 ,  2  b l z .  
T U I N K E R S  Lepidiurn sativum L. 
T u i n k e r s  w o r d t  o p  e e n  s u b s t r a a t  g e t e e l d  e n  b i j  e e n  l e n g t e  v a n  c a .  5  c m  m e t  s u b ­
s t r a a t  i n  k a r t o n n e n  d o o s j e s  g e z e t .  H e t  p r o d u k t  w o r d t  k o r t s t o n d i g  g e k o e l d  o m  h e t  
d o o r g r o e i e n  t e  v e r t r a g e n .  
S l e c h t s  e e n  z e e r  k l e i n  g e d e e l t e  w o r d t  z o n d e r  w o r t e l  v e r h a n d e l d .  D i t  p r o d u k t  i s  
s l e c h t  h o u d b a a r .  
V o o r k o e  1  e n  
A f k o e l i n g  v a n  t u i n k e r s  t o t  d e  g e w e n s t e  p r o d u k t t e m p e r a t u u r  k a n  h e t  b e s t  m e t  g e f o r ­
c e e r d e  l u c h t  i n  e e n  ( v o o r - ) k o e l  c e l .  
O g s l ^ a g  
K o e l e n  i s  v o o r  t u i n k e r s  n o o d z a k e l i j k .  B i j  t u i n k e r s  o p  e e n  s u b s t r a a t  w o r d t  h e t  
d o o r g r o e i e n  t e g e n g e g a a n .  
H e t  i s  g e w e n s t  d e  a f g e s n e d e n  t u i n k e r s  t i j d e n s  d e  o p s l a g  a f  t e  d e k k e n  m e t  p a p i e r  
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o f  k u n s t  s t o f f o 1 i e  o m  u i t d r o g i n g  t e g e n  t e  g a a n .  
D e  a a n b e v o l e n  b e w a a r c o n d i t i e s  z i j n  e e n  t e m p e r a t u u r  v a n  0 - 1 ° C  e n  e e n  r e l a t i e v e  
v o c h t i g h e i d  v a n  9 0 - 9 5 %  ( m a c r o k l i m a a t ) .  
D e  b e w a a  r d u u  r  i s :  
H e t  v r i e s p u n t  i s  c a .  - 0 , 5 ° C .  
S c h a d e b e e l d e n  
1 .  G r a u w e  s c h i m m e l ,  B o t r y t i s  c i n e r e a  P e r s .  e x  N o c c a  &  B a l b .  O p  a f g e s t o r v e n  w e e f ­
s e l  k o m t  e e n  b r u i n g r i j z e  s  p o r e v e  r s t  u  i  v e n d e  s c h i m m e l  v o o r .  O n d e r  b e p a a l d e  o m ­
s t a n d i g h e d e n  k u n n e n  o o k  g e z o n d e  p l a n t e d e l e n  w o r d e n  a a n g e t a s t .  D e z e  s c h i m m e l  
k o m t  z o w e l  v o o r  b i j  t e e l t  o p  s u b s t r a a t  a l s  b i j  h e t  g e s n e d e n  p r o d u k t .  
2 .  G e r e k t  g e w a s .  B i j  g e b r e k  a a n  l i c h t  o n t s t a a t  e r ,  v o o r a l  b i j  h o g e r e  t e m p e r a t u ­
r e n ,  e e n  g e r e k t  g e w a s  m e t  e e n  b l e e k g r o e n e  k l e u r .  
3 .  E t h y l e e n s c h a d e .  G e e  1 v e r k l e u r i n g  v a n  h e t  b l a d .  
G e m e n g d e _ o g s  l _ a g  
O p s l a g  b i j  e t h y l e e n p r o d u c e r e n d e  p r o d u k t e n  m o e t  w o r d e n  v e r m e d e n  i n  v e r b a n d  m e t  
g e e  1  v e  r k  1  e u  r  i  n g  v a n  d e  t u i n k e r s .  
L i t e r a t u u r  
K l e i n e s  P r o d u k t  g a n z  g r o s s :  G a r t e n k r e s s e  a u s  H o l l a n d .  
F r u c h t h a n d e 1 ,  n o .  2 1 ,  9 5 6  e n  9 5 8  ( 1 9 7 7 ) .  
U I  e n  S J A L O T  
U I  z a a i u i ,  p l a n t u i ,  w i n t e r u i  e n  z i l v e r u i  Allium aeya L. 
p a r e l  u i  Allium ampeloprasum var. holmense A.u.G. 
S J A L O T  Allium asaalonisum Strand. 
B i j  d e  b e w a r i n g  v a n  u i e n  m o e t  r e k e n i n g  w o r d e n  g e h o u d e n  m e t  d e  s o o r t .  Z a a i u i e n  
k u n n e n  i n  e e n  m e c h a n i s c h  g e k o e l d e  r u i m t e  t o t  m a x i m a a l  1 0  m a a n d e n  w o r d e n  b e w a a r d  
e n  d r o g e  s j a l o t t e n  c a .  6  m a a n d e n .  P l a n t u i e n  e n  z i l v e r u i e n  z i j n  v a n  n a t u r e  m i n d e r  
g o e d  b e w a a r b a a r ,  m e d e  d o o r d a t  z e  v r o e g e r  a f s t e r v e n  e n  e e r d e r  w o r d e n  g e r o o i d  d a n  
z a a i u i e n .  
G r o e n  g e o o g s t e  w i n t e r u i e n ,  p l a n t u i e n  e . d .  z i j n  s l e c h t s  e n k e l e  w e k e n  b e w a a r b a a r .  
op voedingsbodem 
1 0 - 1 4  d a g e n  b i j  0 - 1 ° C  
1 - 2  w e  k e n  b  i  j  2 - 5 ° C .  
zonder wortel 
2 - 3  d a g e n  b i j  0 - 1 ° C  
1 - 2  d a g e n  b i j  2 - 5 ° C .  
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K o e l e n  v i n d t  v r i j w e l  a l l e e n  p l a a t s  b i j  l a n g d u r i g e  o p s l a g ,  m e e s t a l  i n  d e  v o r m  v a n  
b u i t e n  1 u c h t k o e  1 i n g .  Z a a i u i e n  w o r d e n  o v e r w e g e n d  i n  1 u c h t g e k o e l d e  b e w a a r p l a a t s e n  
b e w a a r d .  S l e c h t s  e e n  k l e i n  g e d e e l t e  w o r d t  d i r e c t  i n  k o e l h u i z e n  o p g e s l a g e n .  S o m s  
w o r d e n  u i e n ,  n a d a t  z e  e e r s t  i n  e e n  1  u c h t g e k o e  1  d e  b e w a a r p l a a t s  z i j n  b e w a a r d ,  i n  
d e c e m b e r  o f  j a n u a r i  o v e r g e b r a c h t  i n  k o e l h u i z e n .  
T i j d e n s  o f  n a  d e  o p s l a g  k a n  s p r u i t g r o e i  o n t s t a a n .  O m  d i t  t e  o n d e r d r u k k e n  w o r d e n  
d e  u i e n  v r i j  a l g e m e e n  b e h a n d e l d  m e t  m a l e T n e h y d r a z i d e  ( M H j q ) .  M e e s t a l  w o r d e n  d e  
u i e n  v i e r  à  v i j f  w e k e n  v ó ó r  h e t  r o o i e n  e e n m a a l  b e s p o t e n  o p  h e t  n o g  g r o e n e  l o o f  
( a l s  2 / 3  d e e l  v a n  h e t  l o o f  g e s t r e k e n  i s ) .  T o e g e s t a a n  i s  e e n  d o s i s  v a n  2 \  k g  w e r k ­
z a m e  s t o f  p e r  h a ,  t e  v e r s p u i t e n  i n  5 0 0  1  w a t e r .  S p r u i t g r o e i  k a n  o o k  d o e l m a t i g  w o r ­
d e n  o n d e r d r u k t  d o o r  u i e n  b i n n e n  v i e r  t o t  z e s  w e k e n  n a  h e t  o o g s t e n  t e  b e h a n d e l e n  
m e t  i o n i s e r e n d e  s t r a l e n .  D e z e  m e t h o d e  w o r d t  i n  N e d e r l a n d  n o g  n i e t  o p  c o m m e r c i ë l e  
s c h a a l  t o e g e p a s t  ( 1 9 8 1 ) .  
V o o r k o e l e n  
U i e n  e n  s j a l o t t e n  k u n n e n  t o t  d e  g e w e n s t e  p r o d u k t t e m p e r a t u u r  w o r d e n  a f g e k o e l d  d o o r  
m i d d e l  v a n  g e f o r c e e r d e  l u c h t  i n  e e n  ( v o o r - ) k o e l  c e  1 .  U i e n  e n  s j a l o t t e n  z o n d e r  l o o f  
z i j n  n i e t  g e s c h i k t  v o o r  v a c u ü m k o e l e n  i n  t e g e n s t e l l i n g  t o t  u i e n  e n  s j a l o t t e n  m e t  
l o o f .  H e t  a f k o e l e n  v a n  h e t  l o o f  g a a t  k w a l i t e i t s v e r l i e s  t e g e n .  D e  b o l l e n  v e r l i e z e n  
s l e c h t s  e e n  g e d e e l t e  v a n  d e  v e l d w a r m t e .  
O g s 1 a g  
I n  1 u c h t g e k o e 1  d e  b e w a a r p l a a t s e n  w o r d e n  u i e n  l o s g e s t o r t  t o t  e e n  h o o g t e  v a n  c a .  3  m  
o p g e s l a g e n .  D o o r  m i d d e l  v a n  e e n  r o o s t e r v l o e r  o f  d o o r  l u c h t k a n a l e n  i n  o f  o p  d e  
v l o e r  w o r d t  d e  l u c h t  o n d e r i n  t o e g e v o e r d .  B e w a r i n g  i n  k i s t e n  m e t  e e n  i n h o u d  v a n  1  
o f  I J  m 3  w o r d t  o p  b e p e r k t e  s c h a a l  t o e g e p a s t .  D e z e  k i s t e n  z i j n  v o o r / i o n  v a n  d i c h t e  
w a n d e n  e n  e e n  d i c h t e  p a l l e t b o d e m .  D e  k i s t b o d e m  b e s t a a t  u i t  l a t w e r k  e n  i s  d u s  o p e n .  
I n  d e  k o p e i n d e n  v a n  d e  k i s t  z i j n  b o v e n i n  s p l e t e n  v a n  c a .  3  c m  o m  d e  l u c h t  u i t  d e  
k i s t  t e  l a t e n  o n t w i j k e n .  D e  p a l l e t k i s t e n  w o r d e n  d r i e  o f  v i e r  k i s t e n  h o o g  v o o r  e e n  
l u c h t w a n d  o f  l u c h t k a m e r  g e p l a a t s t ,  w a a r i n  o p e n i n g e n  z i j n  d i e  a a n s l u i t e n  o p  d e  
p a l l e t b o d e m s .  D e  p a l l e t b o d e m s  v a n  e l k e  r i j  k i s t e n  v o r m e n  e e n  l u c h t k a n a a l  d a t  o p  
h e t  e i n d  ( d e  l a a t s t e  k i s t )  w o r d t  a f g e s l o t e n .  
V o o r  d e  o p e n i n g e n  i n  d e  l u c h t k a m e r  z i j n  k l e p p e n  d i e  d e s g e w e n s t  k u n n e n  w o r d e n  g e ­
s l o t e n .  B e w a r i n g  i n  p a l l e t k i s t e n  h e e f t  h e t  v o o r d e e l  d a t  v e r s c h i l l e n d e  p a r t i j e n  a -
p a r t  k u n n e n  w o r d e n  g e h o u d e n .  D e  l a a g d i k t e  i s  i n  p a l l e t k i s t e n  c a .  1  m  e n  b i j  l o s -
g e s t o r t e  o p s l a g  3  m .  
H e t  a a n s c h a f f e n  v a n  p a l l e t k i s t e n  v r a a g t  e e n  a a n z i e n l i j k e  i n v e s t e r i n g .  D a a r t e g e n ­
o v e r  s t a a t  d a t  h e t  g e b o u w  g e e n  d r u k v a s t e  w a n d e n  b e h o e f t  t e  h e b b e n  z o a l s  b i j  l o s -
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g e s t o r t e  o p s l a g  h e t  g e v a l  i s .  
V o o r  1  u c h t g e k o e l  d e  b e w a r i n g  z o u  e e n  v e n t  i  1  a t o r c a p a c  i  t e  i  t  v a n  1 0 0  m 3  l u c h t  p e r  m 3  
u i e n  p e r  u u r ,  t e  l e v e r e n  b i j  e e n  t e g e n d r u k  v a n  1 5 - 2 0  m m  w a t e r k o l o m ,  v o l d o e n d e  
z i j n .  I n d i e n  d e  u i e n  i n  d e z e l f d e  r u i m t e  k u n s t m a t i g  w o r d e n  g e d r o o g d  i s  e e n  v e n t i ­
l a t o r c a p a c i t e i t  n o d i g  v a n  1 5 0  m 3  l u c h t  p e r  m 3  u i e n  p e r  u u r ,  t e  l e v e r e n  b i j  e e n  t e ­
g e n d r u k  v a n  3 0  m m  w a t e r k o l o m .  
O o k  n a  e e n  g u n s t i g e  v e 1 d d r o o g p e r i o d e  m o e t e n  d e  u i e n  i n  d e  b e w a a r p l a a t s  n o g  w o r d e n  
n a g e d r o o g d .  D i t  k a n  d o o r  d e  e e r s t e  3 " 4  w e k e n  c o n t i n u  m e t  b u i t e n l u c h t  t e  v e n t i l e ­
r e n .  B i j  e e n  v o c h t i g  b i n n e n g e k o m e n  p r o d u k t  i s  k u n s t m a t i g  d r o g e n  m e t  w a r m e  l u c h t  
a a n  t e  b e v e l e n  t e g e n  k l e u r v e r l i e s .  H i e r t o e  k a n  e e n  1  u c h t  v e  r h  i  t  t e  r  v ó ó r  d e  v e n t i l a ­
t o r e n  g e p l a a t s t  w o r d e n  o m  d e  l u c h t  c a .  5 ° C  t e  v e r w a r m e n .  
B i j  l o o f m a a i e n  e n  e e n  s n e l l e  o o g s t m e t h o d e  z i j n  e r  n o g  g r o e n e  l o o f r e s t e n  e n  b e v a t ­
t e n  d e  u i e n  v e e l  v o c h t .  H i e r b i j  i s  g e f o r c e e r d  k u n s t m a t i g  d r o g e n  n o o d z a k e l i j k .  A a n ­
b e v o l e n  w o r d t  d e  l u c h t  1 0 ° C  t e  v e r w a r m e n  t o t  m a x i m a a l  2 5 ° C  m e t  e e n  v e n t i l a t o r c a ­
p a c i t e i t  v a n  1 5 0  m 3  l u c h t  p e r  m 3  u i e n  p e r  u u r  t e  l e v e r e n  b i j  e e n  t e g e n d r u k  v a n  
3 0  m m  w a t e r k o l o m .  T e m p e r a t u r e n  b o v e n  2 5 ° C  k u n n e n  k a l e  u i e n  t o t  g e v o l g  h e b b e n .  H e t  
d r o g e n  m o e t  e n k e l e  d a g e n  w o r d e n  v o o r t g e z e t  t o t  d e  h a l z e n  d r o o g  z i j n .  D a a r n a  m o e t  
n o g  1 - 2 .  w e k e n  c o n t i n u  m e t  b u i t e n l u c h t  w o r d e n  g e v e n t i l e e r d .  O o k  l a t e r ,  t i j d e n s  d e  
b e w a r i n g ,  m o e t  v e e l v u l d i g  ( 2 0 - 3 0  u u r  p e r  w e e k )  w o r d e n  g e v e n t i l e e r d  o m  h e t  p r o d u k t  
d r o o g  t e  h o u d e n .  
V o o r  p a l l e t k i s t e n  m o e t  e e n  s p e c i a l e  l u c h t k a m e r  v o o r  h e t  d r o g e n  w o r d e n  i n g e r i c h t .  
M e c h a n i s c h  g e k o e l d e  o p s l a g  i s  a a n  t e  b e v e l e n  v o o r  g r o e n  g e o o g s t e  u i e n ,  z i l v e r u i ­
e n  e n  s j a l o t t e n  e n  u i e n  m e t  l o o f .  O m  u i t d r o g e n  v a n  h e t  l o o f  t e g e n  t e  g a a n  i s  a f ­
d e k k e n  v a n  b o s u i e n  m e t  p a p i e r  o f  k u n s t s t o f f o l i e  n o o d z a k e l i j k .  T o e p a s s i n g  v a n  m e ­
c h a n i s c h e  k o e l i n g  b i j  a f g e r i j p t e  z a a i u i e n  v e r l e n g t  d e  b e w a a r d u u r  m e t  c a .  3  m a a n ­
d e n .  D e z e  b e w a a r m e t h o d e  v e r e i s t  g e d w o n g e n  1  u c h  t c  i  r e u  1  a t  i  e  d o o r  d e  l a d i n g ,  b . v .  
v a n  b e n e d e n  n a a r  b o v e n  z o a l s  b e s c h r e v e n  b i j  b u i t e n  1 u c h t k o e 1 i n g .  B i j  h e t  g e b r u i k  
v a n  2 0  k g - k i s t e n  o f  p a l l e t k i s t e n  i s  n i e t - g e l e i d e  1 u c h t c i  r e u  1  a t i e  m e t  b . v .  p l a ­
f o n d k o e  I e r s  t o e p a s b a a r .  I n  d i t  k o e l s y s t e e m  v a n  v r i j e  1 u c h t c i r e u  1  a t i e  m o e t e n  d e  
p a l l e t k i s t e n  v o o r z i e n  z i j n  v a n  s p l e t e n  i n  d e  k i s t b o d e m  e n  i n  d e  w a n d e n .  
B i j  h e t  g e b r u i k  v a n  l i  m 3  p a l l e t k i s t e n ,  d i e  e e n  g r o n d v l a k  v a n  c a .  1 , 4 0  x  1 , 2 0  m  
h e b b e n  e n  z e k e r  b i j  n o g  g r o t e r e  k i s t e n ,  w o r d t  s t e r k  a a n b e v o l e n  n i e t  a l l e e n  t u s s e n  
d e  r i j e n  e e n  s p a t i e  v a n  c a .  1 5  c m  t e  h o u d e n ,  m a a r  i n  d e  r i j  o o k  e e n  s p a t i e  v a n  
c a .  1 0  c m  v r i j  t e  l a t e n .  
D e  a a n b e v o l e n  b e w a a r c o n d i t i e s  z i j n :  
Z a a i u i e n :  - 2  t o t  - 1 ° C  e n  8 0 - 8 5 %  r . v .  ( m a c r o k l i m a a t ) .  E e n  h o g e r e  r . v .  s t i m u l e e r t  
d e  w o  r t e  1  g  r o e  i  .  
S j a l o t t e n  ( d r o o g ) :  0 ° C  e n  8 0 %  r . v .  ( m a c r o k l i m a a t ) .  
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G r o e n g e o o g s t e  u i e n  e n  z i l v e r u i e n :  0 ° C  e n  8 0 - 9 0 %  r . v .  ( m a c r o k l i m a a t ) .  
U i e n  e n  s j a l o t t e n  m e t  l o o f :  0 - l ° C  e n  9 0 - 9 5 %  r . v .  ( m a c r o k l i m a a t ) .  
D e  b e w a a r d u u r  i s :  
aamuzen 
m a x i m a a l  1 0  m a a n d e n  b i j  - 2  t o t  - 1 ° C  
5 " 7  m a a n d e n  b i j  2 - 5 ° C .  
groen geoogste uisji en nilveruien 
2 - 3  w e k e n  b  i  j  0 ° C  
1 - 2  w e k e n  b i j  2 - 5 ° C .  
sjalotten (droog) 
c a .  6  m a a n d e n  b i j  0 ° C  
3 - 4  m a a n d e n  b i j  2 - 5 ° C  
uien en sjalotten met loof 
c a .  1  w e e k  b i j  0 - 1 ° C  
4 - 6  d a g e n  b i j  2 - 5 ° C .  
B i j  p r o e f n e m i n g e n  d o o r  h e t  S p r e n g e r  I n s t i t u u t  g a f  C A - b e w a r i n g  m e e s t a l  n e g a t i e v e  
u i t k o m s t e n ,  o . a .  d o o r  h e t  o n t s t a a n  v a n  g l a z i g h e i d  e n  i n w e n d i g e  v e r k l e u r i n g e n .  
S c h a d e b e e l  d e n  
1 .  S p r u i t -  e n  w o r t e l g r o e i .  K a n  o n t s t a a n  b i j  1 u c h t g e k o e l d e  o p s l a g  a l s  d e  o m g e ­
v i n g s t e m p e r a t u r e n  h o g e r  w o r d e n .  O o k  n a  m e c h a n i s c h  g e k o e l d e  o p s l a g  t o t  b . v .  
m e i  o f  l a t e r  o n t s t a a t  e r  n a  c a .  t w e e  w e k e n  s p r u i t g r o e i  a l s  d e  u i e n  n a  a f l e ­
v e r i n g  b i j  e e n  h o g e r e  t e m p e r a t u u r  w o r d e n  g e p l a a t s t .  
2 .  K a l e  u i e n .  D i t  z i j n  u i e n  w a a r v a n  d e  b u i t e n s t e  r o k  ( v l i e s )  n i e t  m e e r  a a n w e z i g  
i s .  D e  h u i d v a s t h e i d  i s  e e n  r a s e i g e n s c h a p .  M e c h a n i s c h e  b e h a n d e l i n g e n  ( o o g s t ,  
a f s t a a r t e n ,  s o r t e r e n ) ,  e e n  o n j u i s t e  b e m e s t i n g  ( t e  v e e l  e n / o f  t e  l a a t  t o e d i e ­
n e n  v a n  s t i k s t o f ) ,  e e n  l a n g d u r i g e  v e l d d r o o g p e r i o d e  e n  e e n  t e  s t e r k e  k u n s t m a ­
t i g e  d r o g i n g  w e r k e n  h e t  o p t r e d e n  v a n  k a l e  u i e n  i n  d e  h a n d .  
3 .  U i t d r o g i n g .  B i j  z a a i u i e n ,  d i e  o p  h e t  v e l d  g e d r o o g d  z i j n ,  k u n n e n  d e  g e w i c h t s ­
v e r l i e z e n  d o o r  v e r d a m p i n g  u i t e e n l o p e n  v a n  4 - 9 %  a f h a n k e l i j k  v a n  d e  d u u r  v a n  d e  
v e l d d r o o g p e r i o d e .  D a a r n a  b e d r a g e n  d e  a d e m h a l  i n g s -  e n  v e r d a m p i n g s v e r  1  i e z e n  b i j  
m e c h a n i s c h e  k o e l i n g  0 , 7 5  t o t  1 %  e n  b i j  1 u c h t g e k o e 1  d e  b e w a r i n g  0 , 7 5  t o t  1 , 2 5 %  
p e r  m a a n d .  
4 .  K l e u r v e r l i e s .  D i t  o n t s t a a t  a l s  u i e n  l a n g e r e  t i j d  v o c h t i g  b l i j v e n ,  b . v .  b i j  
e e n  r e g e n p e r i o d e  o p  h e t  v e l d  m a a r  o o k  t i j d e n s  d e  b e w a r i n g .  A l s  e r  t i j d e n s  o p ­
s l a g  t e  w e i n i g  w o r d t  g e v e n t i l e e r d ,  r e s p .  g e c i r c u l e e r d  o f  a l s  e r  b r o e i  o n t ­
s t a a t  e n  d e  u i e n  t e  l a n g  v o c h t i g  b l i j v e n  k a n  e r  k l e u r v e r l i e s  o p t r e d e n .  K l e u r ­
v e r l i e s  o n t s t a a t  o o k  a l s  n a  h e t  i n  d e  b e w a a r r u i m t e  b r e n g e n  v a n  e e n  v o c h t i g  g e ­
w a s  d e  u i e n  n a d i e n  n i e t  s n e l  g e n o e g  ( k u n s t m a t i g )  w o r d e n  g e d r o o g d  e n  d e r h a l v e  
t e  l a n g  v o c h t i g  b l i j v e n .  
5 .  S l i j t a g e .  O p  d e n  d u u r  r a k e n  u i e n  v e r s l e t e n .  Z e  w o r d e n  d a n  z a c h t  e n  v o o s  e n  
d e  u i t v a l  d o o r  r o t t i n g  n e e m t  t o e .  S l i j t a g e  h a n g t  v o o r n a m e l i j k  a f  v a n  d e  o p -
s 1 a g t e m p e r a t u u r .  I n  1 u c h t g e k o e l d e  b e w a a r p l a a t s e n ,  w a a r  d e  t e m p e r a t u r e n  i n  h e t  
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v o o r j a a r  g e l e i d e l i j k  h o g e r  w o r d e n ,  z u l l e n  e r  n a  o m s t r e e k s  e i n d  a p r i l  m e e s t a l  
s  1 i j t a g e v e r s c h i j n s e 1  e n  o p t r e d e n .  O n d a n k s  e e n  e f f e c t i e v e  a n t i s p r u i t b e h a n d e 1 i n g  
d o o r  b e s p u i t e n  o f  b e s t r a l e n ,  g a a t  d e  c o n d i t i e  v a n  d e  u i e n  a c h t e r u i t .  M e c h a ­
n i s c h  g e k o e l d e  u i e n  b l i j v e n  i n  e e n  b e t e r e  c o n d i t i e .  
6 .  B e v r i e z i n g s s c h a d e .  A l s  u i e n  l a n g e r e  t i j d  v e r b l i j v e n  b i j  t e m p e r a t u r e n  l a g e r  d a n  
- 2 ° C ,  w o r d t  h e t  w e e f s e l  g l a z i g ,  l a t e r  t r e e d t  r o t t i n g  o p .  D e  s c h a d e  t r e e d t  h e t  
e e r s t  o p  a a n  d e  b u i t e n z i j d e  v a n  d e  u i  e n  v e r p l a a t s t  z i c h  d a a r n a  n a a r  d e  b i n ­
n e n s t e  r o k k e n .  I n  e r n s t i g e  g e v a l l e n  k u n n e n  d e  k o p  e n  d e  b o l s c h i j f  e v e n e e n s  
w o r d e n  b e s c h a d i g d ,  m a a r  d e z e  d e l e n  v e r t o n e n  n o o i t  e e n  d o o r s c h i j n e n d  w e e f s e l .  
B i j  d e  a a n b e v o l e n  o p s  1 a g t e m p e r a t u u r  t u s s e n  - 2  e n  - 1 ° C  l o p e n  z a a i u i e n  g e e n  
s c h a d e  o p .  Z e  m o g e n  e c h t e r  i n  b e v r o r e n  t o e s t a n d  n i e t  w o r d e n  v e r h a n d e l d ,  m a a r  
m o e t e n  e e r s t  z e e r  l a n g z a a m  o n t d o o i e n .  
7 .  P e n i c i I 1 i u m - r o t .  P e n i c i I  I i u m - s o o r t e n .  O p  b e w a a r d e  u i e n  k a n  P e n  i e i 1 1 i u m - r o t  
v o o r k o m e n .  A a n v a n k e l i j k  z i e t  m e n  e e n  w i t . s c h i m m e l p l u i  s  o p  d e  b o l l e n ,  d a t  l a ­
t e r  g r o e n  w o r d t  e n  v e e l  s p o r e n  b e v a t .  D e z e  s c h i m m e l  k a n  z i c h  g e m a k k e l i j k  b i j  
e e n  h o g e  v o c h t i g h e i d  o n t w i k k e l e n .  
8 .  G l a z i g e  u i e n .  D e z e  u i e n  w o r d e n  o o k  w e l  ' w a t e r h u i d j e s '  g e n o e m d .  D i t  v e r s c h i j n ­
s e l  k o m t  m e e s t a l  v o o r  b i j  o p g e s l a g e n  u i e n ,  d i e  i n  e e n  n a t  j a a r  z i j n  g e o o g s t .  
O o r z a a k  v a n  d e z e  f y s i o l o g i s c h e  z i e k t e  i s  n o g  n i e t  b e k e n d ,  m a a r  v e r m o e d e l i j k  
s p e l e n  e e n  t e  h o g e  t e m p e r a t u u r  ( 4 ° C - 1 0 ° C )  e n  e e n  t e  h o g e  v o c h t i g h e i d  e e n  r o l .  
E e n  g e d e e l t e  v a n  e e n  o f  m e e r  r o k k e n  v a n  e e n  u i  z i e t  e r  g r i j s a c h t i g  e n  w a t e r i g  
u i t  a l s o f  z e  d o o r z i c h t i g  z i j n .  D i t  b e e l d  l i j k t  v e e l  o p  b e v r i e z i n g s s c h a d e .  
9 .  K o p r o t ,  B o t r y t i s  a c l a d a  a l l i i  M u n n .  D e z e  s c h i m m e l  d r i n g t  v i a  h e t  b l a d -  e n  
h a l s w e e f s e l  i n  d e  a a n s l u i t e n d e  r o k k e n  v a n  u i  e n  s j a l o t  d o o r .  I n  e e n  d e r g e l i j k e  
s i t u a t i e  s p r e e k t  m e n  v a n  ' k o p r o t ' .  D r i n g t  d e  s c h i m m e l  v i a  d e  w o r t e l k r a n s  b i n ­
n e n ,  d a n  d u i d t  m e n  d a t  a a n  m e t  d e  t e r m  1  b o d e m r o t  '  .  T e n  s l o t t e  k u n n e n  d o o r  
g  r o e  i  s c h e u  r e n  e n  d o o r  m e c h a n i s c h  v e r o o r z a a k t e  v e r w o n d i n g e n  v a n  h e t  w e e f s e l  
i n f e c t i e s  o n t s t a a n .  I n  z o ' n  g e v a l  s p r e e k t  m e n  v a n  ' w o n d r o t ' .  
S o m s  z e g t  m e n  w e l  e e n s  ' z i j r o t ' .  A l s  d e  u i e n  o f  s j a l o t t e n  e r n s t i g  d o o r  d e z e  
s c h i m m e l  z i j n  a a n g e t a s t ,  z i e t  m e n  e e n  d o n k e r  z w a r t g r i j s  s c h i m m e l p l u i s  m e t  
t  a  1  r  i  j  k e  s  p o  r e  n .  
1 0 .  W i t r o t .  S c l e r o t i u m  c e p i v o r u m  B e r k .  D e  u i e n  e n  s j a l o t t e n  w o r d e n  i n  d e  r e g e l  
r e e d s  o p  h e t  v e l d  b e s m e t .  D e z e  a a n t a s t i n g  k o m t  e c h t e r  i n  d e  m e e s t e  g e v a l l e n  
t o t  u i t i n g ,  a l s  d e  c o n d i t i e s  v o o r  d e  s c h i m m e l  g u n s t i g  z i j n  n l .  b i j  4 - 2 9 ° C  
e n  e e n  h o g e  v o c h t i g h e i d .  O p  d e  b o l l e n  o n t s t a a t  d a n  e e n  w i t ,  p l u i z i g  s c h i m m e l -
w e e f s e  1  .  
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G e m e n g d e  o g s l a g  
G e c o m b i n e e r d e  o p s l a g  v a n  u i e n  e n  s j a l o t t e n  m e t  k o o l ,  w o r t e l -  e n  k n o l g e w a s s e n  g e e f t  
g e e n  b e z w a r e n .  L a n g d u r i g e  o p s l a g  i s  e c h t e r  n i e t  m o g e l i j k  d o o r d a t  d e  o p t i m a l e  b e -
w a a r c o n d i t i e s  v o o r  d e  v e r s c h i l l e n d e  p r o d u k t e n  u i t e e n l o p e n .  
F r u i t s o o r t e n  n e m e n  d e  g e u r  v a n  u i e n  o v e r .  
L i t e r a t u u r  
E v a l u a t i e c o m m i s s i e  v o o r  d e  b e s t r a l i n g  v a n  u i e n .  
B e s t r a l i n g  v a n  u i e n  o n d e r  p r a k t i j k o m s t a n d i g h e d e n  t e r  v e r b e t e r i n g  v a n  d e  h o u d b a a r ­
h e i d .  
M i d d e l h a r n i s ,  S t i c h t i n g  N e d e r l a n d s e  U i e n - F e d e r a t i e ,  1 9 7 4 ,  2 5  b l z .  
G o r i n ,  N .  e n  T .  H o n k o o p .  
E t h y l e n e  p r o d u c t i o n  i n  s t o r e d  o n i o n s .  
W a g e n i n g e n ,  S p r e n g e r  I n s t i t u u t ,  1 9 7 8 .  
R a p p o r t  n o .  2 0 1 4 ,  1 2  b l z .  
M e y a a r d ,  D .  e n  J .  v a n  V e e n .  
Z a a i u i e n ;  d e  k o s t e n  v a n  t e e l t  e n  b e w a r i n g .  
W a g e n i n g e n  e n z .  I n s t i t u u t  v o o r  B e w a r i n g  e n  V e r w e r k i n g  v a n  T u i n b o u w p r o d u c t e n  e n z .  
1 9 6 5 ,  3 7  b l z .  
P r o e f s t a t i o n  v o o r  d e  A k k e r b o u w  e n  d e  G r o e n t e t e e l t  i n  d e  V o l l e g r o n d .  L e l y s t a d  
A l k m a a r .  
T e e l t  v a n  z a a i u i e n ,  s a m e n g e s t e l d  d o o r  T j .  B u i s h a n d  e n  J . L .  K o e r t .  
L e l y s t a d  e n z .  1 9 7 7 .  
T e e l t h a n d 1 e i d i n g  n o .  2 ,  5 2  b l z .  
S c h o u t e n ,  S . P .  
C A - b e w a r i n g  v a n  u i e n  g e e f t  g e e n  v e r b e t e r i n g .  
V a k b l a d  v o o r  d e  G r o o t h a n d e l  I n  A a r d a p p e l e n ,  G r o e n t e n  e n  F r u i t ,  3 1 ( 3 6 ) 1 4 - 1 5 ( 1 9 7 7 ) .  
S t o r k ,  H . W .  e n  S . P .  S c h o u t e n .  
B e s t r i j d i n g  v a n  g l a z i g h e i d  i n  u i e n .  
W a g e n i n g e n ,  S p r e n g e r  I n s t i t u u t ,  1 9 7 9 .  
R a p p o r t  n o .  2 0 8 6 ,  4  b l z .  
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S m i t h ,  M . A . ,  L . P .  M c C o l l o c h  a n d  B . A .  F r i e d m a n .  
M a r k e t  d i s e a s e s  a s p a r a g u s ,  o n i o n s ,  b e a n s ,  p e a r s ,  c a r r o t s ,  c e l l e r y  a n d  r e l a t e d  
v e g e t a b l  e s .  
W a s h i n g t o n ,  U . S . D . A .  A R S ,  1 9 6 6 .  
A g r i c .  H a n d b o o k  n o .  3 0 3 ,  1 7  b i z .  
W i e r s m a ,  0 .  
B e s t r a l i n g  v a n  u i e n  t e g e n  h e t  u i t l o p e n .  
W a g e n i n g e n ,  S p r e n g e r  I n s t i t u u t ,  1 9 7 5 .  
R a p p o r t  n o .  1 9 3 2 ,  1 4  b i z .  
W i e r s m a ,  0 .  
C A - b e w a r i n g  v a n  u i e n  1 9 7 3 - 1 9 7 ^ .  
W a g e n i n g e n ,  S p r e n g e r  I n s t i t u u t ,  1 9 7 ^ .  
R a p p o r t  n o .  1 9 0 8 ,  3  b i z .  
W I T L O F  ( k r o p )  Cichorium intybus L. var. foliosum Eegi 
D i r e c t  n a  d e  o o g s t  m o e t  h e t  p r o d u k t  g e k o e l d  w o r d e n  o p g e s l a g e n .  D e  b e w a a r d u u r  
w o r d t  h o o f d z a k e l i j k  b e p a a l d  d o o r  u i t d r o g i n g .  A l s  d e  w i  t  l o f  k r o p p e n  c a .  6 %  o f  m e e r  
v o c h t  v e r l i e z e n ,  g a a t  d e  k w a l i t e i t  m e r k b a a r  a c h t e r u i t .  
D o o r  i n w e r k i n g  v a n  l i c h t  v e r k l e u r t  h e t  g e l e  g e d e e l t e  v a n  h e t  b l a d  g r o e n .  O p s l a g  
m o e t  d u s  i n  h e t  d o n k e r  p l a a t s v i n d e n .  B i j  d e  v e r h a n d e l i n g  i s  a f d e k k e n  m e t  b l a u w  
p a p i e r  o f  k u n s t s t o f f o l  i e  n o o d z a k e l i j k .  
M e c h a n i s c h e  b e s c h a d i g i n g e n  m o e t e n  w o r d e n  v e r m e d e n ;  d o o r  o x y d a t i e  v a n  u i t t r e d e n d  
m e l k s a p  w o r d e n  d e  b e s c h a d i g d e  p l a a t s e n  b r u i n .  
U i t  o n d e r z o e k  i s  g e b l e k e n ,  d a t  d e  h o u d b a a r h e i d  v a n  w i 1 1  o f k r o p p e n  m e d e  a f h a n k e l i j k  
i s  v a n  d e  t r e k m e t h o d e .  W i t l o f  w o r d t  o p  d e  v o l g e n d e  m a n i e r e n  g e t r o k k e n :  
-  i n  d e  g r o n d ,  w a a r b i j  d e  w o r t e l s  a f g e d e k t  w o r d e n  m e t  d e k a a r d e  
-  i n  d e  g r o n d ,  z o n d e r  d e k a a r d e  i n  e e n  d o n k e r e  r u i m t e  
-  i n  g r o t e  b a k k e n  m e t  s t r o m e n d  w a t e r ,  d i e  i n  e e n  d o n k e r e  r u i m t e  o p g e s t a p e l d  
s t a a n .  
D e  t e n d e n s  w e r d  w a a r g e n o m e n  d a t  w i 1 1  o f k r o p p e n ,  d i e  g e t r o k k e n  z i j n  i n  w a t e r ,  e e n  
m i n d e r  g o e d e  h o u d b a a r h e i d  h e b b e n  d a n  k r o p p e n  d i e  i n  d e  g r o n d  z i j n  g e t r o k k e n  o n d e r  
d e k a a r d e .  
V o o r k o e  1  e n  
A f k o e l e n ,  d i r e c t  n a  d e  o o g s t ,  t o t  d e  g e w e n s t e  p r o d u k t t e m p e r a t u u r  v a n  0 - 1 ° C  i s  g e ­
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w e n s t .  V o o r k o e l e n  k a n  i n  e e n  k o e l c e l  m e t  g e f o r c e e r d e  l u c h t .  D o o r d a t  h e t  p r o d u k t  
i n  d o z e n  i s  v e r p a k t ,  z a l  d e  a f k o e l i n g  z e e r  l a n g z a a m  v e r l o p e n ,  o o k  a l  w o r d t  r u i m  
g e s t a p e l d .  S n e l l e  a f k o e l i n g  m e t  g e f o r c e e r d e  l u c h t  i s  a l l e e n  t e  v e r w e z e n l i j k e n  
m e t  d o o r s t  r o o m k o e  1  i n g  ( p r e s s u r e - c o o l i n g ) .  
O o k  v a c u ü m k o e l e n  i s  m o g e l i j k .  A l s  d e  w i t l o f  i s  v e r p a k t  i n  k a r t o n n e n  d o z e n ,  m o e t e n  
d e z e  v a n  g a t e n  z i j n  v o o r z i e n .  W i t l o f  k o e l t  i n  d o z e n  z o n d e r  g a t e n  m i n d e r  g o e d  a f .  
H y d r o k o e l e n  i s  e v e n e e n s  m o g e l i j k .  H e t  p r o d u k t  m o e t  n a  h e t  h y d r o k o e l e n  v a n  h e t  a a n ­
h a n g e n d e  w a t e r  w o r d e n  o n t d a a n .  
O p s l a g  
G e k o e l d e  o p s l a g  i s  v o o r  w i t l o f  n o o d z a k e l i j k .  D e  a a n b e v o l e n  b e w a a r c o n d i t i e s  z i j n  
e e n  t e m p e r a t u u r  v a n  0 - 1 ° C  e n  e e n  r e l a t i e v e  v o c h t i g h e i d  v a n  9 0 - 9 5 %  ( m a c r o k l i m a a t ) .  
D e  b e w a a r d u u r  i s :  
2 - 3  w e k e n  b i j  0 - 1  ° C  
7 - 1 0  d a g e n  b i j  2 - 5 ° C .  
C A - b e w a r i n g  b i j  Q - 1 ° C ,  4 - 5 %  C O 2  e n  3 - 4 %  O 2  v e r l e n g t  d e  b e w a a r d u u r  t o t  r u i m  e e n  
m a a n d .  E e n  v e r h o o g d  C 0 2 ~ g e h a l t e  h o u d t  g r o e n v e r k 1  e u r i n g  t e g e n .  B o v e n  1 0 %  C O 2  k a n  
e r  s m a a k b e d e r f  o p t r e d e n .  
C A - b e w a r i n g  v a n  w i t l o f k r o p p e n  w o r d t  i n  N e d e r l a n d  n i e t  o p  p r a k t i j k s c h a a l  t o e g e ­
p a s t .  
H e t  v r i e s p u n t  i s  c a .  - 1  ° C .  
S c h a d e b e e l d e n  
1 .  G r o e n v e  r k  1  e u  r  i  n g .  G r o e n v e r k l e u r i n g  v a n  d e  g e l e  b l a d d e l e n  d o o r  i n w e r k i n g  v a n  
h e t  d a g l  i c h t .  E r  w o r d t  d a n  c h l o r o f y l  g e v o r m d .  
2 .  U i t d r o g i n g .  S l a p  w o r d e n  v a n  d e  k r o p p e n .  
3 .  S c h o t .  V o r m i n g  v a n  e e n  b l o e m s t e n g e l  b i n n e n  d e  k r o p .  
4 .  M e c h a n i s c h e  b e s c h a d i g i n g e n .  D o o r  o x y d a t i e  v a n  u i t t r e d e n d  m e l k s a p  w o r d e n  d e  b e -
b e s c h a d i g d e  p l a a t s e n  b r u i n .  
5 .  B e v r i e z i n g s s c h a d e .  G l a z i g e  p l e k k e n  i n  h e t  b l a d ,  d i e  z e e r  s n e l  b r u i n  v e r k l e u ­
r e n  e n  i n  e e n  l a t e r  s t a d i u m  t o t  r o t t i n g  o v e r g a a n .  
6 .  R o o d v e r k 1  e u r i n g .  D i t  k a n  z o w e l  t i j d e n s  d e  t r e k  a l s  t i j d e n s  d e  b e w a r i n g  o n t ­
s t a a n .  D e  o o r z a a k  v a n  r o o d  v e  r k l  e u  r  i  n g  t i j d e n s  d e  b e w a r i n g  i s  n o g  n i e t  b e k e n d .  
7 .  E t h y l e e n s c h a d e .  R i j p i n g s v e r s c h i j n s e l e n  v a n  h e t  b l a d .  
G e m e n g d e _ o g s l a g  
W i t l o f k r o p p e n  m o g e n  t e z a m e n  m e t  w i t l o f w o r t e l s  w o r d e n  o p g e s l a g e n  b i j  a n d e r e  w o r t e l ­
g e w a s s e n ,  k n o l g e w a s s e n ,  b l a d -  e n  s t e n g e l  g r o e n t e n ,  m i t s  d e  v e r e i s t e  b e w a a r c o n d i -
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t i e s  m e t  e l k a a r  o v e r e e n k o m e n .  
O p s l a g  b i j  e t h y l  e e n p r o d u c e r e n d e  p r o d u k t e n  m o e t  w o r d e n  o n t r a d e n .  
L i  t e r a t u u  r  
C o m i t é  v o o r  o n d e r z o e k  o p  d e  b e w a r i n g  v a n  t u i n b o u w p r o d u k t e n  B e l g i ë .  
B e w a r e n  v a n  w i t l o f .  
D e  B o e r  e n  T u i n d e r ,  8 3 ( 1 ) 1  3 ( 1 9 7 7 )  .  
H  i  1  h o r s  t  ,  R .  A .  
D e  h o u d b a a r h e i d  v a n  o p  d e  v e i l i n g  a a n g e v o e r d e  w i t l o f .  
W a g e n i n g e n ,  S p r e n g e r  I n s t i t u u t ,  1 9 8 1 .  
R a p p o r t  n o .  2 1  7 7 ,  3 6  b l z .  
S c h o u t e n ,  S . P .  
K o e i e n  e n  b e w a r e n  w i t l o f  1 9 7 9  I .  
W a g e n i n g e n ,  S p r e n g e r  I n s t i t u u t ,  1 9 7 9 .  
R a p p o r t  n o .  2 0 5 7 ,  1 1  b l z .  
S c h o u t e n ,  S . P .  
K o e l e n  e n  b e w a r e n  w i t l o f  1 9 7 9  I I .  
W a g e n i n g e n ,  S p r e n g e r  I n s t i t u u t ,  1 9 7 9 .  
R a p p o r t  n o .  2 0 7 7 ,  9  b l z .  
S t o r k ,  H . W .  e n  S . P .  S c h o u t e n .  
B e w a r i n g  v a n  w i t l o f k r o p p e n  v a n  d r i e  v e r s c h i l l e n d e  f o r c e e  r m e t h o d e n .  
W a g e n i n g e n ,  S p r e n g e r  I n s t i t u u t ,  1 9 7 7 .  
R a p p o r t  n o .  1 9 6 4 ,  8  b l z .  
S t o r k ,  H . W .  e n  S . P .  S c h o u t e n .  
D e  i n v l o e d  v a n  t e e l t w i j z e  e n  k o e l i n g  o p  h e t  k w a 1 i t e i t s v e r 1 o o p  v a n  w i t 1 o f k r o p p e n .  
W a g e n i n g e n ,  S p r e n g e r  I n s t i t u u t ,  1 9 8 0 .  
R a p p o r t  n o .  2 1 2 8 ,  8  b l z .  
W I T L O F  ( w o r t e l )  Cichorium intybus L. var. foliosurn Hegi 
D e  b e w a r i n g  v a n  w i t l o f w o r t e l s  v i n d t  b i j n a  u i t s l u i t e n d  p l a a t s  o p  d e  t r e k b e d r i j v e n .  
D e  w o r t e l s  v o o r  d e  v r o e g e  t r e k k e n  w o r d e n  m e t e e n  n a  h e t  r o o i e n  o p g e z e t .  V o o r  d e  
z e e r  v r o e g e  t r e k ,  d i e  i n  a u g u s t u s - s e p t e m b e  r  b e g i n t ,  w o r d t  a a n  d e  w o r t e l s  s o m s  e e n  
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k o u d e  b e h a n d e l i n g  g e g e v e n  v a n  2 - 5 ° C  g e d u r e n d e  5 - 7  d a g e n  o m  e e n  g u n s t i g e  k r o p o n t -
w i k k e i i n g  t e  s t i m u l e r e n .  
W i t l o f w o r t e l s  z i j n  z e e r  g e v o e l i g  v o o r  u i t d r o g e n .  
V o o r k o e l  e n  
N i e t  v a n  t o e p a s s i n g .  
0 g s 2 a g  
B i j  k o r t d u r e n d e  o p s l a g  t o t  n o v e m b e r - d e c e m b e r  k u n n e n  d e  w o r t e l s  1  à  2  w e k e n  o p  
n i e t  t e  g r o t e  h o p e n  b u i t e n  w o r d e n  b e w a a r d .  O n d e r  w a r m e  o m s t a n d i g h e d e n  i s  e r  r i s i ­
c o  v a n  b r o e i  e n  u i t d r o g e n .  V o o r  w a t  l a n g e r  d u r e n d e  b e w a r i n g ,  b . v .  4 - 5  w e k e n ,  
k a n  i n  h e t  m i d d e n  o n d e r  d e  h o o p  e e n  l u c h t k o k e r  m e t  v e n t i l a t o r  w o r d e n  a a n g e b r a c h t .  
H i e r m e d e  k a n  b r o e i  w o r d e n  v e r m e d e n .  B i j  v o r s t  m o e t  d e  h o o p  w o r d e n  a f g e d e k t .  
V o o r  h e t  b e w a r e n  v a n  d e  w o r t e l s  t o t  c a .  e i n d  j a n u a r i  v o l d o e t  e e n  1 u c h t g e k o e l d e  
b e w a a r p l a a t s .  Z e  k u n n e n  d a a r i n  2  t o t  2 i  m  h o o g  w o r d e n  g e s t o r t .  H i e r v o o r  w o r d t  e e n  
v e n t i 1  a t i e c a p a c i t e i t  v a n  5 0 - 6 0  m 3  l u c h t  p e r  m 3  w o r t e l s  a a n b e v o l e n .  O m  u i t d r o g e n  
t e g e n  t e  g a a n  m o e t  d e  v e n t i l a t i e l u c h t  b e v o c h t i g d  w o r d e n .  E e n  v e e l  t o e g e p a s t e  w e r k ­
w i j z e  i s  h e t  v e r n e v e l e n  v a n  2  g  w a t e r  p e r  m 3  v e n t i l a t i e l u c h t .  M e t  2  g  w a t e r  p e r  
m 3  k a n  b i j v o o r b e e l d  b u i t e n l u c h t  v a n  6 ° C  e n  7 0 %  r . v .  o f  v a n  0 ° C  e n  6 0 X  r . v .  t o t  
1 0 0 %  v e r z a d i g d  w o r d e n .  
I n  m e c h a n i s c h  g e k o e l d e  r u i m t e n  k u n n e n  w i t l o f w o r t e l s  l o s  g e s t o r t  e n  i n  p a l l e t k i s -
t e n  w o r d e n  o p g e s l a g e n .  G e s t o r t  k a n  w o r d e n  t o t  e e n  h o o g t e  v a n  c a .  3  m  w a a r b i j  h e t  
l u c h t s y s t e e m  o p  d e z e l f d e  w i j z e  i s  i n g e r i c h t  a l s  i n  e e n  1 u c h t g e k o e l d e  b e w a a r p l a a t s  
m e t  c i r c u l a t i e  v a n  o n d e r  n a a r  b o v e n  d o o r  d e  l a d i n g .  
V o o r  d e  o p s l a g  i n  p a l  1 e t k i s t e n  z i j n  v e r s c h i l l e n d e  t y p e n  i n  g e b r u i k ,  o . a .  a u g u r k e n ­
p a l  l e t k i s t e n  e n  k o o l  p a  1 1 e t k i s t e n .  K o o l  p a l  1 e t k i s t e n  z i j n  o p g e b o u w d  u i t  m e t a l e n  b u i ­
z e n  o p  e e n  h o u t e n  p a l l e t .  V o o r  d e  o p s l a g  v a n  w i t l o f w o r t e l e n  m o e t  h i e r i n  e e n  i n t e ­
r i e u r  w o r d e n  a a n g e b r a c h t  v a n  h o u t e n  s c h o t t e n .  B i j  d i t  t y p e  i s  d e  1 u c h t c i r c u l a t i e  
m i n d e r  g o e d  d a n  i n  d e  a u g u r k e n p a l 1 e t k i s t .  
B i j  b e w a r i n g  i n  p a l l e t k i s t e n  z i j n  t w e e  1 u c h t c i r c u l a t i e s y s t e m e n  m o g e l i j k  n a m e l i j k :  
-  r u i m t e k o e l i n g ,  w a a r b i j  d e  p a l l e t k i s t e n  o m s p o e l d  w o r d e n  m e t  k o e l l u c h t  
-  g e d w o n g e n  c i r c u l a t i e ,  w a a r b i j  d e  k o e l l u c h t  v i a  e e n  d r u k k a m e r  d o o r  d e  l a d i n g  
i n  d e  p a l l e t k i s t e n  w o r d t  g e l e i d .  
B i j  p a l l e t k i s t e n  v a n  1 0 0  x  1 2 0  x  1 1 5  c m  e n  g r o t e r  i s  e r  m e t  r u i m t e k o e l  i n g  h e t  r i ­
s i c o  d a t  i n  h e t  c e n t r u m  v a n  d e  p a l l e t k i s t  d e  t e m p e r a t u u r  c a .  2 ° C  h o g e r  k a n  z i j n  
d a n  a a n  d e  r a n d e n .  B i j  l a n g d u r i g e  b e w a r i n g  t o t  n a  m a a r t - a p r i l  k a n  d o o r  d i t  t e m p e ­
r a t u u r v e r s c h i l  d e  k r o p o n t w i k k e l i n g  o n g e l i j k  w o r d e n .  D e  I u c h t c i r e u  1  a t i e  k a n  v e r ­
b e t e r d  w o r d e n  d o o r  i n  h e t  m i d d e n  v a n  d e  p a l l e t k i s t  e e n  d u b b e l e  w a n d  a a n  t e  b r e n ­
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g e n .  D e  k o e l i n s t a l l a t i e  m o e t  z o d a n i g  w o r d e n  o n t w o r p e n  d a t  e e n  h o g e  r e l a t i e v e  v o c h ­
t i g h e i d  w o r d t  v e r k r e g e n .  E e n  k o e l c e l  m e t  e e n  z g n .  n a t  k o e l s y s t e e m  i s  h i e r v o o r  b i j  
u i  t s t e k  g e s c h  i  k t .  
V o o r  l a n g d u r i g e  b e w a r i n g  v a n  d e  w o r t e l s  t o t  n a  m a a r t - a p r i l  w o r d t  e e n  t e m p e r a t u u r  
v a n  o m s t r e e k s  0 ° C  e n  e e n  r . v .  b o v e n  9 5 % ,  z o  m o g e l i j k  9 7 % ,  a a n b e v o l e n  ( m a c r o k l i m a a t ) .  
V o o r  k o r t e r e  b e w a r i n g  z i j n  t e m p e r a t u r e n  v a n  2 - ! t ° C  t o e p a s b a a r .  V o o r  h e t  o p z e t t e n  
t o t  o m s t r e e k s  e i n d  j a n u a r i  k a n  i n  1  u c h  t  g e k o e  1  d e  b e w a a r p l a a t s e n  w o r d e n  b e w a a r d .  
I n  d i c h t e  k o e l c e l l e n  k a n  e n i g e  v e n t i l a t i e  n o d i g  z i j n  o m  e e n  t e  h o o g  C C ^ - g e h a l t e  
v a n  d e  l u c h t  t e  v o o r k o m e n .  H e t  v a s t s t e l l e n  v a n  h e t  t o e l a a t b a r e  p e r c e n t a g e  C O 2  i s  
n o g  i n  o n d e r z o e k .  
H e t  v r i e s p u n t  i s  c a .  - 2 , 5 ° C .  
S c h a d e b e e l d e n  
1 .  U i t d r o g i n g .  O n t s t a a t  d o o r  e e n  t e  l a g e  r e l a t i e v e  v o c h t i g h e i d  e n / o f  d o o r  t e  
s t e r k e  o f  t e  l a n g d u r i g e  l u c h t b e w e g i n g .  A l s  h e t  v o c h t v e r l i e s  m e e r  d a n  8 - 1 0 %  b e ­
d r a a g t ,  w o r d e n  d e  w o r t e l s  m e r k b a a r  s l a p  e n  k u n n e n  i n  d e  t r e k r u i m t e  m o e i l i j k  
n i e u w e  h a a r w o r t e l t j e s  v o r m e n .  D i t  b e p e r k t  d e  k r o p o p b r e n g s t .  
2 .  V o o r t i j d i g e  k r o p o n t w i k k e 1 i n g .  O n t s t a a t  d o o r  t e  h o g e  t e m p e r a t u r e n  t i j d e n s  d e  
o p s  1 a g .  
3 .  E t h y 1 e e n s c h a d e .  B e s c h a d i g i n g  v a n  h e t  g r o e i p u n t .  
k .  S c  1  e  r o t  i ë n  r o t ,  S c l e r o t i n i a  s c l e r o t i o r u m  ( L i b . )  d e  B a r y  ( s t a t .  m y c .  S c l e r o t i u m  
v a r i u m  P e r s .  e x  S . F .  G r a y ) .  D e  a a n t a s t i n g  d o o r  d e z e  s c h i m m e l  k a n  t i j d e n s  d e  
b e w a r i n g  v o o r k o m e n ,  a l s  d e  w o r t e l s  r e e d s  o p  h e t  v e l d  z i j n  g e ï n f e c t e e r d .  D e  
a a n g e t a s t e  w o r t e l s  r o t t e n  g e h e e l  w e g ,  b o v e n d i e n  t a s t e n  d e  b e s m e t t e  w o r t e l s  d e  
o m r i n g e n d e  w o r t e l s  a a n .  
5 .  B e v r i e z i n g s s c h a d e .  D i t  u i t  z i c h  i n  z a c h t e ,  g l a z i g e  p l e k k e n  d i e  l a t e r  g a a n  r o t ­
t e n  .  
G e m e n g d e _ o g s  I _ a g  
W i t l o f w o r t e l s  m o g e n  t e z a m e n  m e t  w i t l o f k r o p p e n  e n  a n d e r e  w o r t e l g e w a s s e n ,  k n o l g e ­
w a s s e n ,  b l a d -  e n  S t e n g e  1  g r o e n t e n  w o r d e n  o p g e s l a g e n ,  m i t s  d e  v e r e i s t e  b e w a a r c o n d i -
t i e s  m e t  e l k a a r  o v e r e e n k o m e n .  O p s l a g  b i j  e t h y 1 e e n p r o d u c e r e n d e  p r o d u k t e n  m o e t  w o r ­
d e n  o n t r a d e n .  E t h y l e e n  k a n  b i j  d e  w o r t e l s  h e t  g r o e i p u n t  b e s c h a d i g e n .  
L  i  t e r a t u u  r  
F r a n k e n ,  A . A .  e n  J .  H a m e r s m a .  
H e t  k o e l e n  v a n  w i t l o f w o r t e l s  v o o r  d e  e x t r a  v r o e g e  t r e k .  
B e d r i j f s o n t w i k k e l  i n g ,  5 ( 3 ) 2 6 7 - 2 7 0 ( 1 9 7 ^ )  .  
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K r u i s t u m ,  G .  v a n  e n  S . P .  S c h o u t e n .  
Z i j n  e r  m o g e l i j k h e d e n  v o o r  d e  b e w a r i n g  v a n  w i t l o f w o r t e l s  b e n e d e n  h e t  v r i e s p u n t ?  
B e d r i  j f s o n t w i  k k e l  i n g ,  9  ( 1 2 )  1  1  I 5 - 1  1  1 7 ( 1 9 7 8 )  .  
W i e r s m a ,  0 .  
M e c h a n i s c h e  k o e l i n g  v a n  w i t l o f w o r t e l s .  
K o e l t e c h n i e k ,  7 2  ( 9 )  1 8 1 - 1 8 4  ( 1 9 7 9 ) -
W O R T E L  b o s p e e n  Dauous aarota L. 
D e  h o u d b a a r h e i d  v a n  b o s p e e n  w o r d t  b e p e r k t  d o o r  g e e l v e r k l e u r i n g ,  s l a p  w o r d e n  e n  
s m e t t e n  v a n  h e t  l o o f .  
D e  w a r m t e p r o d u k t i e  i s  t a m e l i j k  h o o g .  O m  b r o e i  t e  v o o r k o m e n  i s  k o e l i n g ,  d i r e c t  n a  
d e  o o g s t ,  a a n  t e  b e v e l e n .  
V o o r k o e l _ e n  
D i r e c t  n a  d e  o o g s t  a f k o e l e n  t o t  0 - 1 ° C  i s  v o o r  b o s p e e n  a a n  t e  b e v e l e n .  D e  w a r m t e -
p r o d u k t i e  i s  t a m e l i j k  h o o g  w a a r d o o r  b i j  h o g e r e  t e m p e r a t u r e n  b r o e i  k a n  o n t s t a a n .  
V o o r k o e l e n  m e t  g e f o r c e e r d e  l u c h t  i n  e e n  ( v o o r - ) k o e  1  c e  1  i s  d e  b e s t e  m e t h o d e .  
V a c u ü m k o e l e n  i s  a a n  t e  b e v e l e n  v o o r  h e t  a f k o e l e n  v a n  h e t  l o o f .  D e  w o r t e l e n  s t a a n  
b i j  d e z e  v o o r k o e 1  m e t h o d e  a l l e e n  e e n  g e d e e l t e  v a n  d e  v e l d w a r m t e  a f .  
H y d r o k o e l i n g  i s  m o g e l i j k ,  m a a r  w o r d t  i n  N e d e r l a n d  n o g  n i e t  o p  c o m m e r c i ë l e  s c h a a l  
t o e g e p a s t .  
O p s  l a g  
G e k o e l d e  o p s l a g  i s  v o o r  b o s p e e n  n o o d z a k e l i j k .  D e  a a n b e v o l e n  b e w a a r c o n d i t i e s  z i j n  
e e n  t e m p e r a t u u r  v a n  0 - 1 ° C  e n  e e n  r e l a t i e v e  v o c h t i g h e i d  v a n  9 0 - 9 5 %  ( m a c r o k l i m a a t ) .  
D e  b o v e n s t e  k i s t e n  a f d e k k e n ,  b . v .  m e t  p a p i e r  o f  k u n s t s t o f f o l  i e ,  o m  u i t d r o g i n g  t e ­
g e n  t e  g a a n .  
D e  b e w a a r d  u u r  i s :  
7  —  1  0  d a g e n  b i j  0 - 1  ° C  
4 - 5  d a g e n  b  i  j  2 - 5 ° C .  
S c h a d e b e e l d e n  
1 .  G e e  1 v e r k 1  e u r i n g  v a n  h e t  l o o f .  
2 .  U i t d r o g i n g .  S l a p  w o r d e n  v a n  h e t  l o o f  e n  d e  w o r t e l s .  
3 .  E t h y l e e n s c h a d e .  E t h y l e e n  v e r s n e l t  d e  g e e l v e r k l e u  r i n g  v a n  h e t  l o o f .  
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G e m e n g d ë  o g s ^ a g  
G e c o m b i n e e r d e  o p s l a g  v a n  b o s p e e n  m e t  b l a d -  e n  s t e n g e l  g r o e n t e n ,  k o o l ,  k n o l -  e n  
w o r t e l g e w a s s e n  i s  m o g e l i j k  m i t s  d e  b e w a a r c o n d i t i e s  d e z e l f d e  z i j n .  O p s l a g  m e t  e -
t h y  1  e e n p  r o d u c e  r e n d e  P r o d u k t e n  i s  n i e t  a a n  t e  b e v e l e n .  E t h y l e e n  b e v o r d e r t  d e  a f  l e ­
v i n g  e n  g e e l v e r k 1  e u r i n g  v a n  h e t  l o o f .  
W O R T E L  w a s p e e n  Dauous aavota L. 
W a s p e e n  k a n  l a n g d u r i g  w o r d e n  b e w a a r d  d o o r  d e  w o r t e l e n  o p  h e t  v e l d  t e  l a t e n  s t a a n  
( b e w a r i n g  v ó ó r  d e  o o g s t )  t o t  h e t  m o m e n t  v a n  a f z e t ,  o f  t e  r o o i e n  e n  i n  e e n  k o e l c e l  
o p  t e  s l a a n .  W a s p e e n  w o r d t  n a g e n o e g  u i t s l u i t e n d  m a c h i n a a l  g e r o o i d .  
V o o r  l a n g d u r i g e  b e w a r i n g  m o e t  m e t  d e  h a n d  w o r d e n  g e r o o i d ,  o m d a t  h e t  p r o d u k t  n i e t  
a l l e e n  g e z o n d  m a a r  o o k  o n b e s c h a d i g d  m o e t  z i j n .  D i t  a r b e i d s i n t e n s i e v e  w e r k  k a n  w o r ­
d e n  v e r m e d e n  d o o r  d e  p e e n  i n  d e  g r o n d  t e  l a t e n  z i t t e n  ( z g n .  o n d e r d e k k e r s t e e  1 1  o f  
o n d e r g o o  i e r s t e e l  t )  e n  v l a k  v o o r  d e  a f z e t  t e  r o o i e n  e n  m a r k t k l a a r  t e  m a k e n .  
D e  w o r t e l e n  w o r d e n  t e g e n  v o r s t  b e s c h e r m d  d o o r  z e  a f  t e  d e k k e n  m e t  s t r o ,  b i j  v o o r ­
k e u r  h a v e r s t r o ,  e v e n t u e e l  t a r w e s t r o ,  3 5  à  4 0  t o n / h a .  W a n n e e r  v o r s t  v e r w a c h t  w o r d t ,  
m o e t  o v e r  d i t  s t r o  p l a s t i c  f o l  i e  w o r d e n  a a n g e b r a c h t  v a n  6  m  b r e e d  e n  0 , 0 3  m m  d i k .  
D a a r o v e r h e e n  k o m t  d a n  w e e r  s t r o ,  1 5  à  2 0  t o n / h a .  D e  s m a a k  e n  h e t  a r o m a  v a n  d e  
w o r t e l e n  b l i j v e n  b i j  d e z e  z o g e n a a m d e  o n d e r d e k k e r s -  o f  o n d e  r g o o  i  e  r s  t e e  1 1  b e t e r  b e ­
h o u d e n  d a n  b i j  b e w a r i n g  i n  d e  k u i l .  
E e n  n a t  s e i z o e n  i s  v o o r  d e z e  w i j z e  v a n  b e w a r e n  n i e t  g u n s t i g .  E r  k a n  d a n  v e e l  u i t ­
v a l  v o o r k o m e n  d o o r  r o t  e n  s c h i m m e l g r o e i .  B i j  s t r e n g e  v o r s t  k a n  v o r s t s c h a d e  o p t r e ­
d e n ,  v o r s t k o p j e s  e n  s c h e u r t j e s .  D e z e  b e w a a r m e t h o d e  h e e f t  a l s  n a d e e l  d a t  i n  l a n g ­
d u r i g e  n a t t e  p e r i o d e n  e n  t i j d e n s  v o r s t  n i e t  k a n  w o r d e n  g e r o o i d  e n  a f g e l e v e r d .  
I n  v e r g e l i j k i n g  m e t  m e c h a n i s c h  g e k o e l d e  w a s p e e n  g a a n  d e  s m a a k  e n  h e t  a r o m a  b i j  
d e z e  o n d e r d e k k e r s t e e l  t  s n e l l e r  a c h t e r u i t .  D i t  i s  v o o r a l  n a  m a a r t - a p r i l  d u i d e l i j k  
m e r k b a a r .  I n  E n g e l a n d  w o r d e n  o m  d e z e  r e d e n  d e  w o r t e l e n  v a n  d e  o n d e  r d e k k e  r s  t e e l  t  
i n  m a a r t  g e r o o i d  e n  o p g e s l a g e n  i n  e e n  k o e l c e l ,  d i e  b i j  v o o r k e u r  m o e t  z i j n  u i t g e ­
r u s t  m e t  e e n  n a t  k o e l s y s t e e m .  
B e w a r i n g  i n  e e n  k u i l  w o r d t  n i e t  v e e l  m e e r  t o e g e p a s t .  I n  z a c h t e  w i n t e r s  k a n  e r  
d o o r  t e  h o g e  t e m p e r a t u r e n  i n  d e  k u i l  v e e l  u i t v a l  v o o r k o m e n  d o o r  r o t  e n  s c h i m m e l s .  
O o k  i s  e r  m e e s t a l  v e e l  v o c h t v e r l i e s  e n  e e n  r e l a t i e f  s t e r k e  a f n a m e  v a n  s m a a k  e n  
a  r o m a .  
W a s p e e n  i s  n i e t  g e s c h i k t  v o o r  o p s l a g  i n  1 u c h t g e k o e l d e  b e w a a r p l a a t s e n .  
T i j d e n s  l a n g d u r i g e  b e w a r i n g  k a n  w a s p e e n  b i t t e r  w o r d e n .  D i t  b i t t e r  w o r d e n  w o r d t  
o p  g a n g  g e b r a c h t  d o o r  e t h y l e e n ,  d a t  d e  a a n l e i d i n g  i s  v a n  d e  v o r m i n g  v a n  3  m e t h y l -
6  m e t h y l - 8  h y d r o x y - 3 , ^  d i h y d r o - i s o - c o u m a r i n e ,  d e  s t o f  d i e  d e  o n a a n g e n a m e  b i t t e r e  
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s m a a k  v e r o o r z a a k t .  B i j  w o r t e l e n ,  d i e  o n d e r  t a m e l i j k  w a r m e  o m s t a n d i g h e d e n  z i j n  g e ­
g r o e i d ,  g e e f t  e t h y l e e n  s n e l  a a n l e i d i n g  t o t  v o r m i n g  v a n  d e  1 b i t t e r s t o f ' .  E e n  g e w a s  
d a t  e e n  k o e l  g r o e i s e i z o e n  h e e f t  g e h a d ,  i s  v e e l  m i n d e r  g e v o e l i g  v o o r  b i t t e r h e i d .  
O o k  d e  b e w a a r t e m p e r a t u u r  b e ï n v l o e d t  h e t  o p t r e d e n  v a n  b i t t e r h e i d .  W o r t e l e n ,  d i e  
b e w a a r d  z i j n  b i j  4 - 5 ° C  k u n n e n  d r i e -  t o t  v i j f m a a l  b i t t e r d e r  z i j n  d a n  w o r t e l e n ,  d i e  
b i j  0 - 1 ° C  z i j n  b e w a a r d .  
D e  b i t t e r h e i d  v e r d w i j n t  a l s  d e  w a s p e e n  n a  d e  b e w a r i n g  e n i g e  d a g e n  a a n  k a m e r t e m p e ­
r a t u u r  w o r d t  b l o o t g e s t e l d .  
O p s l a g  v a n  g e w a s s e n  o f  g e s c h u u r d e  w a s p e e n  i s  n i e t  a a n  t e  b e v e l e n  i n  v e r b a n d  m e t  
b  r u  i  n  v e  r k  1  e u  r  i  n g  d i r e c t  n a  h e t  s c h r a p p e n .  
V o o r k o e i e n  
W a s p e e n  k a n  d o o r  m i d d e l  v a n  g e f o r c e e r d e  l u c h t  i n  e e n  ( v o o r - )  k o e l  c e l  o p  d e  g e w e n ­
s t e  t e m p e r a t u u r  v a n  0 - 1 ° C  w o r d e n  g e b r a c h t .  
W a s p e e n  i s  n i e t  g e s c h i k t  v o o r  v a c u ü m k o e 1  e n ,  m a a r  w e l  v o o r  h y d r o k o e l  i n g .  D i t  w o r d t  
i n  N e d e r l a n d  s l e c h t s  z e e r  i n c i d e n t e e l  o p  c o m m e r c i ë l e  s c h a a l  t o e g e p a s t .  
O p s l a g  
V o o r  l a n g d u r i g e ,  m a a r  o o k  v o o r  k o r t s t o n d i g e  o p s l a g  i s  m e c h a n i s c h e  k o e l i n g  a a n  t e  
b e v e 1  e n .  
W a s p e e n  w o r d t  ' o n g e w a s s e n '  i n  g r o e n t e k i s t e n  o p g e s l a g e n .  E r  m o e t  v o l d o e n d e  g r o n d  
t u s s e n  h e t  p r o d u k t  z i j n  o m  u i t d r o g e n  t e g e n  t e  g a a n .  O o k  h a n d h a v i n g  v a n  e e n  h o g e  
r e l a t i e v e  v o c h t i g h e i d  e n  a f d e k k e n  v a n  d e  b o v e n s t e  k i s t e n  v a n  d e  s t a p e l s  m e t  p a ­
p i e r  o f  k u n s t s  t o f f o 1  i e  m o e t e n  u i t d r o g e n  t e g e n g a a n .  D e  a a n b e v o l e n  b e w a a r c o n d i t i e s  
z i j n  e e n  t e m p e r a t u u r  v a n  0 - 1 ° C  e n  e e n  r e l a t i e v e  v o c h t i g h e i d  v a n  9 5 - 9 8 %  ( m a c r o ­
k l i m a a t ) .  E e n  k o e l c e l  m e t  e e n  z g n .  n a t  k o e l s y s t e e m  v o l d o e t  h i e r v o o r  b i j  u i t s t e k .  
P e r i o d i e k e  b e s p r o e i i n g  m e t  w a t e r ,  z o a l s  i n  d e  p r a k t i j k  w e l  w o r d t  t o e g e p a s t ,  m o e t  
w o r d e n  o n t r a d e n .  S c h i m m e l g r o e i  k a n  h i e r d o o r  z e e r  s t e r k  w o r d e n  b e v o r d e r d .  
D e  b e w a a r d u u r  i s :  
ongewassen peen gewassen peen 
m a x .  5  m a a n d e n  b i j  0 - 1 ° C  k  w e k e n  b i j  0 - 1 ° C  
m a x .  8  w e k e n  b i j  2 - 5 ° C .  c a .  1 0  d a g e n  b i j  2 ~ 5 ° C .  
H e t  v r i e s p u n t  i s  c a .  - 1 ° C .  
S c h a d e b e e j d e n  
1 .  V i o l e t  w o r t e l r o t ,  H e  1 i c o b a s i d i u m  b r e b i s s o n i i  ( D e s m . )  D o n k ,  s y n .  H .  p u r p u r e u m  
P a t .  ( s t a t .  m y c .  R h i z o c t o n i a  c r o c o r u m  ( P e r s . )  D C .  e x  M é r a t ) .  E e n  v i o l e t  t o t  
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z w a r t  s c h i m m e l v i l t  k o m t  o p  d e  w o r t e l e n  v o o r .  V a n a f  d e  e p i d e r m i s  r o t  d e  w o r t e l  
w e g .  D e z e  z i e k t e  k a n  i n  e r n s t i g e  m a t e  o p t r e d e n  b i j  o n d e  r d e k k e  r s  t e e l  t .  
2 .  G r a u w e  s c h i m m e l ,  B o t r y t i s  c i n e r e a  P e r s .  e x  N o c c a  &  B a l b .  A a n g e t a s t e  p l a a t s e n  
w o r d e n  w a t e r i g ,  s p o n s a c h t i g  e n  l i c h t b r u i n .  E r  o n t w i k k e l t  z i c h  w i t g r i j s ,  l a t e r  
g r i j s b r u i n  s c h i m m e  1 p 1 u i s .  D o o r  d e  w o r t e l e n  d i r e c t  n a  d e  o o g s t  a f  t e  k o e l e n  t o t  
0 ° C  e n  o p  d e z e  t e m p e r a t u u r  t e  h o u d e n ,  k a n  d e  e v e n t u e l e  s c h a d e  d o o r  B o t r y t i s  
w o r d e n  b e p e r k t .  
3 .  B a c t e  r i  e z a c h t  r o t ,  E r w i n i a  c a r o t o v o r a  s u b s p .  c a r o t o v o r a  ( L . R .  J o n e s )  B e r g e y  &  
a l .  K o m t  d i k w i j l s  v o o r  i n  k u i l e n  e n  1 u c h t g e k o e l d e  b e w a a r p l a a t s e n ,  i n  h e t  a l g e ­
m e e n  b i j  t e m p e r a t u r e n  b o v e n  4 i ° C .  D e z e  a a n t a s t i n g  i s  t e  h e r k e n n e n  a a n  w a t e r i g e ,  
z a c h t e ,  g r i j z e  t o t  b r u i n e  p l e k k e n ,  d i e  i n  e e n  v e r g e v o r d e r d  s t a d i u m  e e n  r o t ­
t i n g s g e u r  v e r s p r e i d e n .  O v e r  h e t  a l g e m e e n  i s  b a c  t e  r  i  e z a c h  t  r o t  g e e n  p r o b l e e m  b i j  
t e m p e r a t u r e n  t u s s e n  0  e n  2 ^ ° C .  C o n d e n s a t i e  o p  d e  w o r t e l e n  k a n  d e  s c h i m m e l g r o e i  
a c t i v e r e n  o f  v e r s n e l l e n .  
4 .  Z a c h t r o t ,  S c l e r o t i n i a  s c l e r o t i o r u m  ( L i b . )  ( s t a t .  m y c .  S c l e r o t i u m  v a r i u m  P e r s .  
e x  S . F .  G r a y ) .  D e z e  s c h i m m e l  v e r o o r z a a k t  w a t e r i g e ,  z a c h t e ,  r o t t e  p l e k k e n ,  w a a r ­
o p  i n  e e n  g e v o r d e r d  s t a d i u m  e e r s t  w i t  s c h  i  m m e  1  p l  u  i  s  g r o e i t  e n  d a a r n a  d e  S c l e ­
r o t i e n  ( v r u c h t  1 i c h a m e n )  ,  d i e  i n  h e t  b e g i n  w i t  z i j n  e n  v i a  b l a u w v i o l e t  n a a r  
z w a r t  v e r k l e u r e n .  C o n d e n s a t i e  o p  d e  w o r t e l e n  s t i m u l e e r t  d e  s c h i m m e l g r o e i  s t e r k .  
5 .  Z w a  r t e - p  1  e k k e n z  i  e k t e ,  A l t e r n a r i a  r a d i c i n i a  M e i e r  &  a l  .  O p  d e  w o r t e l s  o n t s t a a n  
m e e s t a l  d i c h t  b i j  d e  k o p  z w a r t e ,  i n g e z o n k e n  p l e k k e n .  D i t  k a n  d e  o o r z a a k  z i j n  
v a n  r o t  b i j  i n g e k u i l d e  w o r t e l e n .  D e  s c h i m m e l  g e e f t  z e l f s  b i j  0 ° C  n o g  e e n  b e ­
h o o r l i j k e  g r o e i  t e  z i e n .  
6 .  B r u i n v e r k 1  e u r i n g .  T r e e d t  s o m s  o p  b i j  g e s c h r a p t e  e n  g e s c h u u r d e  w o r t e l e n ,  d i e  
e n k e l e  d a g e n  g e k o e l d  z i j n  o p g e s l a g e n .  H e t  v e r m o e d e n  b e s t a a t  d a t  d i t  t e  m a k e n  
h e e f t  m e t  m a n g a a n g e b r e k .  W a s s e n  m e t  i j z e r h o u d e n d  w a t e r  b e v o r d e r t  d e  b r u i n v e r -
k l  e u r i  n g .  
7 .  U i t d r o g i n g .  S l a p p e  w o r t e l e n .  
8 .  B e  v r i  e z  i  n g s  s c h a d e .  D e  o p p e r h u i d  v a n  d e  w o r t e l  l a a t  l o s  e n  e r  o n t s t a a n  o v e r -
l a n g s e  e n  c i l i n d r i s c h e  s c h e u r e n ,  w a a r b i j  d e  p i t  v a a k  v a n  h e t  o m r i n g e n d e  w e e f ­
s e l  l o s l a a t .  V o o r a l  b i j  d e  k o p  t r e e d t  v e r k l e u r i n g  o p .  B e v r o r e n  w o r t e l e n  d r i j v e n  
m e e s t a l  i n  w a t e r .  
9 .  E t h y  1 e e n s c h a d e .  B i t t e r s m a k e n d e  w o r t e l e n .  
G e m e n g d e _ o g s  l a g  
G e c o m b i n e e r d e  o p s l a g  v a n  w a s p e e n  m e t  b l a d -  e n  s t e n g e 1  g r o e n t e n ,  k o o l ,  w o r t e l  -  e n  
k n o l g e w a s s e n  i s  m o g e l i j k  m i t s  d e  b e w a a r c o n d i t i e s  d e z e l f d e  z i j n .  O p s l a g  b i j  e t h y -
1 e e n p r o d u c e r e n d e  p r o d u k t e n  m o e t  w o r d e n  o n t r a d e n  o m d a t  e t h y l e e n  e e n  b i t t e r e  s m a a k  
k a n  v e r o o r z a k e n .  
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L i t e r a t u u r  
B e s s e y ,  P . M .  
S t u d i e s  o n  t h e  o c c u r r e n c e ,  m e a s u r e m e n t  a n d  c o n t r o l  o f  b i t t e r n e s s  i n  c a r r o t s .  
D i s s .  A b s t r . ,  _ I 9 _ ( 1 9 5 9 )  3 0 7 0  r e f .  H . A .  2 9 _ ( 1 9 5 9 )  n o .  3 6 6 0 .  
P r o e f s t a t i o n  v o o r  d e  A k k e r b o u w  e n  d e  G r o e n t e t e e l t  i n  d e  V o l l e g r o n d .  
T e e l t  v a n  b o s -  e n  w a s p e e n ,  s a m e n g e s t e l d  d o o r  T j .  B u i s h a n d  e n  J . P .  K o o m e n .  
L e l y s t a d  e n z .  1 9 7 7 .  
T e e  I  t h a n d  I  e  i  d  i  n g  n o .  5 ,  7 0  b l z .  
S c h o u t e n ,  S . P .  
B e t e r e  s m a a k w a a r d e  r  i  n g  k o e l h u i s p e e n .  
3 o e r  e n  T u i n d e r ,  J J O 5 2 7 )  1 0 2 - 1 0 3 (  1 9 7 7 )  .  
S c h o u t e n ,  S . P .  
O n d e r z o e k  n a a r  d e  i n v l o e d  v a n  d e  b e w a a r m e t h o d e  o p  d e  s m a a k  v a n  w a s p e e n .  
W a g e n i n g e n ,  S p r e n g e r  I n s t i t u u t ,  1 9 7 6 .  
R a p p o r t  n o .  1 9 6 2 ,  7  b l z .  
S c h o u t e n ,  S . P .  
D e  s m a a k  v a n  b e w a a r d e  w a s p e e n .  
G r o e n t e n  e n  F r u i t ,  3 2  ( 3 7 )  1 8 1 3 ( 1 9 7 7 )  •  
S c h o u t e n ,  S . P .  e n  H . W .  S t o r k .  
K o e l i n g  o n d e r d e k k e r s p e e n  n o o d z a k e l i j k  v o o r  k w a 1 i t e i t s b e h o u d .  
G r o e n t e n  e n  F r u i t ,  3 5 ( 2 2 ) 5 8 - 5 9 ( 1 9 7 9 ) •  
S t o r k ,  H . W .  e n  S . P .  S c h o u t e n .  
C o n d i t i o n e r e n  e n  v e r p a k k e n  v a n  w a s p e e n .  
W a g e n i n g e n ,  S p r e n g e r  I n s t i t u u t ,  1 9 7 9 .  
R a p p o r t  n o .  2 0 8 9 ,  1 7  b l z .  
T r u s c o t  t ,  J . H . L .  
B i t t e r  f l a v o u r  i n  s t o r e d  c a r r o t s .  
R e p .  H o r t .  P r o d .  L a b .  V i n e l a n d  1 9 6 3 - 1 0 5 ^ ,  b l z .  1 0 8 - 1 0 9 .  
R e f .  F o o d  S c i e n c e  A b s t r . ,  2 9 ,  1 5 6 ( 1 9 5 7 ) .  
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W O R T E L  w i n t e r w o r t e l  Dauaus oarota L. 
B i j  d e  b e w a r i n g  v a n  w i n t e r w o r t e l e n  m o e t  m e n  u i t g a a n  v a n  e e n  j o n g  p r o d u k t ,  d a t  g e ­
z o n d ,  o n b e s c h a d i g d  e n  o n g e w a s s e n  i s .  
E r  w o r d e n  d r i e  b e w a a r s y s t e m e n  t o e g e p a s t  t . w . :  
-  b e w a r i n g  i n  d e  k u  i 1  
-  b e w a r i n g  i n  e e n  1  u c h t g e k o e  1  d e  b e w a a r p l a a t s  
-  b e w a r i n g  i n  e e n  m e c h a n i s c h  g e k o e l d e  r u i m t e .  
V e r g e l e k e n  m e t  b e w a r i n g  i n  e e n  k u i l ,  h e e f t  b e w a r i n g  i n  e e n  1  u c h t g e k o e l  d e  b e w a a r ­
p l a a t s  d e  v o l g e n d e  v o o r d e l e n :  
-  b e t e r e  r e g e l i n g  v a n  d e  t e m p e r a t u u r  
-  b e t e r e  c o n t r o l e m o g e l i j k h e d e n  
-  b e t e r e  b e r e i k b a a r h e i d  b i j  v o r s t .  
B i j  b e w a r i n g  i n  e e n  m e c h a n i s c h  g e k o e l d e  r u i m t e  k u n n e n  d e  t e m p e r a t u u r  e n  d e  l u c h t ­
v o c h t i g h e i d  n o g  b e t e r  g e r e g e l d  w o r d e n  d a n  i n  e e n  1  u c h t g e k o e l  d e  b e w a a r p l a a t s .  
V o o r k o e i e n  
W i n t e r w o r t e l e n  k u n n e n  d o o r  m i d d e l  v a n  g e f o r c e e r d e  l u c h t  i n  e e n  (  v o o r - )  k o e  1  c e l  
o p  d e  g e w e n s t e  t e m p e r a t u u r  v a n  0 - l ° C  w o r d e n  g e b r a c h t .  
W i n t e r w o r t e l e n  z i j n  n i e t  g e s c h i k t  v o o r  v a c u ü m k o e 1  e n .  
H y d r o k o e l e n  i s  m o g e l i j k ,  m a a r  k o m t  n i e t  i n  a a n m e r k i n g  v o o r  w i n t e r w o r t e l e n ,  d i e  
l a n g d u r i g  w o r d e n  o p g e s l a g e n .  D i t  p r o d u k t  m a g  n i e t  g e w a s s e n  w o r d e n .  
O p s l a g  
V o o r  l a n g d u r i g e  b e w a r i n g  k a n  m e n  w i n t e r w o r t e l e n  o p s l a a n  i n  e e n  k u i l ,  i n  e e n  
1 u c h t g e k o e l d e  b e w a a r p l a a t s  e n  i n  e e n  m e c h a n i s c h  g e k o e l d e  r u i m t e .  M e c h a n i s c h e  k o e ­
l i n g  w o r d t  o o k  t o e g e p a s t  v o o r  k o r t s t o n d i g e  b e w a r i n g .  
Bewaring in de kuil 
D e  k u i l  h e e f t  e e n  b r e e d t e  v a n  c a .  1 , 5 0  m ;  d e  s t o r t h o o g t e  i s  c a .  1 , 3 0  m .  A l s  d e  
w a r m t e  u i t  d e  k u i l  i s ,  w o r d t  e e n  l a a g j e  g r o n d  o v e r  h e t  p r o d u k t  g e b r a c h t  w a a r o m ­
h e e n  3 " 5  c m  b l a d r i e t  v o o r  d e  w a t e r a f v o e r .  T e g e n  d e  v o r s t  b r e n g t  m e n  e e n  c a .  1 5  c m  
d i k k e  s t r o l a a g  a a n ,  d i e  m e t  e e n  p a a r  s t e k e n  g r o n d  w o r d t  v a s t g e l e g d ;  t a r w e s t r o  v e r ­
d i e n t  d e  v o o r k e u r .  
H e t  w i n t e r d e k ,  b e s t a a n d e  u i t  e e n  2 5 - ^ 0  c m  d i k k e  g r o n d l a a g  o f  e e n  d i k k e r e  s t r o -
l a a g ,  b r e n g t  m e n  k o r t  v o o r  h e t  i n v a l l e n  v a n  d e  v o r s t  a a n .  D e  k o p  v a n  d e  k u i l  d i e n t  
m e n  z o  l a n g  m o g e l i j k  o p e n  t e  h o u d e n .  
B i j  i n v a l l e n d e  s t r e n g e  v o r s t  b r e n g t  m e n  o o k  w e l  p l a s t i c  f o l i e  a a n .  O m  b r o e i  t e  
v o o r k o m e n  m o e t  d e z e  f o l i e  d i r e c t  n a  d e  v o r s t  w o r d e n  v e r w i j d e r d .  
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D o o r  h e t  I n s t i t u u t  v o o r  B e w a r i n g  e n  V e r w e r k i n g  v a n  L a n d b o u w p r o d u k t e n  i s  e e n  n i e u w  ~  
k u i l s y s t e e m  o n t w o r p e n  w a a r b i j  w o r d t  u i t g e g a a n  v a n  p e r m a n e n t e  a f d e k k i n g ,  n a t u u r ­
l i j k e  b e l u c h t i n g  e n  t o p o n t 1 u c h t i n g .  H e t  p r o d u k t  k a n  h i e r i n  v a n  o k t o b e r  t o t  c a .  
m a a r t  b e w a a r d  w o r d e n .  
Bewaring in een Zuchtgekoelde bewaarplaats 
D e  w i n t e r w o r t e l e n  w o r d e n  d o o r g a a n s  l o s g e s t o r t  b e w a a r d  t o t  e e n  h o o g t e  v a n  2 i  à  3  m .  
D e  a a n b e v o l e n  v e n t i l a t o r c a p a c i t e i t  i s  5 0  m 3  l u c h t  p e r  m 3  p r o d u k t ,  t e  l e v e r e n  b i j  
e e n  t e g e n d r u k  v a n  1 5  m m  w k .  O m  u i t d r o g e n  t e g e n  t e  g a a n  i s  h e t  a a n  t e  r a d e n  d e  t o e ­
g e v o e r d e  l u c h t  t e  b e v o c h t i g e n  d o o r  m i d d e l  v a n  e e n  w a t e r v e r n e v e l a a r  m e t  e e n  c a p a c i ­
t e i t  v a n  2  g  p e r  m 3  l u c h t .  
Bewaring in een mechanisch gekoelde ruimte 
D e z e  m e t h o d e  k a n  z o w e l  v o o r  l a n g d u r i g e  a l s  v o o r  k o r t s t o n d i g e  o p s l a g  w o r d e n  t o e ­
g e p a s t .  E e n  k o e l c e l  m e t  e e n  z g n .  n a t  k o e l s y s t e e m  i s  v o o r  w i n t e r w o r t e l e n  z e e r  g e ­
s c h i k t .  
W i n t e r w o r t e  1  e n  k u n n e n  l o s g e s t o r t ,  i n  p a l l e t k i s t e n  o f  i n  v e i 1 i n g k i s t e n  w o r d e n  o p ­
g e s l a g e n ;  l o s g e s t o r t  t o t  e e n  h o o g t e  v a n  3  —  3 i  m .  L o s g e s t o r t  k a n  e r  m é é r  p r o d u k t  
p e r  m 3  o p s l a g r u i m t e  w o r d e n  b e w a a r d ,  m a a r  d e  a a n s c h a f f i n g  v a n  k i s t e n  v r a a g t  e e n  
a a n z i e n l i j k e  i n v e s t e r i n g .  A n d e r z i j d s  g e e f t  h e t  g e b r u i k  v a n  k i s t e n  e n i g e  b e s p a r i n g  
o p  d e  b o u w k o s t e n  d o o r  e e n  g o e d k o p e r e  c o n s t r u c t i e ;  e r  z i j n  b . v .  g e e n  d r u k v a s t e  
w a n d e n  n o d i g .  O o k  h e t  i n t e r n  t r a n s p o r t  w o r d t  v e r g e m a k k e l i j k t .  
O m  u i t d r o g i n g  t e g e n  t e  g a a n  i s  h e t  g e w e n s t  d a t  e r  w a t  g r o n d  t u s s e n  h e t  p r o d u k t  
b l  i j f t .  
D e  a a n b e v o l e n  b e w a a r c o n d i t i e s  z i j n  e e n  t e m p e r a t u u r  v a n  0 - 1 ° C  e n  e e n  r e l a t i e v e  
v o c h t i g h e i d  v a n  9 0 - 9 5 %  ( m a c r o k l i m a a t ) .  
D e  b e w a a r d u u  r  i s :  
h - G  m a a n d e n  b i j  0 - 1 ° C  
2 - 3  m a a n d e n  b i j  2 - 5 ° C .  
V o o r  C A - b e w a r i n g  z i j n  w i n t e r w o r t e l e n  n i e t  g e s c h i k t .  
H e t  v r i e s p u n t  i s  c a .  - 1 ° C .  
S c h a d e b e e l  d e n  
1 .  V i o l e t  w o r t e l  r o t ,  H e l i c o b a s i d i u m  b r e b i s s o n i i  ( D e s m . )  D o n k ,  s y n . H . p u r p u r e u m P a t .  
( s t a t .  m y c .  R h i z o c t o n i a  c r o c o r u m  ( P e r s . )  D C .  e x  M é r a t )  .  E e n  v i o l e t  t o t  z w a r t  
s c h i m m e l v i l t  k o m t  o p  d e  w o r t e l e n  v o o r .  V a n a f  d e  e p i d e r m i s  r o t  d e  w o r t e l  w e g .  
D e z e  z i e k t e  k a n  i n  e r n s t i g e  m a t e  o p t r e d e n  b i j  o n d e r d e k k e r s t e e l  t .  
2 .  G r a u w e  s c h i m m e l ,  B o t r y t i s  c i n e r e a  P e r s .  e x  N o c c a  S B a l b .  A a n g e t a s t e  p l a a t s e n  
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w o r d e n  w a t e r i g ,  s p o n s a c h t i g  e n  l i c h t b r u i n .  E r  o n t w i k k e l t  z i c h  w i t g r i j s ,  l a t e r  
g r i j s b r u i n  s c h  i  m m e  1  p  1  u  i  s  .  D o o r  d e  w o r t e l e n  d i r e c t  n a  d e  o o g s t  a f  t e  k o e l e n  t o t  
0 ° C  e n  o p  d e z e  t e m p e r a t u u r  t e  h o u d e n ,  k a n  d e  e v e n t u e l e  s c h a d e  d o o r  B o t r y t i s  
w o r d e n  b e p e r k t .  
3 .  B a c t e r i  e z a c h t  r o t ,  E r w i n i a  c a r o t o v o r a  s u b s p .  c a r o t o v o r a  ( L . R .  J o n e s )  B e r g e y  &  
a l .  K o m t  d i k w i j l s  v o o r  i n  k u i l e n  e n  1 u c h t g e k o e l d e  b e w a a r p l a a t s e n ,  i n  h e t  a l g e ­
m e e n  b i j  t e m p e r a t u r e n  b o v e n  4 - 2 ° C .  D e z e  a a n t a s t i n g  i s  t e  h e r k e n n e n  a a n  w a t e r i g e ,  
z a c h t e ,  g r i j z e  t o t  b r u i n e  p l e k k e n ,  d i e  i n  e e n  v e r g e v o r d e r d  s t a d i u m  e e n  r o t ­
t i n g s g e u r  v e r s p r e i d e n .  O v e r  h e t  a l g e m e e n  i s  b a c t e  r i  e z a c h t  r o t  g e e n  p r o b l e e m  b i j  
t e m p e r a t u r e n  t u s s e n  0  e n  2 i ° C .  C o n d e n s a t i e  o p  d e  w o r t e l e n  k a n  d e  s c h i m m e l g r o e i  
a c t i v e r e n  o f  v e r s n e l l e n .  
4 .  Z a c h t r o t ,  S c l e r o t i n i a  s c l e r o t i o r u m  ( L i b . )  d e  B a r y .  D e z e  s c h i m m e l  v e r o o r z a a k t  
w a t e r i g e ,  z a c h t e ,  r o t t e  p l e k k e n ,  w a a r o p  i n  e e n  g e v o r d e r d  s t a d i u m  e e r s t  w i t  
s c h  i  m m e  1  p  1  u  i  s  g r o e i t  e n  d a a r n a  d e  S c l e r o t i e n  (  v r  u c h  1 1  i  c h a m e n )  ,  d i e  e e r s t  w i t  
z i j n  e n  v i a  b l a u w v i o l e t  n a a r  z w a r t  v e r k l e u r e n .  C o n d e n s a t i e  o p  d e  w o r t e l e n  s t i ­
m u l e e r t  d e  s c h i m m e l g r o e i  s t e r k .  
5 .  Z w a  r t e - p  1  e k k e n z  i  e k t e ,  A l t e r n a r i a  r a d i c i n a  M e i e r  &  a l  .  O p  d e  w o r t e l s  o n t s t a a n  
m e e s t a l  d i c h t  b i j  d e  k o p  z w a r t e ,  i n g e z o n k e n  p l e k k e n .  D i t  k a n  d e  o o r z a a k  z i j n  
v a n  r o t  b i j  i n g e k u i l d e  w o r t e l e n .  D e  s c h i m m e l  g e e f t  z e l f s  b i j  0 ° C  n o g  e e n  b e ­
h o o r l i j k e  g r o e i  t e  z i e n .  
6 .  B  r u  i  n  v e  r k  1  e u  r i  n g .  T r e e d t  s o m s  o p  b i j  g e s c h r a p t e  e n  g e s c h u u r d e  w o r t e l e n ,  d i e  
e n k e l e  d a g e n  g e k o e l d  z i j n  o p g e s l a g e n .  H e t  v e r m o e d e n  b e s t a a t  d a t  d i t  t e  m a k e n  
h e e f t  m e t  m a n g a a n g e b r e k .  W a s s e n  m e t  i j z e r h o u d e n d  w a t e r  b e v o r d e r t  d e  b r u i n v e r -
k l e u r i n g .  
7 .  U i t d r o g i n g .  S l a p p e  w o r t e l e n .  
8 .  B e v r i e z i n g s s c h a d e .  D e  o p p e r h u i d  v a n  d e  w o r t e l  l a a t  l o s  e n  e r  o n t s t a a n  o v e r -
l a n g s e  e n  c i l i n d r i s c h e  s c h e u r e n ,  w a a r b i j  d e  p i t  v a a k  v a n  h e t  o m r i n g e n d e  w e e f ­
s e l  l o s l a a t .  V o o r a l  b i j  d e  k o p  t r e e d t  v e r k l e u r i n g  o p .  B e v r o r e n  w o r t e l e n  d r i j ­
v e n  m e e s t a l  i n  w a t e r .  
G e m e n g d e _ o g s  l ^ a g  
G e c o m b i n e e r d e  o p s l a g  v a n  w i n t e r w o r t e  1  e n  m e t  b l a d -  e n  s t e n g e l  g r o e n t e n ,  k o o l ,  k n o l -
e n  w o r t e l g e w a s s e n  i s  m o g e l i j k  m i t s  d e  b e w a a  r c o n d  i  t  i  e s  d e z e l f d e  z i j n .  
L i  t e r a t u u r  
H a k ,  P . S . ,  W .  v a n  D e e l e n  e n  F .  C a l o n .  
K u i l b e w a r i n g  v a n  m a c h i n a a l  g e r o o i d e  w i n t e r p e e n .  
W a g e n i n g e n ,  I n s t i t u u t  v o o r  B e w a r i n g  e n  V e r w e r k i n g  v a n  L a n d b o u w p r o d u k t e n .  
R a p p o r t  n o .  2 9 9 ,  1 0  b l z .  ( t e v e n s  S . l .  R a p p o r t  n o .  2 1 3 5 ) .  
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K r a h n  ,  T . R .  a n d  D . E .  D a r b y .  
T h e  ' F i l a c e l l '  s y s t e m  f o r  r e f r i g e r a t e d  v e g e t a b l e  s t o r a g e ;  p r e s e n t a t i o n  a t  t h e  
1 9 7 1  a n n u a l  m e e t i n g  C a n a d i a n  S o c i e t y  f o r  H o r t i c u l t u r a l  S c i e n c e ,  L e t h b r i d g e ,  A l ­
b e  r t a  ,  J u l y  k - J ,  1 9 7 1 -
A l b e r t a ,  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e ,  H o r t i c u l t u r a l  R e s e a r c h  C e n t r e ,  1 9 7 1 .  9  b i z .  
P r o e f s t a t i o n  v o o r  d e  A k k e r b o u w  e n  d e  G r o e n t e t e e l t  i n  d e  V o l l e g r o n d .  
T e e l t  v a n  w i n t e r p e e n ;  s a m e n g e s t e l d  d o o r  T j .  B u i s h a n d  e n  J . P .  K o o m e n .  
L e l y s t a d  e n z .  1 9 7 7 .  
T e e l t h a n d l e i d i n g  n o .  6 ,  5 1  b l z .  
I J S S L A  Lactuca sativo. L. var. capitata L. 
D e  h o u d b a a r h e i d  v a n  i j s s l a  w o r d t  b e p e r k t  d o o r  u i t d r o g i n g  e n  s m e t .  K o e l e n ,  d i r e c t  
n a  d e  o o g s t ,  i s  d a n  o o k  n o o d z a k e l  i j k .  
V o o  r k o e  l _ e n  
V o o r k o e l e n ,  d i r e c t  n a  d e  o o g s t ,  i s  a a n  t e  b e v e l e n .  V a c u ü m k o e l e n  i s  d e  m e e s t  g e ­
s c h i k t e  m e t h o d e .  B e v o c h t i g i n g  v a n  h e t  p r o d u k t  k a n  h e t  g e w i c h t s v e r l i e s ,  d a t  t i j ­
d e n s  h e t  a f k o e l p r o c e s  o n t s t a a t ,  b e p e r k e n .  D e  a f k o e l t i j d  i s  1 5  à  2 5  m i n u t e n ,  a f ­
h a n k e l i j k  v a n  d e  i n g e s t e l d e  e i n d d r u k  v a n  d e  v a c u ü m k o e l i n s t a l 1  a t  i e .  
V o o r k o e l e n  m e t  b e h u l p  v a n  g e f o r c e e r d e  l u c h t  i n  e e n  ( v o o r - ) k o e l  c e  1  i s  o o k  m o g e ­
l i j k ,  a l s  d e  i j s s l a  i n  o p e n  k a r t o n n e n  d o z e n  o f  i n  h o u t e n  k r a t j e s  i s  v e r p a k t .  B i j  
i j s s l a  i n  g e s l o t e n  k a r t o n n e n  d o z e n  w o r d t  d e  k o e l i n g  g e r e m d  d o o r d a t  e r  o n v o l d o e n ­
d e  o p e n i n g e n  i n  d e  d o o s  z i j n  o m  d e  w a t e r d a m p  e r  u i t  t e  l a t e n .  H e t  r e s u l t a a t  i s  
h i e r b i j  m e e s t a l  o n b e v r e d i g e n d .  
I j s s l a  i s  n i e t  g e s c h i k t  v o o r  h y d r o k o e l e n .  E r  b l i j f t  t e  v e e l  w a t e r  i n  d e  k r o p p e n  
a c h t e r ,  w a a r d o o r  d e  h o u d b a a r h e i d  w o r d t  b e p e r k t .  
O g s l . a g  
V o o r  b e w a r i n g  l a n g e r  d a n  é é n  d a g  i s  m e c h a n i s c h  k o e l e n  n o o d z a k e l i j k .  H e t  p r o d u k t  
a f d e k k e n ,  b . v .  m e t  p a p i e r  o f  k u n s t s t o f f o l  i e ,  o m  u i t d r o g e n  t e g e n  t e  g a a n .  
D e  o p t i m a l e  b e w a a r c o n d i t i e s  z i j n  e e n  t e m p e r a t u u r  v a n  0 - 1 ° C  e n  e e n  r e l a t i e v e  v o c h ­
t i g h e i d  v a n  9 O - 9 5 ?  ( m a c r o k l i m a a t ) .  
D e  b e w a a  r d u u r  i s :  
2 - 3  w e k e n  b i j  0 - 1  ° C  
1 - 2  w e k e n  b i j  2 - 5 ° C .  
H e t  v r i e s p u n t  i s  c a .  - 0 , 5 ° C .  
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S c h a d e b e e 2 d e n  
1 .  U i t d r o g i n g .  D e  b u i t e n s t e  b l a d e r e n  w o r d e n  s l a p  e n  g a a n  v e r l e p p e n .  
2 .  B r u i n v e r k  1  e u r i n g  v a n  d e  s n i j v l a k k e n  v a n  d e  s t r o n k .  
3 .  S m e t ,  o o k  w e l  ' a a n s l a g '  g e n o e m d ,  k a n  d o o r  v e r s c h i l l e n d e  s c h i m m e l s  w o r d e n  v e r ­
o o r z a a k t  z o a l s  g r a u w e  s c h i m m e l  ( s m e u l )  B o t r y t i s  c i n e r e a ,  S c l e r o t i n i a  m i n o r ,  
S c l e r o t i n i a  s c l e r o t i o r u m  e n  T h a n a t e p h o r u s  c u c u m e r i s .  D e  s y m p t o m e n  z i j n  o p  h e t  
o o g  n i e t  t e  o n d e r s c h e i d e n .  Z i e  v o o r  b e s c h r i j v i n g  b i j  d e  b e t r e f f e n d e  s c h i m m e l s .  
k .  G r a u w e  s c h i m m e l ,  ( s m e u l )  B o t r y t i s  c i n e r e a  P e r s .  e x  N o c c a  &  B a l b .  A a n g e t a s t e  
b l a d d e l e n  z i e n  e r  w a t e r i g  u i t  e n  z i j n  v e e l a l  b r u i n  v e r k l e u r d .  O p  d e z e  d e l e n  
g r o e i t  e e n  g r i j s  m y c e  1  i  u m  w a a  r o p  l a t e r  t a l r i j k e  s p o r e n  w o r d e n  g e v o r m d .  
5 .  S c  1  e  r o t  i ë n  r o t ,  S c l e r o t i n i a  s c l e r o t i o r u m  ( L i b . )  d e  B a r y  ( s t a t .  m y c .  S c l e r o t i u m  
v a r i u m  P e r s .  e x  S . F .  G r a y )  e n  S c l e r o t i n i a  m i n o r  J a g g e r .  I J s s l a  i s  z e e r  g e v o e l i g  
v o o r  S c  1 e r o t i n i a - a a n t a s t i n g .  A a n  d e  b a s i s  v a n  d e  p l a n t  v e r o o r z a a k t  d e z e  s c h i m ­
m e l  e e n  w a t e r i g  w e e f s e l ,  m e e s t a l  l i c h t b r u i n  g e k l e u r d .  H e t  a a n g e t a s t e  w e e f s e l  
v e r s p r e i d t  g e e n  o n a a n g e n a m e  g e u r .  I n  e r n s t i g e  g e v a l l e n  k a n  d e  k r o p  g e h e e l  w o r ­
d e n  a a n g e t a s t ,  w a a r d o o r  w a t e r i g  z a c h t r o t  o n t s t a a t .  I n  e e n  l a t e r  s t a d i u m  g r o e i t  
e r  w i t  m y c e l i u m  o v e r  h e t  w e e f s e l ,  w a a r t u s s e n  z w a r t e  S c l e r o t i e n  z i c h t b a a r  z i j n .  
B i j  S c l e r o t i n i a  m i n o r  z i j n  d e z e  v r u c h t  1 i c h a m e n  w a t  k l e i n e r  d a n  b i j  S c l e r o t i n i a  
s c l e r o t i o r u m .  L i c h t  a a n g e t a s t e  k r o p p e n  k u n n e n  t i j d e n s  b e w a r i n g  g e h e e l  v e r l o r e n  
g a a n  d o o r  d e z e  a a n t a s t i n g .  
6 .  Z w a r t r o t ,  T h a n a t e p h o r u s  c u c u m e r i s  ( F r a n k )  D o n k  ( s t a t .  m y c .  R h i z o c t o n i a  s o l a n i  
K ü h n ) .  B l a d e r e n ,  d i e  m e t  d e  g r o n d  i n  a a n r a k i n g  z i j n  g e w e e s t ,  k u n n e n  d o o r  d e z e  
s c h i m m e l  z i j n  a a n g e t a s t  e n  v e r r o t t e n  d a a r n a .  A a n g e t a s t e  d e l e n ,  d i e  s o m s  z e e r  
d u n  z i j n ,  v e r t o n e n  e e n  b r u i n e  t o t  z w a r t e  k l e u r .  
7 .  B e v r i e z i n g s s c h a d e .  Z o w e l  a a n  d e  o n d e r z i j d e  a l s  a a n  d e  b o v e n z i j d e  v a n  h e t  b l a d  
l a a t  d e  o p p e r h u i d  l o s  e n  b a r s t .  D e  b l a d e r e n  k r i j g e n  e e n  d o f ,  m e t a a l a c h t i g  u i ­
t e r l i j k .  H e t  o n d e r l i g g e n d e  w e e f s e l  k a n  b r u i n  w o r d e n .  D e  b l a d e r e n  w o r d e n  b o b b e -
1  i g .  
8 .  E t h y l e e n s c h a d e .  G e e l v e r k l e u r i n g  v a n  h e t  b l a d .  O o k  k a n  e t h y l e e n  d e  o o r z a a k  z i j n  
v a n  r o o d b r u i n e  p l e k k e n  o p  d e  s l a .  D e z e  p l e k k e n  o n t s t a a n  a l s  h e t  p r o d u k t  z i c h  
g e d u r e n d e  e n k e l e  d a g e n  b e v i n d t  i n  e e n  e t h y  1 e e n c o n c e n t r a t i e  v a n  0 , 1  p p m .  
G e m e n g d e  o p s l a g  
I J s s l a  k a n  w o r d e n  o p g e s l a g e n  b i j  a n d e r e  b l a d g r o e n t e n ,  s t e n g e l  g  r o e n t e n ,  w o r t e l -  e n  
k n o l g e w a s s e n ,  m i t s  d e  a a n b e v o l e n  b e w a a r c o n d i t i e s  o v e r e e n k o m e n .  
B e w a r i n g  b i j  e  t h y  1  e e n p r o d u c e r e n d e  p r o d u k t e n  h e e f t  e e n  n a d e l i g e  i n v l o e d  o p  i j s s l a .  
E t h y l e e n  v e r o o r z a a k t  s c h a d e  i n  d e  v o r m  v a n  g e e  1  v e  r k l  e u  r  i  n  g  v a n  h e t  b l a d ,  w a a r o p  
o o k  r o o d b r u i n e  p l e k k e n  k u n n e n  o n t s t a a n .  
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W a n n e e r  i j s s l a  e n k e l e  d a g e n  w o r d t  b e w a a r d  i n  e e n  k o e l c e l  m e t  e e n  e t h y 1  e e n c o n c e n ­
t r a t i e  v a n  0 , 1  p p m ,  k a n  e r  a a n z i e n l i j k e  s c h a d e  o p t r e d e n .  
L [ t e r a t u u r  
B a  r g e  r ,  W . R .  
V a c u u m c o o l  i n g  l e t t u c e  i n  c o m m e r c i a l  p l a n t s .  
W a s h i n g t o n ,  U S D A .  A g r i c u l t u r a l  M a r k e t i n g  S e r v i c e ,  M a r k e t  Q u a l i t y  R e s e a r c h  D i v i ­
s i o n ,  1 9 6 2 .  
A M S  n o .  4 6 9 ,  9  b i z .  
H e n d r i x ,  H . A . M .  e n  C . P . P .  H o v e n s ,  
1  I J s b e  r g s l a ' .  
G r o e n t e n  e n  F r u i t ,  3 3 ( ^ 7 ) 5 0 - 5 1 ( 1 9 7 8 ) .  
M o r r i s ,  L . L . ,  A . A .  K a d e r ,  J . A .  K l a u s t e r m e y e r  a . o .  
A v o i d i n g  e t h y l e n e  c o n c e n t r a t i o n s  i n  h a r v e s t e d  l e t t u c e .  
C a l i f o r n i a  A g r i c u l t u r e ,  3 2  ( 6 )  1  A -  1  5  (  1  9 7 8 )  .  
V e r b e e k ,  W .  e n  R . G .  B o n s .  
A f k o e  1  p r o e v e n  m e t  p a  1 1  e t  1  a d i n g e n  t o m a t e n  e n  a n d e r e  g r o e n t e  m e t  d o o r s t r o o m k o e 1 i n g .  
W a g e n i n g e n ,  S p r e n g e r  I n s t i t u u t ,  I 9 8 O .  
R a p p o r t  n o .  2 1 8 5 ,  2 0  b l z .  
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p  r o d u k t  
t e m p .  
i n  ° C  o p s  1 a g d u u  r  o p m e  r k  i  n g e n  
a a  r d a p p e l  
-  v r o e g  
-  m i d d e n t i j d s  
-  l a a t  
-  p o o t -
a n d  i  j  v  i  e  
a  r t  i  s j o k  
a s  p e  r g e  
a u b e  r g  i  n e  
a u g u r k  
b  i e s 1  o o k  
-  b o s j e s  
-  i n  p o t j e s  
b i  e e k s e  1  d e  r i  j  
b 1 o e m k o o 1  
b o e r e n k o o l  
b o o n  
-  p r o n k -
-  s p e r z i e -
-  s n i j -
-  s p e k -
4 - 5  
4 - 6  
4 - 6  
3 - 4  
0 - 1  
m i n  j  -  0 1 '  
O - l  
1 0 - 1 3  
1 2 - 1 3  
5 - 6  
1 - 2  
0 - 1  
0 - 1  
0 - 1  
0 - 1  
5 - 6  
o  
6 
6 
4 - 6  w e k e n  
4 - 6  m a a n d e n  
6 - 9  m a a n d e n  
t o t  h e t  v o o r j a a r  
2  w e k e n  
1 - 3  w e k e n  
2  w e k e n  
1 - 2  w e k e n  
5  d a g e n  
3  d a g e n  
6  d a g e n  
1 - 2  w e k e n  
2  w e  k e  n  
3 - 4  w e k e n  
3 - 6  w e k e n  
4  w e k e n  
1 J - 2  w e k e n  
1  w e e k  
1  w e e k  
1 - 2  w e k e n  
v o o r  f r i t e s -  e n  d r o o g i n d u s -
t r i e  5 - 8 ° C  
v o o r  c h i p s  7 - 1 2 ° C  
d e  b o v e n s t e  k i s t  a f d e k k e n  
m e t  b . v .  p a p i e r  o f  k u n s t ­
s t o f  f o l  i e  
a f d e k k e n  t e g e n  u i t d r o g e n  
z e e r  g e v o e l i g  v o o r  e t h y -
1  e e n  
v o o r  i n d u s t r i ë l e  v e r w e r k i n g  
h e t  p r o d u k t  n a  g e k o e l d e  o p ­
s l a g  d i r e c t  v e r w e r k e n  
a f d e k k e n  t e g e n  u i t d r o g e n  
r . v .  8 0 - 9 0 %  
v ó ó r  o p s l a g  b l a d  i n k o r t e n  
t o t  4 0  à  5 0  c m ;  g e v o e l  i g  
v o o r  u i t d r o g e n ,  a f d e k k e n  
m e t  f o l  i  e  
d o o r  u i t d r o g e n  v e r l i e s t  d e  
k o o l  z i j n  s t e v i g h e i d  e n  
v e  r k l e u  r t  
g e d u r e n d e  2  d a g e n  i s  o p ­
s l a g  b i j  e e n  l a g e r e  t e m p .  
m o g e  l i j k  
g e v o e l i g  v o o r  l . t . b . ;  
r u i m  s t a p e l e n  i . v . m .  b r o e i  
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p r o d u k t  t e m p .  i n  ° C  o p s  1 a g d u u r  o p m e  r k  i  n g e n  
b r o c c o l  i  
c h a m p  i  g n o n  
C h  i n e s e  k o o 1  
d o p e r w t  
g  r o e n  1  o f  
k a  p u e  i  j n e  r  
k n o f 1  o o k  
k n o l  s e  1  d e  r  i  j  
k n o l  v e n k e l  
k o m k o m m e  r  
k o o l  r a a p  
k o o l r a b  i  
-  m e t  b l a d  
-  z o n d e r  b l a d  
k  r o o t  
-  n e t  b l a d  
• •  z o n d e r  b l a d  
-  g e k o o k t  
k  r o p s  1  a  
p a p r i k a ,  g r o e n  
0 - 1  
0 - 1  
0 - 1  
0 - 1  
0 - 1  
0 - 1  
0  
0 - 1  
0 - 1  
1 3  
0 - 1  
0 - 1  
0 - 1  
0 - 1  
3 - 4  
0 - 1  
7 - 8  
1  - 2  w e k e n  
4 - 5  d a g e n  
3 - 4  w e k e n  
1  w e e k  
2 - 3  w e k e n  
1  w e e k  
4 - 6  m a a n d e n  
5  m a a n d e n  
2  w e k e n  
1  w e e k  
6  m a a n d e n  
1  w e e k  
2 - 4  m a a n d e n  
1 - 2  w e k e n  
4 - 6  m a a n d e n  
6  d a g e n  
1 - 2  w e k e n  
a f d e k k e n  t e g e n  u i t d r o g e n  
b e s c h e r m e n  t e g e n  t o c h t  e n  
u i  t d r o g e n  
2 - 3  m a a n d e n  t e  b e w a r e n  i n ­
d i e n  g r o t e  b e w a a r v e r 1 i e z e n  
g e a c c e p t e e r d  w o r d e n  
t i j d e n s  b e w a r i n g  l o o p t  h e t  
s u i k e r g e h a l t e  t e r u g  
a f d e k k e n  t e g e n  u i t d r o g e n  
r . v .  8 0 - 8 5 % ,  v o o r a l  v e e l  
l u c h t b e w e g i n g  t o e p a s s e n  e n  
1  u c h t  v e r v e r s e n  
r . v .  35 -31% 
a f d e k k e n  t e g e n  u i t d r o g e n  
z e e r  g e v o e l i g  v o o r  e t h y l  e e n ;  
g e v o e l i g  v o o r  u i t d r o g e n ,  
v e r k l e u r e n  e n  l . t . b . ;  i n  
k r i m p f o l i e  v e r p a k t  2  t o t  3  
w e k e n  h o u d b a a r  
g e v o e l i g  v o o r  b e v r i e z e n  
a f d e k k e n  t e g e n  u i t d r o g e n  
z i e  s l a  
g e v o e l i g  v o o r  l . t . b . ;  v o o r  
b e w a r i n g  s t e e l t j e s  g l a d  b i j ­
s n i j d e n ;  g r o e n e  p a p r i k a  
w o r d t  n a  3 ~ 5  d a g e n  g e l e i d e -
1  i j k  r o o d  
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p r o d u k t  
t e m p .  
i  n  ° C  o p s l a g d u u r  o p m e  r k  i  n g e n  
p e p e r  0 - 1  2  m a a n d e n  a f d e k k e n  t e g e n  u i t d r o g e n ;  
S 0 2 _ b e h a n d e 1 i n g  a l s  d r u i v e n  
p e t e  r s e 1 i  e  m i n  1 *  2 - 4  w e k e n  g e v o e l i g  v o o r  u i t d r o g e n ;  
a f d e k k e n  m e t  f o l i e  
p e u l  0 - 1  1  w e e k  
p o s t e l e i  n  0 - 1  3 ~ 5  d a g e n  
p r e  i  
-  h e r f s t  m i n  1 *  4  w e k e n  
-  w i n t e r  m i n  6  w e k e n  
r a a p s t e e l  0 - 1  4 - 8  d a g e n  a f d e k k e n  t e g e n  u i t d r o g e n  
r a b a  r b e  r  0 - 1  2 - 3  w e k e n  
r a d  I j  s  
-  m e t  b l a d  0 - 1  3 - 5  d a g e n  a f d e k k e n  t e g e n  u i t d r o g e n  
-  z o n d e r  b l a d  0 - 1  2  w e k e n  v e r p a k t  i n  p o  1 y e t h e e n f o l i e  
r a m m e n a s  
- w i t  ( r e t t  i  c h )  
m e t  b l a d  
0 - 1  3 - 5  d a g e n  a f d e k k e n  t e g e n  u i t d r o g e n  
-  z w a r t  e n  w i  t  
z o n d e r  b l a d  
0 - 1  3 - 4  i n a a n d e n  
s c h o r s e n e e r  0 - 1  4  m a a n d e n  r . v .  9 ^ - 9 7 % ,  w o r d t  v e z e l i g  
d o o r  u i t d r o g e n ;  t e r  v o o r ­
k o m i n g  m e n g e n  m e t  v o c h t i g e  
g r o n d  o f  z a n d ;  v o o r  k o r t e  
o p s l a g  a f d e k k e n  m e t  f o l i e  
s e  1 d e  r i  j  ,  s n i j  m i n  1 *  4 - 6  w e k e n  g e v o e l i g  v o o r  u i t d r o g e n ;  
a f d e k k e n  m e t  f o l i e  
s  1  a  0 - 1  1 - 2  w e k e n  a a n b e v o l e n  w o r d t  d e  b o v e n ­
s t e  k i s t  a f  t e  d e k k e n  m e t  
b  .  v .  p a p  î  e  r  o f  f o  1  i e  
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p r o d u k t  
t e m p .  .  ,  
i n  5 C  o p s l a g d u u r  o p m e  r k  i  n  g e n  
s  I u  i  t k o o l  
-  g e l e  s a v o o i e  
-  g r o e n e  s a v o o i e -
-  v r o e g e  w i n t e r ­
r a s  s e n  
-  r o a e -
-  w i t  t e -
s p i n a z i e  
s p i  t s k o o l  
s p r u  i  t k o o 1  
-  1  o s  
-  a a n  d e  s t a m  
s u  i  k e  r m a  i  s  
t a u g é  
t o m a a t  
t u  i  n b o o n  
t u  i  n  k e  r s  
0 - 1  
0  
c a .  m i n  
2 *  
0 - 1  
0  
0 - 1  
0 - 1  
m i n  1 *  
m i n  I s  
0 - 2  
0 - 1  
0 - 1  
6  m a a n d e n  
3 - 4  w e k e n  
3 - 4  m a a n d e n  
6  m a a n d e n  
8  m a a n d e n  
4 - 8  d a g e n  
1 - 2  w e k e n  
3 - 4  w e k e n  
6 - 8  w e k e n  
0 - 1  4 - 8  d a g e n  
1  w e  e  k  
8 - 1 0  3  d a g e n  
1 3  1 0 - 1 4  d a g e n  
2 - 3  w e k e n  
1 0 - 1 4  d a g e n  
b e w a a r d u u r  g e l d t  v o o r  b e -
w a a r r a s s e n ;  v o o r  z o m e r -  e n  
h e r f s t r a s s e n  v a n  g e l e - ,  r o ­
d e -  e n  w i t t e k o o l  i s  d e z e  
1  t o t  2  m a a n d e n ,  v o o r  g r o e ­
n e  s a v . k o o l  1 - 3  w e k e n ;  
v r o e g e  w i n t e r r a s s e n  v a n  
g r o e n e  s a v . k o o l ,  d i e  b i j  
- 2 ° C  w o r d e n  b e w a a r d ,  e e n -
o f  t w e e m a a l  p e r  w e e k  b e ­
v o c h t  i  g e n  
a f d e k k e n  t e g e n  u i t d r o g e n  
t i j d e n s  b e w a r i n g  b e v o c h t i ­
g e n ;  b i j  - 2  e n  - 3 ° C  s m a a k -
b e d e r f  e n  b e v r i e z  i n g s s c h a d e  
t i j d e n s  b e w a r i n g  l o o p t  h e t  
s u i k e r g e h a l t e  s n e l  t e r u g  
r . v .  8 5 - 9 0 % ;  g e v o e l i g  v o o r  
b r o e i ,  i n k o e l e n  m e t  k r a c h ­
t i g e  l u c h t b e w e g i n g  
r . v .  7 5 - 8 0 % ;  g e v o e l i g  v o o r  
l . t . b . ;  v o o r  d e  i n d u s t r i e  
i s  b i j  o p s l a g  v a n  3  d a g e n  
e e n  t e m p .  v a n  1 ° C  t o e g e ­
s t a a n ;  h e t  p r o d u k t  n a  o p ­
s l a g  d i r e c t  v e r w e r k e n  
m e t  w o r t e l  o p  v o e d i n g s b o d e m  
u  1  
-  b o s  
-  d  r o o g  
0 - 1  
m i n  1  
t o t  
m i n  2 *  
5  d a g e n  
t o t  1 0  m a a n d e n  
a f d e k k e n  t e g e n  u i t d r o g e n  v a n  
h e t  l o o f  
r . v .  8 0 - 8 5 % ;  o f  e e r s t  3  
m a a n d e n  i n  1 u c h t g e k o e 1  d e  b e ­
w a a r p l a a t s  e n  d a a r n a  - 1 ° C  
t o t  - 2 ° C  b i j  8 0 - 8 5 %  r . v . ;  
b e w a a r d u u r  a f h a n k e l i j k  v a n  
r a s  
1 7 1  
p r o d u k t  t e m p .  i n  ° C  o p s  1 a g a u u  r  o p m e  r k  i  n g e n  
v e  I  d  s  1  a  0 - 1  4 - 8  d a g e n  a f d e k k e n  t e g e n  u i t d r o g e n  
w i 1 1  o f  0 - 1  2 - 3  w e k e n  
w i  t l  o f w o r t e l  O
 
1 t o t  e i n d  a p r i l  r . v .  9 5 - 9 8 % ;  z e e r  g e v o e l i g  
v o o r  u i t d r o g e n ;  v o o r  l a n g ­
d u r i g e  b e w a r i n g  c a .  0 ° C ;  
v o o r  v r o e g e  t r e k  o n g e v e e r  
1  w e e k  c a .  3 ° C  
w o r t e l  
-  m e t  l o o f  0 - 1  7 - 1 0  d  a  g e  n  
-  z o n d e r  l o o f  0 - 1  5  m a a n d e n  r . v .  9 5 - 9 8 % ;  o n g e w a s s e n  o p -
s  1  a a n  
-  w i n t e r  0 - 1  b - G  m a a n d e n  r a s s e n  F l a k k e e s e ,  B e r l i k u -
m e  r  e . d  .  
i  j  s  s  1  a  0 - 1  c a .  2  w e k e n  a f d e k k e n  t e g e n  u i t d r o g e n  
N . B .  D e  m e e s t e  g r o e n t e n  w o r d e n  b e w a a r d  b i j  9 0 - 9 5 %  r . v .  
A f w i j k i n g e n  h i e r o p  z i j n  g e m e l d  o n d e r  ' o p m e r k i n g e n '  
*  P r o d u k t e n ,  b e w a a r d  b i j  t e m p e r a t u r e n  b e n e d e n  0 ° C  z e e r  g e l e i d e l i j k  o n t d o o i e n  
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